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W katalogu podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji sublokalnych, lokalnych i 
regionalnych mediów istniejących na terenie województwa małopolskiego w roku 2005. 
Spisem objęto zarówno tradycyjnie pojętą prasę (wydawnictwa drukowane), jak i media 
elektroniczne (radio, telewizję i wybrane serwisy internetowe), które uznano za lokalne. 
Katalog jakkolwiek obejmuje zasięgiem cała Małopolskę, nie ujmuje wszystkich 
istniejących tu środków masowej komunikacji. W trakcie pracy nad wydawnictwem przyjęto 
bowiem pewne ograniczenia, aby wyselekcjonować wyłącznie media o charakterze lokalnym 
(sublokalnym, regionalnym). Z uwagi na brak precyzyjnej definicji „mediów lokalnych” 
zastosowano kilka kryteriów kwalifikacyjnych: po pierwsze – ograniczony zasięg odbioru 
lub kolportażu (co najwyżej obszar województwa), po wtóre – związek tematyczny 
medium z regionem dystrybucji (mieszkańcy lub lokalne środowiska), po trzecie – 
niespecjalistyczny charakter. Z definicji więc pominięto środki masowej komunikacji o 
zasięgu ogólnopolskim (np. „Tygodnik Powszechny”, Radio RMF FM, czy telewizję TVN) 
oraz wydawnictwa wąskospecjalistyczne (naukowe i fachowe) i prasę reklamowa. 
Przy mediach elektronicznych posiłkowano się ponadto typem koncesji przyznawanej 
przez  Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zaliczając do lokalnych te stacje, które nie mają 
koncesji ogólnopolskiej1 ani ponadregionalnej2. W efekcie zakwalifikowano zarówno stacje 
działających indywidualnie (np. Radio Alfa), jak i w sieciach (np. Złote Przeboje, Blue), 
których siedziby i nadajniki są zlokalizowane na terenie Małopolski3. W przypadku prasy i 
radiofonii internetowej oraz serwisów on-line jedynym kryterium kwalifikacji były wskazane 
wyżej związek tematyczny medium z regionem dystrybucji i jego – wyrażony explicite – 
niespecjalistyczny charakter, zaś dla telewizji kablowej – emisja lokalnych programów 
informacyjnych, publicystycznych lub spotów reklamowych. 
Łącznie w katalogu zarejestrowano 767 pozycji mediów (czasopism, stacji, portali) 
uznanych za lokalne lub regionalne. Najliczniej prezentowała się tradycyjna prasa drukowana 
– 498 tytułów, nieco słabiej radiofonia (20 stacji) i telewizja (12). Zaprezentowany w formie 
wyboru wykaz serwisów internetowych, pełniących w społecznościach lokalnych funkcje 
quasi-prasy liczył 237 portali. 
                                                 
1 Polskie Radio, RMF FM, Zet i Maryja – zob. http://www.krrit.gov.pl/  
2 Wawa, TokFM, Radiostacja – zob. http://www.krrit.gov.pl/ 
3 W drodze wyjątku włączono dwie stacje spoza Małopolski (Bielsko-Biała i Gliwice), gdyż  nadają one 
programy związane są one z Diecezją Bielsko–Żywiecką, do której należy  powiaty oświęcimski; nadto kilka 




Katalog opracowano z autopsji opierając się na ankietach redakcyjnych4 i 
egzemplarzu okazowym (prasa drukowana) lub samych ankietach (radio, telewizja, serwisy 
internetowe). Jako podstawa opisu w przypadku wydawnictw drukowanych służył ostatnio 
wydany egzemplarz pozyskany w czasie akcji zbierania materiału, w okresie od stycznia do 
września 2005 roku5 (szczegółową informację na temat źródła danych podano przy każdym 
opisie)
.7 Zrezygnowano jednak z znaków 
umown
                                                
. 
W katalogu zastosowaliśmy własny stworzony ad hoc rozbudowany opis 
bibliograficzny, który spełnia dwa wstępnie założone cele: po pierwsze – przynosi  w miarę 
kompletny zestaw informacji użytecznych z punktu widzenia praktyki (wydawcy, 
medioznawcy, specjaliści z branży reklamy i public relations oraz decydenci); po wtóre – jest 
prosty i czytelny (nie tylko dla bibliotekarzy). Przy doborze elementów opisu uwzględniono 
z nielicznymi wyjątkami6 wszystkie elementy obowiązkowe i zalecane przez polską normę 
PN–N–01152–02, uzupełnione o nakład, sposób kolportażu, dostępność w wybranych 
bibliotekach, szczegółowe dane teleadresowe i in
ych, które zastąpiono wyrażeniami słownymi.  
Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że w odniesieniu do „terenu” (tj. 
Małopolski bez miasta Krakowa) katalog jest prawie kompletny, gdyż wskaźnik 
odpowiedzi na ankiety był bliski 98%. Nieco słabszym zakresie odnotowano prasę Krakowa 
(osiągnięto około 75% kompletności). Jest to spowodowane po pierwsze – innym 
charakterem prasy w środowisku wielkomiejskim, która działa pod ciśnieniem ulokowanych 
tu redakcji mediów  regionalnych (prasa, radio, telewizja), miejskiej  prasy bezpłatnej oraz 
lokalnych mutacji mediów ogólnopolskich);  po wtóre – z uwagi na metropolitalny charakter 
Krakowa dominują tu wydawnictwa o zasięgu ogólnokrajowym oraz wydawnictwa 
wąskospecjalistyczne; po trzecie wreszcie – rejestracji nie ułatwia trudne do ogarnięcia 
bogactwo tytułów. Według szacunkowych badań w samym tylko roku 2004 ukazywało się w 
Krakowie 1185 tytułów (a w okresie 1989–2004 aż 1662)8. Z pragmatycznych więc 
względów prasę wydawaną w mieście Krakowie uwzględniono w wyborze, kwalifikując 
 
4 Wzory użytych ankiet dostępne na witrynie WBP w Krakowie: http://www.wbp.krakow.pl/media/  
5 W nielicznych przypadkach były to egzemplarze wydane w 2004 roku lub wcześniej. 
6 Wyjątkiem jest pomijanie wydawcy profesjonalnego, gdy w opisie podano instytucję sprawczą oraz rezygnacja 
z podawania oznaczeń pierwszego numeru (z., nr, t.), które zredukowano do daty. 
7 Wyjątkiem od tej zasady jest opis stron internetowych, który zredukowano do minimum (lokalizacja, nazwa, 
link). Zastosowany opis ma charakter prowizoryczny i kolejnym wydaniu katalogu będzie rozbudowany. 
8 W. M. Kolasa: Prasa krakowska 1989–2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy „Prasa 
krakowska w okresie przemian”, 12 września – 10 listopada 2005 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Krakowie. – Kraków : WBP, 2005. – 21 s. ; 30 cm 
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tylko takie, których charakter nie budził wątpliwości, a więc: prasę dzielnicową 
(samorządową i prywatną), parafialną, szkolną, studencką, pisma informacyjne szkół 
wyższy
az wybrane lokalne portale internetowe (głownie związane z instytucjami 
samorz i).  
TYPOLOGIA 
ch, prasą zakładową oraz niewielką grupę innych wydawnictw.  
Nieco inaczej zrealizowano zasadę kompletności w odniesieniu do mediów 
elektronicznych. O ile można uznać, że zarejestrowano komplet mediów  transmitujących z 
nadajników (stacje radiowe i telewizyjne), o tyle rzeczywistością trudną do pełnej 
inwentaryzacji okazały się media transmitowane przez kanał internetowy. W ostatnim 
przypadku zarejestrowano jedynie ważniejsze (stabilnie działające rozgłośnie, np. internetowe 












































































Małopolska prasa lokalna wg typów
 
W grupie wydawnictw drukowanych trzon zarejestrowanych mediów stanowiła: prasa 
treści ogólnej – 185 tytułów (a więc tradycyjnie pojmowana prasa lokalna o charakterze 
informacyjno-publicystycznym lub kulturalnym), prasa religijna – 107 tytułów (głównie 
parafialna i dekanalna), prasa zakładowa (13) oraz czasopisma środowiskowe (szkolne – 
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77, młodzieżowe i studenckie – 33 oraz lokalnych grup twórczych itp.). W specjalny sposób 
wyróżniono dwie grupy wydawnictw: prasę mniejszości narodowych – 8 tytułów (Słowacy, 
Ormianie, Łemkowie, Romowie, Ukraińcy, Żydzi) oraz prasę regionalistyczną – 34 tytuły 
(czyli wydawnictwa poświęcone kultywowaniu lokalnej kultury i historii). Wyliczenie nie 
wyczerpuje wszystkich zarejestrowanych wydawnictw; w wyborze uwzględniono także: 
pisma lokalnych organizacji politycznych i związków zawodowych, prasę informacyjna 
wyższych uczelni oraz wydawnictwa wybranych organizacji silnie związanych z regionem (w 
tym wy
 rozgłośnie muzyczne (np. Radio Jazz, Radio 
Planeta Kraków) i studenckie (Radio eX FM). 
GEOGRAFIA 
dawnictwa urzędowe organów władzy wojewódzkiej) – łącznie 41.  
Podobnej systematyki nie stosowano wobec mediów elektronicznych, gdyż w 
większości miały one (przynajmniej w myśl koncesji KRRITv) uniwersalny charakter. 
Wyjątkiem od tej zasady była radiofonia katolickia (np. Radio Plus,  RDN Małopolska, czy 




Mimo daleko posuniętej selekcji dominującym ośrodkiem wydawniczym i medialnym 
okazał się Kraków (179 tytułów czasopism, 32 studiów i rozgłośni oraz 13 dużych lokalnych  
portali www; razem 208 pozycji). Na dalszych miejscach ulokowały się najliczniej 
zaludnione powiaty położone wokół dużych miast i terenów zurbanizowanych: ziemski 
tarnowski (51), ziemski krakowski (49) i ziemski nowosądecki (44). W dalszej kolejności 
uplasowały powiaty: wadowicki (42), limanowski (39), gorlicki (32), oświęcimski (27), 
dąbrow
a Tarnowska (po 8 
tytułów). Warto zauważyć, że niemal wszystkie redakcje radiowe i telewizyjne ulokowane są 
w dużych miastach ięcim, Nowy Sącz (po 3).  
 
Małopolski wg powia   
ski (24), bocheński i olkuski (po 22), myślenicki (21), brzeski (20) i miasto Tarnów 
(30). W innych powiatach działało po mniej niż 20 mediów.  
Nieco inną hierarchię obrazuje rozmieszczenie prasy drukowanej; poza absolutnie 
dominującym Krakowem (179 tytułów), plasują się dwa największe miasta powiatowe (byłe 
ośrodki wojewódzkie) Tarnów (22) i Nowy Sącz (10) oraz kilka większych miast regionu: 
Gorlice (10) oraz Kalwaria Zebrzydowska, Limanowa, Zakopane i Dąbrow
: Kraków (16), Tarnów, Ośw
Tab. 1 Media tów
Powiat Prasa Radio i T WWW Razem V   
bocheński 10 0 12 22 
brzeski 11 1 8 20 
chrzanowski 10 1 7 18 
dąbrowski 19 0 5 24 
gorlicki 17 1 14 32 
krakowski 33 0 16 49 
Kraków (grodzki) 1 1 279 6 13 08 
limanowski 25 0 14 39 
miechowski 7 0 8 15 
myślenicki 9 1 11 21 
nowosądecki 24 0 20 44 
nowotarski 1 10 2 8 30 
Nowy Sącz (grodzki) 7 3 4 14 
olkuski 12 0 10 22 
oświęcimski 14 3 10 27 
proszowicki 5 0 7 12 
suski 7 0 9 16 
tarnowski 35 0 16 51 
Tarnów (grodzki) 19 3 8 30 
tatrzański 8 1 10 19 
wadowicki 31 0 11 42 
wielicki 6 0 6 12 
  498 32 237 767 
 
*** 
Nieocenioną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia zawdzięczamy bibliotekom 
publicznym z terenu Małopolski (151 placówek gminnych i powiatowych), które 
pośredniczyły w akcji ankietowej; ich szczegółowy wykaz wraz danymi adresowymi  
drukujemy w załączonym wykazie. Dzięki współuczestnictwu bibliotek terenowych udało się 
osiągnąć jeszcze jeden dodatkowy cel – zgromadzić informację o dostępności czasopism w 
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bibliotekach. Walor ten jest trudny do przecenienia, gdyż prasa lokalna i sublokalna w 
znakomitej większości przypadków nie dociera do dużych bibliotek w ramach egzemplarza 
obowią
o będzie się rozwijać i w przyszłości obejmie 
wszystkie biblioteki z pełnym zasobem. 
zkowego i w efekcie jest niedostępna w obiegu ogólnopolskim.  
Uznaliśmy, że dzięki umieszczeniu przy każdym tytule prasowym przynajmniej 
jednego miejsca jego dostępności w bibliotece publicznej małopolska prasa sublokalna ma 
szansę wejść do ogólnopolskiego obiegu informacji i stać się dostępna dla ogółu 
zainteresowanych. W tym sensie katalog niniejszy można traktować jako zalążek katalogu 





1. A Bo Co... Świat Według Gimnazjalisty : gazetka Gimnazjum Samorządowego w 
Tymbarku; wydawca: Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku; red.: Sułkowska Genowefa; 
adres: 34-650 Tymbark; powiat: limanowski; data powstania: 2000; objętość: 12 s.; kolor: 
częściowo; format: 20 cm; liczba wyd. numerów: 22; średni nakład: 40 egz.; cena: 0,50 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 3; zasięg: 
kilka miejscowości; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne informujące o życiu szkoły. 
 
2. Alchemik : miesięcznik Załogi Zakładów Chemicznych "Alwernia" i Gminy Alwernia; 
wydawca: SOC-AL. Spółka z o.o.; red.: Racut Jan; adres: ul. Olszewskiego 25, 32-566 
Alwernia; powiat: chrzanowski; tel.: (012) 258-91-08; e-mail: alchemik@alwernia.com.pl; strona 
www: http://www.alwernia.com.pl/alchemik; data powstania: 28 kwiecień 1972; objętość: 12 s.; 
kolor: częściowo; format: 35 cm; liczba wyd. numerów: 363; średni nakład: 1000 egz.; cena: 0,80 zł; 
kolportaż: firma kolporterska, własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1232-6860; dostęp: 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta;2005, nr 8 (sierpień); zasięg: gmina; rodzaj 
własności: zakład produkcyjny (przedsiębiorstwo); typ: zakładowe  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny podejmujący tematykę 
zakładową i gminną. Adresowany do pracowników zakładów chemicznych 
oraz mieszkańców gminy Alwernia. 
 
3. Alfik : miesięcznik dla dzieci i młodzieży; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi; 
red.: Kądziołka Maria; adres: 34-600 Stara Wieś; Poczta: Limanowa; powiat: limanowski; tel.: 
(018) 332-29-87; data powstania: 15 wrzesień 1998; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 21 
cm; liczba wyd. numerów: 60; średni nakład: 50 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Biblioteka Publiczna Gminy Limanowa z/s w Starej Wsi (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 14; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne zamieszczające informacje z życia szkoły (adresowane do 
młodzieży i rodziców). 
 
4. Alma Mater : miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego; wydawca: Ośrodek Informacji i 
Promocji UJ; red.: Pagacz-Moczarska Rita; adres: ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 430-10-38; fax 430-10-30; e-mail: alma@jubileum.uj.edu.pl; 
strona www: http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/; data powstania: 1996; objętość: 96 s.; kolor: 
częściowo; format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 72; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 
ISSN 1427-1176; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 
2005, nr 72 (czerwiec); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Magazyn informacyjno-publicystyczny UJ. 
 
5. Almanach Kęcki : rocznik społeczno-kulturalny; wydawca: Towarzystwo Miłośników Kęt; 
red.: Droździk Irena; adres: ul. Żwirki i Wigury 2A, 32-650 Kęty; powiat: oświęcimski; tel.: 
(033) 844-86-70; e-mail: dk@dk-kety.com.pl; data powstania: czerwiec 1997; objętość: 200 s.; 
kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 8; średni nakład: 500 egz.; cena: 15, 00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 1428-6629; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna 
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w Kętach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 
ankieta; [Nr] 8 (2004); BWC; zasięg: gmina; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Rocznik społeczno-kulturalny popularyzujący wiedzę z zakresu historii 
Kęt. 
 
6. Almanach Łącki : półrocznik pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej; 
wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej; red.: Dybiec Julian - przewodn.; adres: 33-
390 Łącko 512/9; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 444-61-01; data powstania: 2004; objętość: 80 
s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 2; średni nakład: 500 egz.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: półrocznik; ISSN 1734-0888; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 2; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: 




7. Almanach Muszyny : czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny 
wiedzieć powinien; wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej; red.: 
Mściwujewska-Kruk Bożena; adres: ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna; powiat: 
nowosądecki; tel.: (018) 471-48-59; e-mail: redakcja@almanachmuszyny.pl; strona www: 
http://www.almanachmuszyny.pl; data powstania: czerwiec 1991; objętość: 272 s.; kolor: tak; 
format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 14; średni nakład: 1000 egz.; cena: 20,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: rocznik; ISSN 1234-6276; dostęp: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej w Muszynie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; T.1 (2004); zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Rocznik popularnonaukowy poświęcony dziejom uzdrowiska. 
 
8. Almanach Nowotarski : rocznik społeczno-naukowy; wydawca: Podhalańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk; red.: Kostka Michalczuk Stanisław; adres: ul. Kopernika 28, 34-400 Nowy 
Targ; powiat: nowotarski; tel.: (018) 266-35-48; strona www: 
http://www.nowytarg.pl/articles.php?id=4; data powstania: maj 1997; objętość: 124-354 s.; kolor: 
częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 8; średni nakład: 500 egz.; cena: 10,00-25,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 1429-1517; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowym Targu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; T. 6 (2002); zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Rocznik popularnonaukowy o tematyce społeczno-kulturalnej akcentujący 
historię Nowego Targu oraz regionu Podhala. 
 
9. Almanach Sądecki; wydawca: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział Nowy 
Sącz; red.: Migrała Leszek; adres: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 33-300 Nowy Sącz; 
powiat: Nowy Sącz (grodzki); tel.: (018) 443-81-52; data powstania: 06 październik 1992; 
objętość: 86 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 49; średni nakład: 600 egz.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1232-5910; dostęp: Sądecka Biblioteka Publiczna im. 
Józefa Szujskiego w Nowym Sączu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; R.9; BWC; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj 
własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Pismo popularnonaukowe o regionalnej tematyce społeczno-kulturalnej. 
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Zawiera treści historyczne, etnograficzne, przyrodnicze, krajoznawcze i 
literackie. 
 
10. Almanach Słowacy w Polsce = Almanach Slováci v Pol'sku; wydawca: Towarzystwo 
Słowaków w Polsce. Zarząd Główny; red.: Molitoris Ludomir; adres: ul. Św. Filipa 7, 31-150 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 643-11-27; fax 633-09-41; e-mail: zg@tsp.org.pl; 
strona www: http://www.tsp.org.pl; data powstania: 1993; objętość: 300 s.; kolor: częściowo; format: 
21 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 500 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: rocznik; 
ISSN 1233-0205; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: [T.] 8 
(2001); zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: mniejszości narodowe  
 
Pismo publicystyczne i informacyjne mniejszości słowackiej w Polsce. 
 
11. Almanach Ziemi Limanowskiej; wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Limanowskiej; 
red.: Bogacz Jerzy; adres: ul. Bronisława Czecha 3, 34-600 Limanowa; powiat: limanowski; tel.: 
(018) 337-26-57; e-mail: almanach_zl@pro.onet.pl; strona www: http://www.limanowa.org.pl; 
data powstania: (lato) 2000; objętość: 48 s.; kolor: częściowo; format: 25 cm; liczba wyd. numerów: 
18; średni nakład: 600 egz.; cena: 5,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1640-
5625; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 14; BWC; zasięg: kilka 
powiatów; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Kwartalnik regionalistyczny poświęcony kulturze i historii regionu. 
 
12. Andrzejowym Szlakiem; wydawca: Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu; red.: 
zespół; adres: ul. Szpitalna 1, 32-300 Olkusz; powiat: olkuski; e-mail: mmml@poczta.fm; data 
powstania: czerwiec 2004; objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 7; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Olkuszu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 1; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Biuletyn parafialny informujący o życiu religijnym wspólnoty. 
 
13. Apostoł : czasopismo Parafii pw. ś.ś. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie; wydawca: 
Parafia pw. ś.ś. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie; red.: Wilk Krzysztof (ks.); adres: 
ul. Kościelna 3, 32-050 Skawina; powiat: krakowski; tel.: (012) 291-03-81; e-mail: 
xlupus@wp.pl; data powstania: grudzień 2003; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 8; średni nakład: 400 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2004, nr 3; ankieta; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne o treściach religijnych i historycznych. 
 
14. Apostoł Czyżyński : miesięcznik Parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie; wydawca: Parafia 
św. Judy Tadeusza w Krakowie; adres: ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); data powstania: 1998; objętość: 12 s.; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 15; średni nakład: 
200 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: 2000, nr 1 (styczeń); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne. Poprz. wyd. jako "Apostoł Czyżyński" - dodatek 
bezpłatny do tygodnika rodzin katolickich "Źródło" (1995-1998). 
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15. Artes : prace studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; wydawca: Uniwersytet Jagielloński; adres: ul. Bydgoska 19C, 
30-056 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (0-12) 636-80-00; e-mail: wydaw@if.uj.edu.pl; 
data powstania: 2003; kolor: nie; format: 24 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 
1733-2516; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: BWC; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Pismo studenckie o ambicjach naukowych. 
 
16. Aspiracje : magazyn literacki młodych; wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie; 
adres: ul. Krakowska 6, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 622-38-44; e-mail: 
mbp@biblioteka.tarman.pl; strona www: http://www.biblioteka.tarman.pl; data powstania: 1992; 
objętość: 80 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 35; kolportaż: własny; częstotliwość: 
nieregularne; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 
2005, nr 1; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: młodzieżowe i 
studenckie  
 
Magazyn literacki. Poprzednie tytuły; "Igrasznik" (1992-1997); "Kajet 
Artystyczno-Kulturalny Tudzież (Nie) Użyteczny Społecznie" (1998-2004). 
 
17. Barbarzyńca : pismo Koła Naukowego Etnologów UJ; wydawca: Uniwersytet Jagielloński. 
Koło Naukowe Etnologów; red.: Czaja Mariusz; adres: ul. Grodzka 52, Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 269-03-480-12; e-mail: redakcja@barbarzynca.pl; data powstania: 
1998; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 9; średni nakład: 1000 egz.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1643-9708; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: BWC; nr 9; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; 
typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Pismo poświęcone szeroko rozumianej antropologii kultury, redagowane 
przez młodych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
18. Bazylika : tygodnik Parafii Ofiarowania N.M.P. w Wadowicach; wydawca: Parafia 
Ofiarowania N.M.P. w Wadowicach; red.: Gil Jakub (ks.); adres: Plac Jana Pawła II 1, 34-100 
Wadowice; powiat: wadowicki; tel.: (033) 873-20-96; e-mail: wbazyl@wp.pl; strona www: 
http://www.bazylika.wadowice.pl; data powstania: 2000; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 
20 cm; liczba wyd. numerów: 251; średni nakład: 1000 egz.; cena: ofiara; kolportaż: własny; 
częstotliwość: tygodnik; ISSN 1640-0607; dostęp: Wadowicka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 7; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne związane z życiem religijnym wspólnoty. 
 
19. Besida : dwumiesięcznik; wydawca: Stowarzyszenie Łemków. Zarząd Główny; red.: 
Trochanowski Piotr; adres: skrytka pocztowa 123, 33-380 Krynica-Zdrój; powiat: nowosądecki; 
tel.: (018) 471-24-62; e-mail: murianka@op.pl; data powstania: czerwiec 1989; objętość: 28 s.; 
kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 81; średni nakład: 400 egz.; cena: 3,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1508-5104; dostęp: Biblioteka Publiczna 
Gminy Krynicy-Zdroju (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2001, nr 2; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: mniejszości narodowe  
 
Dwumiesięcznik Zarządu Głównego Łemków poświęcony kulturze, historii 
społeczności łemkowskiej. Pismo wydawane w języku łemkowskim. 
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20. Beskid : pismo Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału "Beskid" w Nowym Sączu; 
wydawca: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie "Beskid", Oddział w Nowym Sączu; red.: Zaremba 
Maciej; adres: Rynek 15, 33-300 Nowy Sącz; powiat: Nowy Sącz (grodzki); tel.: (018) 443-62-
00; e-mail: pttbeskid@poczta.onet.pl; strona www: http://www.pttns.of.pl; data powstania: maj 
1990; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 55; średni nakład: 600 
egz.; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1426-6776; dostęp: Sądecka 
Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 15; zasięg: więcej niż jedno 
województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: inne  
 
Kwartalnik informujący o działalności Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Podejmuje także szeroko pojętą tematykę górską i 
ekologiczną. 
 
21. Betania : pismo Parafii OO. Franciszkanów w Bieczu; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka 
OO. Franciszkanów w Bieczu; red.: Wilk Rajmund - (OFM); adres: ul. Kazimierz Wielkiego 2, 
38-340 Biecz; powiat: gorlicki; tel.: (013) 447-10-57; e-mail: rajmund-wilk@wp.pl; data 
powstania: 20 styczeń 2000; objętość: 16 s.; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 2; średni nakład: 250 
egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1641-9545; dostęp: Miejska i 
Gminna Biblioteka w Bieczu (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo o tematyce religijnej, teologicznej; zawiera informacje z życia 
parafii. 
 
22. Bethania; wydawca: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu; adres: ul. 
Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz; powiat: Nowy Sącz (grodzki); data powstania: 01 
listopad 1992; objętość: 24 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 114; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego 
w Nowym Sączu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Miesięcznik informacyjny dotyczący życia religijnego oraz społeczno-
kulturalnego parafii. 
 
23. Beton Akademicki : gazeta Instytutu Politologii; wydawca: Akademia Pedagogiczna w 
Krakowie. Instytut Politologii; adres: ul. Podchorążych 2, 30-082 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); data powstania: maj 2003; kolor: nie; format: 21 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: 
nieregularne; ISSN 1732-5706; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: 




24. Bez Nazwy; wydawca: Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej; red.: Rzeźniewska Anna; 
adres: ul. Zaręby, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 642-26-76; e-mail: 
gim1dt@wp.pl; data powstania: 29 wrzesień 2000; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 20; średni nakład: 28 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 6; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do młodzieży gimnazjalnej. 
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25. BIM Brzeski Magazyn Informacyjny; wydawca: Urząd Miejski w Brzesku; red.: Latosiewicz 
Marek; adres: ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko; powiat: brzeski; tel.: (014) 686-31-100; e-
mail: bim.brzesko@wp.pl; data powstania: 24 wrzesień 1992; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 147; średni nakład: 1000 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1232-5678; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 11; BWC; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
26. BIS : biuletyn informacyjny studentów AGH; wydawca: Samorząd Studentów AGH; red.: 
Bubrowski Hubert; adres: ul. Czarnowiejska, Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: 
bis@student.agh.edu.pl; strona www: http://www.bis.agh.edu.pl; data powstania: 7 marzec 1990; 
objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 23 cm; średni nakład: 3000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1234-5482; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 4 (kwiecień), http://www.bis.agh.edu.pl; zasięg: mniej niż 
jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Pismo studenckie. Uprzednio: BIS 2. 
 
27. Biuletyn dla Rodziców; wydawca: Szkolne Koło Redakcyjne przy Szkole Podstawowej nr 10 
w Krakowie; red.: Gawęda Małgorzata; adres: ul. Blachnickiego 1, 31-535 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 421-33-11; e-mail: sp10krakow@poczta.onet.pl; strona www: 
http://www.zbimaels.w.interia.pl; data powstania: wrzesień 2001; objętość: 6 s.; kolor: częściowo; 
format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 13; średni nakład: 350 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do rodziców. 
 
28. Biuletyn Duszpasterski; wydawca: Kuria Metropolitalna w Krakowie. Wydział Koordynacji 
Duszpasterstwa; adres: ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data 
powstania: listopad 1993; objętość: 88 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 136; średni 
nakład: 1500 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1505-7593; podstawa opisu: 
2005, nr 9 = 136; zasięg: kilka powiatów; rodzaj własności: diecezjalne; typ: religijne  
 
Pismo informacyjne; dokumentuje duszpasterskie działania Archidiecezji 
Krakowskiej. 
 
29. Biuletyn Informacyjny "WM" [Wiadomości Makowskie] : biuletyn informacyjny Urzędu 
Miejskiego w Makowie Podhalańskim; wydawca: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim; 
red.: Szczepanik Edyta; adres: ul.Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański; powiat: suski; tel.: 
(033) 877-15-08; 877-1521; e-mail: makow-podhalanski@um.pl; strona www: 
http://www.makow-podhalanski.um.pl; data powstania: marzec 2003; objętość: 24 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 800 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1425-1736; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w 
Makowie Podhalańskim (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 




30. Biuletyn Informacyjny [1]; wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie. Biblioteka Główna; red.: Budkiewicz Elżbieta; adres: al. Jana Pawła II 
78, 31-571 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 683-15-15; e-mail: 
bbudkiew@skok.awf.krakow.pl; strona www: http://www.awf.krakow.pl/jedn/biblfr.htm; data 
powstania: 1998; objętość: 46 s.; kolor: częściowo; format: 23 cm; liczba wyd. numerów: 28; średni 
nakład: 100 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 1; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: państwowe; typ: inne  
 
Pismo informacyjne AWF. Informacje o działalności AWF i jej biblioteki; 
wykazy nabytków, bibligr. publikacji pracowników AWF, teksty 
jubileuszowe i informacje z życia uczelni. 
 
31. Biuletyn Informacyjny [2]; wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie; red.: Milarska 
Alina; adres: Rynek 15, 32-050 Skawina; powiat: krakowski; tel.: (012) 276-46-77 wew. 180; e-
mail: amilarska@um.skawina.net; strona www: http://www.um.skawina.net; data powstania: 
kwiecień 2003; objętość: 26 s.; kolor: częściowo; format: 33 cm; liczba wyd. numerów: 7; średni 
nakład: 2500 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1731-3333; dostęp: 
Biblioteka Miejska w Skawinie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2004, nr 7; ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjne. 
 
32. Biuletyn Informacyjny [3]; wydawca: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w 
Gorlicach; red.: Kret Małgorzata; adres: ul. Kromera 1, 38-300 Gorlice; powiat: gorlicki; tel.: 
(018) 353-51-85; data powstania: maj 2003; objętość: 24 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 4; średni nakład: 30 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: półrocznik; dostęp: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gorlicach (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: powiat; rodzaj 
własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo informujące o życiu szkoły; adresowane do uczniów, nauczycieli i 
rodziców. 
 
33. Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja; wydawca: Akademia 
Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; red.: Staliński Zbigniew; adres: ul. Czysta 21 p, 
31-121 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); strona www: 
http://www.ar.krakow.pl/arkr/biu_info/biu_info.htm; data powstania: 1995; objętość: 28 s.; kolor: 
nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 35; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
nieregularne; ISSN 1425-2015; podstawa opisu: 
http://www.ar.krakow.pl/arkr/biu_info/biu_info.htm; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; 
rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Pismo informacyjne AR. 
 
34. Biuletyn Informacyjny Gminy Laskowa; wydawca: Urząd Gminy w Laskowej; adres: 32-602 
Laskowa 643; powiat: limanowski; tel.: (033) 333-30 76; e-mail: laskowa@gminy.pl; strona www: 
http://www.laskowa.iap.pl; data powstania: marzec 2003; objętość: 8 s.; kolor: tak; format: 29 cm; 
liczba wyd. numerów: 10; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1730-
9174; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, nr 6 
(lipiec); zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny biuletyn informacyjny. Dostępne pełne teksty pisma w formacie 
pdf - http://www.iap.pl/download/laskowa/biuletyn5.pdf 
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35. Biuletyn Informacyjny Małopolskiego Kuratorium Oświaty; wydawca: Małopolskie 
Kuratorium Oświaty; red.: Strączek Grażyna; adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); e-mail: kurator@bci.krakow.pl; data powstania: listopad 2000; kolor: nie; 
format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1641-4934; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: BWC; zasięg: województwo; 




36. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie; wydawca: Okręgowa Izba 
Lekarska w Tarnowie; adres: ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); 
tel.: (014) 621-51-83; e-mail: oil@mail.zetosa.com.pl; strona www: http://www.oil.un.pl/bip; data 
powstania: marzec 1990; objętość: 30 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 75; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Juliusza Słowackiego w Tarnowie (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: kilka powiatów; 




37. Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górnicz-Hutniczej; wydawca: Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; adres: al. Mickiewicza 30 
paw. A-0 Ip pok 116, 30-059 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 617 34 49; fax (0 12) 
633 46 72; e-mail: bip_agh@uci.agh.edu.pl 
paw. A-0 Ip pok 116; strona www: http://www.biuletyn.agh.edu.pl; data powstania: 23 luty 1994; 
objętość: 32 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 140; średni nakład: 2000 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1425-4271; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 140 (kwiecień); zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Pismo informacyjno-publicystyczne AGH. 
 
38. Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka; wydawca: Urząd Miasta i Gminy 
Wieliczka; red.: Siekierski Wiesław; adres: ul. Powstania Warszwskiego 1, 32-020 Wieliczka; 
powiat: wielicki; tel.: (012) 288-18-22; e-mail: prasa@wieliczka.gmina.pl; data powstania: 1 
czerwiec 2000; objętość: 23 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 29; średni nakład: 
2000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1640-310X; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2004, nr 10; BWC; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Samorządowe pismo informacyjno-publicystyczne. 
 
39. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego; wydawca: Ormiańskie Towarzystwo 
Kulturalne; red.: Krzysztofowicz Anna - przew. koleg. red.; adres: Plac Bohaterów Getta 
16/10, 30-547 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 6565607; e-mail: otk@kki.net.pl; 
strona www: http://www.otk.and.pl; data powstania: grudzień 1993; objętość: 77 s.; kolor: 
częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 41; średni nakład: 300 egz.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1233-8605; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet 
egz.); podstawa opisu: 2004, nr 36/37; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: mniejszości narodowe  
 
Kwartalnik społeczno-kulturalny polskich Ormian. Zamieszcza 
wspomnienia, relacje, opinie, opracowania naukowe o tematyce związanej 
z historią, kulturą oraz współczesnymi problemami Ormian i Armenii. 
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40. Biuletyn Parafialny [1] : pismo Parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach; wydawca: Parafia 
pw. św. Jadwigi Królowej; red.: Filipek Piotr (ks.); adres: ul. Ariańska 4, 38-300 Gorlice; 
powiat: gorlicki; tel.: (018) 353-88-50; e-mail: gorlice-jadwiga@rzeszow.opoka.org.pl; data 
powstania: listopad 2003; objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 9; średni 
nakład: 500 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
 
Dotyczy życia religijnego parafii. Adresowane do parafian i mieszkańców 
Gorlic. 
 
41. Biuletyn Parafialny [2]; wydawca: Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-
Zdroju.; Akcja Katolicka w Krynicy-Zdroju; red.: Szyszka Piotr; adres: ul. Kraszewskiego 177, 
33-380 Krynica-Zdrój; powiat: nowosądecki; e-mail: inersz@poczta.onet.pl; data powstania: 
kwiecień 2001; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni 
nakład: 400 egz.; cena: wolne datki; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1731-
8955; dostęp: Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 1; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Parafialne pismo religijne o treściach edukacyjno-formacyjnych. 
 
42. Biuletyn Podbabiogórski : informator starostwa suskiego; wydawca: Starostwo Powiatowe w 
Suchej Beskidzkiej; red.: Gimza Danuta; adres: ul. Kościelna 5b/22, 34-200 Sucha Beskidzka; 
powiat: suski; tel.: (033) 874-29-65; 874-41-33; e-mail: dgimza@powiatsuski.pl; data powstania: 
lipiec 2000; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 49; średni nakład: 
1500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1640-7245; dostęp: 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Suchej Beskidzkiej (komplet egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 8/9; BWC; zasięg: powiat; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
43. Biuletyn Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa : Prądnik Czerwony, Olsza II, Rakowice, 
Ugorek, Wieczysta, Wiśniowa; wydawca: Rada Dzielnicy III m. Krakowa; red.: Sularz Paweł; 
adres: ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 412-49-13; 
e-mail: dzielnica3@u.m.krakow.pl; strona www: http://www.dzielnica3.krakow.pl; data powstania: 
1 grudzień 1993; objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 30 cm; średni nakład: 4000 egz.; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1509-1708; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005 nr 3 (czerwiec); zasięg: mniej 
niż jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny dwumiesięcznik informacyjny adresowany do mieszkańców 
Dzielnicy III m. Krakowa. Uprzednio: "Nowa Gazeta" (1993-1994); 
Wiadomości Dzielnicy III (1994-1998) 
 
44. Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; wydawca: Biuro 
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; red.: Kurz Andrzej; adres: ul. Bracka 13, 
31-005 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-69-99; 422-51-66; e-mail: 
biuro@skozk.krakow.pl; strona www: http://www.skozk.krakow.pl/; data powstania: grudzień 
1982; objętość: 100 s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 55; średni nakład: 300 
egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 0209-2700; dostęp: Wojewódzka 
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Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, z. 54; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj 
własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Pismo informacyjne SKOZK. 
 
45. Biuletyn Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"; wydawca: Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"; 
adres: ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów; powiat: krakowski; e-mail: 
naszradziszow@naszradziszow.com; strona www: http://www.naszradziszow.com; data 
powstania: 2001; objętość: 4 s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 10; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); 
podstawa opisu: 2004 (19 grudnia); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny biuletyn informacyjny. 
 
46. Biuletyn Tarnowskie Azoty : biuletyn; wydawca: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach. 
Biuro Public Relation; red.: Skrzyniarz Dorota; adres: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów; 
powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 637-45-35; 637-48-10; strona www: 
http://www.azoty.tarnow.pl; data powstania: 1963; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 32 cm; liczba 
wyd. numerów: 2 000; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1232-3586; 
dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 5; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: zakład produkcyjny (przedsiębiorstwo); typ: 
zakładowe  
 
Zakładowe pismo informacyjno-promocyjne. Wariant tyt.: "Tarnowskie 
Azoty". 
 
47. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Mościc; wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Mościc; red.: 
Lichwała Robert - red. prow.; adres: ul. Norwida 22, 33-101 Tarnów; powiat: Tarnów 
(grodzki); tel.: (014) 633-03-46; e-mail: tpm@is.net.pl; data powstania: listopad 2003; objętość: 8 
s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003, nr 1 (listopad); zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne. 
 
48. Bolesławskie Prezentacje : informacyjny miesięcznik samorządowy; wydawca: Gminny 
Ośrodek Kultury w Bolesławiu; red.: Bazan-Bagrowska Beata; adres: ul. Główna 46, 32-329 
Bolesław; powiat: olkuski; tel.: (032) 642-40-73; data powstania: 1999; objętość: 12 s.; kolor: 
częściowo; format: 35 cm; liczba wyd. numerów: 50; średni nakład: 1000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1507-885X; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Waśniewskich w Bolesławiu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 50; BWC; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny. 
 
49. Bolesławskie Zeszyty Historyczne; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury im. M. Płonowskiej; 
red.: Liszka Józef; adres: ul. Główna 46, 32-329 Bolesław; powiat: olkuski; tel.: (032) 642-40-
73; data powstania: lipiec 1997; objętość: 90 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 22; 
średni nakład: 200 egz.; cena: 6,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1429-
0480; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu (wybr. egz.); 
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podstawa opisu: ankieta; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: państwowe; typ: 
regionalistyczne  
 
Lokalny kwartalnik zawierający głównie treści historyczne i krajoznawcze 
dotyczące regionu. 
 
50. Brat : miesiecznik Parafii św. Brata Alberta w Krakowie; wydawca: Parafia św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Krakowie; red.: Moskała Janusz (ks.); adres: os. Dywizjonu 303 nr 30, 31-
874 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 647-47-46 w. 25; e-mail: 
brat_pismo@onet.pl; strona www: http://www.republika.pl/brat_pismo; data powstania: kwiecień 
1987; objętość: 32 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 192; średni nakład: 500 
egz.; cena: ofiara; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1644-2652; dostęp: 
Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 192; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: parafia; typ: religijne  
 
Parafialne pismo o treściach religijnych adresowane do wspólnoty 
parafialnej. 
 
51. Byle do Piątku : magazyn satyryczno-informacyjny; wydawca: Zespół Szkół im. Bartosza 
Głowackiego w Proszowicach; red.: Nowak Konrad; adres: ul. 3 Maja 107, 32-100 
Proszowice; powiat: proszowicki; tel.: (012) 386-10-35; e-mail: bibliozsproszowice@interia.pl; 
strona www: http://www.bibliozsproszowice.w.interia.pl; data powstania: kwiecień 2003; objętość: 
32 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 11; średni nakład: 30 egz.; cena: 1,50 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; 
typ: szkolne  
 
Pismo szkolne o treściach związanych z życiem szkoły. 
 
52. Carolus Jan Paweł II : informator niedzielny; wydawca: Duszpasterstwo Dorosłych i Dzieci 
Dekanatu Wadowice Północ; red.: Młynarczyk Henryk (ks.); adres: 34-100 Radocza 80; Poczta: 
Wadowice; powiat: wadowicki; tel.: (033) 873-96-93; e-mail: carolus@xl.wp.pl; strona www: 
http://www.wadowice.pl/carolus; data powstania: 14 październik 2001; objętość: 50 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 167; średni nakład: 700 egz.; cena: dobrow.ofiara; 
kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; ISSN 1730-5195; dostęp: Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice - Biblioteka Publiczna (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 3; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
 
Czasopismo o charakterze religijnym; zamieszcza informacje o ważnych 
wydarzeniach związanych z życiem kościoła (zasięg: dekanat). Poprzedni 
tytuł "Dzień Pański". 
 
53. Chełmiecka Dziedzina : wszystko o naszej gminie; wydawca: Urząd Gminy Chełmiec; red.: 
red. zespół; adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 443-04-61; 
e-mail: gazeta@chelmiec.sacz.pl; data powstania: 15 marzec 2003; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 400 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1730-7473; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Chełmcu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2005, wyd. noworoczne; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne. 
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54. Chorągiew Maryi : biuletyn Parafii i Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie; wydawca: 
Duszpasterstwo przy Parafii i Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Tuchowie; red.: Moździeż 
Maria - p.o. red.; adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów; powiat: tarnowski; tel.: (014) 632-72-00; 
e-mail: tuchow2@diecezja.tarnow.pl; strona www: http://www.parafia.nawiedzenia.tuchow.pl; 
data powstania: luty 1980; objętość: 50 s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 94; 
średni nakład: 500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: 
Biblioteka Publiczna w Tuchowie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 17; zasięg: gmina; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Pismo parafialne o treściach religijnych związanych z życiem parafii. 
 
55. Co Słychać w Raciechowicach; wydawca: Urząd Gminy w Raciechowicach; red.: Miąsko 
Barbara; adres: 32-415 Raciechowice 140; powiat: myślenicki; tel.: (012) 271-50-42; strona www: 
http://www.raciechowice.ug.gov.pl/gazetka; data powstania: marzec 1998; objętość: 10 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 84; średni nakład: 700 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1640-4122; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Raciechowicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny. 
 
56. Co w Szkole Piszczy [1]; wydawca: Szkoła Podstawowa w Pierzejowicach; red.: Kozik 
Agnieszka; Cisak Krzysztof; adres: 32-010 Pietrzejowice; Poczta: Kocmyrzów; powiat: 
krakowski; tel.: (012) 387-02-00; data powstania: 10 wrzesień 2003; objętość: 10 s.; kolor: nie; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 8 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: 2004, nr 5/6; ankieta; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów starszych klas gimnazjalnych. 
 
57. Co w Szkole Piszczy [2]; wydawca: Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej; red.: 
Tatar Janina - opiekun red.; adres: ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 
powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-63-48; data powstania: 08 marzec 2003; objętość: 16 s.; kolor: 
nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 15; średni nakład: 110 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Biblioteka Publiczna - Kalwaria Zebrzydowska (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 16; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów szkoły podstawowej. 
 
58. Cracovia-Leopolis : kwartalnik; wydawca: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. Oddział Krakowski; red.: Chlipalski Andrzej; adres: ul. Piłsudskiego 
27, 31-111 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 637-13-21; data powstania: 1995; 
objętość: 80 s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 42; średni nakład: 750 egz.; 
kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1234-8600; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 2; zasięg: więcej niż jedno 
województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Pismo publicystyczne i popularnonaukowe poświęcone tematyce Kresów 
Południowo-Wschodnich i Krakowa. 
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59. Currenda : pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej; wydawca: Kuria Diecezjalna w Tarnowie; 
red.: Nita Adam; adres: ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 
631-73-00; 631-73-02; 631-73-01; strona www: http://www.wsd.tarnow.pl/gazety/curenda; data 
powstania: 1851; objętość: 150 s.; kolor: nie; format: 19 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: 
kwartalnik; ISSN 0239-2291; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego 
w Tarnowie (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj 
własności: diecezjalne; typ: religijne  
 
Pismo diecezjalne o charakterze informacyjno-formacyjnym. 
 
60. Czas Czchowa : magazyn informacyjny gminy Czchów; wydawca: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Czchowie; red.: Dębiec Joanna; adres: Rynek 2, 32-860 Czchów; powiat: brzeski; 
tel.: (014) 662-17-32; 663-60-88; e-mail: redakcja@czchów.pl; strona www: http://www.czchów; 
data powstania: styczeń 1991; objętość: 40 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
137; średni nakład: 600 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 
1232-6755; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: powiat; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
61. [Cztery, pięć, sześć] 4, 5, 6 - Cześć; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie; red.: 
Bilut Ewa - opiekun; Banasik Piotr - opiekun; adres: os. Tysiąclecia 57, 31-610 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-24-90; data powstania: 2004; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 3; średni nakład: 40 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004/2005, nr 3; 
zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 
 
62. Dąbianin : miesięcznik Parafii świętego Stanisława BM w Krakowie Dąbiu; wydawca: Parafia 
Swiętego Stanisława BM; adres: ul. Zwycięstwa 21, 31-563 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); e-mail: radamcz@cyf-kr.edu.pl; data powstania: czerwiec 1997; objętość: 16 s.; kolor: 
nie; format: 30 cm; średni nakład: 320 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 1998, nr 5 = nr 11; zasięg: 




63. Dębnicki Dzwon : pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie : dodatek do tygodnika 
rodzin katolickich "Źródło"; wydawca: Parafia św. Stanisława Kostki; red.: Kościński Janusz; 
adres: ul. Konfederacka 6, 30-306 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 269-16-18; e-
mail: debniki@sdb.krakow.pl; data powstania: 1993; objętość: 20 s.; kolor: nie; format: 22 cm; liczba 
wyd. numerów: 573; średni nakład: 330 egz.; cena: 0,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 143 (5 




64. Dialog-Pheniben; wydawca: Stowarzyszenie Romów w Polsce; Romski Instytut Historyczny; 
red.: Gerlich Marian Grzegorz; adres: ul. Zamkowa, 32-600 Oświęcim; powiat: oświęcimski; 
tel.: (033) 842-69-89; fax (033) 842-53-92; strona www: 
http://www.stowarzyszenieromow.hg.pl; data powstania: 1995; objętość: 48 s.; kolor: częściowo; 
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format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 22; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1425-
3496; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2001, nr 4; zasięg: 
więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: 
mniejszości narodowe  
 
Pismo popularyzuje tematykę romską; podejmuje problemy związane z 
życiem i obyczajami Romów w Polsce. 
 
65. Dobra Rada : miesięcznik Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu; 
wydawca: Parafia Matki Bożej w Prokocimiu; adres: al. Dygasińskiego 44 a, 30-820 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); e-mail: L.Filipek@diecezja.krakow.pl; strona www: 
http://www.prokocim.diecezja.krakow.pl/dobrarada.html; data powstania: 17 kwiecień 1994; 
objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; średni nakład: 270 egz.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1644-5775; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2005, nr 5; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; 




66. Dobre Nowiny; wydawca: "Rafael"; red.: Marchut Halina; adres: ul. Grzegórzecka 69, 31-559 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 411-14-52; e-mail: rafael@rafael.pl; strona www: 
http://rafael.pl/n/molla/; data powstania: październik 2003; format: 41 cm; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1731-5344; podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna 




67. Dobry Pasterz : gazeta Parafii Dobrego Pasterza w Krakowie; wydawca: Parafia Dobrego 
Pasterza w Krakowie; adres: ul. Dobrego Pasterza 4, 31-416 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); e-mail: debniki@sdb.krakow.pl; data powstania: 12 marzec 1995; objętość: 8 s.; kolor: 
nie; format: 30 cm; średni nakład: 280 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; podstawa 
opisu: baza spp; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne. Pierwsze cztery numery wydano jako dod. do tyg. 
"Źródło". 
 
68. Dobrzańskie Wieści; wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Razem"; red.: Stokłosa 
Henryk; adres: 34-642 Dobra 38; powiat: limanowski; tel.: (018) 333-20-57; e-mail: 
dobrzanskiewiesci@wp.pl; strona www: http://www.dobra.powiat.limanowa.pl; data powstania: 
grudzień 1998; objętość: 26 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 71; średni 
nakład: 1000 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1641-5353; 
dostęp: Biblioteka Publiczna w Dobrej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 65; BWC; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny. 
 
69. Droga Nadziei : dwumiesięcznik dla chorych, niepełnosprawnych i ich przyjaciół : 
Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej; wydawca: Katolickie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk"; red.: Łątka 
Stanisław (ks.); adres: ul. Jana Pawła 1, 34-600 Limanowa; powiat: limanowski; tel.: (018) 337-
47-07; e-mail: cyrenejczyk_limanowa@pro.onet.pl; strona www: 
http://limanowa.idn.org.pl/nadzieja.htm; data powstania: Adwent 1991; objętość: 26 s.; kolor: tak; 
format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 131; średni nakład: 2100 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
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miesięcznik; ISSN 1505-4403; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 131; 
zasięg: kilka powiatów; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo religijne podejmujące problematykę osób niepełnosprawnych. 
Poprz.: „Via Crucis” (1991-1993). 
 
70. Drogowskazy Aktywności : gazeta informacyjna Programu Aktywizacji Zawodowej 
Bezrobotnej Młodzieży Powiatu Tarnowskiego; wydawca: Tarnowska Fundacja Kultury; red.: 
Komarewicz Józef; adres: ul. Krakowska 18/4, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: 
(014) 627-27-36; e-mail: tfk@tfk.tarnow.pl; strona www: http://www.tfk.tarnow.pl; data 
powstania: styczeń 2005; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza 
Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: powiat; rodzaj własności: towarzystwo 




71. Drzazga; wydawca: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej; red.: Kasprzyk Małgorzata; adres: al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-64-18 w. 28; e-mail: zszkalwaria@iap.pl; 
strona www: http://www.zszkalwaria.iap.pl; data powstania: 08 listopad 2000; objętość: 8 s.; kolor: 
nie; format: 31 cm; liczba wyd. numerów: 7; średni nakład: 200 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2003, (luty); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: 
szkolne  
 
Pismo szkolne o treściach związanych z życiem szkoły, edukacją i 
wychowaniem. Poprz. tyt.: "Zlep", "ZSZ-ywka". 
 
72. Dwunastka : gazeta dzielnicowa : Bieżanów, Nowy Bieżanów, Prokocim, Nowy Prokocim, 
Na Kozłówce, Rżąka; wydawca: Rada Dzielnicy XII m. Krakowa; red.: Czajowski Piotr; adres: 
ul. Kurczaba 3, Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 658-26-11; e-mail: 
rada@dzielnica12.krakow.pl; strona www: http://www.dzielnica12.krakow.pl; data powstania: 
listopad 1995; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; średni nakład: 7000 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1426-3211; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 5 (lipiec); zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Samorządowe pismo dzielnicowe adresowane do mieszkańców Dzielnicy 
XII m. Krakowa. 
 
73. Dzielnica II : Dąbie, Grzegórzki, Os. Oficerskie, Wesoła Wschód; wydawca: Rada Dzielnicy II 
m. Krakowa; adres: al. Daszyńskiego 2, 31-537 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 
423-02-34; 431-25-00; e-mail: dzielnica2@um.krakow.pl; strona www: 
http://www.dzielnica2.krakow.pl; data powstania: 1996; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 25; średni nakład: 17000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1426-9252; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2005, nr 4 = 25; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Samorządowe pismo dzielnicowe, adresowane do mieszkańców Dzielnicy 
II m. Krakowa. 
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74. Dzielnica Pierwsza : pismo lokalne; wydawca: Rada Dzielnicy I m. Krakowa; adres: Rynek 
Kleparski 4, 31-152 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 650-10-04; tel./fax (012) 
650-10-02; e-mail: dzielnica1@um.krakow.pl; strona www: http://www.dzielnica1.krakow.pl; 
data powstania: styczeń 1995; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 98; 
średni nakład: 3500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1507-
1529; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, 
nr 4; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny adresowany do mieszkańców dzielnicy I 
m. Krakowa. 
 
75. Dziennik Polski; wydawca: Wydawnictwo Jagiellonia S.A.; red.: Kołtun Ryszard; adres: ul. 
Wielopole 1, 31-072 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 619-92-200; e-mail: 
redakcja@dziennik.krakow.pl; strona www: http://www.dziennik.krakow.pl; data powstania: 04 
luty 1945; objętość: 58 s.; kolor: częściowo; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 18 574; średni 
nakład: 81189 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: dziennik; ISSN 
0137-9089; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 
172 (25 VII); zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Regionalna gazeta informacyjno-publicystyczna. Codziennie ukazuje się w 
7 mutacjach terenowych: wyd. 1, krakowskie (Kraków); wyd. 2, 
nowosądeckie (pow.: gorlicki, limanowski nowosądecki); wyd. 3, 
tarnowskie (pow.: brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski); wyd. 4, 
podkarpackie (woj. podkarpackie), wyd. 5, Małopolska Zachodnia (pow.: 
chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki); wyd. 6, 
podhalańskie (pow. nowotarski, tatrzański); wyd. 7, Wokół Krakowa (pow. 
krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki). W piątki 
dodatkowo: wyd. 8, Dz. Bochni i Brzeska (pow. bocheński, brzeski); wyd. 
9, limanowskie (pow. limanowski); wyd. 10, Dz. Miechowa i Proszowic 
(pow. miechowski, proszowicki); wyd. 11, myślenickie (pow. myślenicki); 
wyd. 12, wielickie (pow. wielicki); nadto 12 cyklicznych dodatków i stron 
tematycznych: „Dziennik Sportowy” (poniedziałek), „Jeżdżę z 
Dziennikiem” (poniedziałek), „Pełna Kieszeń” (poniedziałek), „Giełda 
Pracy i Edukacja” (wtorek), „Dom” (środa), „Przegląd Nieruchomości” 
(środa), „W Ogrodzie” (środa), „Dziennik Rodzinny” (czwartek), „Twój 
Sufler” (czwartek), „Bądź Zdrów” (czwartek), „Dziennik Piątkowy” 
(piątek), „Pejzaż Polski” (sobota), „Podróże z Dziennikiem” (sobota). 
Średni nakład dzienny: 81189 egz. (ZKDP, maj 2005) 
 
76. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego; wydawca: Wojewoda Małopolski; adres: 
ul. Basztowa 22, p.216, 31-156 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 616-02-16; e-
mail: rdub@malopolska.uw.gov.pl; strona www: http://www.malopolska.uw.gov.pl/; data 
powstania: styczeń 1999; objętość: 12-26 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: cena: 
5,14; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1507-0386; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005 nr 369 (11 lipca); zasięg: 
województwo; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Pismo urzędowe. Poprz.: Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Miasta 




77. Dzień Dobry [Kraków]; wydawca: DD Media Sp. z o.o. (Warszawa); red.: Kieś Janusz; adres: 
al. Pokoju 78, p.114, 31-564 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 686-11-86; fax 
(012) 686-11-86; e-mail: krakow@dd.pl; strona www: http://www.dd.pl/; data powstania: 2002; 
objętość: 16 s.; kolor: tak; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 246; średni nakład: 70000 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dziennik; ISSN 1643-6121; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 71; AMiR2005; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Miejska gazeta bezpłatna wydawana dwa razy w tygodniu (poniedziałek i 
piątek). Dzień Dobry (Kraków) jest jednym z 8 miejskich wydań gazety. 
Nakłady ed. krakowskiej: 15000 (pn.) i 70000 (pt.); nakład łączny 
wszystkich edycji: 680 tys. egz. (30 IX 2005). Dodatki: Dzień Dobry 
Student; Dzień Dobry Na Fali; Flash. 
 
78. Dzwon : biuletyn Parafii św. M. Magdaleny w Wawrzeńczycach; wydawca: Parafia 
Rzymskokatolicka Wawrzeńczycach; red.: Formas Feliks (ks.); adres: 32-125 Wawrzeńczyce 
388; powiat: krakowski; tel.: (012) 287-40-31; data powstania: styczeń 1991; objętość: 12 s.; kolor: 
nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 169; średni nakład: 600 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna Wawrzeńczyce (wybr. egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 1; ankieta; zasięg: kilka 
miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Biuletyn parafialny informujący o życiu religijnym wspólnoty. 
 
79. Dzwonek Szkolny; wydawca: Szkoła Podstawowa w Tymbarku; red.: Janik Jowita; adres: 34-
650 Tymbark; powiat: limanowski; data powstania: marzec 1996; objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 
20 cm; liczba wyd. numerów: 38; średni nakład: 30 egz.; cena: 1, zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; dostęp: Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark (wybr. egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 1; zasięg: gmina; rodzaj 
własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne redagowane i adresowane do uczniów. 
 
80. Echa Naszej Swoszowickiej Parafii; wydawca: Parafia Opatrzności Bożej; adres: ul. Piłkarska 
9, 30-698 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 654-73-53; 654-65-68; data powstania: 
18 wrzesień 1994; objętość: 22 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 40; średni 
nakład: 160 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 40 (marzec); baza spp; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne. Początkowo dodatek bezpłatny do tygodnika rodzin 
katolickich "Źródło". 
 
81. Echa Osieka : gazeta gminna; wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku; 
Towarzystwo Przyjaciół Osieka; red.: Hałatek Adam; adres: ul. Główna 125, 32-608 Osiek; 
powiat: oświęcimski; tel.: (033) 845-81-55; e-mail: gbp@osiek.pl; data powstania: maj 1993; 
objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 81; średni nakład: 900 egz.; 
cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1427-504X; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Osieku (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 5; BWC; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
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Lokalny dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny o treściach 
społeczno-kulturalnych. 
 
82. Echa spod Giewontu; wydawca: Parafia Najświętszej Rodziny w Zakopanem; red.: Miodek 
Jacek (ks.); adres: ul. Krupówki 1 a, 34-500 Zakopane; powiat: tatrzański; tel.: (018) 201-26-54; 
strona www: http://www.swrodzina.zakopane.pl; data powstania: 1996; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 371; średni nakład: 400 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1641-8905; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. 
St. Żeromskiego w Zakopanem (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004 nr 12; zasięg: gmina; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Pismo parafialne o treściach religijnych i społecznych. 
 
83. Echo; wydawca: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Przegini; red.: Piekarz Monika; adres: 32-049 
Przeginia; powiat: krakowski; tel.: (012) 388 -0-14; e-mail: gimprzeg@szkola.wp.pl; strona www: 
http://gimnazjum.przeginia.w.interia.pl/; data powstania: 1 wrzesień 1997; objętość: 16 s.; kolor: 
nie; format: 21 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Zawiera informacje z życia szkoły, opowiadania szkolne. Adresowane do 
społeczności uczniowskiej gimnazjum. 
 
84. Echo Beskidu : kwartalnik Oddziału PTTK "Beskid" w Nowym Sączu; wydawca: Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Beskid" - Oddział w Nowym Sączu; red.: red. 
zespół; adres: Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz; powiat: Nowy Sącz (grodzki); tel.: (018) 443-74-54; 
e-mail: malopolska@hot.pl; data powstania: I kwartał 1991; objętość: 30 s.; kolor: nie; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 55; średni nakład: 250 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; 
ISSN 1426-4390; dostęp: Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu 
(komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: powiat; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: inne  
 
Biuletyn informacyjny o tematyce górskiej, krajoznawczej i historycznej. 
 
85. Echo Chełmka : informator gminny; wydawca: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chełmku; red.: Pędrys-Klisiak Stanisława; adres: Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek; powiat: 
oświęcimski; tel.: (033) 846-12-96; e-mail: moksir@chelmek.pl; strona www: 
http://www.chelmek.pl; data powstania: 01 marzec 2001; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 11; średni nakład: 2000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1644-1133; dostęp: Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 13; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny adresowany do mieszkańców gminy. 
 
86. Echo Czyżyn : biuletyn informacyjny Rady Dzielnicy XIV; wydawca: Rada i Zarząd Dzielnicy 
XIV m. Krakowa; red.: Krzysztonek Wojciech; adres: os. Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 647-61-64; fax.: 647-15- 66; e-mail: 
rada@dzielnica14.krakow.pl; strona www: http://www.dzielnica14.krakow.pl; data powstania: 
1992; objętość: 6 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 40; średni nakład: 8500 egz.; 
cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1642-387X; dostęp: Nowohucka 
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Biblioteka Publiczna (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Dzielnicowy, samorządowy biuletyn informacyjny. 
 
87. Echo Gimnazjum; wydawca: Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie; red.: 
Kowalczyk Karolina; adres: 33-221 Mędrzechów; powiat: dąbrowski; e-mail: 
echo_gimnazjum@interia.pl; data powstania: 4 marzec 2000; objętość: 18 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; średni nakład: 30 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 
dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 9/10; zasięg: gmina; 
rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów gimnazjum. 
 
88. Echo Jordanowa : gazetka samorządowa i Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej; 
wydawca: Samorząd Miasta Jordanowa; Towarzystwo Miłośników Miasta Jordanowa; red.: 
Kołodziej Józef; adres: Rynek 1, 34-240 Jordanów; powiat: suski; tel.: (018) 267-51-08; data 
powstania: luty 1991; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 70; 
średni nakład: 450 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1507-7020; dostęp: 
Biblioteka Miejska w Jordanowie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 69; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny o tematyce kulturalno-
społecznej. 
 
89. Echo Klucz : gazeta samorządowa; wydawca: Urząd Gminy Klucze; red.: Ładoń Halina; adres: 
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; powiat: olkuski; tel.: (032) 642-85-08; e-mail: 
klucze@gmina-klucze.pl; strona www: http://www.gmina-klucze.pl; data powstania: 1991; format: 
30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka w Kluczach z/s 
w Jaroszowcu (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
90. Echo Limanowskie; wydawca: Stowarzyszenie "Związek Limanowian"; red.: Kulma Ryszard; 
adres: ul. Stanisława Jordana, 34-600 Limanowa; powiat: limanowski; tel.: (018) 337-14-01; e-
mail: echo@echo.alte.pl; data powstania: czerwiec 1991; objętość: 48 s.; kolor: częściowo; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 125; średni nakład: 1000 egz.; cena: 2.50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1429-1738; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2002, 
nr 100; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne podejmujące problematykę 
kulturalną i krajoznawczą. poprzedni tytuł "Echo Limanowej". 
 
91. Echo Miasta [Kraków]; wydawca: Media4mat sp. z o.o. (Łódź); red.: Wietoszko Rafał; adres: 
ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 428-76-02; 42-87-
604; e-mail: redakcja.krakow@echomiasta.pl; strona www: http://www.echomiasta.pl/; data 
powstania: czerwiec 2005; objętość: 16 s.; kolor: tak; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 15; średni 
nakład: 100000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; ISSN 1734-6037; 
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dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 15; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Miejska gazeta bezpłatna wydawana w czwartki i niedziele. Nakłady: 100 
tys. (czw.), 50 tys. (niedz.). Echo Miasta [Kraków] jest jednym z 7 
miejskich wydań gazety. Łączny nakład wszystkich wydań: 1,07 mln 
(czw.); 550 tys. (niedz.) 
 
92. Echo Moszczenicy; wydawca: Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy; red.: Luboch 
Danuta; adres: 38-321 Moszczenica; powiat: gorlicki; tel.: (018) 354-10-84; 354-19-44; data 
powstania: grudzień 1991; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 51; 
średni nakład: 300 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: 
Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2002, nr 1; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjne. 
 
93. Echo Parafialne : kwartalnik; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Słopnicach; red.: Krzywonos Stanisław (ks.); adres: 34-615 Słopnice 40; powiat: limanowski; 
tel.: (018) 332-60-15; data powstania: styczeń 1999; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 31 
cm; liczba wyd. numerów: 30; średni nakład: 200 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Parafialny kwartalnik informujący o wydarzeniach związanych z życiem 
religijnym wspólnoty. 
 
94. Echo Pielgrzymowania : biuletyn Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego - Diecezja Tarnów; 
wydawca: Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe - Diecezja Tarnów; red.: Konwent 
Czesław (ks.); adres: 32-854 Porąbka Uszewska 363; powiat: brzeski; tel.: (014) 665-67-00; e-
mail: biuro@pielgrzymki.tarnow.pl; strona www: http://www.pielgrzymki.tarnow.pl; data 
powstania: 01 listopad 2001; objętość: 36 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 4; średni 
nakład: 1500 egz.; cena: 5,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: półrocznik; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 3; zasięg: więcej niż jedno 
województwo; rodzaj własności: diecezjalne; typ: religijne  
 
Pismo o charakterze duszpastersko-informacyjnym adresowane do 
wiernych Diecezji Tarnów. Poprzedni tytuł "Echo Groty". 
 
95. Echo Przegini : magazyn szkolny; wydawca: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana 
Pawła II w Przegini; adres: 32-049 Przeginia; powiat: krakowski; e-mail: 
gimprzeg@szkola.wp.pl; strona www: http://gimnazjum.przeginia.w.interia.pl; data powstania: 01 
wrzesień 1997; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 21 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2004, nr 2; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Magazyn uczniów gimnazjum. 
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96. Echo Radgoszczy; wydawca: Urząd Gminy w Radgoszczy; red.: Klimek Renata - p.o. red.; 
adres: Plac Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 641-41-41; e-
mail: urzad@radgoszcz.pl; strona www: http://www.radgoszcz.okay.pl; data powstania: 3 listopad 
2003; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 500 
egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1731-9137; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Radgoszczy (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 10; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny. 
 
97. Echo znad Beli : kwartalnik regionalny gminy Iwkowa; wydawca: Gminny Dom Kultury w 
Iwkowej; red.: Jasnos Katarzyna; adres: 32-861 Iwkowa; powiat: brzeski; tel.: (014) 684-43-07; 
e-mail: gokiwkowa@op.pl; data powstania: 28 październik 1990; objętość: 30 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 46; średni nakład: 30 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1505-8395; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 
2005, nr 1; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny podejmujący 
problematykę społeczno-kulturalną dotyczącą gminy. 
 
98. Ekoludkowe Wieści; wydawca: Szkoła Podstawowa w Prusach; red.: Guzy Elżbieta - opiekun 
red.; adres: 32-010 Prusy; Poczta: Kocmyrzów; powiat: krakowski; tel.: (014) 387-14-08; data 
powstania: luty 2002; objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 14; średni nakład: 
15 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2004, nr 3; ankieta; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów klas młodszych. 
 
99. es.O.es; wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie; Samorząd 
Województwa Małoposkiego; adres: ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 430-29-73; e-mail: biuro@rops.krakow.pl; strona www: 
http://www.rops.krakow.pl/; data powstania: luty 1994; objętość: 26 s.; kolor: częściowo; format: 
21 cm; średni nakład: 1500. egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; 
ISSN 1231-2770; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003, 
nr 3; zasięg: województwo; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Pismo poświęcone realizacji polityki społecznej w województwie 
małopolskim. 
 
100. Eureka [1]; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 1 im H. Sienkiewicza w Miechowie; red.: 
Kurczych Agnieszka; adres: ul. Marii Konopnickiej 13, 32-200 Miechów; powiat: miechowski; 
tel.: (041) 383-12-59; strona www: http://www.szkoly.edu.pl/miechów; data powstania: 1997; 
objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, 
(październik); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne rejestrujące ważne wydarzenia z życia szkoły. 
 
101. Eureka [2] : gazetka matematyczna wydawana przez Koło Matematyczne pracujące w Szkole 
Podstawowej w Wierzchosławicach; wydawca: Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach; red.: 
Winiarski Hubert; Gogola Dominika; adres: 33-122 Wierzchosławice; powiat: tarnowski; tel.: 
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(014) 679-70-56; data powstania: wrzesień 2002; objętość: 4 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 12; średni nakład: 15 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 3; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne w całości poświęcone dyscyplinom związanym z 
matematyką; zamieszcza ciekawostki ze świata liczb, zadania logiczne, 
rebusy, krzyżówki. 
 
102. Eurostudent : magazyn akademicki; wydawca: Feniks Media Group sp. j.; red.: Wajs Dariusz; 
adres: ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 263-06-60, 257-
01-51; strona www: http://www.eurostudent.pl; data powstania: 26 styczeń 1996; objętość: 56 s.; 
kolor: tak; format: 27 cm; liczba wyd. numerów: 100; średni nakład: 20000 egz.; kolportaż: firma 
kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1425-9907; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 1; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Studenckie pismo informacyjno-publicystyczne. 
 
103. Express; wydawca: Agencja Reklamowo Wydawnicza Express; red.: Zemła Paweł; adres: ul. 
Łukasiewicza 4 pok.9 (1p.), 32-600 Oświęcim; powiat: oświęcimski; tel.: +48660732544; e-
mail: naczelny84@o2.pl; strona www: http://www.express.org.pl/; data powstania: 2005; objętość: 8 
s.; kolor: tak; format: 41 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni nakład: 16000 egz.; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2005, nr 1 (październik) – „Express Studencki”; zasięg: kilka 
miejscowości; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej 
 
Pismo informacyjno-reklamowe. Poszczególne numery poświęcone są 
wybranym zagadnieniom i opatrzone własnym tytułem, np.: Express 
Studencki, Express : powiatowy informator kulturalny; Express : 
medycyna, uroda, relaks. Wariant tyt.: Express Studencki. 
 
104. Extra Galicja : tygodnik : Bochnia, Brzesko, Dąbrowa, Dębica, Tarnów; wydawca: Extra 
Media sp. z o.o.; red.: Szczupak Wiesław; adres: ul. Krakowska 38, 33-100 Tarnów; powiat: 
Tarnów (grodzki); tel.: (014) 626-41-13; e-mail: kfksa.tarnow@neostrada.pl; data powstania: 
grudzień 2004; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 39 cm; liczba wyd. numerów: 17; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Juliusza Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 17; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo informacyjno-reklamowe. Do lutego 2005 r. pt. "Extra Tarnów". 
 
105. Fama; wydawca: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice; red.: Klasiński Michał; adres: 38-311 
Szymbark; powiat: gorlicki; tel.: (018) 351-30 -77; data powstania: 01 luty 2004; objętość: 10 s.; 
kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 3; średni nakład: 150 egz.; cena: 0,50 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne. 
 
106. Fort Sztuki : czasopismo Stowarzyszenia "Fort Sztuki"; wydawca: Stowarzyszene "Fort 
Sztuki"; red.: Lewandowski Roman; adres: ul. Królewska 44/9, 31-112 Kraków; powiat: 
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Kraków (grodzki); tel.: (012) 634-34-13; e-mail: zatajber@cyf-kr.edu.pl; strona www: 
http://ba.mpkm.art.pl/fortsztuki/magazyn/index.html; data powstania: październik 2004; kolor: 
tak; format: 43 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; podstawa opisu: BWC; zasięg: 




107. Fundusze Pomocowe w Małopolsce : informacja kwartalna; wydawca: Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego; red.: Pajor Andrzej; adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 299-07-00; e-mail: 
redakcja@malopolska.mw.gov.pl; strona www: 
http://um.wrotamalopolski.pl/RozwojRegionalny/Wydawnictwa/; data powstania: 2004; objętość: 
90 s.; kolor: częściowo; format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 7; średni nakład: 400 egz.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1733-4136; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 2 (kwiecień); zasięg: województwo; rodzaj własności: 




108. Gazeta Bronowicka : miesięcznik Rady Dzielnicy VI Miasta Krakowa; wydawca: Rada 
Dzielnicy VI m. Krakowa; red.: Maćkowski Krzysztof; adres: ul.Zarzecze 124 a/ 104, 30-134 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: bronowicka@gazeta.pl; strona www: 
http://www.bronowice.ip.pl; data powstania: 1996; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 70; średni nakład: 4000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1426-5022; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: 2003, nr 70 (czerwiec); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo dzielnicowe. 
 
109. Gazeta Gminy Michałowice; wydawca: Samorządowa Instytucja Kultury w Michałowicach; 
red.: Iwulska Monika; adres: 32-091 Michałowice 100; powiat: krakowski; tel.: (012) 388-50-71; 
e-mail: sik@michalowice.malopolska.pl; strona www: http://www.michalowice.malopolska.pl/; 
data powstania: maj 2001; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 11; 
średni nakład: 2300 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 
1642-297X; dostęp: Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna w Michałowicach 
(wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 
6; zasięg: gmina; rodzaj własności: państwowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny. Poprz.: Nad 
Dłubnią (1995-1997). 
 
110. Gazeta Górska; wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centralny 
Ośrodek Turystyki Górskiej (Kraków); adres: ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); strona www: http://cotg.gory.info/; data powstania: maj 1993; objętość: 8 s.; 
kolor: nie; format: 43 cm; liczba wyd. numerów: 51; średni nakład: 4000 egz.; cena: 3 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1231-7101; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 51; zasięg: kilka powiatów; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Pismo informacyjno-publicystyczne poświęcone turystyce górskiej. 
 
111. Gazeta Gręboszowska : kwartalnik; wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Gręboszowie; red.: Lizak Wiesław; adres: 33-260 Gręboszów 143; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 
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641-60-16; e-mail: gckgreboszow@interia.pl; data powstania: maj 1997; objętość: 24 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 30; średni nakład: 220 egz.; cena: 3,50 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1507-6792; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Gręboszowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 30; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik społeczno-kulturalny. 
 
112. Gazeta Koszycka : wiadomości gminne; wydawca: Urząd Gminy Koszyce; red.: Ryszard 
Stojek; adres: ul. Nowa 14, 32-130 Koszyce; powiat: proszowicki; tel.: (041) 351-40-48; e-mail: 
ugkoszyce@pro.one.pl; strona www: http://www.koszyce.gmina.pl; data powstania: 16 luty 1995; 
objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 26; średni nakład: 500 egz.; 
cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1234-0952; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Koszycach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3; BWC; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny magazyn informacyjno-publicystyczny. 
 
113. Gazeta Krakowska; wydawca: Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie; 
red.: Zalejski Marek; adres: al. Pokoju 3, 31-548 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 
688-80-00; fax /12/ 6-888-109; e-mail: sekretariat@gk.pl; strona www: 
http://www.gazetakrakowska.pl; data powstania: 15 luty 1949; objętość: 47 s.; kolor: częściowo; 
format: 39 cm; liczba wyd. numerów: 17432; średni nakład: 50115 egz.; cena: 1,20 zł; kolportaż: firma 
kolporterska; częstotliwość: dziennik; ISSN 0208-7693; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 165 (18 VII); zasięg: województwo; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Regionalna gazeta informacyjno-publicystyczna. Codziennie ukazuje się w 
6 mutacjach terenowych: Kraków (wyd. A), Wokół Krakowa (wyd. B), 
Małopolska (wyd. C), Tarnowska (wyd. D), Nowosądecka (wyd. E), Na 
Podhalu (wyd. F); kilka razy w tygodniu dodatki lokalne: „Gazeta 
Gorlicka”, „Gazeta Dębicka”, „Gazeta Bocheńska”, „Gazeta 
Oświęcimska”; nadto 6 cyklicznych dodatków i stron tematycznych: 
„Piłkarz” (codziennie), „Nauka i Praca” (wtorek), „Autogratka” (środa), 
„Wokół Domu” (czwartek), „Małopolskie Nieruchomości” (czwartek); 
„Na Zdrowie” (ostatnia sobota mies.). Średni nakład dzienny: 50115 egz. 
(ZKDP, maj 2005) 
 
114. Gazeta Limanowska; wydawca: Limanowska Akcja Charytatywna; red.: Zbramny Teresa; 
adres: ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa; powiat: limanowski; e-mail: 
gazetalimanowska@op.pl; data powstania: grudzień 1989; objętość: 26 s.; kolor: częściowo; 
format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 244; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 
ISSN 1234-6403; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 18; BWC; 
zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Poprz. tyt.: 
"Aktualności Limanowskie", "Aktualności Ziemi Limanowskiej". 
 
115. Gazeta Lokalna : miesięcznik Rady Dzielnicy IV m. Krakowa; wydawca: Rada Dzielnicy IV 
m. Krakowa; red.: Bembenek Mariusz; adres: ul. Batalionu "Skała" AK 5, 31-273 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 638-57-52; tel./fax 638-10-12; e-mail: 
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dzielnica4@um.krakow.pl; strona www: http://www.dzielnica4.krakow.pl; data powstania: 1 
sierpień 1991; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 142; średni 
nakład: 6100 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1427-9050; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 143-
145; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalne pismo dzielnicowe, adresowane do mieszkańców dzielnicy IV m. 
Krakowa. 
 
116. Gazeta Lokalna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w 
Kocmyrzowie-Luborzycy; red.: Łabędzka Anna; adres: 32-010 Luborzyca 97; Poczta: 
Kocmyrzów; powiat: krakowski; tel.: (012) 387-18-11; e-mail: gok.kocmyrzow@wp.pl; data 
powstania: maj 1995; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 89; średni 
nakład: 500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna - Kocmyrzów-Luborzyca (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2001, nr 1; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-kulturalny. 
 
117. Gazeta Miechowska : Charsznica, Dzialoszyce, Gołcza, Iwanowice, Kozłów, Książ Wielki, 
Miechów, Pałecznica, Racławice, Radziemice, Skalbmierz, Słaboszów, Słomniki; wydawca: 
Olchawa Kazimierz; red.: Olchawa Kazimierz; adres: Plac Kościuszki 7, 32-200 Miechów; 
powiat: miechowski; tel.: (041) 383-40-26); e-mail: k.olchawa@op.pl; data powstania: sierpień 
1991; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 33 cm; liczba wyd. numerów: 137; średni nakład: 2000 
egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1231-5974; 
dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 139; zasięg: powiat; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Prywatny, niezależny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
118. Gazeta Myślenicka : tygodnik lokalny Miasta i Gminy Myślenice; wydawca: Myślenicka 
Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.; red.: Cichoń Stanisław; adres: Rynek 8/9, 32-400 
Myślenice; powiat: myślenicki; tel.: (012) 274-17-53; e-mail: gazeta@myslenice.pl; strona www: 
http://www.gazeta.myslenice.pl; data powstania: 11 listopad 1989; objętość: 12 s.; kolor: 
częściowo; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 443; średni nakład: 2000 egz.; cena: 2,00 zł; 
kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: tygodnik; ISSN 1232-0080; dostęp: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Myślenicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 6; BWC; zasięg: powiat; rodzaj własności: 
prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny tygodnik informacyjno-publicystyczny rejestrujący bieżące 
wydarzenia w powiecie myślenickim oraz popularyzujący historię regionu. 
 
119. Gazeta Niepołomicka; wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach; red.: Bednarczyk 
Sylwia - p.o. red.; Ptak Roman; adres: Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice; powiat: 
wielicki; tel.: (012) 281-10-03 w. 423; e-mail: sylwia@niepolomice.com; strona www: 
http://www.niepolomice.com; data powstania: 12 październik 1990; objętość: 16 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; średni nakład: 3000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1429-0049; dostęp: Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w 
Niepołomicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa 
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opisu: ankieta; 2005, nr 4; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
120. Gazeta Nowobrzeska; wydawca: Rada Gminy Nowe Brzesko; red.: Fularski Arkadiusz; adres: 
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko; powiat: proszowicki; tel.: (012) 395-27-22; e-mail: 
sekretarz-nbrzesko@iap.pl; strona www: http://www.nowe-brzesko.iap.pl; data powstania: 
październik 1997; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 26; średni 
nakład: 1000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 17; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny. Do roku 2000 pismo pt. 
"Wieści Gminne". 
 
121. Gazeta Parafialna Parafii Łapsze Niżne; wydawca: Parafia Łapsze Niżne; adres: ul. Jana 
PawłaII, 34-442 Łapsze Niżne; powiat: nowotarski; e-mail: skotnicki@pijarzy.pl; data powstania: 
2004; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2004, nr 3 (czerwiec); zasięg: mniej niż 




122. Gazeta Pychowicka : gazeta Pychowic, Kostrza i Bodzowa : Pychowice, Kostrze, Bodzów : 
niedochodowe wydawnictwo lokalne mieszkańców Pychowic, Kostrza i Bodzowa; wydawca: 
"Pictus"; red.: Kawałko Robert; Pochwat Tomasz; adres: ul. Moraczewskiego 4/10, 30-376 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: pychowice@interia.pl; strona www: 
http://www.pychowice.grand.pl/; data powstania: grudzień 2002; format: 30 cm; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; podstawa opisu: BWC, internet; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny magazyn informacyjno-publicystyczny. 
 
123. Gazeta Skawińska : pismo lokalne : miesięcznik; wydawca: Wydawnictwo "MK"; red.: Kopeć 
Sławomir; adres: ul. Bukowska 1, 32-050 Skawina; powiat: krakowski; tel.: (012) 291-11-11; e-
mail: gazeta@sk.skawina.pl; strona www: http://www.skawina.pl/gazeta-skawinska; data 
powstania: 15 marzec 1999; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
158; cena: 2,80 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1507-5990; dostęp: 
Biblioteka Miejska w Skawinie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2005, nr 5; ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: prywatne (w tym 
spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
124. Gazeta Wyborcza – Kraków; wydawca: Agora S.A.; red.: Blumsztajn Seweryn; adres: ul. 
Szewska 5, 31-009 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 629-52-31; e-mail: 
redakcja@krakow.agora.pl; strona www: http://www.gazeta.pl; data powstania: 02 luty 1990; 
objętość: 37 s.; kolor: częściowo; format: 40 cm; liczba wyd. numerów: 4872; średni nakład: 52500 
egz.; cena: 2,40 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dziennik; ISSN 1232-1591; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 169 (22 VII); 
ankieta, „Press” 2005, nr 8; zasięg: województwo; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); 
typ: pismo treści ogólnej 
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Lokalne wydanie Gazety Wyborczej. Cykliczne lokalne dodatki i strony 
tematyczne: „Sport”, „Praca”, „Nieruchomości i Dom”, „Wysokie 
Obroty”, „Co jest grane?”, „Turystyka”. Średni nakł. dzienny ed. 
krakowskiej: 52500 egz. (maj 2005 – inf. red.) 
 
125. Gazetka; wydawca: Zespół Szkół Salezjańskich; red.: Psuj Kinga; Osewska Joletta; adres: os. 
Piastów, 31-624 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-04-89; strona www: 
http://www.salezjanie.com; data powstania: 2000; objętość: 10 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 26; średni nakład: 40 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; [2004]; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne zawierające informacje z życia szkoły oraz rozrywkę. 
 
126. Gazetka Parafialna; wydawca: Parafia św. Antoniego w Zakopanem; red.: Wilk Lucjusz (ks.); 
adres: Bul. Słowackiego 33, 34-500 Zakopane; powiat: tatrzański; tel.: (018) 201-26-92; data 
powstania: wrzesień 2003; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 21 cm; średni nakład: 110 egz.; cena: 
ofiara; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. St. 
Żeromskiego w Zakopanem (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne o treściach religijnych związane z życiem wspólnoty. 
 
127. Gazetka Szkolna; wydawca: Szkoła Podstawowa w Odpryszowie; red.: Kuruc Małgorzata; 
adres: ul. Źwiernik 41, 33-240 Odporyszów; Poczta: Żabno; powiat: tarnowski; tel.: (014) 645-
65-73; e-mail: spodporyszow@poczta.neostrada.pl; strona www: http://www.sp-
odporyszow.poczta.neostrada.pl; data powstania: grudzień 2003; kolor: częściowo; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 4; średni nakład: 25 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 4; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 
128. GimGoł : gimnazjalista gołecki; wydawca: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Gołczy; 
red.: Kaczmarczyk Włodzimierz; adres: 32-075 Gołcza; powiat: miechowski; tel.: (012) 388-60-
02; e-mail: gimgolek@wp.pl; data powstania: styczeń 2003; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 150 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; dostęp: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 2; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: szkoła; typ: 
szkolne  
 
Pismo informuje o życiu szkoły oraz ważnych wydarzeniach na terenie 
gminy. Adresowane do uczniów i szerszej społeczności lokalnej. 
 
129. Gimnazetka : szkolna gazetka Gimnazjum w Szczucinie; wydawca: Gimnazjum w Szczucinie; 
red.: Suchy Piotr; adres: Szczucin; powiat: dąbrowski; data powstania: 2000; objętość: 12 s.; kolor: 
nie; format: 21cm; liczba wyd. numerów: cena: 0,75 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2000, nr 1; zasięg: 





130. Gimnazjonek; wydawca: Samorząd Szkolny Gimnazjium w Moszczenicy; red.: Tapek 
Krzysztof; adres: 38-321 Moszczenica; powiat: gorlicki; tel.: (018) 354-10-83; e-mail: 
gimmoszczenica@poczta.fm; strona www: http://www.gimmoszczenica.fm.interia.pl; data 
powstania: marzec 2000; objętość: 16 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 40; średni 
nakład: 35 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Ośrodek 
Kultury i Biblioteki w Moszczenicy (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Informuje o życiu szkoły, prezentuje twórczość literacką uczniów. 
 
131. Gimnews : miesięcznik; wydawca: Gimnazjum w Wawrzeńczycach; red.: Ligas Katarzyna; 
adres: 32-125 Wawrzeńczyce; powiat: krakowski; tel.: (012) 287-42-55; data powstania: 10 
grudzień 2003; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 11; średni nakład: 40 
egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna Wawrzeńczyce (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: 2004, nr 1; ankieta; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: 
szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do młodzieży gimnazjalnej. 
 
132. Gim-Press : gazetka Gimnazjum nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej; wydawca: Zespoł Szkół nr 
1w Kalwarii Zebrzydowskiej; red.: Pasternak Aleksandra - opiekun red.; adres: ul. 
Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-63-48; 
data powstania: wrzesień 1999; objętość: 14 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 50; 
średni nakład: 60 egz.; cena: 0,70 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów gimnazjum. 
 
133. Globtroterek; wydawca: Wydawnictwo "Z ekologią na Ty"; red.: Kądzielawa Zofia; Błasiak 
Renata; adres: ul. Zazamcze 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 642-
23-33; data powstania: czerwiec 1999; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 28 cm; średni nakład: 30 
egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2003, nr 2; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne informujące o sprawach związanych z życiem szkoły oraz 
ważnymi wydarzeniami w regionie. Dominuje tematyka ekologiczna. 
 
134. Globusik; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej; adres: ul. Jana Matejki 
8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 642-27-30; e-mail: sp2dt@wp.pl; 
strona www: http://www.psp2dt.republika.pl; data powstania: 08 marzec 2003; objętość: 16 s.; 
kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 19; średni nakład: 30 egz.; cena: 2,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 
Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 6; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne akcentujące treści ekologiczne. 
 
135. Głos : tygodnik nowohucki; wydawca: Wydawnictwo Graff-Press sp. z o.o.; red.: Franczyk Jan 
L.; adres: al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 643-44-
33; e-mail: redakcja@glos-tn.krakow.pl; strona www: http://www.glos-tn.krakow.pl; data 
powstania: 03 kwiecień 1991; objętość: 28 s.; kolor: częściowo; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 
 31
716; średni nakład: 15000 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: firma kolporterska; własny; częstotliwość: 
tygodnik; ISSN 1231-8582; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.) podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 13 (25 
marca); BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny (dzielnicowy), niezależny tygodnik informacyjno-publicystyczny. 
Wariant. Tyt.: "Głos - Tygodnik Nowohucki". 
 
136. Głos Bukowna : miesięcznik informacyjno-kulturalny; wydawca: Miejski Ośrodek Kultury w 
Bukownie; Rada i Burmistrz Miasta Bukowno; red.: Krzystanek Iwona; adres: ul. Górnicza 1, 
32-332 Bukowno; powiat: olkuski; tel.: (032) 642-19-38; e-mail: mokbukowno@op.pl; data 
powstania: listopad 1997; objętość: 14 s.; kolor: częściowo; format: 35 cm; liczba wyd. numerów: 77; 
średni nakład: 500 egz.; cena: 1,20 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1429-
6365; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; BWC; zasięg: gmina; 
rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny o tematyce społeczno-
kulturalnej. 
 
137. Głos Dobrego Pasterza : biuletyn parafialny; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Jezusa 
Chrystusa Dobrego Pasterza; red.: Gęgotek Tomasz; adres: ul. Miła 31 b, 32-300 Olkusz; 
powiat: olkuski; tel.: (032) 645-12-89; strona www: http://www.dobrypasterz.net; data powstania: 
luty 1999; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 55; średni nakład: 300 egz.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 55; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo religijne zamieszczający informacje z życia parafii. 
 
138. Głos Gminy Mogilany : Brzyczyna, Buków, Chorowice, Gaj, Konary, Kulerzów, Libertów, 
Lusina, Mogilany, Włosań; wydawca: Samorząd Gminy Mogilany; red.: Nędza Aneta; adres: ul. 
Grodzka 1, 32-031 Mogilany; powiat: krakowski; tel.: (012) 27-16-12; 270-17-12; e-mail: 
gok@mogilany.pl; strona www: http://www.mogilany.pl; data powstania: wrzesień 1990; objętość: 
16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 49; średni nakład: 1500 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1640-0305; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Mogilanach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny. Poprz. tyt.: "Nasza 
Gazeta Mogilańska". 
 
139. Głos Iwanowic; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach; red.: Olchawa 
Kazimierz; adres: 32-095 Iwanowice; powiat: krakowski; tel.: (012) 388-40-66; data powstania: 
marzec 1999; objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 137; średni nakład: 1000 
egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1231-5974; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Iwanowicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 137; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 




140. Głos Lisiej Góry; wydawca: Rada Gminy w Lisiej Górze; Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej 
Górze; red.: Masło Józef; adres: ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra; powiat: tarnowski; tel.: (014) 
6784-46-78; 678-40-87; e-mail: ug@lisiagora.tarnow.pl; strona www: http://www.lisiagora.pl; 
data powstania: 18 grudzień 1990; objętość: 22 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 104; średni nakład: 450 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1730-0738; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 11; 
zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
141. Głos Małopolski - Serce Innym; wydawca: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 
Stróżach; red.: Langer Leszek; adres: 33-331 Stróże; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 449 -85-
63; e-mail: glosmalopolski@fpon.com.pl; strona www: http://www.fpon.com.pl; data powstania: 
02 listopad 2004; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 2; średni 
nakład: 6000 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 
1733-6791; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z/s w Stróżach (komplet egz.); 
podstawa opisu: ankieta; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: religijne  
 
Pismo skierowane do osób niepełnosprawnych i ich środowiska. 
Poprzedni tytuł- "Serce Innym". 
 
142. Głos Matki Kościoła : miesięcznik parafii NMP Matki Kościoła; wydawca: Parafia NMP 
Matki Kościoła; red.: Kracik Stanisław (ks.); adres: ul. Pasteura 1, 31-221 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); e-mail: kracikst@tlen.pl; strona www: http://www.cyf-
kr.edu.pl/~mysmieta/glosmk/; data powstania: 10 marzec 2002; kolor: częściowo; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 38; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1730-4830; podstawa 




143. Głos Miłosierdzia : pismo Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie; wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego w Skawinie; red.: Pilarczyk Tomasz (ks.); adres: ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 12, 32-050 Skawina; powiat: krakowski; tel.: (012) 276-24-05; e-mail: 
parafia@milosierdzie.skawina.pl; strona www: http://www.milosierdzie.skawina.pl; data 
powstania: listopad 2001; objętość: 28 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 32; 
średni nakład: 600 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2004, nr 9; ankieta; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Parafialne pismo o treściach religijnych, adresowane do mieszkańców 
parafii. od 1991 wydawany jako dodatek do "Źródła". 
 
144. Głos Muszyński; wydawca: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział 
Muszyna; red.: Mazur Adam; adres: ul. Kościelna 43, 33-370 Muszyna; powiat: nowosądecki; 
tel.: (018) 471-43-98; data powstania: 2000; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 4; średni nakład: 400 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; 
ISSN 1507-2088; dostęp: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie 
(wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2001, 




Lokalne pismo informacyjne. 
 
145. Głos Ostrej Bramy : pismo Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej; wydawca: Parafia Matki 
Boskiej Ostrobramskiej; red.: Wojs Jacek; adres: ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 411-28-51; e-mail: wieczysta@pijarzy.pl; strona www: 
http://www.ostrobramska.net/; data powstania: kwiecień 1997; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 75; średni nakład: 1000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1640-5536; podstawa opisu: inf. red.; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; 




146. Głos Parafii; wydawca: Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni; red.: Nowakowski Jan (ks.); 
adres: ul. Wyspiańskiego 25, 32-700 Bochnia; powiat: bocheński; tel.: (014) 612-42-65, 611-89-
16; e-mail: pawel@bochnia.pl; data powstania: marzec 1993; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; 
format: 20 cm; liczba wyd. numerów: 98; średni nakład: 1300 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1507-0743; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bochni (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 5; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Pismo o charakterze religijnym, związane z życiem parafii. 
 
147. Głos Płaczącej : informator Parafii Matki Bożej z La Salette; wydawca: Parafia MB 
Saletyńskiej; adres: ul. Cegielniana 43, 30-404 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: 
glosplaczacej@saletyni.opoka.org.pl; strona www: http://www.krakow.saletyni.pl/informator; 
data powstania: grudzień 1995; objętość: 20 s.; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 58; średni nakład: 
1000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; podstawa opisu: 2004, nr 4; zasięg: mniej 




148. Głos Podbeskidzia : miesięcznik regionalny; wydawca: Stowarzyszenie im. Ks. Marcina 
Wadowity; red.: Klimara Andrzej (ks.); adres: Plac Kościuszki 4, 34-100 Wadowice; powiat: 
wadowicki; tel.: (033) 823 26-69; e-mail: glos@wadowita.pl; strona www: 
http://www.wadowita.p; data powstania: luty 1994; objętość: 52 s.; kolor: częściowo; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 126; średni nakład: 5000 egz.; cena: 5,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1733-7720; dostęp: Wadowicka Biblioteka Publiczna (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 9; 
zasięg: powiat; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny ukazujący się na terenie 
powiatu wadowickiego i suskiego. Ukazuje się w trzech edycjach: 
wadowickiej, andrychowskiej i suskiej. Poprzedni tytuł "Przebudzenie". 
 
149. Głos Podgórza; wydawca: Rada Dzielnicy XIII m. Krakowa; red.: Smęder Marzena; adres: 
Rynek Podgórski 1, pok. 12, 30-533 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: 
rada@dzielnica13.krakow.pl; data powstania: 1 grudzień 1994; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 26 s.; średni nakład: 10000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1428-9199; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
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Samorządowe pismo informacyjne adresowane do mieszkańców Dzielnicy 
XIII m. Krakowa. 
 
150. Głos Rady : biuletyn informacyjny Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej; wydawca: Rada 
Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej; red.: Wojtyto Marian; adres: Rynek 34, 33-200 Dąbrowa 
Tarnowska; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 642-27-75; e-mail: ugdt@poczta.pl; strona www: 
http://www.dabrowa.okay.pl; data powstania: listopad 1994; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; 
format: 28 cm; średni nakład: 300 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; 
dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, 
nr 7; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny biuletyn informacyjny. 
 
151. Głos Słomnik : pismo samorządu miasta i gminy Słomniki; wydawca: Urząd Miasta i Gminy 
Słomniki; Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach; red.: Janik Andrea; adres: ul. 
Wolności 4, 32-090 Słomniki; powiat: krakowski; tel.: (012) 388-11-49; e-mail: 
slomniki@um.pl; data powstania: 1 wrzesień 1992; objętość: 14 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 136; średni nakład: 600 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1232-7069; dostęp: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, Dział 
Miejska Biblioteka Publiczna (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: 2004, nr 136/137; ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Poprz. tyt. 
"Wiadomości Słomnickie". 
 
152. Głos Świętojański : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; wydawca: 
Parafia św. Jana Chrzciciela Pradnik Czerwony w Krakowie; red.: Zdzisław Kiesztura; adres: 
ul. Dobrego Pasterza 117, 31-416 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: 10 
listopad 1993; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 616; średni nakład: 340 
egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2005, nr 30.; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; 




153. Głos Tymbarku : kwartalnik społeczno-kulturalny; wydawca: Fundacja Rozwoju Gminy 
Tymbark; red.: Ociepka Adam; adres: ul. AK 270, 34-650 Tymbark; powiat: limanowski; e-mail: 
tymbadam@ns.onet.pl; data powstania: 1990; objętość: 32 s.; kolor: częściowo; format: 20 cm; 
liczba wyd. numerów: 52; średni nakład: 450 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: firma kolporterska; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1429-320X; dostęp: Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, 
nr 52; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik gminny o tematyce społeczno-kulturalnej. 
 
154. Głos Ucznia; wydawca: Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Oleśnie; red.: 
Łucek Magdalena; Wąż Anna, Wojtyło Monika; adres: ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno; powiat: 
dąbrowski; tel.: (014) 641-10-19; data powstania: wrzesień 1999; objętość: 20 s.; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 5; średni nakład: 30 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; 
dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka 
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Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne o tematyce uczniowskiej. Zawiera także treści związane z 
życiem kulturalnym gminy. 
 
155. Głos Ziemi Oświęcimskiej; wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury; red.: Bartosz Monika; 
Szepielak Monika - p.o.; adres: ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oswięcim; powiat: oświęcimski; 
tel.: (033) 842-44-61; e-mail: gzo@ock.org.pl; strona www: http://www.ock.org.pl; data powstania: 
lipiec-sierpień 1991; objętość: 32 s.; kolor: częściowo; format: 28 cm; liczba wyd. numerów: 282; 
średni nakład: 1200 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; 
ISSN 1232-4973; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: 
kilka miejscowości; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny akcentujący tematykę 
społeczno-kulturalną. Gazeta kontynuuje tradycje "Głosu Ziemi 
Oświęcimskiej" - pisma wydanego od marca 1930 roku. 
 
156. Głosiciel : zakliczyński magazyn informacyjno-kulturalny; wydawca: Gminna Biblioteka 
Publiczna i Zbiory Regionalne w Zakliczynie; red.: Chmielewski Krzysztof; adres: Rynek 1, 
32-840 Zakliczyn; powiat: tarnowski; tel.: (014) 665-31-09; e-mail: red.krzysztof.@wp.pl; strona 
www: http://www.zakliczyn.pl; data powstania: 3 maj 1993; objętość: 40 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 116; średni nakład: 650 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1231-4641; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna i Zbiory 
Regionalne w Zakliczynie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 9; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
157. Gmina Szerzyny : kwartalnik społeczno-kulturalny Gminnego Centrum Kultury i 
Czytelnictwa.; wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach; adres: 38-246 
Szerzyny; powiat: tarnowski; tel.: (014) 651-72-99; data powstania: kwiecień 2000; objętość: 22 s.; 
kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 20; średni nakład: 300 egz.; cena: 2,50 zł; 
kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1642-0985; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Szerzynach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 13; BWC; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik społeczno-kulturalny. 
 
158. Gminne Nowiny : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; wydawca: 
Rada Gminy Lipnica Wielka; Parafia Rzymskokatolicka św. Łukasza w Lipnicy; red.: 
Kowalczyk Emil; adres: 34-483 Lipnica Wielka; powiat: nowotarski; tel.: (018) 263-45-57; e-
mail: gckit@vp.pl; data powstania: 26 grudzień 1993; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 572; średni nakład: 100 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 49; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny, samorządowo-parafialny tygodnik informacyjno-publicystyczny. 
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159. Gminne Wieści : kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Kamionka Wielka; wydawca: 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej; red.: Ogorzałek Kazimierz; adres: 33-334 
Kamionka Wielka 5; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 445-60-29; e-mail: gok@adres.pl; strona 
www: http://www.kamionka.sacz.pl; data powstania: marzec 2001; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 17; średni nakład: 450 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1442-5022; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kamionce Wielkiej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 16; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik samorządowy o tematyce społeczno-kulturalnej. 
 
160. Gniazdko Domowe; wydawca: Enion S.A. Zakład Energetyczny Kraków; red.: Marzena 
Szewczyk; adres: ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 261-25-
94; fax (012) 261-25-80; strona www: http://www.gniazdkodomowe.pl/kra/; data powstania: 
1998; objętość: 15 s.; kolor: tak; format: 30 cm; średni nakład: 1500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1731-1543; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: 2005 (wiosna); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: zakład 




161. Goniec : biuletyn informacyjny magistratu; wydawca: Urząd Miasta Krakowa; red.: Stabryła 
Piotr; adres: Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 616-15-29; e-mail: bi@um.krakow.pl; data powstania: 1995; objętość: 12 s.; kolor: tak; 
format: 30 cm; średni nakład: 200 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 3 (1 
czerwca); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: inne  
 
Biuletyn informacyjny adresowany do pracowników UMK. Pismo 
wznowilo działalność 1 kwietnia 2005 roku. 
 
162. Goniec Gminny; wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa; red.: Pająk 
Jacek; adres: ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa; powiat: bocheński; tel.: (014) 685-98-80; e-mail: 
kultura_rzezawa@poczta.onet.pl; data powstania: 2001; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 700 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1731-3902; dostęp: Biblioteka Publiczna w Rzezawie (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjny zamieszczający aktualności z życia 
gminy. 
 
163. Gorczańskie Wieści : pismo Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy; wydawca: Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamienicy; red.: Marek Mieczysław; adres: 34-608 Kamienica 426; powiat: 
limanowski; tel.: (018) 332-30-82; e-mail: gokkamienica@wp.pl; strona www: 
http://www.kamienica.iap.pl; data powstania: lipiec 1996; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 67; średni nakład: 800 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1640-4300; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, 
nr 67; BWC; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
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164. Grafit : szkolny magazyn literacki; wydawca: Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach. 
Szkolne Koło Literackie; red.: Pochroń Paulina; Paul Urszula; adres: 33-122 Wierzchosławice; 
powiat: tarnowski; tel.: (014) 679-70-56; data powstania: grudzień 2001; objętość: 12 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 13; średni nakład: 15 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 13; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
szkoła; typ: szkolne  
 
Szkolne pismo prezentujące twórczość literacką uczniów szkoły 
podstawowej. 
 
165. Grobelskie Pogwarki : gazeta wielce kulturalna; wydawca: Biblioteka i Ośrodek Animacji 
Kultury Gminy Drwinia z siedzibą w Grobli; red.: Piekło Anna; adres: 32-708 Grobla; Poczta: 
Dziewin; powiat: bocheński; tel.: (012) 281 70 44; e-mail: bioak@bioak-grobla.strefa.pl; strona 
www: http://www.bioak-grobla.strefa.pl; data powstania: kwiecień 2003; objętość: 15; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni nakład: 30 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 6; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Informuje o lokalnych wydarzeniach kulturalnych; prezentuje miejscową 
twórczość literacką. Adresowane do mieszkańców miejscowości Grobla. 
 
166. Ha!art. : studencki magazyn kulturalno-artystyczny; wydawca: Rada Kół Naukowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; Niezależne Zrzeszenie Studentów UJ; red.: Szczygieł 
Sylwester; adres: al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 633-54-
77; strona www: http://www.ha.art.pl/; data powstania: 1999; objętość: 100-216 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 20; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: BWC; internet; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: młodzieżowe 
i studenckie  
 
Magazyn studencki. Od 2001 r. w wersji internetowej. 
 
167. Harnik - Wiadomości Muszyńskie : miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Muszyny; 
wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej; red.: Bujarski Bartłomiej; adres: 
Rynek 31, 33-370 Muszyna; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 471-41-14; data powstania: 1999; 
objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 65; średni nakład: 500 egz.; 
cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1505-9561; dostęp: Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3; zasięg: kilka 
miejscowości; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Miesięcznik informacyjno-publicystyczny akcentujący tematykę 
historyczno-krajoznawczą. Wariant tyt.: "Wiadomości Muszyńskie". 
 
168. Horyzonty Krakowskie : pismo kulturalno-literackie : [pismo kulturalno literackie członków 
i sympatyków klubu "Wernyhora" Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie]; wydawca: 
Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej [Kraków]; red.: Mokry Włodzimierz; 
adres: ul. Kanonicza 15, 31-002 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 421-99-96; data 
powstania: 1995; objętość: 60 s.; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 500; kolportaż: własny; 
częstotliwość: rocznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
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BWC; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: mniejszości narodowe  
 
Pismo społeczno-kulturalne mniejszości ukraińskiej w Polsce wydawane w 
języku polskim i ukraińskim. 
 
169. Hybryda : pismo artystyczno-literackie Pol-artu; wydawca: "Agat Prit"; red.: Pollo Andrzej; 
adres: ul. Lelewela 6/5, 30-108 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-58-83; data 
powstania: 1998; format: 29 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; podstawa opisu: 





170. Ibinacja : magazyn studencki; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; wydawca: Koło Naukowe Bibliotekoznawców UJ; red.: 
kolegium red.; adres: Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: madonna1@poczta.onet.pl; 
data powstania: marzec 2002; objętość: 10 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 2; 
kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2002, nr 1; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 




171. Idzie Hyr; wydawca: Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej; red.: 
Suder Marek (ks.); adres: ul. Kościuszki 1, 34-530 Bukowina Tatrzańska; powiat: tatrzański; 
tel.: (018) 207-74-26; e-mail: idziehyr@o2.pl; strona www: http://www.idziehyr.neostrada.pl; 
data powstania: 24 grudzień 1995; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 272; średni nakład: 400 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 
1641-8913; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Ćwiżewiczowej - Bukowina 
Tatrzańska (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2003, nr 6-10; zasięg: kilka powiatów; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Parafialne pismo informacyjno-formacyjne o treściach religijnych i 
społecznych. początkowo - dodatek do tyg. "Źródło"; od listopada 2000 r. 
samodzielny dwumiesięcznik. 
 
172. Info Region : czasopismo Stowarzyszenia "Razem dla Regionu"; wydawca: Stowarzyszenie 
"Razem dla Regionu"; red.: Antkiewicz Marta; adres: ul. Zielona 4, 34-600 Limanowa; powiat: 
limanowski; tel.: (018) 3375-394; e-mail: rdr@poczta.onet.pl; data powstania: 08 kwiecień 2004; 
objętość: 28 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni nakład: 2000 egz.; 
cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1732-6583; dostęp: 
Biblioteka Publiczna Gminy Limanowa z/s w Starej Wsi (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 6; zasięg: kilka powiatów; 
rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny magazyn informacyjno-publicystyczny. Obejmuje zasięgiem 
powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański. 
 
173. Informator / Parafia Bazyliki Najświętszej Marii Panny; wydawca: Parafia Wniebowzięcia 
NMP w Krakowie; adres: Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 422-05-21; strona www: http://www.bazylika-mariacka.krakow.pl; data powstania: maj 
1997; objętość: 6 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 27; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet 
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egz.); podstawa opisu: 2004, nr 27 (marzec); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 




174. Informator / Towarzystwo Przyjaciół Skawiny; wydawca: Towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny; Centrum Kultury i Sportu w Skawinie; red.: red. zespół; adres: ul. Mickiewicza 26, 
32-050 Skawina; powiat: krakowski; tel.: (012) 276-23-30; data powstania: styczeń 1984; objętość: 
40 s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 54; średni nakład: 500 egz.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: półrocznik; ISSN 1234-0162; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: 2004, nr 53; ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Pismo o tematyce historycznej, zamieszczające relacje z ważnych 
wydarzeń w życiu miasta i Towarzystwa. 
 
175. Informator Dziesiątki : pismo Rady i Zarządu Dzielnicy X m. Krakowa; wydawca: Rada 
Dzielnicy X m. Krakowa; red.: Gizicka-Jarek Iwona; adres: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 264-92-01; e-mail: dzielnica10@um.krakow.pl; 
data powstania: styczeń 1998; objętość: 6 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 64; średni 
nakład: 1000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1508-9614; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, nr 5 (sierpień); 
zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo dzielnicowe. 
 
176. Informator SIMP; wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 
Oddział w Gorlicach; red.: Kozłowski Wiesław - p.o. red.; adres: ul. Narutowicza 3, 38-300 
Gorlice; powiat: gorlicki; tel.: (018)471-41-14; data powstania: grudzień 1999; objętość: 12 s.; 
kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 20; średni nakład: 300 egz.; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach 
(wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 
20; zasięg: powiat; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: inne  
 
Zawiera informacje o działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich; adresowane do członków i sympatyków 
stowarzyszenia. 
 
177. Informator Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyżyny"; wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Czyżyny"; red.: Lorenc Marek - prezes zarządu; adres: os. Dywizjonu 303, 31-871 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 647-10-15; e-mail: czyzyny@krak.pl; data powstania: 
kwiecień 2000; objętość: 32 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 4; średni nakład: 5000 
egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: półrocznik; dostęp: Nowohucka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2005 (marzec); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym 
spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Biuletyn informacyjny adresowany do mieszkańców Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Czyżyny". 
 
178. Intro : pismo Studentów Wydziału Zarządzania AGH; wydawca: Wydział Zarządzania AGH; 
red.: Polański Paweł; adres: ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-
mail: redakcja.intro@wp.pl; data powstania: 2003; format: 28 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: 
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kwartalnik; podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 




179. Iskra : magazyn literacko-publicystyczny młodych - pismo warsztatowe; wydawca: Andrzej 
Grabowski; red.: Grabowski Andrzej; adres: ul. Fr. Dziubana 1/1, 33-190 Ciężkowice; powiat: 
tarnowski; tel.: (014) 651-11-68; data powstania: 1998; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 42; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, nr 41/42 (lipiec/sierpień); zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: młodzieżowe i 
studenckie  
 
Młodzieżowe pismo literackie wydawane pod patronatem 
Międzynarodowej Kapituły Orderu Usmiechu. 
 
180. Ja, Gimnazjalista; wydawca: Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Luborzycy; red.: 
Wątorczyk Jolanta - opiekun; adres: 02-010 Wysiołek Luborzycki; Poczta: Kocmyrzów; powiat: 
krakowski; tel.: (012) 387-21-40; e-mail: gimlub@poczta.w.pl; strona www: 
http://www.gimwlub.prv.pl; data powstania: październik 1999; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 48; średni nakład: 50 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2004, 
(grudzień), ankieta; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Gazetka szkolna informująca o życiu społeczności gimnazjalnej; 
zamieszcza twórczość literacką uczniów. 
 
181. Jodłowianka : pismo Rady Sołeckiej w Jodłówce Tuchowskiej; wydawca: Rada Sołecka w 
Jodłówce Tuchowskiej; red.: Szczeblowska Izabela; adres: 33-173 Jodłówka Tuchowska; 
powiat: tarnowski; tel.: (014) 652-68-31; data powstania: maj 1993; objętość: 26 s.; kolor: nie; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 24; średni nakład: 150 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Biblioteka Publiczna w Tuchowie (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2000, nr 21; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Kwartalnik informacyjny o tematyce wiejskiej adresowany do 
mieszkańców wsi. 
 
182. Jutrzenka : kwartalnik Akcji Katolickiej przy Parafii MB Rózańcowej w Lisiej Górze; 
wydawca: Parafia Rzymskokatolicka MB Różańcowej w Lisiej Górze; red.: Szałda Stanisław 
(ks.); adres: ul. Jaracza 8 B, 33-140 Lisia Góra; powiat: tarnowski; data powstania: lipiec 2001; 
objętość: 26 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 14; średni nakład: 600 egz.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze 
(wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2003, 




183. Kalejdoskop Powiatowy; wydawca: "Datex" Jakub Data i wspólnicy; red.: Zieliński Jan; adres: 
ul. Traugutta 1 b, 34-120 Andrychów; powiat: wadowicki; tel.: (033) 875-89-70; e-mail: 
kalejdoskop@kalejdoskop.info; strona www: http://www.kalejdoskop.info; data powstania: 1 maj 
2004; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 32 cm; liczba wyd. numerów: 8; średni nakład: 1700 
egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: firma kolporterska, własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1732-
6036; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie (komplet egz.); Wojewódzka 
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Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: powiat; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik społeczno-kulturalny. 
 
184. Kamieniołom : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; wydawca: 
Fundacja "Źródło"; red.: Zając Boguslaw (ks.); adres: ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 656-17-91; e-mail: bodziuszaj@poczta.onet.pl; data 
powstania: 20 czerwiec 1993; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 567; 
średni nakład: 270 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 10; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Parafialne pismo o treściach religijnych. 
 
185. Kapucyni na Msjach : biuletyn misyjny Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów; wydawca: Krakowska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów; red.: 
Ciupak Jerzy; adres: ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data 
powstania: 1995; kolor: nie; format: 28 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; podstawa 




186. Karnet : kultura, turystyka = city guide to art and entertainment; wydawca: Krakowskie Biuro 
Festiwalowe; red.: Kozik Agnieszka; adres: ul. Józefa 7, 31-056 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 429-51-50; e-mail: karnet@karnet.krakow.pl; strona www: 
http://www.karnet.krakow.pl; data powstania: kwiecień 1996; objętość: 150 s.; kolor: tak; format: 
21 cm; liczba wyd. numerów: 112; średni nakład: 3000 egz.; cena: 4,00 zł; kolportaż: firma 
kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1426-6873; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 112 (lipiec); zasięg: jedna miejscowość; 
rodzaj własności: państwowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Miejski informator kulturalny. Pismo wydawane w j. polskim i angielskim. 
 
187. Karpacki Gaz : miesięcznik Karpackiej Spólki Gazowniczej sp. z o.o. w Tarnowie; wydawca: 
Karpacka Spólka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie; red.: Lis Ryszard; adres: ul. Wita 
Stwosza 7, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 63 23 100; e-mail: 
karpacki.gaz@ksg.pl; data powstania: 2003; objętość: 12 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 20; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: więcej niż 
jedno województwo; rodzaj własności: zakład produkcyjny (przedsiębiorstwo); typ: zakładowe  
 
Pismo informacyjne KSG. 
 
188. Kernel : gazetka Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Wydziale Fizyki i 
Techniki Jądrowej AGH; wydawca: Studenckie Towarzystwa Naukowe AGH; red.: Zapiór 
Krzysztof; adres: ul. Budryka 7, 30-072 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 617-37-
10; e-mail: kernell@gazeta.pl; strona www: http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~kernel-www/index.php; 
data powstania: styczeń 2003; format: 29 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 
1732-0933; podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 





189. Kęczanin : pismo Ziemi Kęckiej; wydawca: Dom Kultury w Kętach; red.: Pawłowska Monika - 
p.o. red.; adres: ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty; powiat: oświęcimski; tel.: (033) 844-86-
70; e-mail: dk.@dk-kety.com.pl; data powstania: marzec 1991; objętość: 28 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 159; średni nakład: 1200 egz.; cena: 1,80 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1425-6975; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, 
nr 3; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
190. Klamra : gazeta gminna : Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka, Rudnik; wydawca: Rada 
Miejska w Sułkowicach; red.: Bochenek Stefan; adres: Rynek 2, 32-440 Sułkowice; powiat: 
myślenicki; tel.: (012) 272-14-22; e-mail: klamra@sulkowice.pl; strona www: 
http://www.sulkowice.pl; data powstania: lipiec 1990; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 150; średni nakład: 700 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1233-2593; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Sułkowicach (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 12; 
BWC; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
191. Kolumna; wydawca: Nowohuckie Centrum Kultury; adres: ul. Jana Pawła II 232, Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 644-02-66; data powstania: 8 październik 1983; objętość: 8-
12 s.; kolor: nie; format: 21 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: Nr 240 (lipiec/sierpień 1999); zasięg: mniej 
niż jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Informator kulturalny (promocja imprez NCK). 
 
192. Kołowrotek; wydawca: Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 w Libiążu; red.: 
Sroka Katarzyna; adres: ul. Św. Barbary, 32-590 Libiąż; powiat: chrzanowski; tel.: (032) 627-
73-36; data powstania: listopad 1990; objętość: 8 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
70; średni nakład: 25 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Gazetka szkolna zawierająca aktualności z życia szkoły, adresowana do 
społeczności uczniowskiej. 
 
193. Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie; wydawca: Akademia Pedagogiczna 
w Krakowie; red.: Skórka Stanisław; adres: ul. Podchorążych 2, pok. 7p, 30-084 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 662-61-28; e-mail: konspekt@wsp.krakow.pl; strona www: 
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/; data powstania: 1999; objętość: 220 s.; kolor: tak; format: 24 
cm; liczba wyd. numerów: 21; średni nakład: 500 egz.; cena: 5 zł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
kwartalnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: BWC; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Magazyn informacyjno-publicystyczny AP. 
 
194. Korytarz : czasopismo ZSiPO im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej; wydawca: 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole; red.: Kurczych Barbara - opiekun red.; adres: ul. Mickiewicza 
9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-65-26; e-mail: 
b.kurczych@interia. Pl; strona www: http://www.lokalwaria.iap.pl; data powstania: 1998; objętość: 
12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 27; średni nakład: 300 egz.; kolportaż: własny; 
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częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1503-4480; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 5; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne zawierające informacje z życia szkoły, przybliżające 
historię placówki. Zamieszcza teksty literackie uczniów. 
 
195. Korzenie : pismo społeczno-kulturalne; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury im. Marii 
Płonowskiej w Bolesławiu; red.: Liszka Józef; adres: ul. Główna 46, 32-329 Bolesław; powiat: 
olkuski; tel.: (032) 642-40-73; e-mail: gok.bolesław@neostrada.pl; data powstania: 1997; objętość: 
16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 46; średni nakład: 40 egz.; cena: bezpł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1429-0499; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 1997, nr 2; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo samorządowe o tematyce społeczno-kulturalnej 
przybliżające historię i kulturę regionu. 
 
196. Kościół nad Uszwicą : pismo parafii dekanatu brzeskiego; wydawca: Dekanat Brzeski; adres: 
ul. Uczestników Ruchu Oporu 2, 32-800 Brzesko; powiat: brzeski; tel.: (014) 686-27-23; e-mail: 
knu@poczta.fm; data powstania: kwiecień 2001; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 38; średni nakład: 1000 egz.; cena: 1,50; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2002, nr 15; zasięg: 
kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Parafialne pismo zamieszczające informacje z dekanatu brzeskiego. 
 
197. Krakowska Gazeta Domowa : gazeta mieszkańców Krakowa; wydawca: Urząd Miasta 
Krakowa; adres: Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-
mail: bi@um.krakow.pl; data powstania: 1994; objętość: 24 s.; kolor: tak; format: 28 cm; średni 
nakład: 265000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1234-3668; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003, nr 20 (kwiecień); 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Miejskie pismo informacyjno-publicystyczne. Poprz.: Gazeta Domowa 
(1994). 
 
198. Krakowski Gość Niedzielny; wydawca: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w Katowicach; 
red.: Okarmus Ireneusz (ks.); adres: ul. Wiślna 12a, 30-960 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); 
tel.: (0-12) 421-49-83; e-mail: krakow@goscniedzielny.pl; strona www: 
http://www.goscniedzielny.pl/redakcja.php; data powstania: 16 styczeń 1994; objętość: 8-16 s.; 
kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 609; średni nakład: 12000 egz.; cena: 3 zł; kolportaż: 
firma kolporterska; częstotliwość: tygodnik; ISSN 0137-7604 (wyd. macierzyste); dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 42; red.; zasięg: 
kilka powiatów; rodzaj własności: diecezjalne; typ: religijne  
 
Katolickie pismo opinii. Dodatek do krakowskiej mutacji "Gościa 
Niedzielnego" (Katowice; 1923-) = ISSN 0137-7604; jedna z 16 wkładek 
regionalnych tygodnika. 
 
199. Krakowskie Studia Małopolskie; wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek (Toruń); red.: 
Kołodziej Wincenty; adres: ul. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
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(0-12) 411-91-44 w. 526; data powstania: 1998; objętość: 270 s.; kolor: nie; format: 24 cm; liczba 
wyd. numerów: 8; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: rocznik; ISSN 1643-6911; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: Vol. 8 (2004); BWC; zasięg: 
więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: regionalistyczne  
 
Naukowe pismo interdyscyplinarne, redagowane w Akademii Rolniczej w 
Krakowie. Poprz.: "Studia Małopolskie" (1997). 
 
200. Krakowskie Wiadomości Spółdzielcze; wydawca: "Krakowskie Wiadomości Spółdzielcze"; 
red.: Kaczor Wieslaw; adres: os. Tysiąclecia 22, 31-607 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 649-87-37; o509-554-030; e-mail: kws@hoga.pl; data powstania: grudzień 2000; objętość: 8 
s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 18; średni nakład: 5700 egz.; cena: 0,40 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3; 
zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Biuletyn informacyjny adresowany do członków spółdzielni 
mieszkaniowych. 
 
201. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny; wydawca: Stowarzyszenie Kultury Akademickiej 
"Instytut Sztuki"; Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe "Kraków"; red.: Pieszczachowicz Jan; 
adres: ul. Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 294-55-78; 
294-55-68; e-mail: redakcja@redakcja-krakow.pl; data powstania: listopad 2004; objętość: 100 s.; 
kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni nakład: 10000 egz.; cena: 5, 00 zł; kolportaż: 
firma kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1733-0459; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 4; zasięg: województwo; rodzaj 
własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Ilustrowany magazyn społeczno-kulturalny z dominacją treści i 
problemów dotyczących Krakowa jako ośrodka kultury i nauki. 
 
202. Kraków Młodych.bim : biuletyn informacyjny młodzieży; wydawca: Młodzieżowe Centrum 
Edukacji Obywatelskiej (Kraków); adres: ul. Św. Sebastiana 24, Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 422- 55-60; data powstania: maj/czerwiec 2003; objętość: 8 s.; kolor: 
częściowo; format: 24 cm; średni nakład: 1500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003, 
nr 1 (maj/czerwiec); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 




203. Kronika Bocheńska : miesięcznik obywatelski; wydawca: Miejski Dom Kultury w Bochni; 
red.: Konieczny Przemysław; adres: ul. Regis 1, 32-700 Bochnia; powiat: bocheński; tel.: (014) 
611-80-98; e-mail: red@onet.pl; strona www: http://www.mdk.bochnia.pl/index.html; data 
powstania: marzec 1992; objętość: 64 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 152; 
cena: 2.50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1233-3522; dostęp: Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 10; BWC; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
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204. Kronika Chrzanowska; wydawca: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chrzanowie; red.: Szymaszkiewicz Marek; adres: ul. Broniewskiego, 32-500 Chrzanów; powiat: 
chrzanowski; tel.: (032) 623-30-86; strona www: http://www.chrzanow.pl; data powstania: 
wrzesień 1991; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 136; średni 
nakład: 1000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1232-4566; dostęp: Miejska 
Biblioteka w Chrzanowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 138; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny. do marca 2003 r. 
wydawany jako miesięcznik. 
 
205. Kronika Gmin i Miasta Skała : miesięcznik samorządu lokalnego gminy Skała; wydawca: 
Dom Kultury w Skale; red.: Szwajcowska Barbara; adres: ul. Bohaterów Września, 32-043 
Skała; powiat: krakowski; tel.: (012) 389-91-77; e-mail: kronikalokalna@op.pl; data powstania: 
sierpień 1994; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 120; średni 
nakład: 500 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1233-6432; 
dostęp: Miejsko-Gminna Biblioteka w Skale (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 9; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
206. Kroniki Muzealne : ludzie, fakty, wydarzenia; wydawca: Towarzystwo Miłośników Starego 
Sącza; red.: zespół; adres: Rynek 6, 33-340 Stary Sącz; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 446-00-
94; data powstania: 2001; objętość: 50 s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 4; 
kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1643-8337; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: Nr 4 (2003); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Lokalne pismo regionalistyczne (historia, kultura). 
 
207. Królowa Krynickich Zdrojów : pismo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia 
NMP; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Krynicy-Zdroju; red.: Skotarek 
Bogusław (ks.); adres: ul. Kościelna 2, 33-380 Krynica-Zdrój; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 
471-50-05; e-mail: bskotarek@tarnow.opoka.org.pl; strona www: 
http://www.wnmkrynica.republika.pl; data powstania: grudzień 2003; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 5; średni nakład: 500-1000 egz.; cena: 2,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1733-019X; dostęp: Biblioteka Publiczna 
Gminy Krynicy-Zdroju (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 5; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Parafialne pismo informacyjno-publicystyczne o treściach związanych z 
życiem religijnym i społeczno kulturalnym społeczności lokalnej. 
 
208. Krynickie Zdroje : gazeta lokalna; wydawca: Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy -Zdroju; 
red.: Lubańska Grażyna; adres: ul. Nowotarskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój; powiat: 
nowosądecki; tel.: (018) 471-22-03; e-mail: krynickie-zdroje@wp.pl; strona www: 
http://www.krynickie-zdroje.w.pl; data powstania: wrzesień 1994; objętość: 24 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 110; średni nakład: 600 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1234-2394; dostęp: Biblioteka Publiczna Gminy 
Krynicy-Zdroju (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
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opisu: ankieta; 2005, nr 1/2; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
209. Krzyż Luborzycki : pismo parafialne; wydawca: Parafia Podwyższenia Krzyża w Luborzycy; 
red.: Kołodziej Andrzej (ks.); adres: 32-010 Luborzyca; Poczta: Kocmyrzów; powiat: krakowski; 
data powstania: 1991; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 598; cena: 1,00 
zł; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna - 
Kocmyrzów-Luborzyca (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: 2005, nr 598; ankieta; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Katolickie pismo parafialne. 
 
210. Kultura Małopolski : informator; wydawca: Małopolski Instytut Kultury; adres: Rynek 
Główny 25, 31-008 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-18-84; fax: 422-55-62; 
e-mail: instytut@mik.krakow.pl; strona www: http://www.mik.krakow.pl; data powstania: 2005; 
objętość: 160 s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 
1644-874X; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: R. 2005; 
zasięg: województwo; rodzaj własności: państwowe; typ: regionalistyczne  
 
Informator rejestrujący wydarzenia życia kulturalnego Małopolski 
(kalendarium). 
 
211. Kupiec Polski : gazeta Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej; wydawca: Krakowska 
Kongregacja Kupiecka; red.: Drelinkiewicz Lucyna; adres: ul. Garbarska 14, 31-131 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 421-24-42; e-mail: kuljer@kongregacja-kupiecka.com.pl; 
strona www: http://www.kongregacja-kupiecka.com.pl/; data powstania: czerwiec 1995; objętość: 
32 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 79; średni nakład: 2000 egz.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); 
podstawa opisu: Nr 72 (2002); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo 




212. Kurier Bieńczycki; wydawca: Rada Dzielnicy XVI m. Krakowa; red.: Grzyb Tomasz; adres: ul. 
Fatimska 8, Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 641-45-67; e-mail: 
dzielnica16@um.krakow.pl; strona www: http://www.dzielnica16.krakow.pl; data powstania: 
grudzień 1998; objętość: 8 s.; kolor: tak; format: 41 cm; liczba wyd. numerów: 25; średni nakład: 
12000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1507-546X; dostęp: 
Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2 (listopad); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Dzielnicowy, samorządowy kwartalnik informacyjno-publicystyczny. 
 
213. Kurier Borzęcki; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie; red.: Kania Piotr; adres: 
32-825 Borzęcin; powiat: brzeski; tel.: (014) 684-60-13; 684-68-82; e-mail: gok@borzecin.pl; 
strona www: http://www.borzecin.pl; data powstania: styczeń 1998; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 37; średni nakład: 2200 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1507-8132; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Borzęcinie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 3; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
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Lokalny samorządowy magazyn społeczno-kulturalny. 
 
214. Kurier Gimnazjalny; wydawca: Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Oleśnie; red.: Janeczek Klaudia; Ubas Marta - opiekun; adres: ul. Szkolna 5, 
33-210 Olesno; powiat: dąbrowski; e-mail: gimnazjiumolesno@republika.pl; data powstania: 
wrzesień 1999; objętość: 24 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 27; średni nakład: 100 
egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Oleśnie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 27; zasięg: gmina; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne zawierające aktualne informacje z życia szkoły. 
 
215. Kurier Gorlicki : miejski biuletyn informacyjny; wydawca: Urząd Miejski w Gorlicach; red.: 
Dziubina Roman; adres: Rynek 2, 38-300 Gorlice; powiat: gorlicki; tel.: (018) 353-62-00 w. 
141; e-mail: um@um.gorlice.net.pl; strona www: http://www.gorlice.pl/miasto; data powstania: 1 
listopad 1993; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 133; średni 
nakład: 2000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1425-0829; 
dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny. 
 
216. Kurier Grybowski : gazeta lokalna miasta Grybowa; wydawca: Burmistrz Miasta Grybowa; 
red.: Holtoś Marzena; adres: Rynek 11, 33-330 Grybów; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 445-
02-02; 445-03-13; e-mail: umgrybow@pw.onet.pl; strona www: http://www.grybow.pl; data 
powstania: luty 2000; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 27; 
średni nakład: 500 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 
1509-670X; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: kilka 
miejscowości; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny magazyn informacyjno-publicystyczny. 
 
217. Kurier Lanckoroński : pismo Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony; wydawca: Towarzystwo 
Przyjaciół Lanckorony; red.: Koźbiał Fryderyk; Wiśniak Kazimierz; adres: Rynek, 34-143 
Lanckorona; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-81-69; strona www: http://www.lanckorona.pl; 
data powstania: 1994; objętość: 15 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 42; średni 
nakład: 500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1425-5006; 
dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 40; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny o treściach historyczno-
krajoznawczych. 
 
218. Kurier Małopolski : miesięcznik Ligi Polskich Rodzin w Małopolsce; wydawca: Liga 
Polskich Rodzin; red.: Doerre Piotr; adres: ul. Grodzka 15/2, 31-018 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 421-52-77; data powstania: 2004; objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 39 cm; 
liczba wyd. numerów: 8; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1732-
1050; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 2; zasięg: 





219. Kurier Pocztowy : pismo wydawane przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Krakowie; wydawca: 
Dyrekcja Okręgu Poczty Kraków; red.: Kierzkowski Bartłomiej; adres: ul. Grochowska 2, 30-
940 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 423-90-15; strona www: 
http://www.dop.krakow.pl/; data powstania: grudzień 2002; format: 30 cm; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1730-2749; podstawa opisu: BWC; zasięg: województwo; rodzaj 




220. Kurier Podwawelski : niecodzienna gazeta Dzielnicy VIII; wydawca: Rada Dzielnicy VIII m. 
Krakowa; red.: Jakubowski Krzysztof; adres: ul. Praska 52, Kraków; powiat: Kraków (grodzki); 
tel.: (012) 267-03-03; e-mail: dzielnica8@um.krakow.pl; strona www: 
http://www.dzielnica8.krakow.pl; data powstania: wrzesień 1993; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; 
format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 116; średni nakład: 4000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1426-5877; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2005, nr 116 (maj); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo dzielnicowe adresowane do mieszkańców Dzielnicy VIII m. 
Krakowa. 
 
221. Kurier Starosądecki; wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu; red.: 
Kumor Ryszard; adres: 33-340 Stary Sącz; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 446-0964; e-mail: 
mgok@stary.sacz.pl; strona www: http://www.kurier.stary.sacz.pl; data powstania: 15 lipiec 1990; 
objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 148; średni nakład: 700 egz.; 
cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1508-9290; dostęp: Powiatowa i 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.W. Bazielicha w Starym Sączu (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 142; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny o tematyce społeczno-
kulturalnej. 
 
222. Kurier Stryszawski; wydawca: Babiogórskie Stowarzyszenie "Zielona Linia"; red.: Zawada-
Miska Monika; adres: 34-205 Stryszawa 263; powiat: suski; e-mail: zielonalinia@poczta.fm; data 
powstania: styczeń 2003; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 21x30; liczba wyd. numerów: 23; średni 
nakład: 1000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Stryszawie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik społeczno-kulturalny. 
 
223. Kurier Szkolny; wydawca: Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy; 
red.: Pęchalska Maria - opiekun; Jungiewicz Marta; adres: 32-010 Goszcza; Poczta: 
Kocmyrzów; powiat: krakowski; data powstania: styczeń 1999; objętość: 6 s.; kolor: nie; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 20; średni nakład: 60 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
nieregularne; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna - Kocmyrzów-Luborzyca (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, (listopad); ankieta; 
zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Adresowane do 
uczniów klas IV-VI i ich rodziców. 
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224. Kurier WL : kwartalnik Wydawnictwa Literackiego; wydawca: Wydawnictwo Literackie 
Spółka z o.o.; adres: ul. Długa 1, 31-147 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-48-
02; strona www: http://www.wl.net.pl; data powstania: 1999; objętość: 20 s.; kolor: nie; format: 32 
cm; liczba wyd. numerów: 13; średni nakład: 10000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; 
ISSN 1509-7196; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003, 
nr 1; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: inne  
 
Pismo promocyjne WL. 
 
225. Kurier z Jodłownika : samorządowy informator Gminy Jodłownik; wydawca: Urząd Gminy 
Jodłownik; Oficyna Wydawniczo-Reklamowa "Cytat"; adres: 34-620 Jodłownik; powiat: 
limanowski; data powstania: wrzesień 2002; objętość: 12 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 6; średni nakład: 2000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: 
Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 6; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjne. Poprz. tyt.: "Życie Jodłownickie". 
 
226. Kurier Zwierzyniecki : pismo lokalne Rady Dzielnicy VII m. Krakowa; wydawca: Rada 
Dzielnicy VII m. Krakowa; red.: Lewicka-Depta Zofia; adres: ul. Prusa 18, Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 421-56-66; e-mail: dzielnica7@um.krakow.pl; strona www: 
http://www.Dzielnica7.krakow.pl; data powstania: listopad 1992; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 127; średni nakład: 2000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1505-7062; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 2 (marzec); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Samorządowe pismo dzielnicowe adresowane do mieszkańców Dzielnicy 
VII m. Krakowa. 
 
227. Kurierek : pisemko dla dzieci i rodziców; wydawca: Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana 
Langiewicza w Goszczy; red.: Siatka Łukasz; Nowak Marta - opiekun; adres: 32-010 Goszcza; 
Poczta: Kocmyrzów; powiat: krakowski; tel.: (012) 387-15-06; data powstania: marzec 2002; 
objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 14; średni nakład: 60 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna - 
Kocmyrzów-Luborzyca (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2004/5, nr 4; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: szkoła; typ: 
szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów klas młodszych oraz ich rodziców. 
 
228. Kurierek Szkolny : mur gimnazjalistów, juniorek; wydawca: [Gimnazjum w Klimontowie]. 
Samorząd Uczniowski. Koło Dziennikarskie; red.: Kotlarz Edyta; adres: 32-112 Klimontów 
180; powiat: proszowicki; tel.: (012) 386-60-08; e-mail: jolipo@wp.pl; data powstania: grudzień 
1999; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 35; średni nakład: 50 egz.; cena: 
1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, (listopad/grudzień); zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne podejmujące również tematykę społeczności lokalnej. 
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229. Kwartalnik Gorlicki; wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej; red.: Mazela 
Ludomir; adres: ul. Piekarska 1, 38-300 Gorlice; powiat: gorlicki; data powstania: 1996; objętość: 
80 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 30; średni nakład: 400 egz.; cena: 5,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1428-4853; dostęp: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gorlicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2000, nr 12; zasięg: powiat; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Lokalny kwartalnik o charakterze popularnonaukowym zawierający treści 
historyczne, literackie i krajoznawcze. 
 
230. Laura News : kartki z życia szkoły; wydawca: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek 
im. Laury Vicuny w Krakowie; red.: Zielowska Agnieszka - opiekun; adres: os. 
Kościuszkowskie 7, 31-858 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-05-08; e-mail: 
leow@op.pl; data powstania: grudzień 2004; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 1; średni nakład: 70 egz.; cena: 0,70 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; 
dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; [2004] nr 3; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne informujące o bieżący wydarzeniach z życia szkoły. 
 
231. Lelum Polelum : pismo niecodzienne; wydawca: Szkoła Podstawowa w Szczucinie; red.: 
Giertuga-Skowron Teresa; adres: ul. Kościuszki 30, 33-230 Szczucin; powiat: dąbrowski; tel.: 
(014) 643-61-27; e-mail: soszczucin@wp.pl; strona www: http://www.podstawowa-
szczucin.republika.pl; data powstania: 25 wrzesień 1994; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 
21 cm; liczba wyd. numerów: 57; średni nakład: 40 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; dostęp: Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie (wybr. 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004/2005, 
nr 2; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne informujące o życiu szkoły; adresowane do społeczności 
uczniowskiej. 
 
232. List Wspólnoty; wydawca: Parafia św. Kazimierza; adres: ul. Bobrowskiego 3, 31-552 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: listopad 1990; objętość: 4 s.; format: 21 cm; 
średni nakład: 900 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; podstawa opisu: baza spp; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Młodzieżowe pismo parafialne. 
 
233. Lodołamacz : pismo ludzi walczących; wydawca: Łaźnia Nowa; red.: Szydłowski Bartosz; 
adres: Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 425-03-20; e-mail: 
redakcja@laznianowa.pl; strona www: http://www.lodolamacz.pl; data powstania: kwiecień 2005; 
objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 41 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni nakład: 15000 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 2; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Bezpłatny magazyn kulturalny. 
 
234. Łan : pismo Towarzystwa Przyjaciół Kultury Ludowej; wydawca: Towarzystwo Przyjaciól 
Kultury Ludowej; adres: ul. Meiselsa 18, Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 430-65-
60; data powstania: 10 grudzień 1993; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. 
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numerów: 37; średni nakład: 3000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1232-
9711; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, nr 37 
(sierpień); zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Propagowanie kultury ludowej. 
 
235. Łokietkowo : głos mieszkańców osiedla Łokietka; wydawca: ATTACHE Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji Kultury; red.: Kasperczyk Jerzy; adres: ul. Bajana 4, 31-465 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 411-18-95; e-mail: lokietkowo@interia.pl; data powstania: 23 
październik 2003; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1731-6251; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003, nr 3; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 




236. Magazyn Krzeszowicki : dwutygodnik Rady Miejskiej w Krzeszowicach; wydawca: 
Krzeszowicki Ośrodek Kultury; red.: Targosz Kazimierz; adres: Plac Fr. Kulczyckiego 1, 32-
065 Krzeszowice; powiat: krakowski; tel.: (012) 282-47-58; e-mail: 
magazynkrzeszowicki@wp.pl; data powstania: 29 czerwiec 1991; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 311; średni nakład: 1200 egz.; cena: 1,70 zł; 
kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1429-9127; dostęp: Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Wyki w Krzeszowicach (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3; zasięg: gmina; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny dwutygodnik informacyjno-publicystyczny. 
 
237. Magazyn Młodych i Dynamicznych; wydawca: Eurostudent; red.: Wajs Dariusz; adres: ul. 
Wielicka 28, 30-552 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 263-06-60; strona www: 
http://www.magazynmd.pl/; data powstania: 2003; format: 28 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1730-9220; podstawa opisu: BWC; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 




238. Makulatura : autorskie pismo młodych; wydawca: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w 
Krakowie; red.: Starewicz-Caban Anna; adres: os. Górali 5, 31-359 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 644-27-65; e-mail: sfinks@okn.edu.pl; strona www: 
http://www.makulatura.elbi.pl; data powstania: czerwiec 1993; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 30; średni nakład: 1000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; ISSN 1425-2732; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Pismo społeczno-kulturalnej redagowane w całości przez młodzież szkół 
średnich i studentów. 
 
239. Mała Ojczyzna : kwartalnik gminy Bolesław wydawany przez uczniów Gimnazjum w 
Podlipiu; wydawca: Gimnazjium w Podlipiu; adres: 33-220 Podlipie; Poczta: Bolesław; powiat: 
dąbrowski; tel.: (014) 641-54-69; strona www: http://www.pg-podlipie.szkoly.pl; data powstania: 
kwiecień 2001; objętość: 25 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 13; średni 
nakład: 300 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Gminna 
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Biblioteka Publiczna w Bolesławiu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, (I-IV); zasięg: gmina; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne, interesujące się także sprawami okolicy (gminy, parafii). 
 
240. Małopolska : regiony - regionalizmy - małe ojczyzny; wydawca: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Krakowie; red.: Chudziński Edward; adres: ul. Rajska 1, 31-124 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 634-29-77, w. 234; e-mail: redakcja@malopolska.org.pl; strona 
www: http://www.malopolska.org.pl; data powstania: listopad 1999; objętość: 300 s.; kolor: 
częściowo; format: 23 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni nakład: 800 egz.; cena: 20,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 1641-1105; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; T.6 (2004); zasięg: więcej niż jedno województwo; 
rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Naukowe pismo regionalistyczne. 
 
241. Małopolska Gazeta Studencka : czasopismo środowiska akademickiego w Tarnowie; 
wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie; red.: Kiwior Rafał; adres: ul. 
Bernardyńska 22, 31-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 626-39-77; e-mail: 
gazeta@mwse.edu.pl; data powstania: 2001; objętość: 22 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 19; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1642-5340; 
dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2002, nr 6; zasięg: 




242. Małopolski Informator Europejski; wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Departament Promocji i Współpracy Międzynarodowej. Zespół ds. Integracji 
Europejskiej; adres: Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 630-34-19; fax (012) 630-
34-38; e-mail: europa@malopolska.mw.gov.pl; strona www: http://www.wrotamalopolski.pl; 
data powstania: 2002; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 34; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet 





243. Mały Diariusz Skalbmierski; wydawca: Romana Gałka-Sikorska; red.: Gałka-Sikorska 
Romana; adres: os. Złotego Wieku 32/32, 31-618 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data 
powstania: maj 2003; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1730-





244. Manko : miesięcznik studencki AE w Krakowie; wydawca: Stowarzyszenie "Manko"; red.: 
Salwatorski Łukasz; adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 293-51-82; e-mail: mankoae@interia.pl; strona www: http://www.manko.ae.krakow.pl; 
data powstania: grudzień 1998; objętość: 48 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
39; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1506-2171; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 3 (luty); zasięg: mniej 
niż jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: 





245. Matecznik : pismo społeczno-kulturalne; wydawca: Stowarzyszenie "Ars Populi"; red.: Paluch 
Janusz M.; adres: ul. Szlak 39/3, 31-153 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 633-60-
66; e-mail: arspopuli@interia.pl; data powstania: 2001; objętość: 120 s.; kolor: częściowo; format: 
28; liczba wyd. numerów: 4; średni nakład: 1000 egz.; cena: bezpł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
nieregularne; ISSN 1509-8516; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); 
podstawa opisu: 2005, nr 4; zasięg: województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo społeczno-kulturalne i literackie. 
 
246. Mater Dolorosa : kwartalnik Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej; wydawca: Sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej; red.: Kądziołka Stanisław (ks.); adres: ul. Jana Pawła II 
1, 34-600 Limanowa; powiat: limanowski; tel.: (018) 337-20-04; data powstania: 1974; objętość: 
30 s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; średni nakład: 600 egz.; cena: 5,00 zł; kolportaż: firma 
kolporterska; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej 
(wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: 
kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Parafialny kwartalnik religijny związany z kultem maryjnym w Polsce 
zawierający treści społeczno-historyczne dotyczące parafii. 
 
247. Matik; wydawca: Zespół Szkół w Starej Wsi; red.: Szubryt Patrycja; adres: 34-600 Stara Wieś; 
Poczta: Limanowa; powiat: limanowski; tel.: (018) 332-97-87; data powstania: październik 2003; 
objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 4; średni nakład: 50 egz.; cena: 0,50 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Biblioteka Publiczna Gminy Limanowa z/s 
w Starej Wsi (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 





248. Mediator : kwartalnik Koła Naukowego Studentów IDiKS UJ; wydawca: Koło Naukowe 
Studentów IDiKS UJ; red.: Migas Paweł; adres: Rynek Główny 29, 31-010 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); e-mail: kolonaukowe@media.miks.uj.edu.pl; strona www: 
http://media.miks.uj.edu.pl/~kolonaukowe/kolo/mediator.html; data powstania: 
kwiecień/wrzesień 2004; objętość: 44 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 4; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, nr 1-2; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 




249. Menhir : biuletyn Studentów Archeologii UJ; wydawca: Uniwersytet Jagielloński. Instytut 
Archeologii; red.: Pryc Grzegorz; adres: ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); e-mail: menhirek@o2.pl; strona www: http://www.archeo.uj.edu.pl/menhir/; data 
powstania: 2003; kolor: częściowo; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; 
ISSN 1731-4313; podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
państwowe; typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Magazyn studencki o ambicjach naukowych. 
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250. Meritum : informator samorządowy; wydawca: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie; adres: ul. 
Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów; powiat: miechowski; tel.: (041) 383-00-40; e-mail: 
miechow@gminy.pl; strona www: http://www.miechow.iap.pl; data powstania: wrzesień 1996; 
objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 20; średni nakład: 2000 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1640-498X; dostęp: Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 20; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjny. 
 
251. Merkuriusz; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie; red.: Podgórska-Zając 
Danuta; Trystuła Joanna; adres: os. Pułku Lotniczego 21, 31-863 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 681-31-01; data powstania: wrzesień 1994; objętość: 40-50 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 62; średni nakład: 40 egz.; cena: b.d.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 54; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne zawierające aktualne informacje z życia szkoły a także 
ciekawostki historyczne, przyrodnicze, muzyczne. Adresowane do uczniów 
szkoly podstawowej. 
 
252. Miesiąc w Krakowie : informator kulturalny; wydawca: "Informator" sp. z o.o.; red.: 
Konieczna Elżbieta; adres: ul. Sienkiewicza 8/9, 30-033 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); 
tel.: (012) 630-91-46; fax (012) 630-91-45; e-mail: redakcja@mwk.ceti.pl; strona www: 
http://www.cracow.pl; data powstania: sierpień 1996; objętość: 100 s.; kolor: tak; format: 23 cm; 
liczba wyd. numerów: 108; średni nakład: 6000 egz.; cena: 4,00 zł; kolportaż: firma kolporterska; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1426-949X; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 108 (lipiec); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Miejski informator kulturalny wydawany w wersji polsko-angielskiej. 
Zawiera repertuar filmowy, teatralny, muzyczny i wystawienniczy, 
felietony. 
 
253. Migawki ze Szkolnej Ławki; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 5 w Barwałdzie Górnym; red.: 
Porębska Lucyna - opiekun; adres: 34-130 Barwałd Górny; Poczta: Kalwaria Zebrzydowska; 
powiat: wadowicki; data powstania: 2005; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2005 (styczeń); zasięg: mniej niż jedna 




254. MISTiA na Szlaku : biuletyn Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i 
Administracji; wydawca: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji; red.: 
Ciepiela Roman; adres: ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 
633-51-54; e-mail: redakcja@mistia.pl; strona www: http://www.mistia.org.pl/; data powstania: 
październik 2003; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1731-5204; 
podstawa opisu: BWC; zasięg: województwo; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Pismo adresowane do samorządów. 
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255. Mixer : Gazeta Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego; wydawca: 
Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego; red.: Marzec Magdalena; Pregler 
Jan; adres: ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 433 99 00; e-
mail: rektorat@ksw.edu.pl; strona www: http://www.labo.pl/mixer/archiwum.htm; data powstania: 
kwiecień 2003; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1732-6494; 
podstawa opisu: BWC; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: młodzieżowe i 
studenckie  
 
Magazyn studentów KSW. 
 
256. Młodzież Seraficka; wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej; red.: Nesterenko Herbert - (OFM); adres: ul. Bernardyńska 25, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876 64 80, 876 51 53; e-mail: 
wsd@ofm.pl; data powstania: 1953; objętość: 40 s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. 
numerów: 144; średni nakład: 300 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: półrocznik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta, 2004, nr 2/3; zasięg: 
więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo redagowane przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego 
OO. Bernardynów. Kierowane do alumnów innych seminariów w Polsce 
oraz do młodzieży oazowej. 
 
257. Mogilski Krzyż; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Krakowie- 
Mogile; red.: Rosołek Krzysztof; adres: ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 687-64-17; e-mail: mogilskikrzyż@poczta.fm; data powstania: 28 marzec 
1999; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 71; średni nakład: 450 
egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Nowohucka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2005, nr 3; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne o treściach religijnych oraz społecznych i historycznych 
związanych z parafią. 
 
259. Moja Bochnia i Powiat; wydawca: Kompania Wydawniczo-Promocyjna "Rzepeccy i Spółka"; 
red.: Rzepecki Aleksander; adres: ul. Biała 21, 32-700 Bochnia; powiat: bocheński; tel.: (014) 
612-25-95; e-mail: redakcja@mojabochnia.pl; strona www: http://www.mojabochnia.pl; data 
powstania: styczeń 2002; objętość: 56 s.; kolor: częściowo; format: 34 cm; liczba wyd. numerów: 33; 
cena: 3,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1643-739X; dostęp: Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 9; zasięg: powiat; rodzaj własności: prywatne (w 
tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
260. Moja Orawa : czasopismo mieszkańców i sympatyków ziemi orawskiej; wydawca: Firma 
"Kartex" - Antoni Karwak; red.: Kowalczyk Robert; adres: ul. Spółdzielców 1, 34-480 
Jabłonka; powiat: nowotarski; tel.: (018) 256-28-20; e-mail: Mojaorawa@poczta.onet.pl; data 
powstania: styczeń 2001; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 40; 
średni nakład: 800 egz.; cena: 3,00 zł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1641-
9308; dostęp: Orawskie Centrum Kultury i Sportu - Biblioteka Publiczna w Jabłonce (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; 
zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo lokalne adresowane do mieszkańców Orawy. 
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261. MRI : Małopolski Rynek Inwestycyjny; wydawca: Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego; red.: Adamczyk Jacek; adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 411-46-03; 413-85-51; e-mail: marr@marr.pl; strona www: 
http://www.marr.pl; data powstania: 1996; objętość: 36 s.; kolor: tak; format: 29 cm; liczba wyd. 
numerów: 34; średni nakład: 1000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1427-
6275; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr1 




262. Msp.Krakow.PL : informator dla przedsiębiorców; wydawca: Urząd Miasta Krakowa. Referat 
ds. Współpracy Europejskiej i Rozwoju Przedsiębiorczości; red.: Rogoda Bogdan - 
konsultacja i koordynacja; adres: Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 616-14-09; 616-14-16; e-mail: msp@um.krakow.pl; strona www: 
http://www.msp.krakow.pl; data powstania: styczeń 2005; objętość: 18 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 
1734-218X; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 
3 (kwiecień); zasięg: województwo; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Informacyjne pismo ekonomiczne. 
 
263. Multis Multum : magazyn kulturalno-studencki; wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i 
Bankowości w Krakowie; red.: Banduła Bartosz; adres: ul. Armii Krajowej, 30-150 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); e-mail: multis@wszib.edu.pl; strona www: 
http://www.multis.wszip.edu.pl; data powstania: maj 2000; objętość: 40 s.; kolor: częściowo; 
format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 35; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 
ISSN 1641-9316; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, 
nr 8 (listopad), BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym 




264. Na Górce; wydawca: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego; adres: ul. Witosa 9, 31-311 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: J.Mrowca@diecezja.krakow.pl; data powstania: lipiec 
1992; kolor: nie; format: 30 cm; średni nakład: 650 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; podstawa opisu: baza spp; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne. Wariant tyt.: W Promieniach Nieustającej. 
 
265. Na Placówce : niezależne pismo regionalne obozu niepodległościowego na Podhalu; wydawca: 
Komitet Patriotyczny "Porozumienie Orła Białego"; red.: Orawiec Wojciech; adres: ul. 
Tetmajera 11, 34-500 Zakopane; powiat: tatrzański; tel.: (018) 201-29-77; data powstania: 
sierpień 1999; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 20; średni 
nakład: 2500 egz.; cena: 2,00 zl; kolportaż: firma kolporterska; własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; ISSN 1643-9716; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego 
w Zakopanem (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2004-2005, nr 5; zasięg: kilka powiatów; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo społeczno-polityczne i historyczne o orientacji prawicowej. 
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266. Na Plus : przegląd gospodarczy Dorzecza Raby; wydawca: [b.d.]; red.: Sokołowska Marzena; 
adres: ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce; powiat: myślenicki; tel.: (0120 271-17-31; e-mail: 
igdr@interia.pl; data powstania: listopad 2003; objętość: 20 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 8; średni nakład: 2000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: 
powiat; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik społeczno-gospodarczy z aktualnościami ziemi 
myslenickiej. 
 
267. Na Skale; wydawca: Parafia Milosierdzia Bożego - Osiedle Oficerske, Kraków; adres: ul. Ks. 
Bpa.W.Bandurskiego 12, 31-515 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: 17 marzec 
1996; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 415; średni nakład: 170 egz.; 
cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: 2005, nr 25; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 




268. Na Spiszu : gazeta Związku Polskiego Spisza; wydawca: Związek Polskiego Spisza. Zarząd 
Główny; red.: Kowalczyk Julian; adres: ul. Długa 125, 34-442 Łapsze Niżne; powiat: 
nowotarski; tel.: (018) 265-93-16; e-mail: naspiszu@interia.pl; data powstania: kwiecień 1991; 
objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 54; średni nakład: 1000 egz.; 
cena: 3,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1234-2262; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: kilka powiatów; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny akcentujący tematykę 
historyczną, kulturalną i krajoznawczą Spisza. 
 
269. Na Szklanych Domach : pismo Parafii M. B. Czestochowskiej w Krakowie-Nowej Hucie; 
wydawca: Parafia MB Częstochowskiej; adres: os. Szklane Domy 7, 31-972 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); data powstania: 14 grudzień 1997; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 326; średni nakład: 350 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2005, nr 26; zasięg: mniej 




270. Na Śnieżnicy : biuletyn Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy w Beskidzie Wyspowym; 
wydawca: Ośrodek Rekolekcyjny "Na Śnieżnicy" w Beskidzie Wyspowym; red.: Zając Jan 
(ks.); adres: 34-741 Kasina Wielka; powiat: limanowski; tel.: (018) 331-43-20; e-mail: 
snieznica@ksm.org.pl; strona www: http://www.snieznica.ksm.org.pl; data powstania: listopad 
1997; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 19; średni nakład: 1000 
egz.; cena: 4,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: półrocznik; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna - Mszana Dolna z/s w Kasince Małej (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: więcej niż jedno 
województwo; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Biuletyn informacyjny opisujący wydarzenia związane z działalnością 
Ośrodka Rekolekcyjnego "Na Śnieżnicy". 
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271. Nad Skawą : dwutygodnik regionalny Ziemi Wadowickiej; wydawca: "Scal" S.c.; red.: Wyroba 
E.; adres: ul. Karmelicka 40, 34-100 Wadowice; powiat: wadowicki; tel.: (033) 873-82-91; data 
powstania: czerwiec 1993; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; średni nakład: 5000 
egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: BWC; zasięg: powiat; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Pismo inf. publicystyczne. Prawdopodobnie zawieszony. 
 
272. Nasz Czas : magazyn kulturalno-informacyjny; wydawca: Gimnazjum nr 12 w Krakowie - 
Biblioteka; red.: Hamada Małgorzata - opiekun; adres: ul. Kluczborska 3, Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 633-74-60; e-mail: biblioteka@gimnazjum12.neostrada.pl; data 
powstania: maj 2001; objętość: 26 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 28; średni 
nakład: 40 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004 nr 28; zasięg: 




273. Nasz Dom; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku; red.: 
Szydło Jacek (ks.); adres: ul. Księżnej Ogińskiej 6, 32-661 Bobrek; powiat: oświęcimski; tel.: 
(033) 846-14-70; e-mail: nasz.dom.bobrek.prv.pl; strona www: 
http://www.nasz.dom.bobrek.prv.pl; data powstania: październik 2002; objętość: 20 s.; kolor: nie; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 26; średni nakład: 450 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Pismo parafialne o treściach religijno-społecznych. 
 
274. Nasz Głos; wydawca: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach; red.: 
Wrona Barbara; adres: 32-048 Jerzmanowice; powiat: krakowski; tel.: (012) 389 50 06; data 
powstania: wrzesień 1997; objętość: 6 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 50 egz.; 
średni nakład: 50 egz.; cena: 0,70 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004 (listopad-
grudzień); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. 
Prezentuje aktualności szkolne, reportaże, twórczość poetycką uczniów, 
wywiady. 
 
275. Nasz Orędownik : pismo Akcji Katolickiej przy Parafii św. Józefa w Muszynie; wydawca: 
Akcja Katolicka przy Parafii św. Józefa w Muszynie; red.: Migaś Jerzy; adres: ul. Jasna 7, 33-
370 Muszyna; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 477-79-76; data powstania: 1998; objętość: 16 s.; 
kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni nakład: 300 egz.; cena: 2,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej w Muszynie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 2; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; 
typ: religijne  
 
Pismo o treściach religijnych, związane z życiem parafii. 
 
276. Nasz Przedszkolak; wydawca: Nauczyciele Samorządowego przedszkola nr 131 w Krakowie; 
red.: Duran Iwona; adres: os. Złotego Wieku, 31-616 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 648-30-48; data powstania: wrzesień 2001; objętość: 16-20 s.; kolor: nie; format: 30 cm; 
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liczba wyd. numerów: 25; średni nakład: 30 egz.; cena: dowolna; kolportaż: własny; częstotliwość: 
kwartalnik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004/2005, nr 3; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Informacje o aktualnych wydarzeniach w przedszkolu oraz artykuły o 
treściach edukacyjnych i wychowawczych. Adresowane do rodziców. 
 
277. Nasz Region Małopolska : biuletyn informacyjny; wydawca: Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych. Rada Województwa Małopolskiego w Krakowie; red.: Kufel-
Włodek Bronisława; adres: ul. Sewera 10, 30-134 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 638-41-77; e-mail: rada-krakow@wp.pl; strona www: http://opzz.org.pl/naszregion/; data 
powstania: wrzesień 1995; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
108; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: Nr 108 (2004); zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj 
własności: podmioty polityczne (partie, związki zawodowe); typ: inne  
 
Magazyn publicystyczny OPZZ. Poprz.: „Nasz Region Małopolsko-
Świętokrzyski” (1995-1998). 
 
278. Nasza "Bóda"; wydawca: Zespół Szkoły i Przedszkola w Niecieczy; red.: Krupa Jadwiga; 
Woźniak Izabela; adres: 33-240 Nieciecza; Poczta: Żabno; powiat: tarnowski; tel.: (014) 645-69-
47; e-mail: sp_nieciecz@wp.pl; data powstania: grudzień 1996; objętość: 10 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 30; średni nakład: 30 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów. 
 
279. Nasza Arka : miesięcznik rodzin katolickich; wydawca: Wydawnictwo AZ sp. z o.o., Kraków; 
red.: Dulińska Joanna; adres: ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 428-49-10; e-mail: redakcja@nasza-arka.pl; strona www: http://www.nasza-arka.pl/; data 
powstania: styczeń 2001; objętość: 24 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 53; cena: 
1,90 zł; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1640-615X; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005 nr 5; zasięg: więcej niż 




280. Nasza Familia : informator parafialny Kraków - Nowy Bieżanów : dodatek bezpłatny do 
Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; wydawca: Parafia Najświętszej Rodziny Kraków- 
Nowy Bieżanów; red.: zespół; adres: ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 658-03-50; data powstania: kwiecień 1993; objętość: 2 s.; kolor: nie; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 533; średni nakład: 220 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: tygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 




281. Nasza Gazeta [1] : pierwsza niezależna gazeta wiejska; wydawca: "Filmotechnika" Biuro 
Reklamy i Drukarnia; red.: Sroka Zdzisław; adres: ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 266-64-75; e-mail: fijat@interia.pl; data powstania: 22 grudzień 
1989; objętość: 40 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 157; średni nakład: 15000 egz.; 
cena: 2,50 zł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1232-4922; dostęp: Gminna 
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Biblioteka Publiczna w Łapanowie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 12; zasięg: kilka powiatów (13 gmin); rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny kolportowany wśród 13 
gmin (Biskupice, Bochnia, Dobczyce, Kłaj, Łapanów, Niepołomice, 
Raciechowice, Trzciana, Wieliczka oraz Jodłownik, Myślenice, Wiśniowa). 
Dwie siedziby red.: ul. Do Raby 566, 32-420 Gdów oraz Kraków, ul. 
Pychowicka 7. 
 
282. Nasza Gazeta [2] : pismo mieszkańcow i sympatyków gminy mucharskiej; Mucharz, 
Jaszczurowa, Koziniec, Skawce, Świnna Poręba, Zagórzej; wydawca: Urząd Gminy Mucharz; 
adres: 34-106 Świnna Poręba 164; Poczta: Mucharz; powiat: wadowicki; data powstania: 1998; 
objętość: 10 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 22; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1232-4922; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Mucharzu (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
2005, (marzec); zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny. 
 
283. Nasza Gazeta [3] : magazyn informacyjny Podgórskiej Spółdzielni Inwalidów "Ochrona 
Mienia"; wydawca: Podgórska Spoółdzielnia Inwalidów "Ochrona Mienia"; red.: Kubowicz 
Ryszard; adres: ul. Górników 13, 30-819 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 658-80-
58; kom. 507-098-703; e-mail: psi@ochrona-mienia.krakow.pl; strona www: 
http://www.ochrona-mienia.krakow.pl; data powstania: styczeń 1995; objętość: 8 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 107; średni nakład: 1000 egz.; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1643-7012; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, nr 5; redakcja; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: zakład produkcyjny (przedsiębiorstwo); typ: zakładowe  
 
Zakładowe pismo informacyjne. 
 
284. Nasza Gmina : kwartalnik społeczno-kulturalny; wydawca: Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Bobowej; red.: Krok Bogdan - p.o. red.; adres: ul. Grunwaldzka 126, 38-350 Bobowa; 
powiat: gorlicki; tel.: (018) 351-40-13; e-mail: ck@bobowa.pl; strona www: 
http://www.ck.bobowa.pl; data powstania: czerwiec 1999; objętość: 40 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 418; średni nakład: 250 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1508-1222; dostęp: Biblioteka Publiczna w Bobowej (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3 
(grudzień); zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik społeczno-kulturalny. 
 
285. Nasza Gmina Mszana Dolna; wydawca: Urząd Gminy Mszana Dolna; red.: Wojciaczyk 
Stefania; adres: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna; powiat: limanowski; tel.: (018) 
331-02-59; e-mail: gmina@mszana.pl; strona www: http://www.mszana.pl; data powstania: marzec 
1998; objętość: 30 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 18; średni nakład: 600 
egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna - Mszana Dolna z/s w Kasince Małej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjny. 
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286. Nasza Janina; wydawca: Zakład Górniczo-Energetyczny "Janina" sp. z o.o.; red.: Swoboda 
Józef; adres: ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż; powiat: chrzanowski; tel.: (032) 627-06-21; e-mail: 
kkarkoszka@zgejanina.pl; data powstania: 2004; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; 
średni nakład: 1800 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Libiąskie Centrum 
Kultury - Biblioteka Główna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, (wrzesień); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: zakład 
produkcyjny (przedsiębiorstwo); typ: zakładowe  
 
Zakładowa gazeta informacyjna załogi ZGE "Janina". 
 
287. Nasza Politechnika; wydawca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; red.: Maciej 
Złowodzki; adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 
628 25 08; e-mail: naszapol@usk.pk.edu.pl; strona www: http://www.pk.edu.pl/naszapol; data 
powstania: 1997; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 51; średni 
nakład: 1000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1428-259X; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: internet; BWC; zasięg: mniej 
niż jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Magazyn informacyjno-publicystyczny PK. 
 
288. Nasza Przyjaźń : biuletyn Parafii św. Mikołaja; wydawca: Parafia św. Mikołaja; adres: ul. 
Kopernika 9, 31-034 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: listopad 1984; objętość: 
4-8 s.; kolor: nie; format: 21 cm; średni nakład: 600 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; podstawa opisu: baza spp; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne. Tradycje pisma sięgają lat (1935-1939), wznowione w 
1984. 
 
289. Nasza Stróża; wydawca: Klub Świętego Maksymiliana przy Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Stróży; adres: 32-431 Stróża 342; powiat: myślenicki; tel.: (012) 373-30-66; 373-31-
44; data powstania: styczeń 2002; objętość: 24 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 13; 
średni nakład: 250 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne o tematyce religijnej związane z życiem parafii. 
 
290. Nasza Wiara : pismo Parafii Marcinkowice; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Niepokolanego Serca Najswiętszej Maryi Panny w Marcinkowicach; red.: Wróbel Łucja; 
adres: 33-393 Marcinkowice 3; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 443-31-19; strona www: 
http://www.marcinkowice.tarnow.opoka.org.pl; data powstania: 20 marzec 1998; objętość: 35 s.; 
kolor: częściowo; format: 20 cm; liczba wyd. numerów: 82; średni nakład: 200 egz.; cena: 2,50 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1643-8930; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Chełmcu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 82; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Miesięcznik parafialny o treściach religijnych, historycznych, kulturalnych 
związanych ze społecznością lokalną. 
 
291. Nasza Wspólnota; wydawca: Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP; adres: ul. Chełmońskiego 
41, 31-301 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: czerwiec 1995; format: 30 cm; 
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średni nakład: 2000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; podstawa opisu: baza spp; 




292. Nasze Miasto Kraków : tygodnik bezpłatny; wydawca: Polskapresse Sp. z. o.o. Oddział Prasa 
Krakowska w Krakowie; red.: Gojtowski Jarosław; adres: al. Pokoju 3, 31-548 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 688-80-00; e-mail: gazeta.krakow@naszemiasto.pl; strona www: 
http://krakow.naszemiasto.pl/; data powstania: 4 październik 2001; objętość: 16 s.; kolor: tak; 
format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 193; średni nakład: 45000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: tygodnik; ISSN 1642-9141; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2005, nr 30 = 193; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: prywatne 
(w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Miejskie pismo bezpłatne. 
 
293. Nasze Słopnice : bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Słopnice; wydawca: Urząd Gminy 
Słopnice; red.: Anna Fanczak; adres: 34-615 Słopnice 911; powiat: limanowski; tel.: (018) 333-
60-18; e-mail: nasze@slopnice.pl; strona www: http://www.slopnice.pl; data powstania: lipiec 
1997; objętość: 28 s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 27; średni nakład: 700 
egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1643-6628; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Słopnicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 25; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjny. Poprz.: "Biuletyn Informacyjny Urzędu 
Gminy Słopnice". 
 
294. Nasze Spotkania : pismo Parafii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu; wydawca: Parafia św. 
Małgorzaty w Nowym Sączu; red.: Podstołowicz Ryszard (ks.); adres: Plac Kolegiacki 1, 33-
300 Nowy Sącz; powiat: Nowy Sącz (grodzki); tel.: (018) 443-56-98; e-mail: 
swmangns@tarnow.opoka.org.pl; strona www: http://www.swmalgns.tarnow.opoka.org.pl; data 
powstania: kwiecień 1995; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
116; średni nakład: 700 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1426-8035; 
dostęp: Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: mniej niż 
jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo religijne adresowane do parafian. poprzedni tytuł "Spotkania". 
 
295. Nasze Sprawy : dwumiesięcznik Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gorzycach; 
wydawca: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. S. Łąckiej w Gorzycach; red.: Musiał 
Alina; Kwaśniak Renata; adres: 33-250 Gorzyce 153; Poczta: Otfinów; powiat: tarnowski; tel.: 
(014) 645-23-21; e-mail: szgorz@op.pl; data powstania: listopad 1993; objętość: 20 s.; kolor: nie; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 86; średni nakład: 50 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie (wybr. 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne informujące o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły oraz 
społeczności lokalnej. 
 
296. Nasze Życie; wydawca: Zespół Szkół nr 6 w Leńczach; red.: Mogiła Piotr; adres: 34-142 
Leńcze; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-87-82; data powstania: styczeń 2000; objętość: 20 s.; 
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kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 31; średni nakład: 50 egz.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 31; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne zawierające treści edukacyjne; II miejsce w II Powiatowym 
Przeglądzie Prasy Lokalnej i Szkolnej "Złote Pióro" - Brzeźnica 2003. 
 
297. Nie-Ważne; wydawca: Szkoła Podstawowa w Gorlicach. Samorząd Uczniowski; red.: Żegleń 
Karolina; adres: ul. Kromera 1, 38-300 Gorlice; powiat: gorlicki; tel.: (018) 353-51-85; data 
powstania: grudzień 2001; objętość: 13 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 14; średni 
nakład: 80 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gorlicach (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 1; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo zawiera aktualności szkolne; adresowane do społeczności 
uczniowskiej. 
 
298. Notes Biblioteczny; wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie; red.: Rząsa 
Monika; adres: ul. Rajska 1, 31-124 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 632-13-10; 
e-mail: notes@wbp.krakow.pl; data powstania: 1953; objętość: 82 s.; kolor: nie; format: 24 cm; 
liczba wyd. numerów: 202; średni nakład: 350 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: półrocznik; ISSN 
1505-4977; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2004, nr 
2; ankieta; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Biuletyn skierowany do bibliotekarzy praktyków i teoretyków, naukowców. 
Tematem jest szeroko rozumiane bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo, 
informacja naukowa a także literatura i prawo. Poprz. .tyt.: Biuletyn 
Informacyjno-Bibliograficzny, Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny (1960-
1997). 
 
299. Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi; wydawca: Kuria Metropolitalna w 
Krakowie; red.: Fedorowicz Szymon - ks.; adres: ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); data powstania: 1863; objętość: 80 s.; kolor: nie; format: 21 cm; średni nakład: 
1500 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 0209-3200; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: R. 135, nr 1/3; zasięg: kilka powiatów; rodzaj 
własności: diecezjalne; typ: religijne  
 
Urzędowe pismo krakowskiej Kurii Metropolitalnej; zawiera dokumenty 
kościelne oraz artykuły będące pomocą w duszpasterstwie. Początkowo pt. 
"Consistorio (ex) Generali Dioecesis Cracoviensis Notificationes ad Univ. 
Vener. Clerum" [Estreicher, t. 3]. 
 
300. Nowa Gazeta Żabnieńska; wydawca: Centrum Kultury, Czytelnictwa, Sportu i Promocji 
Gminy w Żabnie; red.: Kunc-Pławecka Dorota - koordynacja; adres: ul. Jagiełly 16, 33-240 
Żabno; powiat: tarnowski; tel.: (014) 645-66-79; e-mail: ngz@vp.pl; data powstania: 01 luty 1999; 
objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 60; średni nakład: 500 egz.; 
cena: 2,50; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1507-5710; dostęp: Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 6 (czerwiec); zasięg: kilka miejscowości; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
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301. Nowinki Gminy Gromnik; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku; red.: Wójcik 
Barbara; adres: ul. Jana Pawła II, 33-180 Gromnik; powiat: tarnowski; tel.: (014) 628-53-30; e-
mail: gokgromnik@poczta.fm; data powstania: luty 1991; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 
27 cm; liczba wyd. numerów: 29; średni nakład: 300 egz.; cena: 1,50 zl; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, (marzec); 
zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne czasopismo informacyjno-publicystyczne. 
 
302. Nowiny Andrychowskie; wydawca: Urząd Gminy Andrychów; red.: Penkala Franciszek; adres: 
ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów; powiat: wadowicki; tel.: (033) 875-23-13; e-mail: 
nowiny@andrychow.pl; strona www: http://www.nowiny.um.andrychow.pl; data powstania: 
grudzień 1990; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 33 cm; liczba wyd. numerów: 169; średni 
nakład: 2800 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1232-4205; 
dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 2; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny magazyn informacyjno-publicystyczny. 
 
303. Nowiny Tarnowskiej Gminy : Biała, Błonie, Jodłówka Wałki, Koszyce Małe, Koszyce 
Wielkie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, 
Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice : biuletyn Gminy Tarnów; wydawca: Centrum Kultury, 
Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów; red.: Kubisztal Rafał; adres: ul. Krakowska 
19, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 621-66-21; e-mail: 
promocja@gmina.tarnow.pl; strona www: http://www.gmina.tarnow.pl; data powstania: styczeń 
1994; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 86; średni nakład: 3000 
egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Biblioteka Publiczna 
gm. Tarnów w Zgłobicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny. Pierwszy numer 
ukazał się pt. "Podtarnowskie Wieści". 
 
304. Nowohucki Biuletyn Solidarności : pismo Komisji Robotniczej Hutników NSZZ 
"Solidarność"; wydawca: Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność"; red.: Wątkowski 
Roman; adres: Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 644-67-13; e-mail: krhhts@o2.pl; 
strona www: http://www.free.polbox.pl/k/krhhts; data powstania: 1988; objętość: 4 s.; kolor: nie; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 844; średni nakład: 2000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: tygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 
2005, nr 24 (29 czerwiec); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: podmioty 
polityczne (partie, związki zawodowe); typ: zakładowe  
 
Zakładowe pismo związkowe. Poprz.: Przegląd Wiadomości Strajkowych 
(1988, nr 1-4). 
 
305. Nowy Kurier Dąbrowski : miesięcznik informacyjno-publicystyczny dla wszystkich; 
wydawca: Wydawnictwo "Nowy Kurier Dąbrowski"; red.: Sroka Andrzej Paweł; adres: ul. 
Jagiellońska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 642-36-88; e-mail: 
ps@poczta.zicom.pl; data powstania: wrzesień 1991; objętość: 4 s.; kolor: tak; format: 40 cm; liczba 
wyd. numerów: 163; średni nakład: 2700 egz.; cena: 4,00 zł; kolportaż: firma kolporterska; własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1733-4268; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 
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Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Niezależny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Poprz.: "Kurier 
Dąbrowski". 
 
306. Numer Jeden... Ale Numer : czasopismo Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich; 
wydawca: Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie; red.: Lubaszczuk Natalia; 
adres: os. Tysiąclecia, 31-610 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-49-03; e-mail: 
numer-1@go2.pl; strona www: http://www.zspk.rix.pl; data powstania: 1 grudzień 2000; objętość: 
16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 17; średni nakład: 150 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, 
nr 2; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne redagowane przez uczniów, podejmujące problematykę 
związaną z życiem szkoły, zainteresowaniami młodzieży. 
 
307. O Górka!; wydawca: Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach; red.: Berkowicz Krystyna - opiekun; 
adres: ul. Wyszyńskiego, 38-300 Gorlice; powiat: gorlicki; data powstania: 2002; objętość: 20 s.; 
kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 14; średni nakład: 50 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; podstawa opisu: ankieta; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; 
rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo zamieszcza aktualności szkolne - również w j. angielskim i 
niemieckim. 
 
308. Od Bożego Serca; wydawca: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa; adres: ul. Wzgórze 33, 
30-377 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: kwiecień 2001; format: 30 cm; 
kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; podstawa opisu: baza spp; zasięg: mniej niż jedna 




309. Odgłosy Brzeszcz : miesięcznik lokalny; wydawca: Ośrodek Kultury w Brzeszczach; red.: 
Jankowska Teresa; adres: ul. Narutowicza 1, 32-621 Brzeszcze; powiat: oświęcimski; tel.: (032) 
211-14-90; 211-13-91; e-mail: odglosy.brzeszcz@wp.pl; data powstania: styczeń 1992; objętość: 
28 s.; kolor: częściowo; format: 31 cm; liczba wyd. numerów: 156; średni nakład: 1450 egz.; cena: 
2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1232-7948; dostęp: Biblioteka 
Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 9; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
310. Okruch Chleba : gazetka Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Andrychowie; 
wydawca: Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Andrychowie; red.: Czauderna 
Szymon (ks.); adres: ul. Starowiejska 30, 34-120 Andrychów; powiat: wadowicki; tel.: (033) 
870-61-82; e-mail: andrychow1@bielsko.opoka.org.pl; strona www: 
http://www.andrychow1.bielsko.opoka.org.pl; data powstania: 1997; objętość: 6 s.; kolor: 
częściowo; format: 31 cm; liczba wyd. numerów: 365; średni nakład: 550 egz.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: tygodnik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie (wybr. egz.); 
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 371/372; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne związane z życiem religijnym wspólnoty. 
 
311. Orantka Barcicka : biuletyn Parafii p.w. WNMP w Barcicach; wydawca: Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Barcicach; red.: Golba Aleksander; adres: 33-342 Barcice 
27; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 446-61-07; 446-60-16; e-mail: golba@poczta.onet.pl; strona 
www: http://www.barcice.tarnow.opoka.org.pl; data powstania: marzec 1998; objętość: 12 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 31; średni nakład: 500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
firma kolporterska; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1730-9816; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kamionce Wielkiej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 31; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; 
typ: religijne  
 
Pismo parafialne o tematyce społeczno-religinej adresowane do 
mieszkańców parafii. Początkowo " Biuletyn Akcji Katolickiej w 
Barcicach" (kwart.). 
 
312. Oranżada w Proszku : pismo wczesnych roczników 80-tychniesłodzone z dodatkiem 
substancji smakowo-aromatycznych zawiera kulturę, krytykę, esej, poezję, dyskusję i prozę; 
wydawca: [b.d.]; red.: Drath Justyna; adres: ul. Gołebia 16, Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-
mail: oranzadawproszku@op.pl; data powstania: 2004; format: 23 cm; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1732-6192; podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: młodzieżowe i 
studenckie  
 
Magazyn kulturalny młodych. 
 
312a Orawa; wydawca: Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Orawy; red.: Pilarczyk Władysław 
(ks.); adres: ul. Konopnickiej 25/3, 30-302 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: 
kwiecień 1989; objętość: 260 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 43; średni nakład: 
800 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1233-4200; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: NUKat; nr 42/43 (2005); zasięg: kilka 
miejscowości; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne 
Pismo Biuletyn informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Orawy. 
Problematyka historyczno-kulturalna (artykuły, materiały, informacje). 
 
 
313. Orka : Gmina Czernichów; wydawca: Rada Gminy Czernichów; red.: Lampart Zbigniew; adres: 
32-070 Czernichów 2; powiat: krakowski; tel.: (012) 270-21-04; data powstania: 1992; objętość: 16 
s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 151; średni nakład: 600 egz.; cena: 2,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1428-6920; dostęp: Gminny Ośrodek Kultury 
w Czernichowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 9; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
314. Osiem Pięć 85 : gazetka Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie; wydawca: Szkoła 
Podstawowa nr 85 w Krakowie; red.: Kozak Katarzyna - opiekun; adres: os. Złotego Wieku 4, 
31-616 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-37-80; e-mail: 
kasiakozak@gazeta.pl; data powstania: 14 wrzesień 2004; objętość: 10 s.; kolor: nie; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 3; średni nakład: 100 egz.; cena: 1, 00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
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miesięcznik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 3; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów szkoły podstawowej. 
 
315. Ostaniec : pismo Gminy Jerzmanowice-Przeginia; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury; red.: 
Hrabia Józef; adres: 32-048 Jerzmanowice; powiat: krakowski; tel.: (012) 389 51 97; data 
powstania: listopad 1994; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 122; średni 
nakład: 420 egz.; cena: 1,00 zł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1233-9644; 
dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 12; zasięg: gmina; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny. 
 
316. Oświęcimska Gmina : dwumiesięcznik; wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Oświęcimiu z/s w Grojcu; red.: Gasidło Barbara; adres: ul. Główna, 32-615 Grojec; powiat: 
oświęcimski; tel.: (033) 842-80-32; data powstania: marzec 1996; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 44; średni nakład: 800 egz.; cena: 1,50 zl; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1427-2032; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Oświęcimiu z/s w Grojcu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 2; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny dwumiesięcznik informacyjny. 
 
317. Oświęcimski Chemik : dwutygodnik informacyjno-publicystyczny; wydawca: Firma 
Chemiczna "Dwory" S.A.; red.: Kościelnik Agata; adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim; 
powiat: oświęcimski; tel.: (033) 847-21-76; e-mail: chemik@dwory.pl; strona www: 
http://www.dwory.pl; data powstania: 1 maj 1962; objętość: 32-44 s.; kolor: częściowo; format: 29 
cm; liczba wyd. numerów: 972; średni nakład: 1300 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: firma kolporterska; 
własny; częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1234-894X; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Ł. Górnickiego w Oświęcimiu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 2; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: prywatne 
(w tym spółki); typ: zakładowe  
 
Dwutygodnik zakładowy pełniący również funkcje lokalnego pisma 
informacyjno-publicystycznego. 
 
318. Panie, gdybyś tu był...; wydawca: Urząd Parafialny w Niepołomicach; red.: Biernat Teresa - 
p.o. red.; adres: ul. Piękna 1, 32-005 Niepołomice; powiat: wielicki; tel.: (012) 281-10-41; data 
powstania: maj 1994; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 128; 
średni nakład: 500 egz.; cena: 1,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1734-
1231; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne o treściach religijnych oraz społecznych związanych z 
życiem parafii. 
 
319. Panorama Powiatu Wielickiego : miesięcznik mieszkańców powiatu wielickiego : 
Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka; wydawca: Sal-Press; adres: ul. Park Kingi 5, 
32-020 Wieliczka; powiat: wielicki; tel.: (012) 278-75-22; data powstania: 1994; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 126; średni nakład: 300 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
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dwutygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: BWC, 
2003, nr 3; zasięg: powiat; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne magazyn informacyjno-publicystyczny. Pocz.: „Panorama 
Wieliczki” (1994-1998). 
 
320. Parafianin; wydawca: Parafia Przemienienia Pańskiego w Libiążu; red.: Marchewka Stanisław 
(ks.); adres: ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż; powiat: chrzanowski; tel.: (032) 627-14-03; data 
powstania: 01 grudzień 1994; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
148; średni nakład: 550 egz.; cena: dowolna; kolportaż: własny; częstotliwość: dwutygodnik; dostęp: 
Libiąskie Centrum Kultury - Biblioteka Główna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 135; zasięg: jedna miejscowość; 
rodzaj własności: parafia; typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo o treściach religijnych związane z życiem parafii. 
 
321. Pasterz : wiadomości z Sanktuarium Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w 
Szczepanowie; wydawca: Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Szczepanowie; red.: 
Dróżdż Jacek (ks.); adres: ul. Św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów; powiat: brzeski; tel.: (014) 
686-42-44; e-mail: szczeoanow@wsd.tarnow.pl; data powstania: 16 grudzień 2002; objętość: 36 
s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 13; średni nakład: 600 egz.; cena: 3,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 13; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Pismo o treściach religijnych dotyczących bieżących wydarzeń w parafii. 
 
322. Patos : czasopismo społeczno-kulturalne młodych; wydawca: Samorząd Studentów Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie; red.: Gorczyca Maja; adres: ul. Franciszkańska 1, 31-001 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-57-85; e-mail: redakcja.patos@wp.pl; data 
powstania: luty 1999; objętość: 40 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 17; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1508-1834; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 1 (marzec); BWC; zasięg: jedna 




323. Patria : pismo Sympatyków Ligi Polskich Rodzin; wydawca: Liga Polskich Rodzin; adres: ul. 
Twardowskiego 89, 30-346 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 266-56-36; data 
powstania: luty 2002; format: 29 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; podstawa opisu: 
BWC; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: podmioty polityczne (partie, związki 




324. Pegazik; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 89 w Krakowie; red.: Poznańska Sylwia; adres: os. 
Piastów 34 a, 31-624 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-10-58; data powstania: 
październik 2003; objętość: 12-14 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 7; średni nakład: 
50 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Nowohucka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2005, (03/05); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów szkoły podstawowej. 
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325. Pejzaż : oczami młodych; wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie; red.: 
Łabno Magdalena; adres: 33-156 Skrzyszów 638; powiat: tarnowski; tel.: (014) 674-55-08; data 
powstania: wrzesień 2003; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni 
nakład: 50 egz.; cena: 1,50; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 6; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: 
młodzieżowe i studenckie  
 
Lokalne pismo o tematyce kulturalnej redagowane i adresowane do 
młodzieży. Poprz.: "Pejzaż Skrzyszowa". 
 
326. Peryskop : pismo liceum wadowickiego; wydawca: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Marcina Wadowity w Wadowicach; red.: Odrozek Henryk - opiekun; Sapeta Justyna - 
koordynator; adres: ul. Mickiewicza 16, 34-100 Wadowice; powiat: wadowicki; tel.: (033) 823-
41-44; e-mail: odro@02.pl; strona www: http://www.wadowice.iap.pl; data powstania: 16 grudzień 
1991; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 85; średni nakład: 165 
egz.; cena: 1,80 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Wadowicka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 85; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne redagowane przez uczniów liceum, poruszające tematykę 
szkolną, młodzieżową. 
 
327. Piast z Zagrody Wincentego Witosa : biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Wincentego Witosa w Wierzchoslawicach; wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach; red.: Kupiec Janina; adres: 33-122 
Wierzchosławice 698; powiat: tarnowski; tel.: (014) 679-70-40; data powstania: czerwiec 2004; 
objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 3; średni nakład: 500 egz.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1733-7518; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Wierzchosławicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 3; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Kwartalnik informacyjno-publicystyczny związany z Towarzystwem i 
Muzeum Wincentego Witosa; adresowany głównie do członków TPMW. 
 
328. Piątka : pismo Ludzi Myślących; wydawca: Centrum Młodzieży "U Siemachy"; red.: 
Talaczyński Tomasz; adres: ul. Na Kozłówce 25, 30-664 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-
mail: redakcja@mlodziez.net; data powstania: marzec 2003; format: 40 cm; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 




329. Pielgrzym Kalwaryjski : kwartalnik sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej; wydawca: 
Klasztor oo. Bernardynow w Kalwarii Zebrzydowskiej; red.: Stasiuk Wenecjusz - (OFM); 
adres: ul. Bernardyńska 46, 34-130 kalwaria Zebrzydowska; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-
63-04; e-mail: pielgrzym@kalwaria.ofm.pl; strona www: http://www.kalwaria.ofm.pl/pielgrzym; 
data powstania: sierpień 1998; objętość: 36 s.; kolor: tak; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 22; 
średni nakład: 3000 egz.; cena: 4,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 
1506-204X; dostęp: Biblioteka Publiczna - Kalwaria Zebrzydowska (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 23; zasięg: 
województwo; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
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Kwartalnik poświęcony sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
 
330. Pineska : gazetka szkolna Gimnazjum nr 2 w Brodach; wydawca: Zespół Szkół nr 2 w 
Brodach; red.: Kasprzyk Dorota - opiekun red.; adres: 34-130 Brody 479; Poczta: Kalwaria 
Zebrzydowska; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-65-50; e-mail: gim2brody@brodyiap.pl; 
strona www: http://www.gim2brody.iap.pl; data powstania: listopad 1994; objętość: 10 s.; kolor: 
nie; format: 20 cm; liczba wyd. numerów: 15; średni nakład: 50 egz.; cena: 2, 00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 3; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne zawierające informacje o życiu szkoły; prezentuje 
twórczość uczniów. Poprz. tyt.: "BWM czyli Brodzkie Maksimum 
Wiadomości". 
 
331. Piorun Rzeczywistości; wydawca: Samorząd Szkoły Podstawowej w Prusach; red.: Walczak 
Beata - opiekun; adres: 32-010 Prusy; Poczta: Kocmyrzów; powiat: krakowski; tel.: (012) 387-
14-08; data powstania: 10 wrzesień 2000; objętość: 14 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 26; średni nakład: 10 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2004, (wrzesień-




332. Pismo Rady i Zarządu Dzielnicy IX - Kraków; wydawca: Rada Dzielnicy IX m. Krakowa; 
red.: Sulencka Anna; adres: ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 268-16-14; e-mail: dzielnica9@um.krakow.pl; strona www: 
http://www.dzielnica9.krakow.pl; data powstania: czerwiec 1992; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 120; średni nakład: 2000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1642-3208; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, (listopad); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 




333. Plus Ratio... : pismo Bratniej Pomocy Akademickiej im. św. Jana z Kęt "Cantianum"; 
wydawca: Bratnia Pomoc Akademicka im. św. Jana z Kęt "Cantianum"; red.: Drozdowski 
Mateusz; adres: ul. Św. Anny 11/2, 31-008 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: +48608-
670-159; e-mail: plusratio@poczta.fm; strona www: http://www.plusratio.xu.pl; data powstania: 
luty 1996; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 78; średni nakład: 
5000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1429-7019; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 4; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: 




334. Plus-Minus : gazetka Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej; wydawca: 
Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej; red.: Skrzyniarz Magdalena; adres: 
ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 642-23-94; data 
powstania: kwiecień 2003; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 28 cm; liczba wyd. numerów: 11; średni 
nakład: 20 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej (wybr. egz.); 
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, (maj-
czerwiec); zasięg: powiat; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne poruszające problematykę uczniowską. 
 
335. Płomień : pismo Parafi Narodzenia NMP w Bieżanowie; wydawca: Parafia Narodzenia NMP; 
adres: ul. Popiełuszki 35, 30-898 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: kwiecień 
1994; objętość: 20 s.; format: 30 cm; średni nakład: 400 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: Nr 61 




336. Po Ziemi : miesięcznik społeczno-polityczny małopolskiej lewicy; wydawca: "Trans-Krak"; 
red.: Wąsik Edward; adres: al. Słowackiego 48, 30-018 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 634-57-14; data powstania: maj 2000; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1640-1514; podstawa opisu: BWC; zasięg: województwo; rodzaj własności: 
podmioty polityczne (partie, związki zawodowe); typ: inne  
 
Magazyn publicystyczno-informacyjny SLD. 
 
337. Poczytnik Pcimski : pismo lokalne; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Pcimiu; red.: 
zespół; adres: 32-432 Pcim 563; powiat: myślenicki; tel.: (012) 274-80-50; fax (012) 274-87-54; 
e-mail: poczytnik@pcim.ug.gov.pl; strona www: http://www.pcim.ug.gov.pl; data powstania: 18 
marzec 2002; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 31 cm; liczba wyd. numerów: 14; średni 
nakład: 500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1644-2504; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 3; 
zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjne. 
 
338. Pod Diablakiem : pismo mieszkańców i sympatyków Ziemi Babiogórskiej; wydawca: Gminne 
Centrum Kultury w Zawoi; red.: Trybała Gabriela; adres: 34-222 Zawoja; powiat: suski; tel.: 
(033) 877-50-66; e-mail: diablak@zawoja.pl; strona www: http://www.zawoja.pl; data powstania: 
grudzień 1990; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; średni nakład: 500 egz.; cena: 2,00 
zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1234-7116; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zawoi (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004 (listopad); zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny promujący historie i 
kulturę regionu babiogórskiego. 
 
339. Pod Kopcem : magazyn społeczno- kulturalny; wydawca: "Pod Kopcem"; red.: Krajewski 
Paweł; adres: ul. Jerzmanowskiego 34/60, Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: +48604-
186-149; e-mail: podkopcem@op.pl; data powstania: 2003; format: 30 cm; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1731-0563; podstawa opisu: BWC; zasięg: jedna miejscowość; 




340. Podhalanin : pismo Związku Podhalan; wydawca: Zarząd Główny Związku Podhalan; red.: 
Kowalczyk Julian; adres: ul. Długa 125, 34-442 Łapsze Niżne; powiat: nowotarski; tel.: (018) 
265-93-16; e-mail: naspiszu@interia.pl; data powstania: 2003; format: 25 cm; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; ISSN 1731-4852; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
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egz.); podstawa opisu: Nr 1 (2003); BWC; zasięg: kilka powiatów; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Magazyn informacyjno-publicystyczny Podhala. Poprz.: Biuletyn 
Informacyjny Związku Podhalan (2002). 
 
341. Podławka : gazeta uczniów Zespołu Szkół w Libiążu; wydawca: Uczniowie Zespołu Szkół w 
Libiążu; red.: Orłowska Joanna; adres: ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż; powiat: chrzanowski; tel.: 
(032) 627-79-63; data powstania: październik 2002; objętość: 14 s.; kolor: częściowo; format: 21 
cm; liczba wyd. numerów: 17; średni nakład: 50 egz.; cena: 0,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 
2003, nr 5; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Gazetka szkolna redagowana przez uczniów. 
 
342. Pogórze : miesięcznik samorządowy Gminy Pleśna; Pleśna, Dąbrowa Szczepanowska, 
Janowice, Lichwin, Lubinka, Łowczówek, Rychwałd, Rzuchowa, Szczepanowice, 
Świebodzin, Woźniczna; wydawca: Urząd Gminy Pleśna; adres: 33-171 Pleśna; powiat: 
tarnowski; tel.: (014) 679 81 70; e-mail: gmina@plesna.pl; strona www: http://www.plesna.pl; 
data powstania: kwiecień 1994; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
109; średni nakład: 500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 
1641-9006; dostęp: Gminna Biblioteka w Pleśnej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 11-12; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne. 
 
343. Pokłosie Wiary : miesięcznik Akcji Katolickiej przy Parafii NMP Częstochowskiej w 
Starych Żukowicach; wydawca: Akcja Katolicka przy Parafii NMP Częstochowskiej w Starych 
Żukowicach; red.: Bąba Józef (ks.); adres: 33-151 Żukowice 93; Poczta: Nowa Jastrząbka; 
powiat: tarnowski; tel.: (014) 678-65-05; e-mail: poklosiewiary@wp.pl; data powstania: sierpień 
1999; objętość: 30 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 65; średni nakład: 250 
egz.; cena: 3,00 zł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1730-0738; dostęp: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2003, nr 11; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
 
Pismo o charakterze religijnym śledzące bieżące wydarzenia w parafii. 
Informuje o działalności oddziału Akcji Katolickiej. 
 
344. Pokój Wam : głos Parafii Katolickich Dekanatu Olkuskiego; dodatek do Tygodnika Rodzin 
Katolickich "Źródło"; wydawca: Dekanat Olkuski; red.: Nowosad Roman; adres: ul. M. Bema 
24, 32-300 Olkusz; powiat: olkuski; tel.: (032) 643-34-00; e-mail: pokojwam@yoyo.pl; data 
powstania: 1994; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 563; cena: bzpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 





345. Polanin : kwartalnik Gminy Polanka Wielka; wydawca: Gminne Centrum Kultury w Polance 
Wielkiej; red.: Tabaka Ryszard; adres: ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka; powiat: 
oświęcimski; tel.: (033) 848-84-59; e-mail: gck@polanka-wielka.iap.pl; data powstania: marzec 
1998; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 28; średni nakład: 700 
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egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1505-4624; dostęp: Gminne 
Centrum Kultury w Polance Wielkiej (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny. 
 
346. Pomost; wydawca: Parafia Tatrzańska pw. Św. Krzyża w Zakopanem. Wspólnota Oazowa 
Ruchu "Światło-Życie"; red.: Szarek Kazimierz (ks.); adres: ul. Chałubińskiego 30, 34-500 
Zakopane; powiat: tatrzański; tel.: (018) 201-43-49; data powstania: 1997; objętość: 12 s.; kolor: 
częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 176; średni nakład: 120 egz.; cena: ofiara; kolportaż: 
własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w 
Zakopanem (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo religijne związane ze wspólnotą oazową; skierowane do młodzieży. 
 
347. Poradnik Bankowy : magazyn klientów PKO Banku Polskiego regionu małopolsko-
świętokrzyskiego; wydawca: PKO Bank Polski; adres: os. Kościuszkowskie 1, 30-969 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 683-67-41; strona www: http://www.pkobp.pl; data 
powstania: styczeń 1998; objętość: 20 s.; kolor: tak; format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 40; średni 
nakład: 200000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1506-
0977; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: więcej niż jedno 
województwo; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: zakładowe  
 
Pismo adresowane do klientów banku PKO Bank Polski; stała rubryka "W 
regionie" poświęcona ważniejszym wydarzeniom kulturalnym z udziałem 
PKO BP. 
 
348. Posłaniec Zwycięskiej; wydawca: Parafia Matki Bożej Zwycięskiej Kraków-Borek Fałęcki; 
adres: ul. Zakopiańska 86, 30-418 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: 1 
październik 1996; objętość: 20 s.; format: 30 cm; średni nakład: 1000 egz.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; ISSN 1428-3093; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: baza SPP; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; 




349. Promyczek; wydawca: Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach; red.: Kolat Beata; adres: 33-
122 Wierzchosławice; powiat: tarnowski; tel.: (014) 679-70-56; data powstania: 14 październik 
2004; objętość: 6 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 6; średni nakład: 20 egz.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, (grudzień); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne; zawiera krzyżówki, rebusy, konkursy. Adresowane do 
uczniów klas I-III. 
 
350. Promyczek Dobra; wydawca: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Promyczek"; red.: Mulka 
Andrzej (ks.); adres: Plac Kolegiacki, 33-300 Nowy Sącz; powiat: Nowy Sącz (grodzki); tel.: 
(018) 443-44-00; e-mail: wydawnictwo@promyczek.com.pl; strona www: 
http://www.promyczek.com.pl; data powstania: 25 grudzień 1991; objętość: 36 s.; kolor: tak; 
format: 20 cm; liczba wyd. numerów: 147; średni nakład: 30000 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1232-5805; dostęp: Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa 
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Szujskiego w Nowym Sączu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: 
diecezjalne; typ: religijne  
 
Katolickie pismo o treściach edukacyjnych adresowane do dzieci w wieku 
od 6-12 lat. Do roku 1999 wydawane przez parafię św. Małgorzaty w 
Nowym Sączu. 
 
351. Przegląd Kalwaryjski; wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w 
Kalwarii Zebrzydowskiej; red.: Muskus Damian Andrzej - (o.); adres: ul.Bernardyńska 25, 34-
130 Kalwaria Zebrzydowska; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876 64 80; e-mail: wsd@ofm.pl; 
data powstania: 1995; objętość: 370 s.; kolor: tak; format: 23 cm; liczba wyd. numerów: 8; średni nakład: 
350 egz.; cena: 25,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 1234-6004; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta, 2003, R. 8; zasięg: 
więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Periodyk teologiczny. Zawiera rozprawy i artykuły z zakresu nauk 
filozoficznych, teologicznych i humanistycznych oraz sprawozdania i 
recenzje. Adresowane do teologów i innych osób zainteresowanych 
tematyką. Pierwsze sześć numerów wydało Wydawnictwo "Calvarianum". 
 
352. Przegląd Lokalny : czasopismo niezależne mieszkańców gminy Wielka Wieś; wydawca: 
"MW GRUPA" Mirosław Wujas; red.: Wujas Mirosław; adres: 32-089 Bębło 228 A; Poczta: 
Wielka Wieś; powiat: krakowski; tel.: (012) 419-35-32; e-mail: mw@pm.krakow.pl; data 
powstania: 2001; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 26; średni 
nakład: 1500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1643-1677; 
dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 25; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Pismo pod patronatem 
"Porozumienie na rzecz mieszkańców gminy Wielka Wieś". 
 
353. Przegląd Miechowski : miesięcznik społeczno-polityczny; wydawca: BEEM sc; red.: 
Markiewicz Filip; adres: ul. Sienkiewicza 23, 32-200 Miechów; powiat: miechowski; tel.: (041) 
383-48-10; e-mail: przegladmiechowski@wp.pl; data powstania: grudzień 2004; objętość: 24 s.; 
kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 1; średni nakład: 1000 egz.; cena: 2,0 0zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1733-8840; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Miechowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta;2004, nr 1; zasięg: powiat; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik o tematyce kulturalno-społeczno-politycznej. 
 
354. Przegląd Olkuski : bezpłatny tygodnik informacyjny powiatu olkuskiego; wydawca: AB 
Media Sp. z o.o.; red.: Krawczyk Dariusz; adres: ul. Żuradzka 15, 32-300 Olkusz; powiat: 
olkuski; tel.: (032) 754-44-77; e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl; strona www: 
http://www.przeglad.olkuski.pl; data powstania: czerwiec 1991; objętość: 10 s.; kolor: częściowo; 
format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 496; średni nakład: 17000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: tygodnik; ISSN 1231-7810; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Olkuszu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 




Lokalny tygodnik informacyjno-reklamowy. 
 
355. Przegląd Oniryczny : dwumiesięcznik studentów Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii 
Pedagogicznej im. KEN w Krakowie; wydawca: Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Instytut 
Filozofii i Socjologii; red.: Wojtanek Paweł; adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); strona www: http://www.przegladoniryczny.prv.pl; data powstania: listopad 
2004; objętość: 32 s.; kolor: nie; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 2; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1733-8212; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 2 (styczeń-luty); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; 
rodzaj własności: państwowe; typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Studenckie pismo filozoficzno-kulturalne. 
 
356. Przegląd Sokoli : organ Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego " Sokół" w Krakowie; 
wydawca: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"; adres: ul. Piłsudskiego 27, 31-111 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: 1998; format: 24 cm; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; ISSN 1505-3083; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: inne  
 
Pismo informacyjne TG "Sokół". 
 
357. Przełom : tygodnik Ziemi Chrzanowskiej; wydawca: Firma Wydawnicza "Przełom"- Alicja 
Molenda; red.: Kaim Grażyna; adres: ul. Długa 53, 32-540 Trzebinia; powiat: chrzanowski; tel.: 
(032) 753-51-11; e-mail: gazeta@przelom.pl; strona www: http://www.przelom.pl; data powstania: 
16 wrzesień 1990; objętość: 48 s.; kolor: częściowo; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 663; średni 
nakład: 13500 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; ISSN 1231-5664; 
dostęp: Miejska Biblioteka w Chrzanowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 8; zasięg: powiat; rodzaj własności: prywatne (w 
tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Niezależny tygodnik lokalny o charakterze informacyjno-publicystycznym 
adresowany do mieszkańców powiatu chrzanowskiego. 
 
358. Przewoźnik Krakowski : biuletyn informacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego S.A. w Krakowie; wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
S.A. w Krakowie; red.: Tyrański Władysław; adres: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 254-10-03; e-mail: tyran@mpk.krakow.pl; strona www: 
http://www.mpk.krakow.pl; data powstania: 2000; objętość: 32 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 15; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 1 = 15; zasięg: jedna miejscowość; 
rodzaj własności: zakład produkcyjny (przedsiębiorstwo); typ: zakładowe  
 
Pismo informacyjno-promocyjne MPK. 
 
359. Przyjaciel Katolickiego Ludu : biuletyn Akcji Katolickiej Parafii Pleśna; wydawca: Akcja 
Katolicka Parafii Pleśna; adres: 33-171 Pleśna; powiat: tarnowski; tel.: (014) 679-81-16; data 
powstania: 2001; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 8; średni 
nakład: 300 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Gminna 
Biblioteka w Pleśnej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 




Pismo parafialne. Zawiera kronikę wydarzeń z życia parafii; promuje 
twórczość rodzimych poetów. 
 
360. Przystanek Gimnazjum : gazetka szkolna; wydawca: Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla 
Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej; red.: Plebanek Zbigniew; Jasiński Wojciech; adres: 
ul. Zazamcze 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 642-23-33; data 
powstania: październik 2003; objętość: 20 s.; kolor: nie; format: 28 cm; liczba wyd. numerów: 10; 
średni nakład: 20 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 6; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów i nauczycieli. 
 
361. Radar; wydawca: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej 
Polski w Lisiej Górze; red.: Pytel Małgorzta; adres: ul. Szkolna 2, 33-140 Lisia Góra; powiat: 
tarnowski; tel.: (014) 678-47-81; e-mail: splisiagorakjkp@poczta.onet.pl; data powstania: 
wrzesień 1996; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 42; średni 
nakład: 20 egz.; cena: 0,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004,(grudzień); zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne redagowane przez uczniów. 
 
362. Raz, dwa, trzy] 1, 2, 3 - To My; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie; red.: 
Zielińska Lucyna; adres: os. Tysiąclecia 57, 31-610 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 648-24-90; e-mail: lucyna@zintegrowane126.com; data powstania: 10 październik 1999; 
objętość: 20-22 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 22; średni nakład: 100 egz.; cena: 
1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Nowohucka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 1; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
Trzykrotny zdobywca I miejsca w latach 2001, 2002, 2004 w Przeglądzie 
Gazetek Szkolnych "Skawlitzer". 
 
363. Regionalista Małopolski : informator Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw 
Kultury; wydawca: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury; red.: Klich 
Stanisław; adres: ul. Rajska 1, 31-124 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 634-29-77, 
w. 234; e-mail: regionalista@interia.pl.; strona www: http://www.malopolska.org.pl; data 
powstania: listopad 1999; objętość: 25 s.; kolor: tak; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 5; średni 
nakład: 300 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1426-195?; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta;2005, nr 2; 
zasięg: województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: 
regionalistyczne  
 
Pismo prezentuje historię i dorobek regionalnych towarzystw kultury 
województwa małopolskiego. Adresowane do członków regionalnych 
towarzystw kultury oraz miłośników regionu. 
 
364. Rocznik Krakowski; wydawca: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; red.: 
Wyrozumski Jerzy; Purchla Jacek; adres: ul. Św. Jana 12, 31-018 Kraków; powiat: Kraków 
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(grodzki); tel.: (012) 421-27-83; e-mail: tmhzk@tmhzk.krakow.pl; strona www: 
http://www.tmhzk.krakow.pl/; data powstania: 1898; objętość: 200 s.; kolor: częściowo; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 70; średni nakład: 1000 egz.; cena: 10 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
rocznik; ISSN 0080-3499; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa 
opisu: T. 70 (2004); zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Pismo naukowe poświęcone historii i zabytkom Krakowa. 
 
365. Rocznik Orawski; wydawca: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny; adres: 34-484 Zubrzyca 
Górna; powiat: nowotarski; tel.: (018) 28 527 09; e-mail: muzeumope@poczta.onet.pl; data 
powstania: 1997; objętość: 156 s.; kolor: nie; format: 25 cm; liczba wyd. numerów: 5; kolportaż: 
własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 1429-2637; dostęp: Orawskie Centrum Kultury i Sportu - 
Biblioteka Publiczna w Jabłonce (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: 
państwowe; typ: regionalistyczne  
 
Pismo regionalistyczne o ambicjach naukowych. 
 
366. Rocznik Podhalański; wydawca: Muzeum Tatrzańskie; adres: ul. Krupówki 10, 34-500 
Zakopane; powiat: tatrzański; tel.: (018) 201-52-05; 201-29-35; e-mail: museum@tatrymet.pl; 
data powstania: 1913; objętość: 400 s.; kolor: częściowo; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 9; średni 
nakład: 600 egz.; cena: 45,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 0208-4155; 
dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Zakopanem (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; T. VI (1997), NUKat; 
zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: samorządowe; typ: regionalistyczne  
 
Rocznik popularnonaukowy poświecony historii, kulturze, etnografii 
Podhala. 
 
367. Rocznik Sądecki; wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu; 
Prezydent Miasta Nowego Sącza; red.: Kiryk Feliks - przew. kom. red.; adres: Rynek 22, 33-
300 Nowy Sącz; powiat: Nowy Sącz (grodzki); tel.: (018) 444-27-50; strona www: 
http://www.nowysacz.pl/rocznik; data powstania: marzec 1939; objętość: 400 s.; kolor: częściowo; 
format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 34; średni nakład: 500 egz.; cena: 30, 00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: rocznik; ISSN 0080-3561; dostęp: Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa 
Szujskiego w Nowym Sączu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; R. 34 (2004); zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Rocznik naukowy poświęcony historii regionu. 
 
368. Rocznik Tarnowski; wydawca: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne; Muzeum Okręgowe w 
Tarnowie; red.: Potępa Stanisław; adres: Rynek 21, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); 
tel.: (014) 621-21-49; data powstania: 1990; objętość: 250 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. 
numerów: 9; kolportaż: własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 1641-6902; dostęp: Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj 
własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Czasopismo o ambicjach naukowych poświęcone historii, etnografii i 
przyrodzie ziemi tarnowskiej. 
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369. Rodzina Katolicka : biuletyn Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie; 
wydawca: Kuria Metropolitalna w Krakowie; red.: Gasidło Władysław - (ks); adres: ul. 
Królowej Jadwigi 148, 30-212 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); data powstania: 1977; 
objętość: 176 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 121; średni nakład: 2500 egz.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2000, nr 3 = nr 121; zasięg: kilka powiatów; rodzaj własności: diecezjalne; 
typ: religijne  
 
Magazyn katolicki dla duszpasterzy i rodziców (materiały i modlitwy). 
 
370. Rodzina Nadziei : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; wydawca: 
Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej; Parafia Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie-
Rakowicach; red.: zespół; adres: ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); 
data powstania: 3 marzec 1995; objętość: 6 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 466; 
średni nakład: 220 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr27; wydawca; zasięg: 




371. Roman : pismo romanistów studentów UJ; wydawca: Kolo Naukowe Romanistów Studentów 
UJ; red.: Szymeczko Piotr; adres: Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: 
pszymeczko@wp.pl; strona www: http://www.romanisci.prv.pl; data powstania: grudzień 2002; 
objętość: 40 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 4; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: półrocznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: 2004, nr 4 (czerwiec); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Pismo studenckie o ambicjach naukowych. 
 
372. Royal City Cracow = Królewskie Miasto Kraków; wydawca: Wydawnictwo Regionalne Sp. 
z o.o.; red.: Kociubiński Andrzej; adres: ul. Partyzantów 14, 31-435 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 413-97-05; e-mail: office@royal.czasopismo.pl; strona www: 
http://www.royal.czasopismo.pl; data powstania: 2003; objętość: 44 s.; kolor: tak; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 16; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1644-
4949; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2004, nr 12; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo kulturalne, promujące Kraków i okolice, adresowane głównie do 
obcokrajowców. Równoległy tekst pol. i ang. 
 
373. Rówieśnik; wydawca: Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy; red.: Kaczocha Beata; adres: 
Plac Św. Kazimierza, 33-207 Radgoszcz; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 641-41-12; e-mail: 
bornau@poczta.onet.pl; strona www: http://www.szkoly.edu.pl/gim.radgoszcz; data powstania: 
wrzesień 2002; objętość: 10 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 21; średni nakład: 30 
egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Radgoszczy (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta, 2005, nr 4; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Gazetka szkolna adresowana do społeczności uczniowskiej. 
 
374. Różne Wieści Szkolnej Treści : pisemko uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Stanisławiu Dolnym; wydawca: Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym; red.: Taber 
Wojciech; adres: 34-130 Stanisław Dolny 256; Poczta: Kalwaria Zebrzydowska; powiat: 
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wadowicki; tel.: (033) 876-76-77; data powstania: 16 kwiecień 2004; objętość: 10 s.; kolor: nie; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 3; średni nakład: 35 egz.; cena: 1,50; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo o problematyce szkolnej. 
 
375. Rzemieślnik Małopolski : pismo małych i średnich przedsiębiorstw; wydawca: Małopolska 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie; adres: ul. Św. Anny 9, 31-008 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 421-06-46; strona www: 
http://www.izba.com.pl/rz_malop.shtml; data powstania: marzec 1998; objętość: 16 s.; format: 30 
cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1506-0004; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: BWC; zasięg: województwo; rodzaj własności: 




376. Rzepiennik Wczoraj i Dziś; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku 
Strzyżewskim; red.: Bryndal Jadwiga; adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewki; powiat: tarnowski; 
tel.: (014) 653-15-71; e-mail: gok.rzepiennik@poczta.onet.pl; data powstania: lipiec 1991; 
objętość: 28 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 54; średni nakład: 550 egz.; cena: 3,00 
zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1428-880X; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3; zasięg: gmina; rodzaj własności: 
samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik społeczno-kulturalny. 
 
377. Sami o Sobie : biuletyn informacyjny Rady Gminy Tokarnia; wydawca: Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Tokarni; red.: Winter Stanisław; Cieślik Stanisław; adres: 32-436 Tokarnia; 
powiat: myślenicki; tel.: (012) 274-70-05; data powstania: marzec 1996; objętość: 18 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 37; średni nakład: 300 egz.; cena: 2,00; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1234-6993; dostęp: Biblioteka Samorządowa Gminy 
Tokarnia (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 2/36; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne. 
 
378. Samodzielność : miesięcznik informacyjno-ogłoszeniowy gminy Kłaj; wydawca: Rada Gminy 
Kłaj; red.: Iwulska Anna; adres: 32-015 Kłaj; powiat: wielicki; tel.: (012) 284-11-00; strona www: 
http://www.klaj.pl/samodzielnosc/; data powstania: sierpień 1990; objętość: 10 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 113; średni nakład: 1500 egz.; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1426-4617; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kłaju (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 7; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Biuletyn informacyjny Gminy Kłaj. 
 
379. Samorządny Kraków; wydawca: Stowarzyszenie "Samorządny Kraków"; red.: Goleń 
Bogusław; adres: ul. Grota-Roweckiego 51/35, 30-384 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-
mail: stow@samorzadny.krakow.pl; strona www: http://www.samorzadny.krakow.pl; data 
powstania: 15 kwiecień 1997; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 180; 
średni nakład: 1500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; ISSN 1428-4987; 
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dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 4 (3 maja); 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: podmioty polityczne (partie, związki zawodowe); 
typ: inne  
 
Pismo lokalnego (samorządowego) klubu politycznego o orientacji 
prawicowej. 
 
380. Samorządowe Sokole Oko; wydawca: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. W. 
Witosa w Rudce; red.: Pryga Bożena - opiekun; adres: 33-122 Rudka; Poczta: Wierzchosławice; 
powiat: tarnowski; tel.: (014) 679-72-47; data powstania: 28 wrzesień 2002; objętość: 8 s.; kolor: 
nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 30 egz.; cena: 1,5 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; 2002, nr 3; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne zamieszczające informacje z życia szkoły. 
 
381. Sapientia : biuletyn parafialny; wydawca: Parafia pw. Św. Katarzyny w Spytkowicach k. 
Zatora; red.: Piwowarski Józef (ks.); adres: ul. Jana Pawła II, 34-116 Spytkowice; powiat: 
wadowicki; tel.: (033) 879 11 95; e-mail: jowarski@wp.pl; data powstania: kwiecień 2003; 
objętość: 30 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 7; średni nakład: 400 egz.; 
cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Spytkowicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 6/7; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo o charakterze religijnym skierowane do parafian. 
 
382. School Live : gazetka uczniowska Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w 
Libiążu; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Libiążu; red.: Marcela Paweł; adres: ul. I.J. 
Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż; powiat: chrzanowski; tel.: (032) 627-12-03; data powstania: 
listopad 2000; objętość: 10 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 30 
egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj 
własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo adresowane do społeczności szkolnej redagowane przez uczniów. 
 
383. Serwis Informacyjny Solidarność Małopolska; wydawca: Zarząd Regionu "Małopolska 
NSZZ Solidarnośc"; red.: Gliksman Adam; adres: Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 423-12-98; e-mail: sekretarz@solidarnsc.krakow.pl; strona www: 
http://www.solidarnosc.krakow.pl; data powstania: marzec 1989; objętość: 16 s.; kolor: 
częściowo; format: 23 cm; liczba wyd. numerów: 561; średni nakład: 7000 egz.; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; ISSN 1507-0875; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 10 (13 maja); zasięg: województwo; rodzaj 
własności: podmioty polityczne (partie, związki zawodowe); typ: inne  
 
Regionalne informacyjne pismo związkowe "Solidarności" (informacje, 
komunikaty i obwieszczenia). Do 1997 wyd. jako Wydawany jako wkładka 
do: „Tygodnika Małopolska”. 
 
384. Sidziniarka : gazeta parafialna : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin katolickich 
"Źródło"; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Sidzinie; red.: Jeziorczak 
Franciszek (ks.); adres: 34-236 Sidzina 369; powiat: suski; tel.: (018) 267-31-93; data powstania: 2 
październik 1994; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 521; średni nakład: 
150 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
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Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj 
własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne o treściach religijnych. 
 
385. Skibowy Kamień : biuletyn Akcji Katolickiej w Męcinie; wydawca: Akcja Katolicka w 
Męcinie; red.: Dudzik Ludwika; adres: 34-654 Męcina; powiat: limanowski; tel.: (018) 37-84-11; 
data powstania: styczeń 1996; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
50; średni nakład: 360 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: 
Biblioteka Publiczna Gminy Limanowa z/s w Starej Wsi (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 47; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo informujące o wydarzeniach związanych z życiem religijnym w 
kraju i na świecie jak również parafii. 
 
386. Skrzyszowskie Wieści : Skrzyszów, Pogórska Wola, Ładna, Łękawica, Szynwałd; wydawca: 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie; red.: Chwistek Malgorzata; adres: 33-
156 Skrzyszów 638; powiat: tarnowski; tel.: (014) 674-55-08; 628-35-35; data powstania: maj 
1997; objętość: 14 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni nakład: 1500 egz.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 
Skrzyszowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2004 (grudzień); zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne. 
 
387. Słowik : czasopismo Koła Naukowego Judaistów Uniwersytetu Jagiellońskiego; wydawca: 
Koło Naukowe Judaistów Uniwersytetu Jagiellońskiego; red.: Gąsiorowski Stefan - opiekun 
nauk.; adres: ul. Batorego 5, Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: antioch@o2.pl; 
olawilczura@jewish.org.pl; data powstania: 2003; objętość: 50; kolor: nie; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 7; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 2; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
państwowe; typ: mniejszości narodowe  
 
Pismo studenckie o aspiracjach naukowych. 
 
388. Smoczuś Czyścioszek : kwartalnik dla najmłodszych; wydawca: Przedszkole Samorządowe nr 
177 w Krakowie; red.: zespół (nauczyciele przedszkola); adres: os. Kombatantów 13, 31-830 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-28-08; strona www: 
http://www.przedszkole177krakow.neostrada.pl; data powstania: listopad 1994; objętość: 8-10 s.; 
kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 30; średni nakład: 60 egz.; cena: 1,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, 
nr 2; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo o treściach edukacyjnych; adresowane do dzieci i ich rodziców. 
 
389. Sól Ziemi : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; wydawca: Dekanat 
Wielicki; adres: Wieliczka; powiat: wielicki; tel.: (012) 285-31-78; fax: 288-10-50; data 
powstania: 1998; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 356; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2005, nr 356; wydawca; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 





390. Spod Znaku Szkaplerza; wydawca: Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Moszczenicy; red.: 
Muszyński Cz. (ks.); Kożuch Zbigniew (ks.); adres: 38-321 Moszczenica 248; powiat: gorlicki; 
tel.: (018) 354-10-01; data powstania: 14 czerwiec 1998; objętość: 28 s.; kolor: częściowo; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 26; średni nakład: 200 egz.; cena: 5,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy (wybr. egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Informuje o wydarzeniach religijnych, parafialnych; przybliża historię 
parafii. 
 
391. Strona.Krakow; wydawca: Studio K art.; red.: Bąk-Chuchacz Katarzyna; adres: ul. Lublańska 
34, 31-476 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 616-26-32; strona www: 
http://www.strona.krakow.pl/; data powstania: 2001; objętość: 60 s.; kolor: tak; format: 30 cm; 
średni nakład: 10000 egz.; cena: 4,90 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1643-
0972; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2002, nr 10; 




392. Student w Krakowie; wydawca: Informator sc.; red.: Konieczna Elżbieta; adres: ul. 
Sławkowska 17, 31-016 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 432-02-20, 432-02-21; 
e-mail: redakcja@mwk.ceti.pl; data powstania: 2005; objętość: 23 s.; format: 23 cm; liczba wyd. 
numerów: cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 1644-6062; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003/2004; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Informator dla studentów. 
 
393. Szkol Press : gazetka uczniowska Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w 
Libiążu; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Libiążu; adres: ul. Paderewskiego, 32-590 
Libiąż; powiat: chrzanowski; tel.: (032) 627-12-03; data powstania: 2003; objętość: 14 s.; kolor: nie; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 4; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2004, nr 4 (styczeń); zasięg: 




394. Szkolne Echo : kwartalnik Publicznego Gimnazjum w Żabnie; wydawca: Publiczne 
Gimnazjum w Żabnie; red.: Kijowska Maria; Wawecka Bogusława - opiekun; adres: ul. 
Jagiełly 18, 33-240 Żabno; powiat: tarnowski; tel.: (014) 645-66-04; e-mail: 
gimnazjumzabno@interia.pl; strona www: http://www.gim-zabno.prv.pl; data powstania: 15 
listopad 2002; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 10; średni 
nakład: 50 egz.; cena: 1,50; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 9; zasięg: kilka 
miejscowości; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne o charakterze informacyjno-publicystycznym. 
 
395. Ślad : miesięcznik parafii Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach; wydawca: Parafia 
Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach; red.: Badurski 
Filip (ks.) p.o. red.; adres: os. Tysiąclecia 86, 31-610 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
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(012) 648-17-28; e-mail: xzfb@poczta.onet.pl; data powstania: 1991; objętość: 12 s.; kolor: nie; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 68; średni nakład: 1000 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 4; zasięg: mniej niż jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo o treściach religijnych oraz społecznych, adresowane do 
mieszkańców parafii. 
 
396. Śmigło : małopolski magazyn młodych; wydawca: Stowarzyszenie "U Siemachy"; red.: 
Talaczyński Tomasz; adres: ul. Na Kozłówce 25, 30-664 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); 
tel.: (012) 292-41-02; e-mail: redakcja@mlodziez.net; data powstania: maj 2003; objętość: 20 s.; 
kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 19; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1730-9085; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); 
podstawa opisu: 2005, nr 18/19 (maj/czerwiec); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Młodzieżowy magazyn kulturalny. Pismo powstało w ramach projektu 
Małopolskie Centrum Socjoterapii we współpracy z Małopolskim Urzędem 
Marszałkowskim w Krakowie. 
 
397. Taka Malownicza Gmina : pismo lokalne gminy Brzeźnica; wydawca: Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Brzeźnicy; red.: Smoroń Urszula; adres: 34-114 Brzeźnica 57; Poczta: 
Brzeźnica; powiat: wadowicki; tel.: (033) 879 20 93; e-mail: gok@brzeźnica.pl; strona www: 
http://www.gok.brzeźnica.pl; data powstania: marzec 1996; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 69; średni nakład: 500 egz.; cena: 2, 00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1426-9368; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, 
nr 68; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. poprzedni tytuł "Taka 
Gmina". 
 
398. Tapeta : aktualności, konkrety, mity; wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Dobczycach; red.: Rozwadowska Iwona; adres: ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce; powiat: 
myślenicki; tel.: (012) 271-13-47; e-mail: tapeta@gmina.dobczyce.prv.pl; strona www: 
http://www.tapeta.prv.pl; data powstania: grudzień 2002; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 24; średni nakład: 1200 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1730-2986; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergełówny w 
Dobczycach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny. 
 
399. Tarnina : miesięcznik Oddzialu Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich; wydawca: 
Stowarzyszenie Autorów Polskich. Oddział Tarnowski; red.: Komarewicz Józef; adres: os. 25-
lecia 6.84, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: +48605-160-569; e-mail: 
tarnow_sap@poczta.fm; data powstania: 2003; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 29 cm; 
liczba wyd. numerów: 12; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1732-
1514; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; 





400. Tatry : TPN; wydawca: Tatrzański Park Narodowy; red.: Grocholski Marek; adres: ul. 
Chałubińskiego 42A, 34-500 Zakopane; powiat: tatrzański; tel.: (018) 202-32-29; e-mail: 
tatry@tpn.pl; strona www: http://www.tatry.tpn.pl; data powstania: grudzień 1991; objętość: 112 s.; 
kolor: tak; format: 27 cm; liczba wyd. numerów: 11; średni nakład: 4500 egz.; cena: 9,90 zł; kolportaż: 
firma kolporterska; własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 0867-4531; dostęp: Miejska 
Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Zakopanem (wybr. egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: więcej niż 
jedno województwo; rodzaj własności: państwowe; typ: regionalistyczne  
 
Czasopismo popularyzuje wiedzę interdyscyplinarną związaną z Tatrami i 
ich okolicą. W latach 1996-2003 przejściowo zawieszone. 
 
401. Temi : galicyjski magazyn informacyjny; wydawca: Firma "Fred" S.A.; red.: Żak Tomasz A. - 
p.o. red.; adres: ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 621-68-
54; e-mail: redakcja@temi.pl; strona www: http://www.temi.pl; data powstania: 1978; objętość: 36 
s.; kolor: częściowo; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 1278; średni nakład: 20000 egz.; cena: 
1,90 zł; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: tygodnik; ISSN 0208-7006; dostęp: Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 50; zasięg: kilka 
powiatów; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo informacyjno-publicystyczne. Nakł. wg inf. z 2000 r. 
 
402. Temida : pierwsze Pismo Studentów WPiA UJ; wydawca: Samorząd Studentów UJ; red.: 
Burchard Maria; adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: 
pismo.temida@wp.pl; data powstania: 2003/2004; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; podstawa opisu: BWC; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 




403. Teraz Tarnów : czasopismo społeczno-kulturalne; wydawca: Stowarzyszenie Twórcze 
Tarnowska Grupa Literacka "Jaskółka"; red.: Zaprzałka Ryszard; adres: Rynek 12, 33-100 
Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: +48606-169-890; e-mail: 
smagaczryszard@poczta.onet.pl; data powstania: kwiecień 2005; objętość: 36 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; ISSN 1734-4026; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego 
w Tarnowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2005, nr1; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik społeczno-kulturalny. 
 
404. Terra Biecensis : kwartalnik Towarzystwa Przyjaciól Biecza i Ziemi Bieckiej; wydawca: 
Towarzystwo Przyjacioł Biecza i Ziemi Bieckiej; red.: Matys Piotr - red. tech.; adres: ul. 
Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz; powiat: gorlicki; tel.: (013) 447-19-50; e-mail: 
tbred@wp.pl; data powstania: styczeń 1994; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba 
wyd. numerów: 36; średni nakład: 300 egz.; cena: 4,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; 
ISSN 1508-120X; dostęp: Miejska i Gminna Biblioteka w Bieczu (wybr. egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004/5, nr 4 (zima); zasięg: gmina; 
rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
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Lokalny kwartalnik publicystyczny o problematyce historyczno-
krajoznawczej; zawiera kronikę Towarzystwa Przyjaciół Biecza. 
 
405. Tinejdżer : magazyn Klubu Kuźnia; wydawca: Klub "Kuźnia"; Ośrodek Kultury im. C.K. 
Norwida w Krakowie; red.: Rożańska Agnieszka; adres: os. Złotego Wieku 14, 31-616 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-08-86; e-mail: klubk@poczta. Fm; data 
powstania: maj 2003; objętość: 20 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 2.; średni nakład: 
100 egz.; cena: b.d.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Nowohucka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: szkolne  
 
Młodzieżowe pismo kulturalne redagowane przez uczniów klas 
gimnazjalnych. 
 
406. To i Owo; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 144 w Krakowie; red.: Oryszczak Anna; adres: os. 
Boh. Września, 31-620 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 648-03-02; e-mail: 
sp144@op.pl; strona www: http://www.szkola144republika.pl; data powstania: listopad 2004; 
objętość: 20 s.; kolor: nie; format: 20 cm; liczba wyd. numerów: 1; średni nakład: 35 egz.; cena: 1,50 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 1; 




407. Tratwa : tarnowski raptularz aktualności tudzież wiadomości ambitnych; wydawca: 
Stowarzyszenie Akademickie "Tratwa"; red.: Zaprzałka Ryszard; adres: ul. Dwernickiego 1, 
33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); data powstania: styczeń 2005; objętość: 28 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 28; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; 
dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: młodzieżowe 




408. Tuchowski Informator Samorządowy; wydawca: Urząd Gminy w Tuchowie; red.: Ryś 
Mariusz; adres: Rynek 1, 33-170 Tuchów; powiat: tarnowski; tel.: (014) 652-54-74; e-mail: 
ug@tuchow.pl; strona www: http://www.tuchow.pl; data powstania: 2001; objętość: 8 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 7; średni nakład: 1000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Biblioteka Publiczna w Tuchowie (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjne. 
 
409. Tuchowskie Wieści; wydawca: Towarzystwo Miłośników Tuchowa; red.: Stanisławczyk 
Grzegorz; adres: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów; powiat: tarnowski; tel.: (014) 652-54-36; 
strona www: http://www.tuchow.pl; data powstania: 10 listopad 1990; objętość: 32 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 88; średni nakład: 350 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1234-6640; dostęp: Biblioteka Publiczna w 
Tuchowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 5; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
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Lokalny dwumiesięcznik społeczno-kulturalny podejmujący bieżącą oraz 
historyczną tematykę dotyczącą miasta i gminy. 
 
410. Twój Priorytet; wydawca: Poczta Polska. Rejonowy Urząd Poczty w Krakowie; adres: ul. 
Bociana 22a, 31-231 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 614-53-43; data powstania: 
grudzień 2004; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 4; średni 
nakład: 320000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1734-
6290; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 4 
(lipiec); zasięg: województwo; rodzaj własności: zakład produkcyjny (przedsiębiorstwo); typ: 
zakładowe  
 
Pismo informacyjno-promocyjne PP. 
 
411. Tygodnik Gorlicki : gazeta powiatowa; wydawca: MED-INPO Agencja Usługowo-
Reklamowa; red.: Owczarz Ryszard; adres: ul. Piłsudskiego 8, 38-300 Gorlice; powiat: gorlicki; 
tel.: (018) 353-78-88; e-mail: tygodnikgorlicki@poczta.onet.pl; data powstania: 03 lipiec 1993; 
objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 42 cm; średni nakład: 3850 egz.; cena: 1,50; kolportaż: firma 
kolporterska, własny; częstotliwość: tygodnik; ISSN 1232-4507; dostęp: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gorlicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; zasięg: powiat; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny tygodnik informacyjno-publicystyczny. 
 
412. Tygodnik Podhalański : ukazuje się na Podhalu, Orawie, Spiszu, w Pieninach, Chicago i 
Toronto; wydawca: Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze sp. z o.o.; red.: Zalot Beata; adres: 
ul. Kościuszki 3, 34-500 Zakopane; powiat: tatrzański; tel.: (018) 200-00-00; 201-31-55; e-mail: 
tp@tygodnikpodhalanski.pl; strona www: http://www.tygodnikpodhalanski.pl; data powstania: 15 
grudzień 1989; objętość: 50 s.; kolor: częściowo; format: 40 cm; liczba wyd. numerów: 781; średni 
nakład: 20000 egz.; cena: 2,80 zł; kolportaż: firma kolporterska; własny; częstotliwość: tygodnik; 
ISSN 1231-5818; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Zakopanem 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, 
nr 9; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Niezależny tygodnik informacyjno-publicystyczny o tematyce społeczno-
kulturalnej ukazujący się na terenie Podhala, Spisza i Orawy oraz w 
Chicago i Toronto. 
 
413. Tygodnik Salwatorski : pismo parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie; wydawca: 
Parafia Najświętszego Sawatora w Krakowie; red.: Boroń Piotr; adres: ul. Stachowicza 15/7, 
30-103 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: +48606-431-000; strona www: 
http://www.icm.com.pl/salwator/ts/index.htm; data powstania: 24 grudzień 1994; objętość: 8 s.; 
kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 546; średni nakład: 700 egz.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: tygodnik; ISSN 1509-720X; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 23; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; 
typ: religijne  
 
Pismo parafialne. Do grudnia 1996 jako dod. do "Źródła" (nr 1-104), 
nast. (od nru 105 z 22 grudnia 1994) wydawany niezależnie. 
 
414. Tymbark : gminny informator samorządowy; wydawca: Urząd Gminy Tymbark; red.: 
Mielnicki Roland; adres: 34-650 Tymbark; powiat: limanowski; tel.: (018) 332-56-37; e-mail: 
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tymbark@tymbark.gov.pl; data powstania: 1997; objętość: 32 s.; kolor: częściowo; format: 26 cm; 
liczba wyd. numerów: 11; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1429-4648; dostęp: 
Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo podejmujące tematykę społeczno-kulturalną. 
 
415. U Św. Barbary : dwutygodnik Parafii Świętej Barbary w Libiążu; wydawca: Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Libiążu; red.: Piórkowski Rafał (ks.); adres: ul. Ks. 
Stanisława Pieli 11, 32-590 Libiąż; powiat: chrzanowski; data powstania: styczeń 2000; objętość: 
4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 106; średni nakład: 300 egz.; kolportaż: firma 
kolporterska; częstotliwość: dwutygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 18; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne związane z religijnym życiem wspólnoty. 
 
416. U Świętej Katarzyny : wieści parafialne; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny 
w Nowym Targu; red.: Kośka Krzysztof (ks.); adres: ul. Kościelna 1, 34-400 Nowy Targ; 
powiat: nowotarski; tel.: (018) 266-56-81; e-mail: uswkatarzyny@op.pl; data powstania: grudzień 
1993; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 128; średni nakład: 700 
egz.; cena: 2,00-3,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1506-8625; dostęp: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004 nr 128; zasięg: jedna miejscowość; 
rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne o treściach duszpasterskich. 
 
417. ue.krakow.pl : informator europejski; wydawca: Urząd Miasta Krakowa. Referat ds. Integracji 
Europejskiej i Rozwoju Przedsiębiorczości; Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i 
Rozwoju Miasta; red.: Bielański Stefan - konsultant i koordynator prac red.; adres: Plac 
Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 616-15-30; e-
mail: ue@uem.krakow.pl; strona www: http://www.krakow.pl; www.ue.krakow.pl; data 
powstania: 2003; objętość: 18 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 14; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1731-7525; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 14 (styczeń/luty); zasięg: 




418. Ulgaa : gazetka szkolna Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku; wydawca: Zespół Szkół im. 
KEN w Tymbarku; red.: Kurek Sylwia; Duda Małgorzata - opiekun; adres: 34-650 Tymbark; 
powiat: limanowski; tel.: (018) 332-50-30; data powstania: 1992; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; 
format: 20 cm; liczba wyd. numerów: 60; średni nakład: 100 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
dwumiesięcznik; dostęp: Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark (wybr. egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, (maj-kwiecień); zasięg: 
gmina; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne związane z bieżącym życiem szkoły; adresowane do 
uczniów i nauczycieli. 
 
419. Vita Academica : biuletyn informacyjny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 
wydawca: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; red.: Jędrzej Majka - red. prow.; adres: 
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ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-57-85 wew. 
28; e-mail: rzecznik@pat.krakow.pl; strona www: 
http://www.pat.krakow.pl/vita/Vita_Academica.htm; data powstania: styczeń/kwiecień 2001; 
objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 17; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1642-2244; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003, nr 5 (wrzesień/październik), BWC; zasięg: mniej 
niż jedna miejscowość; rodzaj własności: Episkopat; typ: inne  
 
Magazyn informacyjno-publicystyczny PAT. 
 
420. W Górach : kwartalnik turystyczny; wydawca: VOYAGE - Biuro Turystyczne, Handlowe, 
Wydawnictwo; red.: Jędrygas Janusz; adres: Plac Obr. Westerplatte 15/13, 34-100 Wadowice; 
powiat: wadowicki; tel.: (033) 823-36-37; e-mail: redakcja@wgorach.iap.pl; strona www: 
http://www.wgorach.iap.pl; data powstania: 7 maj 2004; objętość: 72 s.; kolor: tak; format: 28 cm; 
liczba wyd. numerów: 3; średni nakład: 6000 egz.; cena: 7,50 zł; kolportaż: firma kolporterska, 
własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1732-2464; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: więcej niż jedno województwo; 
rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: regionalistyczne  
 
Prywatny kwartalnik popularno-naukowy poświęcony tematyce górskiej. 
 
421. W Naszej Parafii; wydawca: Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Iwkowej; red.: Gurgul Józef 
(ks.); adres: 32-861 Iwkowa 12; powiat: brzeski; tel.: (014) 84-43-27; e-mail: j.gur@op.pl; data 
powstania: 15 kwiecień 2001; objętość: 30 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
27; średni nakład: 500 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 25; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
 
Pismo o charakterze religijnym związane z życiem społecznym, 
kulturalnym parafii. 
 
422. W Naszej Zalasowej : biuletyn informacyjny; wydawca: Stowarzyszenie Zalasowian; red.: 
Dębicki Kazimierz - opiekun; Dominiewska Lesława - red. prow.; adres: ul. Kościelna 3, 33-
159 Zalasowa; powiat: tarnowski; tel.: (014) 654-32-24; data powstania: 26 maj 2002; objętość: 20 
s.; kolor: nie; format: 24 cm; liczba wyd. numerów: 9; średni nakład: 300 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: Gminnna Biblioteka Publiczna w Ryglicach 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 
2004, nr 4; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny biuletyn poświęcony tematyce społeczno-kulturalnej wsi. 
 
423. W Paśmie Brzanki : informator ryglicki; wydawca: Urząd Gminy w Ryglicach; Ośrodek 
Kultury w Ryglicach; adres: ul. Tarnowska 15, 33-160 Ryglice; powiat: tarnowski; tel.: (014) 
654-10-83; e-mail: ok.ryglice@op.pl; data powstania: październik 1991; objętość: 20 s.; kolor: 
częściowo; format: 39 cm; liczba wyd. numerów: 77; średni nakład: 300 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1508-0056; dostęp: Gminnna Biblioteka Publiczna w 
Ryglicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 6; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 




424. W Przedszkolu "Pod Lipami" Bawimy się też z Rodzicami : czasopismo dla rodziców; 
wydawca: Samorządowe Przedszkole nr 187 w Krakowie; adres: ul. Czarnowiejska 8, 31-625 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 631-04-10; data powstania: wrzesień 2003; 
objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 8; średni nakład: 100 egz.; cena: 2,00 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Nowohucka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; [2004]; 
zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-edukacyjny związany z działalnością 
przedszkola. Adresowany do rodziców. 
 
425. W Rodzinie Jezusa, Józefa i Maryi : miesięcznik Parafii św. Józefa; wydawca: Parafia św. 
Józefa; adres: os. Kalinowe, 31-816 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); strona www: 
http://www.polbox.com/w/wrodzj/; data powstania: styczeń 1996; objętość: 24 s.; format: 30 cm; 
średni nakład: 950 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; podstawa opisu: baza spp; 




426. W Zakolu Raby i Wisły : szczurowski magazyn informacyjny; wydawca: Gminne Centrum 
Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej; red.: Antosz Marek; adres: Rynek 4, 32-820 
Szczurowa; powiat: brzeski; tel.: (014) 671-41-07; e-mail: wzakolu@op.pl; strona www: 
http://www.szczurowa.pl; data powstania: listopad 1992; objętość: 32 s.; kolor: częściowo; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 57; średni nakład: 1000 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1426-9759; dostęp: Gminne Centrum Kultury, 
Czytelnictwa i Sportu Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny magazyn informacyjno-publicystyczny. 
 
427. Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny; wydawca: Wadowicke Centrum Kultury im. M. 
Wadowity; red.: Wyrobiec Piotr; adres: ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice; powiat: wadowicki; 
tel.: (033) 823-31-56; e-mail: centrum@wck.wadowice.pl; strona www: 
http://www.wck.wadowice.pl; data powstania: 1998; objętość: 128 s.; kolor: częściowo; format: 21 
cm; liczba wyd. numerów: 8; średni nakład: 700 egz.; cena: 8,00-10,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wadowicka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 8; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: regionalistyczne  
 
Pismo popularnonaukowe poświęcone historii, tradycji i kulturze Ziemi 
Wadowickiej. 
 
428. Watra = Batpa; wydawca: Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków w Polsce; red.: Szafran 
Piotr; adres: ul. Hańczowa 8, 38-316 Wysowa; powiat: gorlicki; tel.: (018) 35-32-152; e-mail: 
szafranpiotr@poczta.onet.pl; data powstania: 1 lipiec 1992; objętość: 28 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 48; średni nakład: 1200 egz.; cena: 3, 00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1232-2776; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, 
nr 2; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: mniejszości narodowe  
 
Dotyczy zagadnień kultury, historii a także bieżących wydarzeń 
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związanych ze społecznością łemkowską. Pismo wydawane w języku 
ukraińskim i polskim. 
 
429. Welcome to Cracow & Małopolska; wydawca: Wydawnictwo "Bessa"; red.: Bartosik Marek; 
adres: ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 421-89-77; e-mail: 
welcometocracow@post.pl; data powstania: 1992; objętość: 26 s.; kolor: tak; format: 29 cm; liczba 
wyd. numerów: 161; średni nakład: 1500 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 
1234-4400; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, no 
6 (june); zasięg: województwo; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Pismo kulturalno-promocyjne adresowane do obcokrajowców wydawane 
w j. angielskim, niemieckim i polskim. Do 1998 r. tytuł: "Welcom to 
Cracow". Jedno z ośmiu tytułów informatorów dla obcokrajowców 
warszawskiego wydawnictwa Bessa. 
 
430. Wesoły Przedszkolak : pisemko Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze dla dzieci i 
rodziców; wydawca: Gminne Przedszkole w Lisiej Górze; red.: Styczyńska Urszula - dyr.; adres: 
ul. Jaracza 1, 33-140 Lisia Góra; powiat: tarnowski; tel.: (014) 678-47-10; data powstania: marzec 
2002; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 11; średni nakład: 50 
egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lisiej Górze (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: 
szkolne  
 
Pismo skierowane głównie do rodziców; informuje o najważniejszych 
wydarzeniach w placówce; propaguje wiedzę z zakresu pedagogiki i 
psychologii. 
 
431. Wiadomości; wydawca: Firma "Lakszmi"; red.: Kajdański Jarosław; adres: ul. Urwana 10/2, 30-
693 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 654-54-19; 0504-853-960; e-mail: 
wiadomosci_kr@wp.pl; data powstania: kwiecień 1999; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; format: 
35 cm; liczba wyd. numerów: 107; średni nakład: 5000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1507-6105; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 3; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 
prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny adresowany do 
mieszkańców dzielnicy Krakowa-Podgórza. 
 
432. Wiadomości ASP; wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; adres: 
pl. Matejki 13, 31-157 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-11-31; data powstania: 
grudzień 1996; objętość: 36 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 30; średni nakład: 350 
egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1505-0661; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2005, nr 32; zasięg: jedna miejscowość; 
rodzaj własności: państwowe; typ: inne  
 
Pismo poświęcone bieżącym sprawom uczelni. 
 
433. Wiadomości Bocheńskie : kwartalnik społeczno-kulturalny Stowarzyszenia Bochniaków i 
Miłośników Ziemi Bocheńskiej; wydawca: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej; red.: Kobiela Stanisław; adres: Rynek 2, 32-700 Bochnia; powiat: bocheński; tel.: 
(014) 612 -34- 79, 611- 86- 21; e-mail: bochniacy@wp.pl; strona www: 
http://www.sbimzb.iaw.pl; data powstania: 1 marzec 1989; objętość: 32 s.; kolor: częściowo; 
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format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 65; średni nakład: 750 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1426-1952; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Bochni (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, 
nr 2/3 (lato); ankieta; zasięg: powiat; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); 
typ: regionalistyczne  
 
Kwartalnik publicystyczny o charakterze społeczno-kulturalnym 
poświęcony dziejom i kulturze miasta i regionu. 
 
434. Wiadomości Gminne; wydawca: Urząd Gminy w Limanowej; red.: Musiał Jacenty; adres: ul. 
M.B. Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa; powiat: limanowski; tel.: (018) 337-22-52; e-mail: 
limanowa@ug.limanowa.pl; strona www: http://www.ug.limanowa.pl; data powstania: grudzień 
1996; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 48; średni nakład: 4000 
egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Biblioteka Publiczna 
Gminy Limanowa z/s w Starej Wsi (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 48; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: 
pismo treści ogólnej  
 
Lokalny biuletyn informacyjno-publicystyczny. Wydawnictwo błędnie 
oznaczone ISBN 83-913177-0-6. 
 
435. Wiadomości Gospodarcze : Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie; wydawca: Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Krakowie; red.: Cyganik Regina; adres: ul. Floriańska 3, 31-019 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-89-07; 422-13-74; e-mail: 
gazeta@iph.krakow.pl; strona www: http://www.iph.krakow.pl; data powstania: 2003; objętość: 32 
s.; kolor: tak; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1505-3393; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2004, maj/czerwiec; zasięg: 
województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: inne  
 
Pismo informacyjno-promocyjne IPG. 
 
436. Wiadomości Kalwaryjskie : miesięcznik Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej; 
wydawca: Ośrodek Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej; red.: Burdek Andrzej; adres: ul. 
Mickiewicz 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-66-36; e-
mail: kicor1@interia.pl; strona www: http://www.kalwaria-zebrzydwska.pl; data powstania: 01 
styczeń 1991; format: 30 cm; średni nakład: 700 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 
ISSN 1232-7549; dostęp: Biblioteka Publiczna - Kalwaria Zebrzydowska (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
437. Wiadomości Lipnickie : magazyn społeczno-kulturalny; wydawca: Gminny Dom Kultury w 
Lipnicy Murowanej; red.: Pałka Agnieszka; adres: Rynek 74, 32-724 Lipnica Murowana; 
powiat: bocheński; tel.: (014) 685-21-08; e-mail: kulturalipnica@wp.pl; strona www: 
http://www.lipnicamurowana.pl; data powstania: kwiecień 2001; objętość: 30 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 15; średni nakład: 500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1642-9090; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy 
Murowanej (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik o tematyce społeczno-kulturalnej. 
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438. Wiadomości Lokalne : informator Rady Dzielnicy V m. Krakowa : Czarna Wieś, Łobzów, 
Krowodrza, Nowa Wieś; wydawca: Rada Dzielnicy V m. Krakowa; red.: Mika Janusz; adres: ul. 
Kazimierza Wielkiego 112/2, 30-074 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 637-95-95; 
e-mail: dzielnica5@um.krakow.pl; strona www: http://www.dzielnicav.krakow.pl; data powstania: 
listopad 1994; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 86; średni 
nakład: 5000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; ISSN 1234-9739; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 2; 
zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo dzielnicowe, adresowane do mieszkańców dzielnicy V m. 
Krakowa. 
 
439. Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki : Batowice, Bibice, Bosutów-Boleń, Brzozówka, 
Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, 
Korzkiew, Os. Łokietka, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Węgrzce, Wola 
Zachariaszowska, Zielonki; wydawca: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach; 
red.: Kmita-Fugiel Małgorzata; adres: ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki; 
powiat: krakowski; tel.: (012) 285-08-50; e-mail: wiadomościlokalne@wp.pl; data powstania: luty 
1992; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 66; średni nakład: 2000 
egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1234-8643; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, nr 5; zasięg: gmina; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
440. Wiadomości Łąckie : miesięcznik Rady Gminy w Łącku; wydawca: Rada Gminy w Łącku; 
red.: Wąchała Bernardetta; adres: ul. Strażacka 29, 33-390 Łącko; powiat: nowosądecki; tel.: 
(018) 444 61 69; e-mail: lacko@poczta.onet.pl; strona www: http://www.lacko.iap.pl; data 
powstania: 5 październik 1990; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 126; 
średni nakład: 300 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łącku (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; internet; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjny. 
 
441. Wiadomości Parafii Katedralnej; wydawca: Parafia Katedralna w Tarnowie; red.: Salaterski 
Stanisław (ks.); adres: ul.Kapitulna 2, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); e-mail: 
tarnow_katedra@wsd.tarnow.pl; strona www: http://www.katedra.tarnow.opoka.org.pl/; data 
powstania: wrzesień 1995; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 100; średni nakład: 1000 egz.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: 2005, nr 1 (styczeń); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 




442. Wiadomości Parafii pod Wezwaniem Św. Marii Magdaleny; wydawca: Parafia pw. św. 
Marii Mgdaleny w Szczucinie; red.: Przybycień Józef (ks.); adres: Rynek 19, 33-230 Szczucin; 
powiat: dąbrowski; tel.: (014) 643-62-26; e-mail: szcucinpar@diecezja.tarnow.pl; data powstania: 
grudzień 1994; objętość: 16 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 38; średni nakład: 
1500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Samorządowe 
Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 38; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
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Pismo religijne o charakterze informacyjno-formacyjnym. 
 
443. Wiadomości Powiatowe : regionalny miesięcznik społeczno-informacyjny; wydawca: Nasza 
Oficyna; red.: Kopacz Krzysztof; adres: os. XX-lecia 12/20, 34-100 Wadowice; powiat: 
wadowicki; tel.: (033) 823-40-47; e-mail: wp@ap.pl; strona www: http://www.wp.iap.pl; data 
powstania: lipiec 1999; objętość: 36 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 66; 
średni nakład: 800 egz.; cena: 3,20 zł; kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; 
ISSN 1508-2458; dostęp: Wadowicka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 11; zasięg: powiat; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
444. Wiadomości Wiśnickie : gminny miesięcznik informacyjno-kulturalny; wydawca: Miejski 
Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu; red.: Gaworczyk Stanisław; adres: Rynek 16, 32-720 
Nowy Wiśnicz; powiat: bocheński; tel.: (014) 685-09-33; data powstania: grudzień 1990; objętość: 
32 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 111; średni nakład: 800 egz.; cena: 2,00 
zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1231-9066; dostęp: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Nowym Wiśniczu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo 
treści ogólnej  
 
Lokalny dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
445. Wici Polonijne : pismo codzienne Światowego Forum Mediów Polonijnych; wydawca: 
Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią; red.: Cyganik Henryk; adres: al. 
Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 621-76-41 w. 212; e-
mail: mforum@poczta.onet.pl; strona www: http://www.king.tarnow.pl/~boniu/; data powstania: 
wrzesień 1993; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 76; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza 
Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: inne  
 
Magazyn informacyjny ŚFMP. Czasopismo okazjonalne - ukazuje się w 
czasie trwania Światowego Forum Mediów Polonijnych. 
 
446. Wierchy : rocznik poświęcony górom : Organ Komisji Turystyki Górskiej zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; wydawca: Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej (Kraków); red.: Wójcik 
Wiesław A.; adres: ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); strona 
www: http://cotg.gory.info/; data powstania: 1923; objętość: 350 s.; kolor: nie; format: 24 cm; liczba 
wyd. numerów: 69; średni nakład: 2500 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: rocznik; ISSN 0137-
6829; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: T. 69 (2003); 
zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Pismo naukowo-dokumentalne poświęcone tematyce górskiej (publikacje 
humanistyczne i przyrodnicze). Pismo pośrednio wywodzi się z 
"Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego" (1876-1920). 
 
447. Wieści Gminne [1]; wydawca: Centrum Kultury w Gnojniku; red.: Migacz Ewa; adres: 32-864 
Gnojnik; powiat: brzeski; tel.: (014) 686-99-60; e-mail: c.k._gnojnik@ug.pl; strona www: 
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http://www.gnojnik.ug.pl; data powstania: 1 listopad 1992; objętość: 20 s.; kolor: nie; format: 30 
cm; liczba wyd. numerów: 65; średni nakład: 500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
kwartalnik; ISSN 1232-9339; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej. 
 
448. Wieści Gminne [2] : dwumiesięcznik Gminy Wieprz; wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wieprzu; red.: Romanowicz Ewa; adres: 34-122 Wieprz; powiat: wadowicki; tel.: (033) 875-
50-10; e-mail: gbwieprz@op.pl; data powstania: 6 kwiecień 2004; objętość: 30 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 5; średni nakład: 500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1732-7423; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wieprzu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2005, nr 6; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny magazyn informacyjno-publicystyczny. 
 
449. Wieści Miechowskie : dwutygodnik lokalny : gazeta informacyjno-reklamowa; wydawca: 
Biuro Promocji i Reklamy FAMA; red.: Szota Wojciech; adres: ul. Piłsudskiego 13, 32-200 
Miechów; powiat: miechowski; tel.: (041) 383-29-76; e-mail: wiescim@wp.pl; strona www: 
http://www.wiescimiechowskie.prv.pl; data powstania: 30 lipiec 1999; objętość: 20 s.; kolor: nie; 
format: 43 cm; liczba wyd. numerów: 118; średni nakład: 15000 egz.; cena: 1,90 zł; kolportaż: firma 
kolporterska; własny; częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1508-5694; dostęp: Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 13; zasięg: powiat; rodzaj własności: prywatne (w 
tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny dwutygodnik informacyjno-publicystyczny. 
 
450. Wieści Rabiańskie : biuletyn informacyjny; wydawca: Urząd Gminy Raba Wyżna; red.: Żądlo 
Katarzyna; adres: 34-721 Raba Wyżna; powiat: nowotarski; e-mail: wiesci@rabawyzna.pl; strona 
www: http://www.rabawyzna.pl; data powstania: 1 marzec 1999; objętość: 8 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 70; średni nakład: 1000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 1; 
zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny biuletyn informacyjny. 
 
451. Wieści Szczucińskie : dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny; wydawca: Samorządowe 
Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie; Wójt Gminy Szczucin; red.: Gadziała Maria; adres: 
ul. Kościuszki 32, 33-230 Szczucin; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 643-64-96; e-mail: 
sck.szczucin@neostrada.pl; strona www: http://www.sckibszczucin.neostrada.pl; data powstania: 
grudzień 1995; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 43; średni 
nakład: 500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1426-3017; 
dostęp: Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: kilka 
miejscowości; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny magazyn informacyjno-kulturalny. 
 
452. Wieści Wolbromskie : gazeta informacyjno-reklamowa; wydawca: Biuro Promocji i Reklamy 
FAMA; red.: Szota Wojciech; adres: ul. Krakowska, 32-340 Wolbrom; powiat: olkuski; tel.: 
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(032) 644-11-53; e-mail: wiesci-wolbromskie@vol.pl; data powstania: 01 styczeń 1991; objętość: 
20 s.; kolor: nie; format: 42 cm; liczba wyd. numerów: 226; średni nakład: 1300 egz.; cena: 2,20 zł; 
kolportaż: własny; częstotliwość: dwutygodnik; ISSN 1234-804X; dostęp: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wolbromiu (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalny dwutygodnik informacyjno-publicystyczny i reklamowy. 
 
453. Wieści z Jedynki; wydawca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach; red.: Marzec Bożena; 
adres: ul. Kościuszki 15, 32-100 Proszowice; powiat: proszowicki; tel.: (012) 386 16-40; e-mail: 
proszowicenr1@poczta.onet.pl; strona www: http://www.proszowice.iap.pl/sp1_proszowice; 
data powstania: grudzień 2000; objętość: 15 s.; kolor: nie; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 39; 
średni nakład: 20 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwutygodnik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 5; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów młodszych klas szkoły 
podstawowej. 
 
454. Woda i My : czasopismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. W 
Krakowie; wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie; 
adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 421-20-11; data 
powstania: 1997; objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 32; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1505-2487; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: Nr 32 (2004); redakcja; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 




455. Województwo Małopolskie; wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; 
red.: Sepioł Andrzej; adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 632-03-79; data powstania: 1999/2000; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: 
rocznik; ISSN 1730-9301; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa 




456. Wspólna Droga : gazeta parafialna; wydawca: Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
Piwnicznej-Kosarzyska; red.: Świeboda Agata; adres: 33-350 Kosarzyska 31; Poczta: Piwniczna 
Zdrój; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 446-41-15; e-mail: ks_koz@poczta.onet.pl; data 
powstania: 24 kwiecień 1998; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 40; 
średni nakład: 200 egz.; cena: 2,00 zł; bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 5; 
zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo o treściach religijnych, informujące o bieżących wydarzeniach w 
parafii. 
 
457. Wspólnota Małopolska; wydawca: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski; red.: 
Stańczyk Wojciech; adres: ul. Grodzka 28, 31-004 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 251-18-73; e-mail: wsp_malopolska@poczta.wprost.pl; data powstania: 1992; objętość: 25 
s.; kolor: tak; format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 35; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; 
ISSN 1428-4162; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, 
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nr 20; zasięg: województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: 




458. Wspólnota Przemienienia : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; 
wydawca: Parafia Przemienienia Pańskiego w Paszkówce; adres: 34-113 Paszkówka 67; powiat: 
wadowicki; tel.: (033) 879-30-67; data powstania: 1993; objętość: 4 s.; kolor: nie; format: 30 cm; 
liczba wyd. numerów: 585; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2005, nr 26, wydawca; 




459. WUJ Wiadomości Uniwerytetu Jagiellońskiego : pismo studentów; wydawca: Fundacja 
Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"; red.: Witalińska Mada; adres: ul. Piastowska 47, 30-
067 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 622-31-98; e-mail: wuj@student.ds.uj.edu.pl; 
strona www: http://www.bratniak.krakow.pl/; data powstania: 1991; objętość: 28 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 130; średni nakład: 5000 egz.; cena: bezpł.; 
kolportaż: firma kolporterska; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1429-995X; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003, nr 7 (czerwiec); internet; zasięg: mniej 
niż jedna miejscowość; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: 




460. WWW.Lamelli.com.pl; wydawca: Śródmiejski Ośrodek Kultury; adres: ul. Mikołajska 2, 31-
027 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 422-08-14, 422-19-55; e-mail: 
lamelli@lamelli.com.pl; strona www: http://www.lamelli.com.pl; data powstania: 2004; objętość: 
12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1732-4378; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2005, nr 7-8; zasięg: 
mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: państwowe; typ: młodzieżowe i studenckie  
 
Magazyn literacki młodych. 
 
461. Wzgórza w Blasku Miłosierdzia : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich 
"Źródło"; wydawca: Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach w Krakowie; adres: os. Na 
Wzgórzach Krzesławickich 1a, 31-721 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 645-23-
42; e-mail: parafia@wzgorza.diecezja.pl; strona www: http://www.wzgorza.diecezja.krakow.pl; 
data powstania: 1995; objętość: 2 s.; kolor: nie; format: 30 cm; średni nakład: 270 egz.; cena: bezpł.; 
kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: 2005, lipiec; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: 




462. Wzrastanie : katolicki miesięcznik dla młodzieży; wydawca: Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie"; red.: Bochenek Zygmunt (ks.); adres: ul. Uczestników 
Ruchu Oporu 2, 32-800 Brzesko; powiat: brzeski; tel.: (014) 686-27-23; e-mail: 
wzrastanie@tarnow.opoka.org.pl; data powstania: 1986; objętość: 32 s.; kolor: tak; format: 29 cm; 
liczba wyd. numerów: 188; średni nakład: 7000 egz.; cena: 3,50 + VAT; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1230-3909; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Brzesku (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
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ankieta; 2004, nr 187; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: religijne  
 
Katolicki magazyn dla młodzieży o profilu informacyjno-publicystycznym, 
redagowany w dużym stopniu przez młodzież. 
 
463. Z Czterech Stron Gminy : biuletyn informacyjny Gminy Siepraw; wydawca: Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej; red.: Zakrzewska Maria; adres: 32-447 Siepraw 1; powiat: 
myślenicki; tel.: (012) 372-18-11; strona www: http://www.siepraw.w.interia.pl; data powstania: 
1996; objętość: 14 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 23; średni nakład: 500 egz.; 
cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sieprawiu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 4; zasięg: gmina; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny biuletyn informacyjny. 
 
464. Z Doliny Grajcarka : miesięcznik wiadomości szczawnickich; wydawca: Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu w Szczawnicy; red.: Lelito Alina; adres: ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica; 
powiat: nowotarski; tel.: (018) 262-26-66; e-mail: zdolinygrajcarka@go2.pl; data powstania: 21 
wrzesień 1991; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 147; średni 
nakład: 350 egz.; cena: 3,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1506-4328; 
dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 146; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny akcentujacy treści 
dotyczące kultury lokalnej i historii miasta. 
 
465. Z Grodu Kingi : pismo Parafii św. Elżbiety w Starym Sączu; wydawca: Parafia św. Elżbiety 
Węgierskiej w Starym Sączu; red.: zesp.; adres: ul. Mickiewicza 1, 33-340 Stary Sącz; powiat: 
nowosądecki; tel.: (018) 446-05-99; e-mail: zgrodukingi@op.pl; data powstania: 15 czerwiec 
1997; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 91; średni nakład: 750 
egz.; cena: wolne datki; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1507-7950; dostęp: 
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, 




466. Z Limanowskiej Wieży : dodatek do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; wydawca: 
Bazylika Matki Boskiej Bolesnej; red.: Poręba Józef (ks.); adres: ul. Jana Pawła II 1, 34-600 
Limanowa; powiat: limanowski; e-mail: zlw@poczta.lm; data powstania: 1995; objętość: 2 s.; kolor: 
nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 511; cena: 3,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
tygodnik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2005, nr 34; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Religijny tygodnik informacyjny adresowany do parafian. 
 
467. Z Niepokalaną : dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"; wydawca: 
Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach. Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich; red.: zespół; adres: ul. Słowackiego 26, 38-300 Gorlice; powiat: gorlicki; tel.: (018) 
35-223-18; data powstania: 1 styczeń 1997; objętość: 12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. 
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numerów: 102; średni nakład: 350 egz.; cena: bazpl.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 
dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 2005, nr 6; wydaw; 
ankieta; zasięg: jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne. Wkładka: "Serce Matki - Gorlicka Gazetka 
Podwórkowych Kółek Różańcowych" adresowana do dzieci. 
 
468. Z Życia Parafii : gazeta Parafii p.w. NMP z Lourdes; wydawca: Parafia NMP z Lourdes; adres: 
ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); e-mail: 
lourdes@missiocm.org.pk; strona www: http://www.missiocm.org.pl/domy/lourd/lourdes.html; 
data powstania: 2002; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; podstawa opisu: 




469. Z Życia Szkoły; wydawca: Zespół Szkół w Dziaduszycach; red.: Schab Justyna; Gola 
Dominika; adres: 32-218 Dziaduszyce; Poczta: Słaboszów; powiat: miechowski; tel.: (041) 384-
71-84; data powstania: styczeń 2000; objętość: 20 s.; kolor: tak; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
47; średni nakład: 50 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słaboszowie z/s w Janowicach (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 44; zasięg: gmina; rodzaj własności: szkoła; typ: 
szkolne  
 
Pismo informuje o wydarzeniach z życia szkoły oraz gminy. Adresowane 
do uczniów i całej społeczności lokalnej. 
 
470. Za Oknem : bezpłatny dwutygodnik samorządowy; wydawca: Centrum Kultury, Promocji i 
Informacji w Wolbromiu; red.: Biernacki Wiesław; adres: ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom; 
powiat: olkuski; tel.: (032) 644-13-41; e-mail: centrum@um.wolbrom.pl; data powstania: 5 luty 
2003; objętość: 6 s.; kolor: tak; format: 34 cm; średni nakład: 2000 egz.; cena: 1,20 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1730-6043; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w 
Wolbromiu (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
471. Zaczyn : gazeta Parafii Zesłania Ducha Świętego Kraków os. Ruczaj; wydawca: Parafia 
Zesłania Ducha Świętego; adres: ul. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); data powstania: maj 1997; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; 





472. Zawierzenie; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku; red.: 
Lachendro Jan Wiktor; adres: ul. Wojska Polskiego 1, 32-660 Chełmek; powiat: oświęcimski; 
tel.: (033) 846-18-80; data powstania: kwiecień 1994; objętość: 20 s.; kolor: nie; format: 24 cm; 
liczba wyd. numerów: 133; średni nakład: 20 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chełmku (wycinki); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 




473. Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia : magazyn dla każdego; wydawca: Polskie 
Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności; red.: Koper Zygmunt; adres: ul. 
Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 626-00-40; strona www: 
http://www.zdrowa-zywnosc.pl; data powstania: 1988; objętość: 30 s.; kolor: nie; format: 29 cm; 
liczba wyd. numerów: 66; cena: 3,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1232-
261X; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: więcej 
niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: inne  
 
Magazyn dla amatorów zdrowiej żywności. 
 
474. Zeszyty Wojnickie : pismo historyczne Towarzystwa Przyjaciól Ziemi Wojnickiej; wydawca: 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej; adres: Rynek 1, 32-830 Wojnicz; powiat: 
tarnowski; tel.: (014) 679-01-08; data powstania: maj 1992; objętość: 56 s.; kolor: częściowo; 
format: 23 cm; liczba wyd. numerów: 114; średni nakład: 500 egz.; cena: 3,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: kwartalnik; ISSN 1232-4310; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Wojniczu 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, 
nr 4; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, 
fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Kwartalnik poświęcony historii Wojnicza i okolic. 
 
475. Zgoda : biuletyn informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu; wydawca: Urząd Gminy w 
Niedźwiedziu; red.: Stopa Stanisław; adres: 34-735 Niedźwiedź; powiat: limanowski; tel.: (018) 
331-70-58; e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl; strona www: http://www.niedzwiedz.iap.pl; data 
powstania: 16 grudzień 1995; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
55; średni nakład: 300 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 
1213-1415; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiedziu (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 55; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
476. Ziarnko Gorczycy : Wielogłowy; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka w Wielogłowach; red.: 
Gadzina Andrzej (ks.); adres: 33-311 Wielogłowy; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 443-21-76; 
data powstania: lipiec 1997; objętość: 16 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
42; średni nakład: 250 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; dostęp: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 42; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: 
parafia; typ: religijne  
 
Pismo parafialne o treściach związane z życiem religijno-społecznym 
mieszkańców parafii. Pierwszy wyd. pt.: "Siódemka Wielogłowska". 
 
477. Ziemia Bocheńska; wydawca: "Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza"; red.: Skoczek Piotr; 
adres: 32-700 Proszówki 361; Poczta: Bochnia; powiat: bocheński; tel.: (014) 611-00-71, 611-08-
10; e-mail: ziemia@bochnia.pl; strona www: http://www.ziemia.bochnia.pl; data powstania: 1 
październik 1991; objętość: 50 s.; kolor: częściowo; format: 28 cm; liczba wyd. numerów: 135; średni 
nakład: 4000 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1233-9660; 
dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 7; zasięg: powiat; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki); typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
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478. Ziemia Ciężkowicka; wydawca: Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice; red.: 
Zwolenik Marek; adres: Rynek 1, 33-319 Ciężkowice; powiat: tarnowski; tel.: (014) 65 10 032; 
e-mail: ckultury@ciezkowice.pl; strona www: http://www.ciezkowice.pl; data powstania: 1987; 
objętość: 24 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 22; średni nakład: 500 egz.; 
cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1640-6710; dostęp: Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; 
typ: pismo treści ogólnej  
 
Pismo informuje o wydarzeniach i inwestycjach na terenie gminy. 
 
479. Ziemia Krzeszowicka : informator regionalny; wydawca: Stowarzeszenie Miłośników Ziemi 
Krzeszowickiej; red.: Klich Stanisław; adres: ul. Krakowska 30, 32-065 Krzeszowice; powiat: 
krakowski; tel.: (012) 282-14-94; e-mail: smzk@wp.pl; strona www: 
http://www.smzk.vip.interia.pl; data powstania: styczeń 1996; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 54; średni nakład: 600 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; 
częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1429-9127; dostęp: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
im. K. Wyki w Krzeszowicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (komplet 
egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 3; zasięg: gmina; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja); typ: regionalistyczne  
 
Lokalny dwumiesięcznik społeczno-kulturalny popularyzujący historię 
oraz walory turystyczne regionu. 
 
480. Ziemia Lisiecka; wydawca: Urząd Gminy Liszki; red.: Tałach Andrzej; adres: 32-060 Liszki 
94; powiat: krakowski; tel.: (012) 280 62 41 w. 56; data powstania: 2001; objętość: 16 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 18; średni nakład: 500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: dwumiesięcznik; ISSN 1792-4858; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Liszkach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 5; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Informuje o działalności samorządu oraz bieżących wydarzeniach w 
Gminie Liszki. Adresowane do mieszkańców gminy. 
 
481. Ziemia Olkuska : powiatowy biuletyn samorządowy; wydawca: Starostwo Powiatowe w 
Olkuszu; red.: Nagawiecki Jerzy; adres: ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz; powiat: olkuski; tel.: 
(032) 641-30-33; e-mail: ziemiaolkuska@sp.olkusz.pl; data powstania: kwiecień 2003; objętość: 
15 s.; kolor: częściowo; format: 34 cm; liczba wyd. numerów: 18; średni nakład: 300 egz.; cena: 
bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1730-9697; dostęp: Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
(wybr. egz.); podstawa opisu: 2004, nr 18; zasięg: powiat; rodzaj własności: samorządowe; typ: 




482. Ziemia Suska : miesięcznik samorządowy; wydawca: Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej; 
red.: Sochacka Barbara; adres: ul. Zamkowa, 34-200 Sucha Beskidzka; powiat: suski; tel.: (033) 
874-26-05; e-mail: ziemiasuska@poczta.onet.pl; strona www: http://www.sucha-beskidzka.pl; 
data powstania: lipiec 1995; objętość: 42 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 
112; średni nakład: 1000 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 
1425-087X; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Suchej Beskidzkiej (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 
111/112; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
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Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. 
 
483. Ziemia Wierzchosławicka : pismo samorządu wierzchosławickiego; wydawca: Gminne 
Centrum Kulturu w Wierzchosławicach; red.: Flaumenhaft Danuta; adres: 33-122 
Wierzchosławice 696; powiat: tarnowski; tel.: (014) 679-73-46; e-mail: 
gckwierzchoslawice@op.pl; data powstania: styczeń 1992; objętość: 12 s.; kolor: częściowo; 
format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 54; średni nakład: 2500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: nieregularne; ISSN 1425-5014; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Wierzchosławicach (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa 
opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści 
ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne. 
 
484. Ziemia Wietrzychowska; wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach; red.: 
Podlacki Zbigniew; adres: 33-270 Wietrzychowice; powiat: tarnowski; tel.: (014) 641-81-21; e-
mail: wietrzychowice@mail.zetosa.com.pl; data powstania: marzec 1999; objętość: 32 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 22; średni nakład: 200 egz.; cena: 3,00 zł; kolportaż: 
własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach 
(komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, 
nr 4; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny kwartalnik informacyjno-publicystyczny. 
 
485. Ziemia Zabierzowska : gazeta niezależna; wydawca: Stowarzyszenie "Ziemia Zabierzowska"; 
red.: Kurtyka Halina; adres: ul. Krakowska 39, 32-080 Zabierzów; powiat: krakowski; data 
powstania: 2004; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 2003 (wrzesień); zasięg: gmina; rodzaj 




486. Život : kulturno-spolocensky casopis; wydawca: Towarzystwo Słowakow w Polsce. Zarząd 
Główny; red.: Spernoga Jan; adres: ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 632-66-04, 634-11-27; fax 632-20-80; e-mail: zivot@tsp.org.pl; strona 
www: http://www.tsp.org.pl; data powstania: 1958; objętość: 40 s.; kolor: tak; format: 29 cm; liczba 
wyd. numerów: 564; średni nakład: 2300 egz.; cena: 3,65 zł; kolportaż: firma kolporterska; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 0514-0188; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. 
egz.); podstawa opisu: 2005, nr 7; zasięg: więcej niż jedno województwo; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: mniejszości narodowe  
 
Magazyn społeczno-kulturalny mniejszości słowackiej w Polsce wydawany 
w j. słowackim. 
 
487. Znad Jeziora Rożnowskiego : Bartkowa-Posadowa, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Jelna, 
Lipie, Podole, Górowa, Przydonica, Roztoka, Brzeziny, Rożnów, Sienna, Tropie, Zbyszyce; 
wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n. Dunajcem; red.: Krupczyński Andrzej; adres: 
33-316 Rożnów; powiat: nowosądecki; tel.: (018) 440-30-26; data powstania: styczeń 2001; 
objętość: 22 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 
1643-9759; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 20004, nr 1 
(styczeń-luty); zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 




488. Znad Popradu : pismo samorządu lokalnego; wydawca: Rada i Zarząd Miasta i Gminy 
Piwniczna Zdrój; red.: Paluch Barbara; adres: Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój; powiat: 
nowosądecki; tel.: (018) 446-41-57; strona www: http://www.sacz.pl/piwniczna; data powstania: 
maj 1991; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 164; średni nakład: 
800 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1234-1223; dostęp: 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój (komplet egz.); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 10; zasięg: gmina; rodzaj 
własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne o tematyce społeczno-
gospodarczo-kulturalnej. Popularyzuje tradycję i historię regionu. 
 
489. Znad Rudawy : miesięcznik Gminy Zabierzów; wydawca: Samorządowe Centrum Kultury i 
Promocji Gminy Zabierzów; red.: Tałach Andrzej; adres: ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów; 
powiat: krakowski; tel.: (012) 288-11-79); e-mail: kontakt@gok.zabierzow.com; strona www: 
http://www.gazeta.zabierzow.com; data powstania: lipiec 1997; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; 
format: 29 cm; liczba wyd. numerów: 88; średni nakład: 2000 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; 
częstotliwość: miesięcznik; ISSN 1505-2869; dostęp: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Zabierzowie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: 
ankieta; 2004, nr 6; zasięg: gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Poprzedni tytuł "Nad 
Rudawą". 
 
490. Zwariowana Gazetka : pismo uczniów Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Średnim; 
wydawca: Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Średnim; red.: Babicz Monika - opiekun red.; 
adres: 34-124 Barwałd Średni 70; Poczta: Klecza Górna; powiat: wadowicki; tel.: (033) 876-52-
24; data powstania: 20 grudzień 2004; objętość: 24 s.; format: 21 cm; liczba wyd. numerów: 1; średni 
nakład: 40 egz.; cena: 0,50; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Biblioteka 
Publiczna - Kalwaria Zebrzydowska (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. 
okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, (grudzień); zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj 
własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów szkoły podstawowej. 
 
491. Zwiastun; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła; red.: Kujda 
Marian (ks.); adres: 33-350 Wierchomla; Poczta: Piwniczna Zdrój; powiat: nowosądecki; tel.: 
(018) 446-82-29; e-mail: wierchomlawielka@diecezja.tarnow.pl; strona www: 
http://www.wierchomla.opoka.net.pl; data powstania: 29 wrzesień 2002; objętość: 6 s.; kolor: 
częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 18; średni nakład: 400 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: 
własny; częstotliwość: nieregularne; dostęp: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); 
podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 18; zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Pismo o treściach religijnych adresowane do mieszkańców parafii. 
 
492. Zwiastun Maryi; wydawca: Parafia pw. Św. Mikołaja w Bochni; red.: Orwat Wiesław (ks.); 
adres: Plac Św. Kingi, 32-700 Bochnia; powiat: bocheński; tel.: (014) 612-34-17; strona www: 
http://www.mikolaj.bochnia.iap.pl; data powstania: 19 grudzień 1994; objętość: 24 s.; kolor: 
częściowo; format: 29 cm; średni nakład: 2500 egz.; cena: bezpł.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
miesięcznik; dostęp: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; zasięg: jedna 
miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
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Zawiera treści religijne i duszpasterskie; informuje o życiu religijnym 
wspólnoty. 
 
493. Źrenica : miesięcznik informacyjny dla osób niewidomych i słabowidzących; wydawca: 
Oficyna Wydawnicza "PDK" Tarnowskiej Fundacji Kultury; red.: Walat Bożena; adres: ul. 
Krakowska 18/4, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 627-27-36; e-mail: 
tfk@go2.pl; data powstania: wrzesień 1999; objętość: 16 s.; kolor: nie; format: 30 cm; kolportaż: 
własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza 
Słowackiego w Tarnowie (komplet egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); 
podstawa opisu: ankieta; 1999, nr 3; zasięg: powiat; rodzaj własności: towarzystwo 




494. Źródło : tygodnik rodzin katolickich : Kraków, Bielsko-Biała, Żywiec, Rzeszów, Sosnowiec; 
wydawca: Fundacja "Źródło"; red.: Kisiel Adam; adres: ul. Mikołajska 17, 31-027 Kraków; 
powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 423-22-57; e-mail: redakcja@zrodlo.krakow.pl; strona www: 
http://www.zrodlo.krakow.pl/; data powstania: 5 styczeń 1992; objętość: 36 s.; kolor: tak; format: 
30 cm; liczba wyd. numerów: 718; średni nakład: 54000 egz.; kolportaż: własny; częstotliwość: 
tygodnik; ISSN 1230-4506; http://www.zrodlo.krakow.pl/; dostęp: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (komplet egz.); podstawa opisu: 2005, nr 40; zasięg: więcej niż jedno województwo; 
rodzaj własności: towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja); typ: religijne  
 
Regionalny magazyn katolicki. Wyd. regionalne: edycja krakowska (1992-
); edycja rzeszowska (1992-); edycja bielsko-żywiecka (1993-); edycja 
sosnowiecka (1993-). Nadto kilka dodatków tematycznych i kilkadziesiąt 
wkładek parafialnych. 
 
495. Źródło spod Pańskiej Góry; wydawca: Parafia św. Andrzeja w Andrychowie; red.: Czernik 
Stanisław (ks.); adres: Rynek 37, 34-120 Andrychów; powiat: wadowicki; tel.: (033) 875-20-29; 
strona www: http://www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl; data powstania: listopad 1993; objętość: 
12 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 579; średni nakład: 700 egz.; cena: wolne 
datki; kolportaż: własny; częstotliwość: tygodnik; dostęp: Miejska Biblioteka Publiczna w 
Andrychowie (wybr. egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: 
ankieta; 2005, nr 585; zasięg: mniej niż jedna miejscowość; rodzaj własności: parafia; typ: 
religijne  
 
Pismo religijne zawierające informacje z życia parafii. Do 2003 roku 
dodatek do tygodnika "Źródło". 
 
496. Żaczek; wydawca: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach; 
red.: Kocoł Katarzyna - opiekun; adres: 33-121 Bogumiłowice; powiat: tarnowski; tel.: (014) 
675-26-82; data powstania: 1995; objętość: 8 s.; kolor: nie; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 42; 
średni nakład: 20 egz.; cena: 1,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: kwartalnik; dostęp: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (egz. okazowe); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 2; zasięg: 
jedna miejscowość; rodzaj własności: szkoła; typ: szkolne  
 
Pismo szkolne adresowane do uczniów i ich rodziców. 
 
497. Życie Zatora; wydawca: Ośrodek Kultury w Zatorze; red.: Wyrobiec Piotr; adres: Rynek 2, 32-
640 Zator; powiat: oświęcimski; tel.: (033) 841-21-66; e-mail: zyciezip@interia.pl; data powstania: 
06 grudzień 1991; objętość: 28 s.; kolor: częściowo; format: 30 cm; liczba wyd. numerów: 151; średni 
nakład: 1000 egz.; cena: 2,50 zł; kolportaż: firma kolporterska; własny; częstotliwość: miesięcznik; 
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ISSN 1641-8751; dostęp: Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Zatorze (komplet egz.); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 11; zasięg: 
gmina; rodzaj własności: samorządowe; typ: pismo treści ogólnej  
 
Lokalny miesięcznik informacyjno-publicystyczny akcentujący treści 
społeczno-kulturalne. W latach 2000-2002 wyd. pt.: "Życie Zatora i 
Przeciszowa". 
 
498. Żyjmy Ewangelią : czasopismo duszpasterskie : Dąbrowa Tarnowska, Radłów, Żabno; 
wydawca: Parafia Rzymskokatolicka w Dąbrowie Tarnowskiej; red.: Poremba Józef (ks.); adres: 
ul. Zamkowa 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; powiat: dąbrowski; tel.: (014) 642-25-26; data 
powstania: grudzień 1995; objętość: 20 s.; kolor: częściowo; format: 28 cm; liczba wyd. numerów: 
102; średni nakład: 1500 egz.; cena: 2,00 zł; kolportaż: własny; częstotliwość: miesięcznik; dostęp: 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej (komplet 
egz.); Wojewódzka Biblioteka Publiczna (wybr. egz.); podstawa opisu: ankieta; 2004, nr 12; 
zasięg: kilka miejscowości; rodzaj własności: parafia; typ: religijne  
 
Miesięcznik religijny zamieszczający informacje prafialno-duszpasterskie, 




499. Ain Karim Radio; wydawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w 
Skomielnej Czarnej; red.: Bargiel Henryk - red.; Mańczak Andrzej (ks.); adres: 32-437 
Skomielna Czarna 240; powiat: myślenicki; tel.: (012) 373-21-61; data powstania: 1 wrzesień 
2003; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 104,4 MHz (Skomielna Czarna, 0,2 kW); 
średni dzienny czas emisji: 6 godz.; udział programów własnych: 90%; zasięg (liczba odbiorców): 2000; 
podstawa opisu: ankieta; KRRiTv; rodzaj własności: parafia;  
 
Radio o profilu społeczno-religijnym. 
 
500. Anioł Beskidów : beskidzkie radio katolickie; wydawca: Diecezja Bielsko-Żywiecka. Kuria 
Diecezjalna; red.: Nowak Tadeusz (ks.) dyr.; Pędziwiatr Jacek (ks.) red.; adres: ul. Św. Jana 
Chrzciciela 14, 43-346 Bielsko-Biała; powiat: oświęcimski; tel.: (033) 810-41-89; e-mail: 
radio@diecezja.bielsko.pl; strona www: http://www.radio.diecezja.bielsko.pl/; data powstania: 4 
styczeń 1998; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 90,2 MHz (Oświęcim; 0,5 kW); 90,9 
MHz (Andrychów; 0,35 kW); średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział programów własnych: b.d.; 
zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: KRRiTv; http://www.radio.diecezja.bielsko.pl/; 
rodzaj własności: diecezjalne;  
 
Radio katolicko-społeczne (przedmiotowo dotyczy części Małopolski: 
Oświęcimia i Andrychowa - dekanatów, które przynależą do Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej). Nadto nadajniki w Bielsku-Białej (92,7) oraz Żywcu 
(98,5). 
 
501. Radio Alex : lokalne radio Podhala, Spisza i Orawy; wydawca: Alex Media Sp. z o.o.; red.: 
Sambor Piotr; adres: ul. Smerkowa 26a, 34-500 Zakopane; powiat: tatrzański; tel.: (018) 200-01-
04; e-mail: sambor@radioalex.pl; strona www: http://radioalex.pl/; data powstania: 10 marzec 
1990; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 105,2 MHz (Zakopane, 1 kW); średni dzienny 
czas emisji: 24 godz.; udział programów własnych: 85%; zasięg (liczba odbiorców): 280 tys.; podstawa 
opisu: ankieta; KRRiTv; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Lokalne radio informacyjne. Wiadomości, prezentacja kultury ludowej 
Podhala, publicystyka lokalna (głównie wywiady). 
 
502. Radio Alfa; wydawca: Radio Alfa Sp. z o.o.; red.: Jaworski Wojciech - red.; adres: Węgrzce 
206, 32-086 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 285-87-77; e-mail: 
info@radioalfa.pl; strona www: http://www.radioalfa.com.pl/; data powstania: 28 styczeń 1993; 
sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 102,4 MHz (Kraków; 0,5 kW); średni dzienny czas 
emisji: 24 godz.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): 4 mln; podstawa opisu: 
KRRiTv; http://www.radioalfa.com.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Lokalne radio informacyjno-muzyczne dla słuchaczy w wieku średnim 
(dominuje muzyka lat. 60., 70., 80. i 90.); publicystyka lokalna; 
prezentacja kultury. 
 
503. Radio bez Kitu; wydawca: Stowarzyszenie Radio bez Kitu; red.: Stankiewicz Romuald - red. 
nacz.; adres: ul. Miodowa 26, 31-056 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: +48505 729 971; 
e-mail: radio@bezkitu.com; strona www: http://www.bezkitu.com/; data powstania: 3 listopad 
2002; sposób przekazu: internet; średni dzienny czas emisji: b.d.; udział programów własnych: b.d.; zasięg 
(liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: http://www.bezkitu.com/; rodzaj własności: towarzystwo 
(stowarzyszenie, fundacja);  
 
Młodzieżowe radio muzyczne i kulturalne (rock, blues, jazz, reggae). 
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504. Radio Blue FM Kraków; wydawca: Wibor Sp. z o.o.; red.: Nowak Radosław - dyr. generalny; 
adres: ul. Rakowicka 18a, 31-510 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 629-57-50; e-
mail: barbara.pachytel@radioblue.fm; strona www: http://www.radioblue.fm/; data powstania: 5 
styczeń 2004; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 103,8 MHz (Kraków; 1 kW); średni 
dzienny czas emisji: 24 godz.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa 
opisu: KRRiTv; http://www.biznespolska.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Radio muzyczne (dominuje muzyka pop). Wraz z czterema stacjami 
(Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Tychy) tworzy sieć "Blue". Należy do grupy 
medialnej Agory (27 stacji). Poza zbieżną nazwą stacji tej nie łączą 
wspólne korzenie z działającym w Łazanach i Krakowie latach 1995-2002 
Radiem Blue. Aktualnie w trakcie przekształceń - wkrótce nadawać będzie 
jako ROXY FM. 
 
505. Radio Brzesko : niezależne radio internetowe; wydawca: [b.d.]; red.: lazann [pseud]; adres: 32-
800 Brzesko; powiat: brzeski; e-mail: lazann@wp.pl; strona www: http://www.radio.brzesko.biz/; 
data powstania: 2004; sposób przekazu: internet; średni dzienny czas emisji: b.d.; udział programów 
własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: http://www.radio.brzesko.biz/; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Lokalna rozgłośnia o profilu uniwersalnym. 
 
506. Radio CCM; wydawca: Radio CCM Sp. z o.o.; red.: Budzisz Krzysztof - red. nacz.; adres: ul. 
Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice; tel.: (032) 775-15-20; e-mail: redakcja@radio.ccm.pl; strona 
www: http://www.radio.ccm.pl/; data powstania: 1997; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 
94,9 MHz (Oświęcim, 1 kW); średni dzienny czas emisji: b.d.; udział programów własnych: b.d.; zasięg 
(liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: KRRiTv; http://www.radio.ccm.pl/onas.htm; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Katolickie radio muzyczno-informacyjne; dominuje muzyka z gatunku 
CCM (Contemporary Christian Music - Współczesna Muzyka 
Chrześcijańska) oraz muzyka z formatu Hot AC. Większość (cztery) 
nadajników działa na terenie Śląska. 
 
507. Radio Eska Kraków; wydawca: Radio ESKA S.A.; red.: Kozioł Leszek - prezes.; Potoniec 
Bogusław - dyr. programowy; adres: ul. Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 414-34-91; e-mail: sekretariat.krakow@eska.pl; strona www: 
http://www.krakow.eska.pl/; data powstania: 13 grudzień 2002; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: 
UKF/FM 97,7 MHz (Kraków; 1 kW); średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział programów 
własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): udział w rynku 4,6% (I-III 2005); podstawa opisu: 
KRRiTv; http://www.krakow.eska.pl/; AMiR 2005; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Stacją muzyczno-informacyjna dla słuchaczy w młodym i średnim wieku 
(15- 39 lat), mieszkających w Krakowie i regionie. Profil muzyczny CHR 
(Contenporary Hit Music). Wspólnie z 29 stacjami należącymi do grupy 
medialnej ZPR tworzy sieć "eska". Wariant nazwy: Eska Kraków. 
 
508. Radio eX FM : krakowskie radio akademickie; wydawca: Fundacja Krakowskiego Radia 
Akademickiego ŻAK; red.: Drelinkiewicz Lucyna - prezes; adres: ul. Rostafińskiego 8, 30-072 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 617-37-38; e-mail: radio@xfm.pl; strona www: 
http://www.xfm.pl/; data powstania: 31 grudzień 1994; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 
100,5 MHz (Kraków; 1 kW); średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział programów własnych: b.d.; 
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zasięg (liczba odbiorców): 200 tys.; podstawa opisu: KRRiTv; http://www.xfm.pl/; rodzaj własności: 
towarzystwo (stowarzyszenie, fundacja);  
 
Radio studenckie. Poprz.: Radio Akademickie RAK (1994-2002); Radio 
ŻAK (2002-2003). W latach 1966-1994 jako radiowęzeł akademicki. 
 
509. Radio Jazz; wydawca: FM Radio Jazz Sp. z o.o.; red.: Sorbian Grzegorz - red. nacz.; Klimczak 
Jacek - dyr.; adres: ul. Narbutta 41/43, 02-536 Warszawa; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (022) 
507-63-00; e-mail: jazzradio@jazzradio.pl; strona www: http://radiojazz.pl/; data powstania: 1996; 
sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 101,0 MHz (Kraków; 1 kW); średni dzienny czas emisji: 
b.d.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: KRRiTv; 
http://radiojazz.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Radio muzyczno-literackie dla sympatyków jazzu. Drugi nadajnik 
(106,8 MHz; 0,2 kw) i redakcja w Warszawie. 
 
510. Radio Kraków Małopolska; wydawca: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie 
S.A.; red.: Andrzejowski Janusz - prezes; adres: al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków; powiat: 
Kraków (grodzki); tel.: (012) 630-60-00; e-mail: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl; strona 
www: http://www.radio-krakow.pl/; data powstania: 15 luty 1927; sposób przekazu: nadajnik; 
pasmo: UKF/FM 101,6 MHz (Kraków; 60 kW); 101,0 MHz (Tarnów; 10 kW); Zakopane 
(100,0 MHz; 10 kW), Szczawnica (90,0 MHz; 10 kW), Rabka (87,6 MHz; 5 kW) i Krynica 
(102,1 MHz; 1 kW).; średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział programów własnych: b.d.; zasięg 
(liczba odbiorców): 3 mln; podstawa opisu: KRRiTv; http://www.radio-krakow.pl/; AMiR 2005; 
rodzaj własności: państwowe;  
 
Radio o profilu uniwersalnym - publiczna rozgłośnia Małopolski. Studia 
terenowe: Chrzanów (red. Agnieszka Solarska); Tarnów (red. Robert 
Noga); Nowy Sącz (red. Monika Zagórowska); Zakopane (red. 
Przemysław Bolechowski). Wariant nazwy: Radio Kraków Małopolska. 
 
511. Radio Maks; wydawca: Maks Tarnów Sp. z o.o.; red.: Krupa Robert - dyr. programowy; adres: 
ul. Nowy Świat 3, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 621-66-21; e-mail: 
maks@radiomaks.pl; strona www: http://www.radiomaks.pl/; data powstania: 8 wrzesień 1994; 
sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 98,1 MHz (Tarnów; 2 kW); 106,8 MHz (Bochnia; 1 
kW); średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział programów własnych: 87%; zasięg (liczba odbiorców): 
200 tys.; podstawa opisu: ankieta; KRRiTv; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Radio o profilu uniwersalnym ukierunkowane na informację i publicystykę 
lokalną. 
 
512. Radio Planeta Kraków; wydawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HITT Sp. z o.o.; 
red.: Pluta Jacek - dyr. programowy; adres: ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 200-80-00; e-mail: radio@planetafm.pl; strona www: 
http://www.planetafm.pl/krakow/index.html; data powstania: styczeń 2000; sposób przekazu: 
nadajnik; pasmo: UKF/FM 101,3 MHz (Kraków; 1 kW); średni dzienny czas emisji: 24 godz.; 
udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): 103 tys.; udział w rynku: 5,12 %; 
podstawa opisu: KRRiTv; http://www.planetafm.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Radio muzyczne (muzyka klubowa i taneczna). Poprz.: Radio Flash 
(Zawoja-Skawina; 2000-2003); Nowe Radio (Skawina; 2003-2004); od 
28.02.2004 pod obecną nazwą. Aktualnie wraz z trzema innymi stacjami 




513. Radio Plus Kraków : łagodne przeboje; wydawca: Kuria Metropolitalna w Krakowie; red.: 
Kordula Bogdan (ks.) – dyr.; adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); 
tel.: (012) 424-44-22; e-mail: bkordula@radioplus.com.pl; strona www: 
http://www.radioplus.com.pl/; data powstania: 1993; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 
106,1 MHz (Kraków; 10 kW); 102,7 MHz (Rabka; 5 kW); 107,9 MHz (Zakopane; 0,1 kW); 
średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): 2,5 mln; 
podstawa opisu: KRRiTv; www.radioplus.com.pl/krakow.php; AMiR 2005; rodzaj własności: 
diecezjalne;  
 
Radio społeczno-religijne Archidiecezji Krakowskiej. Aktualnie w trakcie 
przekształceń (akcesja do sieci ZPR). Do sierpnia 2005 wraz z 22 stacjami 
religijnymi tworzyło sieć "Porozumienie Plus".. 
 
514. RDN Małopolska; wydawca: Diecezja Tarnowska. Kuria Diecezjalna; red.: Wójcik Bogusław 
(ks.); adres: ul. Bama 14, 33-100 Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 627-51-51; e-
mail: sektar@rdn.pl; strona www: http://www.rdn.pl; data powstania: 24 grudzień 1993; sposób 
przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 103,6 MHz (Tarnów; 30 kW); 101,2 MHz (Nowy Sącz; 1 
kW); średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział programów własnych: 80%; zasięg (liczba odbiorców): 
500 tys.; podstawa opisu: ankieta; KRRiTv; rodzaj własności: diecezjalne;  
 
Program religijno-społeczny. Uprzednio: Katolickie Radio "Dobra 
Nowina" (1993-1998), Radio Plus Tarnów (1998-2004). Nadto nadajnik w 
Krynicy (88,3 MHz; 0,5 kW). 
 
515. RMF Classic Kraków : radio zaraźliwie kulturalne; wydawca: Opera FM Sp. z o.o.; red.: 
Wojewoda Magdalena; adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); 
tel.: (012) 662-22-63; e-mail: redakcja@rmfclassic.pl; strona www: http://www.rmfclassic.pl/; 
data powstania: 1 wrzesień 1998; sposób przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 87,8 MHz (Kraków; 
1 kW); średni dzienny czas emisji: b.d.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; 
podstawa opisu: KRRiTv; http://www.rmfclassic.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Radio muzyczno-literackie adresowane do sympatyków muzyki klasycznej. 
Poprz. Radio Opera FM (1998-2003), od 27.12.2003 pod obecną nazwą. 
Nadto cztery stacje w dużych miastach (Szczecin, Warszawa, Gdańsk, 
Wrocław). 
 
516. RMF MAXXX; wydawca: Region Sp. z o.o.; red.: Maciborek Dariusz; adres: al. Waszyngtona 
1, 30-204 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 200-05-00; e-mail: 
radio@rmfmaxxx.pl; strona www: http://www.rmfmaxxx.pl/; data powstania: 22 maj 1994; sposób 
przekazu: nadajnik; pasmo: UKF/FM 96,7 MHz (Kraków; 2 kW); średni dzienny czas emisji: 24 
godz.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: KRRiTv; 
http://www.rmfmaxxx.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Lokalna rozgłośnia młodzieżowa. Poprz.: Radio Łan (Proszowice; 1994-
2002); Radio Region (Kraków; 2002-2004), od 27.09.2004 pod obecną 
nazwą. 
 
517. Złote Przeboje Radio Echo; wydawca: Wibor Sp. z o.o.; red.: Nowak Radosław - dyr. 
generalny; Franczak Monika - dyr. programowy; adres: ul. Wałowa 6, 33-300 Nowy Sącz; 
powiat: Nowy Sącz (grodzki); tel.: (018) 444-24-44; e-mail: nowy_sacz@zloteprzeboje.pl; strona 
www: http://www.zloteprzeboje.pl; data powstania: 1 czerwiec 1995; sposób przekazu: nadajnik; 
pasmo: UKF/FM 93,8 MHz (Nowy Sącz; 05 kW); 91,3 MHz (Nowy Targ; 0,5 kW); 99,6 MHz 
(Gorlice; 0,1 kW); 91,3 MHz (Krynica; 0,1 kW); średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział 
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programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: ankieta; 
http://www.echo.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Radio o profilu uniwersalnym z dominacją muzyki lat. 60., 70. i 80. 
Informacje lokalne z terenu Sądecczyzny i Podhala. Od 2002 r. działa w 
sieci "Złote Przeboje" (Grupa Agory) zrzeszającej 16 polskich stacji. 
Uprzednio: Radio Echo (1995-2002). 
 
518. Złote Przeboje Radio Wanda; wydawca: Radio Wanda Sp. z o.o.; red.: Nowak Radosław - 
dyr. generalny; Franczak Monika - dyr. programowy; adres: ul. Rakowicka 18a, 31-510 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 629-57-00; e-mail: krakow@zloteprzeboje.pl; 
strona www: http://www.zloteprzeboje.pl; data powstania: 28 styczeń 1995; sposób przekazu: 
nadajnik; pasmo: UKF/FM 92,5 MHz (Kraków; 1 kW); średni dzienny czas emisji: 24 godz.; udział 
programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: KRRiTv; 
http://www.echo.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Radio o profilu uniwersalnym z dominacją muzyki lat. 60., 70. i 80. 
Informacje lokalne z terenu Krakowa i Małopolski. Od 2004 r. działa w 
sieci "Złote Przeboje" (Grupa Agory) zrzeszającej 16 polskich stacji. 




519. Chrzanowska Telewizja Lokalna; wydawca: Urząd Gminy Chrzanów; red.: Liszka Urszula - 
red.; adres: ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów; powiat: chrzanowski; tel.: (032) 6233086; e-
mail: moksir-chrzanow@wp.pl; data powstania: 1998; sposób przekazu: sieć kablowa; średni dzienny 
czas emisji: 1 raz w tygodniu; udział programów własnych: 100%; zasięg (liczba odbiorców): 10000; 
podstawa opisu: ankieta, KRRiTv; rodzaj własności: samorządowe;  
 
Program o charakterze informacyjnym i społeczno-kulturalnym. Nr 
koncesji KRRiTv: TK-0013/97. 
 
520. Małopolska Telewizja Kablowa; wydawca: S.Tar Sp. z o.o.; adres: ul. Nowy Świat 66, 33-100 
Tarnów; powiat: Tarnów (grodzki); tel.: (014) 6272577; e-mail: redakcja@star.net.pl; strona www: 
http://www.star.net.pl/; data powstania: 1997(?); sposób przekazu: sieć kablowa; średni dzienny czas 
emisji: 8 godz.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): 16723 (maj 2004); 
podstawa opisu: ankieta; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Retransmisja programów tv i własny program lokalny. Zasięg: Tarnów, 
Dębica, Mielec. 
 
521. Nowotarska Telewizja Kablowa; wydawca: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.; red.: 
Makowski Jan - red.; adres: ul. Józefczaka 1, 34-400 Nowy Targ; powiat: nowotarski; tel.: (018) 
2669900; e-mail: redakcja@ntvk.com.pl; strona www: http://www.ntvk.com.pl/; data powstania: 6 
czerwiec 1998; sposób przekazu: sieć kablowa; średni dzienny czas emisji: 2 godz. tyg.; udział 
programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): 7000; podstawa opisu: ankieta, KRRiTv; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Wiadomości lokalne, programy o tematyce ekologicznej, informacje 
kulturalne. Działa od 1992 roku. 
 
522. Regionalna Telewizja Kablowa; wydawca: Regionalna Telewizja Kablowa Nowy Sącz; red.: 
Gryboś Anita - red.; adres: ul. Kochanowskiego 20, 33-300 Nowy Sącz; powiat: Nowy Sącz 
(grodzki); tel.: (018) 540-10-10; e-mail: rtk@rtk.net.pl; strona www: http://www.rtk.net.pl/; data 
powstania: 2001; sposób przekazu: sieć kablowa; średni dzienny czas emisji: b.d.; udział programów 
własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: http://www.rtk.net.pl/; Wrota 
Małopolski; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Retransmisja i własny program lokalny. 
 
523. Regionalna Telewizja Kablowa AUTOCOM; wydawca: Regionalna Telewizja Kablowa 
AUTOCOM sp. z o.o.; red.: Konstanty Krzysztof - dyr.; adres: ul. Lubelska 29, 30-003 
Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: (012) 299-19-00; e-mail: autocom@autocom.com.pl; 
strona www: http://www.autocom.com.pl/; data powstania: 1995; sposób przekazu: sieć kablowa; 
średni dzienny czas emisji: b.d.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): 130 tys.; 
podstawa opisu: http://www.autocom.com.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Retransmisja programów tv. Zasięg: Kraków i Skawina. AUTOCOM 
razem z warszawską ASTER oraz Zielonogórską Telewizją Przewodową 
tworzą Grupę ASTER. 
 
524. Stream Communications; wydawca: Stream Communications sp. z o.o.; red.: Wójcik Adam 
Piotr - prezes; adres: al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 415-94-44; e-mail: office@streamcn.pl; strona www: http://www.streamcn.pl/; data 
powstania: 1999; sposób przekazu: sieć kablowa; średni dzienny czas emisji: b.d.; udział programów 
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własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: http://www.streamcn.pl/; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Retransmisja programów tv, lokalne spoty reklamowe 
 
525. Telewizja Gorlice; wydawca: Słopnicki Andrzej; red.: Słopnicki Andrzej - red.; adres: ul. 
Hallera 81, 38-300 Gorlice; powiat: gorlicki; tel.: (018) 352-22-32; data powstania: 15 grudzień 
1995; sposób przekazu: sieć kablowa; średni dzienny czas emisji: 1 godz. (2 razy w tyg.), ogłoszenia 
codziennie; udział programów własnych: 95%; zasięg (liczba odbiorców): 5500; podstawa opisu: ankieta, 
KRRiTv; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Ogłoszenia, informacje lokalne skierowane do mieszkańców Gorlic. 
Emitowane są także reportaże i relacje z ważniejszych wydarzeń w 
mieście. 
 
526. Telewizja Kablowa INSAT s.c.; wydawca: Instat s.c.; red.: Sułkowska Katarzyna - red.; adres: 
ul. M. Konopnickiej 3, 33-300 Nowy Sącz; powiat: Nowy Sącz (grodzki); tel.: (018) 443-60-71; 
e-mail: biuro@insat.net.pl; strona www: http://insat.net.pl/; data powstania: 1995(?); sposób przekazu: 
sieć kablowa; średni dzienny czas emisji: b.d.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba 
odbiorców): b.d.; podstawa opisu: Wrota Małopolski; http://insat.net.pl/; rodzaj własności: prywatne 
(w tym spółki);  
 
Retransmisja programów, lokalne spoty reklamowe 
 
527. Telewizja Krościenko; wydawca: Gminne Centrum Kultury Krościenko n. Dunajcem; red.: 
Soliwoda Zdzisław - kier.; adres: Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dubajcem; powiat: 
nowotarski; tel.: (018) 262-33-04; e-mail: infkroscienko@op.pl; data powstania: 2004; sposób 
przekazu: sieć kablowa; średni dzienny czas emisji: 1 godz. tygodniowo; udział programów własnych: 
b.d.; zasięg (liczba odbiorców): 250; podstawa opisu: ankieta; rodzaj własności: samorządowe;  
 
Wydarzenia artystyczne realizowane przez Gminne Centrun Kultury. 
 
528. Telewizja Oświęcim; wydawca: Studio M; red.: Pawłowska Monika - red.; adres: ul. 
Łukasiewicz 4/50, 32-602 Oświęcim; powiat: oświęcimski; tel.: (033) 842-33-37 w. 151; 
+48694615706; e-mail: redakcja@tkdami.pl; strona www: http://www.lokalny.tkdami.pl/; data 
powstania: 1 maj 2005; sposób przekazu: sieć kablowa; średni dzienny czas emisji: 10 godz. dziennie; 
udział programów własnych: 10-50%; zasięg (liczba odbiorców): 9000; podstawa opisu: ankieta; rodzaj 
własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Programy informacyjne, publicystyczne, reportaże, programy 
samorządowe. Działa w sieci TK "Vectra". Kontynuuje tradycję Telewizji 
Lokalnej DAMI. 
 
529. TVP3 Kraków; wydawca: Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie; red.: Nowak Bogusław 
- dyr. programowy; adres: ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków; powiat: Kraków (grodzki); tel.: 
(012) 423-66-00, 261-50-00; e-mail: sekretariat@kra.tvp.pl; strona www: 
http://ww2.tvp.pl/3123.dzialy; data powstania: 1961 (data emisji pierwszej "Kroniki": 16 
września 1966); sposób przekazu: nadajnik; średni dzienny czas emisji: 4 godz. dziennie; udział 
programów własnych: 94-95%; zasięg (liczba odbiorców): 402 tys.; podstawa opisu: 
http://ww2.tvp.pl/3123.dzialy; KRRiTv; ankieta; rodzaj własności: państwowe;  
 
Program o profilu uniwerssalnym. Oddz. TV3 w Krakowie produkuje 
programy na anteny ogólnopolskie oraz współtworzy TVP3. Specjalnością 
ośrodka są programy: publicystyczne, informacyjne, sportowe, dziecięce, 
młodzieżowe, filmy i seriale telewizyjne. Oddział posiada redakcje 
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terenowe w Tarnowie, Zakopanem i Nowym Sączu. Nadajniki: Dobra 
(kanał 40), Kraków (50), Racławice (56), Szczawnica (7), Tarnów (57), 
Zakopane (12).  
 
530. UPC Telewizja Kablowa. Oddział w Krakowie; wydawca: UPC Polska sp. z o.o.; red.: 
Kowalska Ewa - dyr. regionalny; adres: ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków; powiat: Kraków 
(grodzki); tel.: (012) 424-11-00; e-mail: infoupc@upc.com.pl; strona www: 
http://www.upc.com.pl/; data powstania: 1991; sposób przekazu: sieć kablowa; średni dzienny czas 
emisji: b.d.; udział programów własnych: b.d.; zasięg (liczba odbiorców): b.d.; podstawa opisu: 
http://www.upc.com.pl/; rodzaj własności: prywatne (w tym spółki);  
 
Retransmisja programów, lokalne spoty reklamowe. Uprzednio: Polska 
Telewizja Kablowa Kraków S.A. (1991-2002). 
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4. SERWISY INTERNETOWE (wybór) 
 
 
4.1 SERWISY WOJEWÓDZKIE  
 
 
531. Małopolska; serwis: Małopolski Urząd Wojewódzki; adres: 
www.malopolska.uw.gov.pl/ 
 
532. Małopolska; serwis: Wrota Małopolski - Portal Województwa Małopolskiego; adres: 
www.wrotamalopolski.pl/ 
 




4.2 SERWISY POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI (gmin, miast, powiatów)  
 
 
534. Alwernia (powiat: chrzanowski); serwis: Gmina Alwernia; adres: www.alwernia.pl 
 
535. Andrychów (powiat: wadowicki); serwis: Urząd Miejski w Andrychowie; adres: 
www.um.andrychow.pl 
 
536. Babice (powiat: chrzanowski); serwis: Gmina Babice; adres: www.babice.pl 
 
537. Biały Dunajec (powiat: tatrzański); serwis: Biały Dunajec. Oficjalna Strona Gminy; adres: 
www.bialydunajec.com.pl 
 
538. Biecz (powiat: gorlicki); serwis: Biecz Internetowy Serwis Miasta; adres: www.biecz.pl 
 
539. Biecz (powiat: gorlicki); serwis: Gmina Biecz; adres: www.bip.biecz.pl/ 
 
540. Biskupice (powiat: wielicki); serwis: Gmina Biskupice; adres: www.biskupice.pl 
 
541. Bobowa (powiat: gorlicki); serwis: Gminne Centrum Informacji; adres: www.ck.bobowa.pl 
 
542. Bobowa (powiat: gorlicki); serwis: Witryna UG Bobowa; adres: www.bobowa.pl 
 
543. Bochnia (powiat: bocheński); serwis: Bocheński Serwis Internetowy; adres: 
www.bochnia.pl 
 
544. Bochnia (powiat: bocheński); serwis: Bochnia.info - Informacje o Mieście Bochnia; adres: 
www.bochnia3.webpark.pl 
 
545. Bochnia (powiat: bocheński); serwis: Internetowy Serwis Lokalny; adres: 
www.bochnianin.pl 
 




547. Bochnia (powiat: bocheński); serwis: Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni; 
adres: www.muzeum.bochnia.pl 
 
548. Bochnia (powiat: bocheński); serwis: Starostwo Powiatowe w Bochni; adres: 
www.bochnia.starostwo.gov.pl 
 
549. Bolesław (powiat: olkuski); serwis: Gmina Bolesław; adres: www.boleslaw.top.pl 
 
550. Borzęcin (powiat: brzeski); serwis: Gminny Portal Internetowy; adres: www.borzecin.pl 
 
551. Brzesko (powiat: brzeski); serwis: Starostwo Powiatowe w Brzesku; adres: 
www.powiatbrzeski.pl 
 
552. Brzesko (powiat: brzeski); serwis: Witamy w Brzesku; adres: www.brzesko.pl 
 
553. Brzeszcze (powiat: oświęcimski); serwis: Serwis informacyjny gminy Brzeszcze; adres: 
www.brzeszcze.pl 
 
554. Brzeźnica (powiat: wadowicki); serwis: Portal Gminy Brzeźnica; adres: 
www.brzeznica.iap.pl 
 
555. Budzów (powiat: suski); serwis: Gmina Budzów; adres: www.budzow.pl 
 
556. Bukowina Tatrzańska (powiat: tatrzański); serwis: Bukowina Tatrzańska; adres: 
www.bukowinatatrzanska.pl 
 
557. Bukowina Tatrzańska (powiat: tatrzański); serwis: Gmina Bukowina Tatrzańska; adres: 
www.gmina.bukowinatatrzanska.pl 
 
558. Bukowno (powiat: olkuski); serwis: Bukowno - Oficjalny Serwis WWW Urzędu 
Miejskiego; adres: www.bukowno.pl 
 
559. Bystra Sidzina (powiat: suski); serwis: Gmina Bystra Sidzina; adres: www.bystra-
sidzina.pl 
 
560. Charsznica (powiat: miechowski); serwis: Gmina Charsznica; adres: bip.charsznica.com.pl/ 
 
561. Chełmek (powiat: oświęcimski); serwis: Chełmek Urząd Gminy; adres: www.chelmek.pl 
 
562. Chełmiec (powiat: nowosądecki); serwis: Gmina Chełmiec; adres: www.chelmiec.pl 
 
563. Chrzanów (powiat: chrzanowski); serwis: Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny; adres: 
www.chrzanow.pl 
 
564. Chrzanów (powiat: chrzanowski); serwis: Muzeum w Chrzanowie; adres: 
www.muzeum.chrzanow.pl 
 




566. Ciężkowice (powiat: tarnowski); serwis: Portal miasta Ciężkowice; adres: 
www.ciezkowice.pl 
 
567. Czarny Dunajec (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Czarny Dunajec; adres: 
www.czarnydunajec.iap.pl 
 
568. Czchów (powiat: brzeski); serwis: Gmina Czchów; adres: www.czchow.pl 
 
569. Czernichów (powiat: krakowski); serwis: Serwis informacyjny Urzędu Gminy 
Czernichów; adres: www.czernichow.pl 
 
570. Czorsztyn (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Czorsztyn; adres: www.czorsztyn.pl 
 
571. Dąbrowa Tarnowska (powiat: dąbrowski); serwis: Gmina Dąbrowa Tarnowska; adres: 
www.dabrowa.okay.pl 
 
572. Dąbrowa Tarnowska (powiat: dąbrowski); serwis: Powiat Dąbrowski; adres: 
www.powiat.dabrowa.intarnet.pl/ 
 
573. Dębno (powiat: brzeski); serwis: Gmina Dębno; adres: www.GminaDebno.pl 
 
574. Dobczyce (powiat: myślenicki); serwis: Gmina i Miasto Dobczyce; adres: 
www.dobczyce.pl 
 
575. Dobra (powiat: limanowski); serwis: Urząd Gminy Dobra; adres: www.gminadobra.pl 
 
576. Gdów (powiat: wielicki); serwis: Gmina Gdów; adres: www.gdow.pl 
 
577. Gnojnik (powiat: brzeski); serwis: Urząd Gminy Gnojnik; adres: www.gnojnik.ug.pl 
 
578. Gołcza (powiat: miechowski); serwis: Internetowy Portal Gminy Gołcza; adres: 
www.golcza.pl 
 
579. Gorlice (powiat: gorlicki); serwis: Miasto Gorlice; adres: www.miasto.gorlicki.iap.pl 
 
580. Gorlice (powiat: gorlicki); serwis: Portal Powiatowy Gorlicki; adres: www.gorlice.pl 
 
581. Gorlice (powiat: gorlicki); serwis: Starostwo Powiatowe w Gorlicach; adres: 
www.powiat.gorlice.pl/ 
 
582. Gromnik (powiat: tarnowski); serwis: Urząd Gminy Gromnik; adres: 
www.gromnik.okay.pl 
 
583. Grybów (powiat: nowosądecki); serwis: Gmina Grybów; adres: www.gmina.grybow.pl 
 
584. Grybów (powiat: nowosądecki); serwis: Miasto Grybów; adres: www.grybow.pl/ 
 
585. Grybów (powiat: nowosądecki); serwis: Urząd Miasta; adres: www.um-grybow.iaw.pl 
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586. Igołomia (powiat: krakowski); serwis: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce; adres: 
www.igolomia-wawrzenczyce.prv.pl 
 
587. Iwanowice (powiat: krakowski); serwis: Gmina Iwanowice; adres: 
www.iwanowice.malopolska.pl 
 
588. Iwkowa (powiat: brzeski); serwis: Gmina Iwkowa; adres: www.iwkowa.pl 
 
589. Jabłonka (powiat: nowotarski); serwis: Urząd Gminy w Jabłonce; adres: 
www.jablonka.ug.gov.pl 
 
590. Jerzmanowice (powiat: krakowski); serwis: Gmina Jerzmanowice - Przeginia; adres: 
www.jerzmanowice.ceti.pl 
 
591. Jodłownik (powiat: limanowski); serwis: Gmina Jodłownik; adres: www.jodlownik.iap.pl 
 
592. Jordanów (powiat: suski); serwis: Gmina Jordanów; adres: www.gmina-
jordanow.rubikon.pl 
 
593. Kalwaria Zebrzydowska (powiat: wadowicki); serwis: Oficjalny serwis internetowy 
Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska; adres: www.kalwaria-zebrzydowska.pl 
 
594. Kamionka Wielka (powiat: nowosądecki); serwis: Gmina Kamionka Wielka; adres: 
www.kamionka.iap.pl 
 
595. Kęty (powiat: oświęcimski); serwis: Gmina Kęty; adres: www.kety.pl 
 
596. Klucze (powiat: olkuski); serwis: Gmina Klucze; adres: www.gmina-klucze.pl 
 
597. Kłaj (powiat: wielicki); serwis: Gmina Kłaj; adres: www.bip.klaj.pl 
 
598. Kocmyrzów (powiat: krakowski); serwis: Gmina Kocmyrzów - Luborzyca; adres: 
www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/ 
 
599. Koniusza (powiat: proszowicki); serwis: Serwis informacyjny gminy Koniusza; adres: 
www.koniusza.ug.pl 
 
600. Korzenna (powiat: nowosądecki); serwis: Urząd Gminy Korzenna; adres: 
www.korzenna.iap.pl 
 
601. Koszyce (powiat: proszowicki); serwis: Gmina Koszyce; adres: www.koszyce.gmina.pl 
 
602. Kościelisko (powiat: tatrzański); serwis: Gmina Kościelisko; adres: 
www.koscielisko.com.pl 
 
603. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Archidiecezja Krakowska; adres: 
www.diecezja.pl/ 
 
604. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Krakowskie Biuro Festiwalowe - Kraków 
2000; adres: www.krakow2000.pl/ 
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605. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Kraków - serwis miejski - kołcioły Krakowa i 
zabytki Krakowa; adres: www.krakow4u.pl/ 
 
606. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Kraków info; adres: www.krakow-info.com/ 
 
607. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Magiczny Kraków [oficjalny portal miejski]; 
adres: www.krakow.pl/ 
 
608. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Miesiąc w Krakowie; adres: www.cracow.pl/ 
 
609. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Nasze Miasto Kraków; adres: 
krakow.naszemiasto.pl/ 
 
610. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Serwis Internetowy Powiatu Krakowskiego; 
adres: www.powiat.krakow.pl/ 
 
611. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Wirtualny Kraków; adres: 
www.wirtualnykrakow.pl/ 
 
612. Kraków (powiat: krakowski grodzki); serwis: Życie Nowej Huty; adres: 
www.zyciekrakowa.pl/nowahuta/index.php 
 
613. Krościenko nad Dunajcem (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Krościenko nad 
Dunajcem; adres: www.kroscienko.pl 
 
614. Krynica-Zdrój (powiat: nowosądecki); serwis: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju; adres: 
www.krynica-zdroj.pl 
 
615. Krzeszowice (powiat: krakowski); serwis: Miasto i Gmina Krzeszowice; adres: 
www.info.krzeszowice.pl 
 
616. Lanckorona (powiat: wadowicki); serwis: Lanckorona On-Line; adres: www.lanckorona.pl 
 
617. Laskowa (powiat: limanowski); serwis: Gmina Laskowa; adres: www.laskowa.iap.pl 
 
618. Libiąż (powiat: chrzanowski); serwis: Urząd Miejski w Libiążu; adres: www.libiaz.pl 
 
619. Limanowa (powiat: limanowski); serwis: Gmina Limanowa; adres: www.ug.limanowa.pl 
 
620. Limanowa (powiat: limanowski); serwis: Limanowa - limanowa.com.pl - nieoficjalna 
strona miasta Limanowa; adres: www.limanowa.com.pl 
 
621. Limanowa (powiat: limanowski); serwis: Oficjalny Serwis Internetowy miasta Limanowa; 
adres: www.miasto.limanowa.pl 
 




623. Lipinki (powiat: gorlicki); serwis: Niezależny Internetowy Serwis Lipinek; adres: 
www.lipinki.info 
 
624. Lipnica Murowana (powiat: bocheński); serwis: Gmina Lipnica Murowana; adres: 
www.lipnicamurowana.pl 
 
625. Lipnica Wielka (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Lipnica Wielka; adres: 
www.lipnicaw.ugm.pl/pl/indexpl.html 
 
626. Lipnica Wielka (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Lipnica Wielka; adres: 
www.lipnicaw.ugm.pl 
 
627. Lipiki (powiat: gorlicki); serwis: Urząd Gminy Lipinki; adres: www.gminalipinki.pl 
 
628. Lisia Góra (powiat: tarnowski); serwis: Gmina Lisia Góra; adres: www.lisiagora.pl 
 
629. Lubień (powiat: myślenicki); serwis: Gmina Lubień; adres: www.lubien.pl 
 
630. Łabowa (powiat: nowosądecki); serwis: Gmina Łabowa; adres: www.bip.labowa.iap.pl/ 
 
631. Łapanów (powiat: bocheński); serwis: Strona Gminy Łapanów; adres: www.lapanow.pl 
 
632. Łapsze Niżne (powiat: nowotarski); serwis: Łapsze Niżne - Oficjalna Strona Internetowa 
Gminy; adres: www.lapszenizne.pl 
 
633. Łososina Dolna (powiat: nowosądecki); serwis: Gmina Łososina Dolna; adres: 
www.bip.lososina.iap.pl/ 
 
634. Łukowica (powiat: limanowski); serwis: Gmina Łukowica; adres: www.lukowica.iap.pl 
 
635. Łużna (powiat: gorlicki); serwis: Gmina Łużna; adres: www.luzna.iap.pl 
 
636. Maków (powiat: suski); serwis: Maków Podhalański Miasto i Gmina; adres: www.makow-
podhalanski.um.pl 
 
637. Michałowice (powiat: krakowski); serwis: Gmina Michałowice; adres: 
www.michalowice.malopolska.pl 
 
638. Miechów (powiat: miechowski); serwis: Informator Miechowski; adres: info.miech.pl 
 
639. Miechów (powiat: miechowski); serwis: Miechów Portal Gminny; adres: 
www.miechow.iap.pl 
 
640. Miechów (powiat: miechowski); serwis: Portal Powiatowy Miechowski; adres: 
www.miechowski.iap.pl 
 
641. Miechów (powiat: miechowski); serwis: Starostwo Powiatowe; adres: www.miechow.pl 
 
642. Mogilany (powiat: krakowski); serwis: Gmina Mogilany; adres: www.mogilany.pl 
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643. Moszczenica (powiat: gorlicki); serwis: Gmina Moszczenica; adres: 
www.moszczenica.iap.pl 
 
644. Mszana Dolna (powiat: limanowski); serwis: Gmina Mszana Dolna; adres: www.mszana.pl 
 
645. Mucharz (powiat: wadowicki); serwis: Gmina Mucharz; adres: www.mucharz.pl 
 
646. Muszyna (powiat: nowosądecki); serwis: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa; adres: 
www.muszyna.pl 
 
647. Muszyna (powiat: nowosądecki); serwis: Młodzieżowy Klub Wyszehradzki; adres: 
www.visegrad.pl 
 
648. Muszyna (powiat: nowosądecki); serwis: Muszyna. Serwis Turystyczno - Informacyjny; 
adres: www.muszyna.prv.pl 
 
649. Muszyna (powiat: nowosądecki); serwis: Ognisko Pracy Pozaszkolnej; adres: 
www.opp.muszyna.pl 
 
650. Muszyna (powiat: nowosądecki); serwis: Parafia św. Józefa Oblubieńca; adres: 
www.parafia.muszyna.prv.pl 
 
651. Muszyna (powiat: nowosądecki); serwis: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych; adres: 
www.artysci.muszyna.pl 
 
652. Myślenice (powiat: myślenicki); serwis: Miasto i Gmina Myślenice; adres: 
www.myslenice.pl 
 
653. Myślenice (powiat: myślenicki); serwis: Starostwo Powiatowe w Myślenicach; adres: 
www.powiat-myslenice.pl 
 
654. Nawojowa (powiat: nowosądecki); serwis: Gmina Nawojowa; adres: 
www.nawojowa.sacz.pl 
 
655. Niedźwiedź (powiat: limanowski); serwis: Gmina Niedźwiedź; adres: 
www.niedzwiedz.iap.pl 
 
656. Niepołomice (powiat: wielicki); serwis: Niepołomice; adres: www.niepolomice.com 
 
657. Nowe Brzesko (powiat: proszowicki); serwis: Gmina Nowe Brzesko; adres: www.nowe-
brzesko.iap.pl/ 
 
658. Nowy Sącz (powiat: nowosądecki grodzki); serwis: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta 
Nowego Sacza; adres: www.bip.nowysacz.pl/ 
 
659. Nowy Sącz (powiat: nowosądecki grodzki); serwis: Internetowy Serwis Miasta; adres: 
www.nowysacz.pl 
 




661. Nowy Sącz (powiat: nowosądecki grodzki); serwis: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu; 
adres: www.starostwo.nowy-sacz.pl 
 
662. Nowy Targ (powiat: nowotarski); serwis: Biuletyn Informacji Publicznej. Starostwo 
Powiatowe w Nowym Targu; adres: www.bip.nowotarski.pl/ 
 
663. Nowy Targ (powiat: nowotarski); serwis: Miejski Ośrodek Kultury; adres: 
www.mok.nowytarg.pl 
 
664. Nowy Targ (powiat: nowotarski); serwis: Starostwo Powiatowe; adres: www.nowotarski.pl 
 
665. Nowy Targ (powiat: nowotarski); serwis: Urząd Gminy Nowy Targ; adres: 
www.ugnowytarg.pl 
 
666. Nowy Targ (powiat: nowotarski); serwis: Urząd Miasta Nowye Targ; adres: 
www.nowytarg.pl 
 
667. Nowy Wiśnicz (powiat: bocheński); serwis: Urząd Miasta Nowy Wiśnicz; adres: 
www.nw.com.pl/ 
 
668. Ochotnica Dolna (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Ochotnica Dolna; adres: 
www.ochotnica.pl 
 
669. Ojców (powiat: krakowski); serwis: Ojcowski Park Narodowy; adres: 
www.opn.pan.krakow.pl 
 
670. Olesno (powiat: dąbrowski); serwis: Gmina Olesno; adres: www.olesno.okay.pl 
 
671. Olkusz (powiat: olkuski); serwis: Starostwo Powiatowe w Olkuszu; adres: 
www.sp.olkusz.pl 
 
672. Olkusz (powiat: olkuski); serwis: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu; adres: 
www.umig.olkusz.pl 
 
673. Olkusz (powiat: olkuski); serwis: Wirtualny Olkusz; adres: www.ilkus.pl 
 
674. Osiek (powiat: olkuski); serwis: Gmina Osiek; adres: www.osiek.pl 
 
675. Osiek (powiat: oświęcimski); serwis: Osiek Urząd Gminy; adres: www.osiek.pl 
 
676. Oświęcim (powiat: oświęcimski); serwis: Gmina Oświęcim; adres: www.oswiecim-
gmina.pl 
 
677. Oświęcim (powiat: oświęcimski); serwis: Oświęcim [Urząd Miasta]; adres: 
www.um.oswiecim.pl 
 




679. Piwniczna Zdrój (powiat: nowosądecki); serwis: Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój; adres: 
www.piwniczna.pl 
 
680. Pleśna (powiat: tarnowski); serwis: Gmina Pleśna; adres: www.plesna.pl 
 
681. Podegrodzie (powiat: nowosądecki); serwis: Gmina Podegrodzie; adres: 
www.bip.podegrodzie.iap.pl/ 
 
682. Polanka Wielka (powiat: oświęcimski); serwis: Gmina Polanka Wielka; adres: 
www.polanka-wielka.iap.pl/ 
 
683. Poronin (powiat: tatrzański); serwis: Gmina Poronin; adres: www.poronin.pl 
 
684. Proszowice (powiat: proszowicki); serwis: Internetowy Kurier Proszowicki; adres: 
www.kurier.iap.pl 
 
685. Proszowice (powiat: proszowicki); serwis: Starostwo Powiatowe w Proszowicach; adres: 
www.proszowice.upow.gov.pl 
 
686. Proszowice (powiat: proszowicki); serwis: Urząd Gminy i Miasta Proszowice; adres: 
www.proszowice.pl/ 
 
687. Przeciszów (powiat: oświęcimski); serwis: Gmina Przeciszów; adres: 
www.przeciszow.iap.pl 
 
688. Raba Wyżna (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Raba Wyżna; adres: www.rabawyzna.pl 
 
689. Rabka Zdrój` (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Rabka-Zdrój; adres: www.rabka.pl 
 
690. Raciechowice (powiat: myślenicki); serwis: Gmina Raciechowice; adres: 
www.raciechowice.ug.gov.pl 
 




692. Radgoszcz (powiat: dąbrowski); serwis: Gmina Radgoszcz; adres: www.radgoszcz.pl 
 
693. Radłów (powiat: tarnowski); serwis: Gmina Radłów; adres: www.radlow.okay.pl 
 
694. Radłów (powiat: tarnowski); serwis: Sanktuarium Bł. Karoliny Kózki; adres: 
www.pz.lap.pl 
 
695. Radziemice (powiat: proszowicki); serwis: Gmina Radziemice; adres: 
www.radziemice.gmina.pl 
 
696. Ropa (powiat: gorlicki); serwis: Urząd Gminy Ropa; adres: www.ropa.iap.pl 
 
697. Ryglice (powiat: tarnowski); serwis: Ryglice BIP; adres: www.ryglice.pl/bip/ 
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698. Rytro (powiat: nowosądecki); serwis: Gmina Rytro; adres: www.rytro.sacz.pl 
 
699. Rzepiennik Strzyżewski (powiat: tarnowski); serwis: Gmina Rzepiennik Strzyżewski; 
adres: www.rzepiennik.pl/ 
 
700. Rzezawa (powiat: bocheński); serwis: Gmina Rzezawa; adres: www.rzezawa.pl 
 




702. Siepraw (powiat: myślenicki); serwis: Gmina Siepraw; adres: www.siepraw.pl 
 
703. Skała (powiat: krakowski); serwis: Urząd Miasta i Gminy Skała; adres: www.skala.pl 
 
704. Skawina (powiat: krakowski); serwis: Skawina. Serwis Internetowy; adres: 
www.um.skawina.net/ 
 
705. Skrzyszów (powiat: tarnowski); serwis: Gmina Skrzyszów; adres: www.skrzyszow.okay.pl 
 
706. Skrzyszów (powiat: tarnowski); serwis: Gmina Skrzyszów; adres: www.skrzyszow.pl 
 





708. Słomniki (powiat: krakowski); serwis: Strona Gminy Słomniki; adres: www.slomniki.pl 
 
709. Słopnice (powiat: limanowski); serwis: Gmina Słopnice; adres: www.slopnice.pl 
 
710. Spytkowice (powiat: wadowicki); serwis: Spytkowice. Oficjalny Portal Gminny; adres: 
www.spytkowice.net.pl 
 





712. Stary Sącz (powiat: nowosądecki); serwis: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy i Miasta 
Stary Sącz; adres: www.bip.stary-sacz.iap.pl/ 
 
713. Stryszawa (powiat: suski); serwis: Wirtualna Gmina Stryszawa; adres: 
www.stryszawa.ug.pl/ 
 
714. Stryszów (powiat: wadowicki); serwis: Stryszów, Stryszow, Oficjalny Portal Gminy 
Stryszów; adres: www.stryszow.pl 
 
715. Sucha Beskidzka (powiat: suski); serwis: Powiat Suski; adres: www.powiatsuski.pl 
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716. Sucha Beskidzka (powiat: suski); serwis: Sucha Beskidzka; adres: www.sucha-
beskidzka.pl 
 
717. Sułkowice (powiat: myślenicki); serwis: Urząd Miejski Sułkowice; adres: 
www.sulkowice.pl 
 
718. Sułoszowa (powiat: limanowski); serwis: Portal Gminy Sułoszowa; adres: 
www.suloszowa.pl 
 
719. Szaflary (powiat: nowotarski); serwis: Gmina Szaflary; adres: www.szaflary.org 
 
720. Szczawnica (powiat: nowotarski); serwis: Szczawnica Miasto; adres: www.szczawnica.pl 
 
721. Szczucin (powiat: dąbrowski); serwis: Szczucin Strona Oficjalna; adres: www.szczucin.pl 
 
722. Szczurowa (powiat: brzeski); serwis: Gmina Szczurowa; adres: www.szczurowa.pl 
 
723. Świątniki Górne (powiat: krakowski); serwis: Miasto i Gmina Świątniki Górne; adres: 
www.swiatniki-gorne.pl 
 
724. Tarnów (powiat: tarnowski grodzki); serwis: Biuletyn Informacji Publicznej. Gmina Miasta 
Tarnów; adres: www.tarnow.bip-gov.pl/bip/glowna?idPodmiotu=119 
 
725. Tarnów (powiat: tarnowski grodzki); serwis: Gmina Tarnów; adres: www.gmina.tarnow.pl 
 
726. Tarnów (powiat: tarnowski grodzki); serwis: Oficjalna strona Diecezji Tarnowskiej; adres: 
www.wsd.tarnow.pl/index.php 
 
727. Tarnów (powiat: tarnowski grodzki); serwis: Starostwo Powiatowe w Tarnowie; adres: 
www.powiat.tarnow.pl 
 
728. Tarnów (powiat: tarnowski grodzki); serwis: Tarnow.Net.Pl; adres: www.tarnow.net.pl 
 
729. Tarnów (powiat: tarnowski grodzki); serwis: Tarnowski Portal Internetowy; adres: 
www.intarnet.pl 
 
730. Tarnów (powiat: tarnowski grodzki); serwis: Tarnów Urząd Miasta; adres: www.tarnow.pl 
 
731. Tarnów (powiat: tarnowski grodzki); serwis: TIMI; adres: www.timi.pl 
 
732. Tokarnia (powiat: myślenicki); serwis: Gmina Tokarnia; adres: www.tokarnia.ug.pl/ 
 
733. Tomice (powiat: wadowicki); serwis: Gmina Tomice; adres: www.tomice.pl 
 
734. Trzciana (powiat: bocheński); serwis: Serwis informacyjny gminy Trzciana; adres: 
www.trzciana.pl 
 
735. Trzebinia (powiat: chrzanowski); serwis: Urząd Miasta Trzebinia; adres: www.trzebinia.pl 
 
736. Trzyciąż (powiat: olkuski); serwis: Urząd Gminy Trzyciąż; adres: www.trzyciaz.ug.pl/ 
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737. Tuchów (powiat: tarnowski); serwis: Tuchów - Nasze Miasto; adres: www.tuchow.pl 
 
738. Tymbark (powiat: limanowski); serwis: OSP Tymbark; adres: 
www.republika.pl/osptymbark 
 
739. Tymbark (powiat: limanowski); serwis: Portal Informacyjny Gminy Tymbark; adres: 
www.tymbark.pl 
 
740. Uście Gorlickie (powiat: gorlicki); serwis: Urząd Gminy Uście Gorlickie; adres: 
www.usciegorlickie.iap.pl 
 
741. Wadowice (powiat: wadowicki); serwis: Starostwo Powiatowe; adres: 
www.starostwo.wadowice.pl 
 
742. Wadowice (powiat: wadowicki); serwis: Urząd Miejski w Wadowicach; adres: 
www.wadowice.pl 
 
743. Wieliczka (powiat: wielicki); serwis: Miasto i Gmina Wieliczka; adres: 
wieliczka.gmina.pl/ 
 
744. Wieliczka (powiat: wielicki); serwis: Starostwo Powiatowe w Wieliczce; adres: 
www.wieliczka.pl 
 
745. Wielka Wieś (powiat: krakowski); serwis: Gmina Wielka Wieś; adres: www.wielka-wies.pl 
 
746. Wieprz (powiat: wadowicki); serwis: Gmina Wieprz; adres: www.wieprz.pl 
 
747. Wierzchosławice (powiat: tarnowski); serwis: Strona Internetowa Gminy 
Wierzchosławice; adres: www.wierzchoslawice.pl 
 
748. Wiśniowa (powiat: myślenicki); serwis: Centrum Informacji Turystycznej; adres: 
republika.pl/gok_wisniowa 
 
749. Wiśniowa (powiat: myślenicki); serwis: Gmina Wiśniowa; adres: 
republika.pl/gmina_wisniowa 
 
750. Wiśniowa (powiat: myślenicki); serwis: Wiśniowa i Okolice; adres: www.wisniowa.prv.pl 
 
751. Wojnicz (powiat: tarnowski); serwis: Gmina Wojnicz; adres: www.wojnicz.pl 
 
752. Wolbrom (powiat: olkuski); serwis: Informacyjny Serwis Samorządowy; adres: 
www.wolbrom.ilkus.pl 
 
753. Wolbrom (powiat: olkuski); serwis: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom; adres: 
www.wolbrom.pl 
 
754. Zabierzów (powiat: krakowski); serwis: Gmina Zabierzów; adres: www.zabierzow.org.pl/ 
 
755. Zakliczyn (powiat: tarnowski); serwis: Gmina Zakliczyn; adres: www.zakliczyn.pl 
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756. Zakliczyn (powiat: tarnowski); serwis: Niezależny Zakliczyński Serwis Internetowy; adres: 
www.zakliczyn.com 
 
757. Zakopane (powiat: tatrzański); serwis: Muzeum Tatrzańskie; adres: 
www.muzeum.tatry.net.pl 
 
758. Zakopane (powiat: tatrzański); serwis: Starostwo Powiatowe w Zakopanem; adres: 
www.powiat.tatry.pl 
 
759. Zakopane (powiat: tatrzański); serwis: Tatrzański Park Narodowy; adres: www.cyf-
kr.edu.pl/tpn/ 
 
760. Zakopane (powiat: tatrzański); serwis: TOPR; adres: www.topr.pl 
 
761. Zakopane (powiat: tatrzański); serwis: Urząd Miasta Zakopane; adres: 
www.um.zakopane.pl 
 
762. Zator (powiat: oświęcimski); serwis: Gmina Zator; adres: www.zator.iap.pl 
 
763. Zawoja (powiat: suski); serwis: Wirtualna Zawoja; adres: www.zawoja.pl 
 
764. Zembrzyce (powiat: suski); serwis: Gmina Zembrzyce; adres: www.zembrzyce.pl 
 
765. Zielonki (powiat: krakowski); serwis: Gmina Zielonki; adres: www.zielonki.pl 
 
766. Żabno (powiat: tarnowski); serwis: Serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Żabnie; 
adres: www.zabno.pl 
 






(placówki współpracujące w tworzeniu katalogu) 
 
Alwernia (powiat: chrzanowski) 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni; adres: ul. Z. Gęsikowskiego 7, 32-
566 Alwernia; tel.: (012) 283-21-21 
Andrychów (powiat: wadowicki) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie; adres: 34-120 Andrychów 74; tel.: (033) 
875-25-52 
Babice (powiat: chrzanowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach; adres: ul. Krakowska 47, 32-551 Babice; 
tel.: (032) 623-40-09 
Biecz (powiat: gorlicki) 
 Miejska i Gminna Biblioteka w Bieczu; adres: Rynek 20, 38-340 Biecz; tel.: (013) 447-
10-43 
Bobowa (powiat: gorlicki) 
 Biblioteka Publiczna w Bobowej; adres: ul. Grunwaldzka 126, 38-350 Bobowa; tel.: 
(018) 353-01-95 
Bochnia (powiat: bocheński) 
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni; adres: ul. Mickiewicza 5, 32-700 
Bochnia; tel.: (014) 612-22-32 
Bolesław (powiat: olkuski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu; adres: ul. Główna 
180b, 32-329 Bolesław; tel.: (032) 642-41-42 
Bolesław (powiat: dąbrowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu; adres: 33-220 Bolesław 129; tel.: (014) 
641-50-27 
Borzęcin (powiat: brzeski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie; adres: 32-825 Borzęcin 562; tel.: (014) 
684-60-02 
Brzesko (powiat: brzeski) 
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku; adres: u. Puszkina 4, 32-800 
Brzesko; tel.: (014) 663-12-02; 686-45-50 
Brzeszcze (powiat: oświęcimski) 
 Biblioteka Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach; adres: ul. Narutowicza 1, 32-
620 Brzeszcze; tel.: (032) 211-14-90 
Brzeźnica (powiat: wadowicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy; adres: 34-114 Brzeźnica; tel.: (033) 879 20 
29 w. 29 
Bukowina Tatrzańska (powiat: tatrzański) 
 Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Ćwiżewiczowej - Bukowina Tatrzańska; adres: 
ul. Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska; tel.: (018) 207-76-94 
Bukowno (powiat: olkuski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie; adres: ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 
Bukowno; tel.: (032) 642-12-62 
Bystra (powiat: suski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrej; adres: 34-235 Bystra 476; tel.: (018) 268-10-
95 
Charsznica (powiat: miechowski) 
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Charsznicy; adres: ul. Kolejowa 20, 32-250 
Charsznica; tel.: (0-41) 383 61 62 w. 27 
Chełmek (powiat: oświęcimski) 
 Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku; 
adres: ul.Topolowa 8, 32-660 Chełmek; tel.: (033) 846-13-36 
Chełmiec (powiat: nowosądecki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu; adres: ul. Marcinkowicka 6, 33-395 
Chełmiec; tel.: (018) 443-15-46 
Chrzanów (powiat: chrzanowski) 
 Miejska Biblioteka w Chrzanowie; adres: ul. Oświęcimska 3, 32-500 Chrzanów; tel.: 
(032) 623-29-28; 753-85-16 
Ciężkowice (powiat: Tarnów) 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach; adres: Rynek-Ratusz 1, 33-
190 Ciężkowice; tel.: (014) 651 01 78 
Cikowice (powiat: bocheński) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Bochni z/s w Cikowicach; adres: 32-700 Cikowice 
130; tel.: (014) 612-02-60 
Czchów (powiat: brzeski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie; adres: Rynek 12, 32-860 Czchów; tel.: 
(014) 663-60-88 
Czernichów (powiat: krakowski) 
 Gminny Ośrodek Kultury w Czernichowie; adres: 32-070 Czernichów 2; tel.: (012) 
270-20-76 
Dąbrowa Tarnowska (powiat: dąbrowski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej; adres: 
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; tel.: (014) 642-28-18 
Dobczyce (powiat: myślenicki) 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergełówny w Dobczycach; adres: ul. 
Kilińskiego 4, 32-410 Dobczyce; tel.: (012) 271-10-74 
Dobra (powiat: limanowski) 
 Biblioteka Publiczna w Dobrej; adres: 34-642 Dobra 38; tel.: (018) 334-06-70 
Gdów (powiat: wielicki) 
 Biblioteka Publiczna w Gdowie; adres: ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów; tel.: (012) 
251-43-67 
Gnojnik (powiat: brzeski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku; adres: 32-864 Gnojnik; tel.: (014) 686-97-70 
Gołcza (powiat: miechowski) 
 Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza; adres: 32-075 Gołcza 69; tel.: 
(012) 388-60-44 
Gorlice (powiat: gorlicki) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach; adres: ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice; tel.: 
(018) 352-19-62 
Gręboszów (powiat: dąbrowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie; adres: 33-260 Gręboszów 140; tel.: (014) 
641-60-26 
Grobla (powiat: bocheński) 
 Biblioteka Publiczna Gminy Drwinia - Filia w Grobli; adres: Grobla 155, 32-708 
Drwina; tel.: (012) 281-70-44 
Grojec (powiat: oświęcimski) 
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu; adres: ul. Główna 1, 32-615 
Grojec; tel.: (033) 842-81-32 
Gromnik (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku; adres: ul. Jana Pawła II 11, 33-180 
Gromnik; tel.: (014) 651-42-39 
Grybów (powiat: nowosądecki-ziemski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie; adres: Rynek 11, 33-330 Grybów; tel.: 
(018) 445-03-13 
Iwanowice (powiat: krakowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Iwanowicach; adres: 32-095 Iwanowice; tel.: (012) 
388-45-16 
Iwkowa (powiat: brzeski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej; adres: 32-861 Iwkowa 509; tel.: (014) 684-
43-48 
Jabłonka (powiat: nowotarski) 
 Orawskie Centrum Kultury i Sportu - Biblioteka Publiczna w Jabłonce; adres: ul. 3 
Maja 1, 34-480 Jabłonka; tel.: (018) 265-23-79 
Janowice (powiat: miechowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z/s w Janowicach; adres: Janowice 29, 
32-218 Słaboszów; tel.: (041) 384-63-15 
Jaroszowiec (powiat: olkuski) 
 Gminna Biblioteka w Kluczach z/s w Jaroszowcu; adres: ul. Leśna 1, 32-312 
Jaroszowiec; tel.: (032) 642-80-05 
Jerzmanowice (powiat: krakowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach; adres: 32-048 Jerzmanowice 364; 
tel.: (0-12) 389 50 43 
Jodłownik (powiat: limanowski) 
 Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik; adres: 34-462 Jodłownik; tel.: (018) 332-13-01 
Jordanów (powiat: suski) 
 Biblioteka Miejska w Jordanowie; adres: ul. Piłsudskiego 25, 34-240 Jordanów; tel.: 
(018) 267-51-06 
Kalwaria Zebrzydowska (powiat: wadowicki) 
 Biblioteka Publiczna - Kalwaria Zebrzydowska; adres: ul. Jana Pawła II 24, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska; tel.: (033) 876-64-29 
Kamienica (powiat: limanowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy; adres: 34-608 Kamienica 426; tel.: (018) 
332-30-82 
Kamionka Wielka (powiat: nowosądecki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej; adres: 33-334 Kamionka Wielka; 
tel.: (018) 445-66-32 
Kasinka Mała (powiat: limanowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna - Mszana Dolna z/s w Kasince Małej; adres: 34-734 
Kasinka Mała 427; tel.: (018) 331-35-11 
Kęty (powiat: oświęcimski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach; adres: ul. Rrymonta 2, 32-650 Kęty; tel.: (033) 
845-31-02 
Kłaj (powiat: wielicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju; adres: 32-015 Kłaj; tel.: (012) 284-14-43 
Kocmyrzów (powiat: krakowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna - Kocmyrzów-Luborzyca; adres: 32-010 Kocmyrzów 1 
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Korzenna (powiat: nowosądecki) 
 Centrum Kultury - Biblioteka w Korzennej; adres: 33-322 Korzenna 341; tel.: (0180 
440-64-66 
Koszyce (powiat: proszowicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach; adres: ul. Nowa 14, 32-130 Koszyce; tel.: 
(041) 351-40-48 w. 11 
Kraków (powiat grodzki) 
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna; adres: ul. Rajska 1, 31-124 Kraków; tel.: (012) 632-
59-07 
 Nowohucka Biblioteka Publiczna; adres: os. Stalowe 12, 31-277 Kraków; tel.: (012) 
644-23-52 
Krościenko n. Dunajcem (powiat: nowotarski) 
 Gminna Biblioteka w Krościenku; adres: ul. Jagiellońska 15, 34-450 Krościenko n. 
Dunajcem; tel.: (0-18) 262 31 00 
Krynica Zdrój (powiat: nowosądecki) 
 Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju; adres: ul. Nowotarskiego 1, 33-380 
Krynica Zdrój; tel.: (018) 445-70-68 w.51 
Krzeszowice (powiat: krakowski) 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Wyki w Krzeszowicach; adres: pl. F. 
Kulczyckiego, 32-065 Krzeszowice; tel.: (012) 258-14-50; 282-15-13 
Książ Wielki (powiat: miechowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Książu Wielkim; adres: ul. Warszawska 11, 32-210 
Książ Wielki; tel.: (041) 383-80-47 
Lanckorona (powiat: wadowicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie; adres: Rynek 113, 34-143 Lanckorona 
Libiąż (powiat: chrzanowski) 
 Libiąskie Centrum Kultury - Biblioteka Główna; adres: ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż; 
tel.: (032) 627-75-77 
Libiąż (powiat: chrzanowski) 
 Libiąskie Centrum Kultury - Biblioteka Główna; adres: ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż; 
tel.: (032) 627-75-77 
Limanowa (powiat: limanowski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej; adres: ul. Matki Boskiej Bolesnej, 34-600 
Limanowa; tel.: (018) 337-21-40 
Lipinki (powiat: gorlicki) 
 Gminne Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w Lipinkach; adres: 38-305 Lipinki 
522; tel.: (013) 447-70-52 
Lipnica Murowana (powiat: bocheński) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej; adres: 32-724 Lipnica Murowana 
83; tel.: (014) 685-26-17 
Lipnica Wielka (powiat: nowotarski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej; adres: 34-483 Lipnica Wielka; tel.: 
(018) 263-45-57 
Lisia Góra (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze; adres: ul. Długa 5, 33-140 Lisia Góra; 
tel.: (014) 678-43-21 
Liszki (powiat: krakowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach; adres: 32-060 Liszki 206; tel.: (012) 280-62-
45 
Lubień (powiat: myślenicki) 
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu; adres: 32-433 Lubień 34; tel.: (018) 268-20-45 
Łapanów (powiat: bocheński) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie; adres: 32-740 Łapanów; tel.: (014) 685-34-
60 
Łapsze Niżne (powiat: nowotarski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych; adres: ul. Jana Pawła II 63, 34-442 
Łapsze Niżne; tel.: (018) 
Łącko (powiat: nowosądecki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku; adres: 445, 33-390 Łącko; tel.: (0-18) 444 60 63 
Łopuszna (powiat: nowotarski) 
 Biblioteka Publiczna Gminy Nowy Targ z/s w Łopusznej; adres: ul. Gorczańska 7, 34-
432 Łopuszna; tel.: (018) 265-39-69 
Maków Podhalański (powiat: suski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim; adres: ul. 3 Maja 24, 34-220 
Maków Podhalański; tel.: (033) 87-13-41 
Mędrzechów (powiat: dąbrowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie; adres: 33-221 Mędrzechów; tel.: (014) 
643-74-89 
Michałowice (powiat: krakowski) 
 Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna w Michałowicach; adres: 32-
091 Michałowice; tel.: (012) 388-50-37 
Miechów (powiat: miechowski) 
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie; adres: Plac Kościuszki 7, 32-
200 Miechów; tel.: (041) 383-10-86 
Mogilany (powiat: krakowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach; adres: Rynek 2, 32-031 Mogilany; tel.: 
(012) 270-15-15 
Moszczenica (powiat: gorlicki) 
 Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy; adres: 38-321 Moszczenica; tel.: (018) 
354-10-44 
Mszana Dolna (powiat: limanowski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej; adres: 34-730 Mszana Dolna 58; tel.: 
(018) 331-11-25 
Mucharz (powiat: wadowicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Mucharzu; adres: 34-106 Mucharz 226; tel.: (033) 876-
15-92 
Muszyna (powiat: nowosądecki) 
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie; adres: Rynek 31, 
33-370 Muszyna; tel.: (018) 471-41-14 
Myślenice (powiat: myślenicki) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach; adres: Rynek 27, 32-400 Myślenice; tel.: 
(012) 272-06-61 
Niedźwiedź (powiat: limanowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiedziu; adres: 34-735 Niedźwiedź 130; tel.: 
(018) 331-70-99 
Niepołomice (powiat: wielicki) 
 Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach; adres: ul. Szkolna 1-3, 
32-005 Niepołomice; tel.: (012)281-10-86 
Nowe Brzesko (powiat: proszowicki) 
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku; adres: ul.Piłsudskiego 17, 32-120 
Nowe Brzesko; tel.: (012) 385-21-03 
Nowy Sącz (powiat grodzki) 
 Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu; adres: ul. 
Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz; tel.: (018) 443-83-02 
Nowy Targ (powiat: nowotarski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu; adres: Al. Tysiąclecia 37, 34-400 
Nowy Targ; tel.: (018) 264-63-72 
Nowy Wiśnicz (powiat: bocheński) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Wiśniczu; adres: Runek 1, 32-720 Nowy 
Wiśnicz; tel.: (014) 612-86-31 
Ochotnica Dolna (powiat: nowotarski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej; adres: 34-452 Ochotnica Dolna; tel.: 
(018) 262-40-78 
Olesno (powiat: dąbrowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie; adres: ul.Długa 21 A, 33-210 Olesno; tel.: 
(014) 641-10-70, wew. 44 
Olkusz (powiat: olkuski) 
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu; adres: ul. Fr. Nullo 29 b, 32-300 
Olkusz; tel.: ((032) 643-06-19 
Osiek (powiat: oświęcimski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku; adres: ul. Główna 125, 32-608 Osiek; tel.: 
(033) 841-10-05 
Osielec (powiat: suski) 
 Biblioteki Gminy Jordanów; adres: 34-234 Osielec 500; tel.: (18) 277-39-21 
Oświęcim (powiat: oświęcimski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu; adres: ul. Kopernika 
2, 32-600 Oświęcim; tel.: (033) 844-31-10 
Palcza (powiat: suski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Budzowie z/sw Palczy; adres: Palcza 195, 34-211 
Budzów; tel.: (033) 874-01-35 
Piwniczna Zdrój (powiat: nowosądecki) 
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój; adres: Rynek 11, 33-350 
Piwniczna Zdrój; tel.: (018) 446-41-84 
Pleśna (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka w Pleśnej; adres: 33-171 Pleśna 240; tel.: (014) 679-83-04 
Polanka Wielka (powiat: oświęcimski) 
 Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej; adres: ul. Długa 61, 32-607 Polanka 
Wielka; tel.: (033) 848-84-59 
Porąbka Uszewska (powiat: brzeski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej; adres: 32-854 Porąbka 
Uszewska; tel.: (014) 665-03-28 
Proszowice (powiat: proszowicki) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach; adres: Rynek 16, 32-100 Proszowice; 
tel.: (012) 386-02-02 tel./fax (012) 386-02-00 
Raba Wyżna (powiat: nowotarski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej; adres: 34-721 Raba Wyżna; tel.: (018) 
267-13-64 
Raciechowice (powiat: myślenicki) 
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach; adres: 32-115 Raciechowice 113; tel.: 
(012) 271-0-33 
Radgoszcz (powiat: dąbrowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy; adres: ul. W.Witosa 24, 33-207 
Radgoszcz; tel.: (014) 641-41-02 
Radłów (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie; adres: ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów; tel.: 
(014) 678-20-62 
Radziemice (powiat: proszowicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Radziemicach; adres: 74, 32-107 Radziemice; tel.: 
(012) 385-60-34 
Ropa (powiat: gorlicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie; adres: 38-312 Ropa; tel.: (018) 353-41-50 
Ryglice (powiat: tarnowski) 
 Gminnna Biblioteka Publiczna w Ryglicach; adres: ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2, 33-160 
Ryglice; tel.: (014) 654-10-27 
Rzepiennik Strzyżewski (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim; adres: 33-163 Rzepiennik 
Strzyżewski 401; tel.: (014) 653-00-71 
Rzezawa (powiat: bocheński) 
 Biblioteka Publiczna w Rzezawie; adres: ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa; tel.: (014) 685-
98-81 
Sękowa (powiat: gorlicki) 
 Gminna Biblioteka w Sękowej; adres: 38-307 Sękowa; tel.: (018) 351-80-78 
Siepraw 17 (powiat: myślenicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu; adres: 32-447 Siepraw 17; tel.: (012) 274-
60-96 
Skała (powiat: krakowski) 
 Miejsko-Gminna Biblioteka w Skale; adres: ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała; 
tel.: (012) 389-10-91 
Skawina (powiat: krakowski) 
 Biblioteka Miejska w Skawinie; adres: ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina; tel.: (012) 
276-25-71 
Skrzyszów (powiat: tarnowski) 
 Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie; adres: 33-156 Skrzyszów 638; 
tel.: (014) 674-55-08; 628-35-35 
Słomniki (powiat: krakowski) 
 Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, Dział Miejska Biblioteka 
Publiczna; adres: ul. Kościuszki 20, 32-090 Słomniki; tel.: (012) 3888-10-15 
Słopnice (powiat: limanowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach; adres: 34-615 Słopnice 40; tel.: (018) 332-
60-05 
Spytkowice (powiat: wadowicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach; adres: ul. Zamkowa 8, 34-116 
Spytkowice; tel.: (0330 879-17-17 
Stara Wieś (powiat: limanowski) 
 Biblioteka Publiczna Gminy Limanowa z/s w Starej Wsi; adres: Stara Wieś 564, 34-
600 Limanowa; tel.: (018) 332-90-42 
Stary Sącz (powiat: nowosądecki) 
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 Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.W. Bazielicha w Starym 
Sączu; adres: ul. Batorego 25 b, 33-340 Stary Sącz; tel.: (018) 446-00-95 
Stróże (powiat: nowosądecki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z/s w Stróżach; adres: 33-330 Stróże; tel.: 
(018) 445-18-67 
Stryszawa (powiat: suski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie; adres: 34-205 Stryszawa 736 A; tel.: (33) 
874-70-24 
Sucha Beskidzka (powiat: suski) 
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Suchej Beskidzkiej; adres: ul. 
Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka; tel.: (033) 874-22-47 
Sułkowice (powiat: myślenicki) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Sułkowicach; adres: ul. 1-go Maja 25, 32-440 
Sułkowice; tel.: (012) 273-21-97 
Szaflary (powiat: nowotarski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach; adres: ul. Zakopiańska 18, 34-424 
Szaflary; tel.: (018) 275-47-03 
Szczawnica (powiat: nowotarski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy; adres: ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica; 
tel.: (018) 262-23-58 
Szczucin (powiat: dąbrowski) 
 Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie; adres: ul. Pilsudskiego 7, 33-
230 Szczucin; tel.: (014) 643-64-15 
Szczurowa (powiat: brzeski) 
 Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu Gminna Biblioteka Publiczna w 
Szczurowej; adres: Rynek 4, 32-820 Szczurowa; tel.: (014) 671-44-46 
Szerzyny (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Szerzynach; adres: 38-246 Szerzyny; tel.: (014) 651-
74-46 
Tarnów (powiat grodzki) 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie; adres: ul. 
Krakowska 4, 33-100 Tarnów; tel.: (014) 622-38-44 
Tokarnia (powiat: myślenicki) 
 Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia; adres: 32-436 Tokarnia 362; tel.: (012) 274-
70-09 
Tomice (powiat: wadowicki) 
 Ośrodek Kultury Gminy Tomice - Biblioteka Publiczna; adres: 34-100 Tomice; tel.: 
(033) 823-48-09 
Tuchów (powiat: tarnowski) 
 Biblioteka Publiczna w Tuchowie; adres: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów; tel.: (014) 
652-50-08 
Tymbark (powiat: limanowski) 
 Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark; adres: 34-650 Tymbark; tel.: (018) 332-51-85; 
332-56-80 
Wadowice (powiat: wadowicki) 
 Wadowicka Biblioteka Publiczna; adres: ul. Legionów 1, 34-100 Wadowice; tel.: 
(033)823-46-18; 823-39-84 
Wawrzeńczyce (powiat: krakowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna Wawrzeńczyce; adres: 32-125 Wawrzeńczyce 22; tel.: 
(012) 287-42-55 
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Wielka Wieś (powiat: krakowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi; adres: 32-089 Wielka Wieś 206; tel.: 
(012) 419-16-87 
Wieprz (powiat: wadowicki) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Wieprzu; adres: 34-122 Wieprz 218 A; tel.: (033) 875-
50-10 
Wierzchosławice (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach; adres: 33-122 Wierzchosławice 
678; tel.: (014) 679-72-15 
Wietrzychowice (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach; adres: 33-270 Wietrzychowice; 
tel.: (014) 641-80-69 
Wiśniowa (powiat: myślenicki) 
 Biblioteka Publiczna GminyWiśniowa; adres: 32-412 Wiśniowa 320; tel.: (012) 271-
40-20 
Wojnicz (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Wojniczu; adres: ul. Długa 82, 32-830 Wojnicz; tel.: 
(014) 679-00-69 
Wolbrom (powiat: olkuski) 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu; adres: ul. Krakowska 1, 32-340 
Wolbrom; tel.: (032) 644-13-08 
Zabierzów (powiat: krakowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie; adres: ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów; 
tel.: (012) 285-15-04 
Zakliczyn (powiat: tarnowski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna i Zbiory Regionalne w Zakliczynie; adres: Rynek 1, 32-
840 Zakliczyn; tel.: (014) 665-31-09 
Zakopane (powiat: tatrzański) 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Zakopanem; adres: ul. 
Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane; tel.: (018) 206-64-38 
Zator (powiat: oświęcimski) 
 Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Zatorze; adres: Rynek 2, 32-640 Zator; tel.: 
(033) 8412-219 
Zawoja (powiat: suski) 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi; adres: 32-222 Zawoja; tel.: (033) 877-50-41 
Zgłobice (powiat: tarnowski) 
 Biblioteka Publiczna gm.Tarnów w Zgłobicach; adres: ul. Zgłobicka 7, 33-113 
Zgłobice; tel.: (014) 674-30-14 
Zielonki (powiat: krakowski) 
 Biblioteka Publiczna Gminy Zielonki; adres: 32-087 Zielonki; tel.: (012) 285-03-38 
Żabno (powiat: tarnowski) 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie; adres: 33-240 Żabno; tel.: (014) 645-
69-31 
Żegocina (powiat: bocheński) 






Uwzględniano tylko redaktorów naczelnych, p.o. redaktorów oraz w przypadku radia i telewizji dyrektorów 
generalnych i programowych 
 
Adamczyk Jacek 261 
Andrzejowski Janusz 510 
Anna Fanczak 293 
Antkiewicz Marta 172 
Antosz Marek 426 
 
Babicz Monika 490 
Badurski Filip 395 
Banasik Piotr 61 
Banduła Bartosz 263 
Bargiel Henryk 499 
Bartosik Marek 429 
Bartosz Monika 155 
Bazan-Bagrowska Beata 48 
Bąba Józef 343 
Bąk-Chuchacz Katarzyna 391 
Bednarczyk Sylwia 119 
Bembenek Mariusz 115 
Berkowicz Krystyna 307 
Bielański Stefan 417 
Biernacki Wiesław 470 
Biernat Teresa 318 
Bilut Ewa 61 
Blumsztajn Seweryn 124 
Błasiak Renata 133 
Bochenek Stefan 190 
Bochenek Zygmunt 462 
Bogacz Jerzy 11 
Boroń Piotr 413 
Bryndal Jadwiga 376 
Bubrowski Hubert 26 
Budkiewicz Elżbieta 30 
Budzisz Krzysztof 506 
Bujarski Bartłomiej 167 
Burchard Maria 402 
Burdek Andrzej 436 
 
Chlipalski Andrzej 58 
Chmielewski Krzysztof 156 
Chudziński Edward 240 
Chwistek Malgorzata 386 
Cichoń Stanisław 118 
Ciepiela Roman 254 
Cieślik Stanisław 377 
Cisak Krzysztof 56 
Ciupak Jerzy 185 
Cyganik Henryk 445 
Cyganik Regina 435 
Czaja Mariusz 17 
Czajowski Piotr 72 
Czauderna Szymon 310 
Czernik Stanisław 495 
 
Dębicki Kazimierz 422 
Dębiec Joanna 60 
Doerre Piotr 218 
Dominiewska Lesława 422 
Drath Justyna 312 
Drelinkiewicz Lucyna 211, 508 
Drozdowski Mateusz 333 
Droździk Irena 5 
Dróżdż Jacek 321 
Duda Małgorzata 418 
Dudzik Ludwika 385 
Dulińska Joanna 279 
Duran Iwona 276 
Dybiec Julian 6 
Dziubina Roman 215 
 
Fedorowicz Szymon 299 
Filipek Piotr 40 
Flaumenhaft Danuta 483 
Formas Feliks 78 
Franczak Monika 517, 518 
Franczyk Jan L. 135 
Fularski Arkadiusz 120 
 
Gadziała Maria 451 
Gadzina Andrzej 476 
Gałka-Sikorska Romana 243 
Gasidło Barbara 316 
Gasidło Władysław 369 
Gawęda Małgorzata 27 
Gaworczyk Stanisław 444 
Gąsiorowski Stefan 387 
Gerlich Marian Grzegorz 64 
Gęgotek Tomasz 137 
Giertuga-Skowron Teresa 231 
Gil Jakub 18 
Gimza Danuta 42 
Gizicka-Jarek Iwona 175 
Gliksman Adam 383 
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Gogola Dominika 101 
Gojtowski Jarosław 292 
Gola Dominika 469 
Golba Aleksander 311 
Goleń Bogusław 379 
Gorczyca Maja 322 
Grabowski Andrzej 179 
Grocholski Marek 400 
Gryboś Anita 522 
Grzyb Tomasz 212 
Gurgul Józef 421 
Guzy Elżbieta 98 
 
Hałatek Adam 81 
Hamada Małgorzata 272 
Holtoś Marzena 216 
Hrabia Józef 315 
 
Iwulska Anna 378 
Iwulska Monika 109 
 
Jakubowski Krzysztof 220 
Janeczek Klaudia 214 
Janik Andrea 151 
Janik Jowita 79 
Jankowska Teresa 309 
Jasiński Wojciech 360 
Jasnos Katarzyna 97 
Jaworski Wojciech 502 
Jeziorczak Franciszek 384 
Jędrygas Janusz 420 
Jędrzej Majka 419 
Jungiewicz Marta 223 
 
Kaczmarczyk Włodzimierz 128 
Kaczocha Beata 373 
Kaczor Wieslaw 200 
Kaim Grażyna 357 
Kajdański Jarosław 431 
Kania Piotr 213 
Kasperczyk Jerzy 235 
Kasprzyk Dorota 330 
Kasprzyk Małgorzata 71 
Kawałko Robert 122 
Kądzielawa Zofia 133 
Kądziołka Maria 3 
Kądziołka Stanisław 246 
Kierzkowski Bartłomiej 219 
Kieś Janusz 77 
Kijowska Maria 394 
Kiryk Feliks 367 
Kisiel Adam 494 
Kiwior Rafał 241 
Klasiński Michał 105 
Klich Stanisław 363 
Klich Stanisław 479 
Klimara Andrzej 148 
Klimczak Jacek 509 
Klimek Renata 96 
Kmita-Fugiel Małgorzata 439 
Kobiela Stanisław 433 
Kociubiński Andrzej 372 
Kocoł Katarzyna 496 
Kolat Beata 349 
Kołodziej Andrzej 209 
Kołodziej Józef 88 
Kołodziej Wincenty 199 
Kołtun Ryszard 75 
Komarewicz Józef 70, 399 
Konieczna Elżbieta 252, 392 
Konieczny Przemysław 203 
Konstanty Krzysztof 523 
Konwent Czesław 94 
Kopacz Krzysztof 443 
Kopeć Sławomir 123 
Koper Zygmunt 473 
Kordula Bogdan 513 
Kostka Michalczuk  Stanisław 8 
Kościelnik Agata 317 
Kościński Janusz 63 
Kośka Krzysztof 416 
Kotlarz Edyta 228 
Kowalczyk Emil 158 
Kowalczyk Julian 268, 340 
Kowalczyk Karolina 87 
Kowalczyk Robert 260 
Kowalska Ewa 530 
Kozak Katarzyna 314 
Kozik Agnieszka 56, 186 
Kozioł Leszek 507 
Kozłowski Wiesław 176 
Koźbiał Fryderyk 217 
Kożuch Zbigniew 390 
Kracik Stanisław 142 
Krajewski Paweł 339 
Krawczyk Dariusz 354 
Kret Małgorzata 32 
Krok Bogdan 284 
Krupa Jadwiga 278 
Krupa Robert 511 
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Krupczyński Andrzej 487 
Krzystanek Iwona 136 
Krzysztofowicz Anna 39 
Krzysztonek Wojciech 86 
Krzywonos Stanisław 93 
Kubisztal Rafał 303 
Kubowicz Ryszard 283 
Kufel-Włodek Bronisława 277 
Kujda Marian 491 
Kulma Ryszard 90 
Kumor Ryszard 221 
Kunc-Pławecka Dorota 300 
Kupiec Janina 327 
Kurczych Agnieszka 100 
Kurczych Barbara 194 
Kurek Sylwia 418 
Kurtyka Halina 485 
Kuruc Małgorzata 127 
Kurz Andrzej 44 
Kwaśniak Renata 295 
 
Lachendro Jan Wiktor 472 
Lampart Zbigniew 313 
Langer Leszek 141 
Latosiewicz Marek 25 
lazann [pseud] 505 
Lelito Alina 464 
Lewandowski Roman 106 
Lewicka-Depta Zofia 226 
Lichwała Robert 47 
Ligas Katarzyna 131 
Lis Ryszard 187 
Liszka Józef 49, 195 
Liszka Urszula 519 
Lizak Wiesław 111 
Lorenc Marek 177 
Lubańska Grażyna 208 
Lubaszczuk Natalia 306 
Luboch Danuta 92 
 
Łabędzka Anna 116 
Łabno Magdalena 325 
Ładoń Halina 89 
Łątka Stanisław 69 
Łucek Magdalena 154 
 
Maciborek Dariusz 516 
Maciej Złowodzki 287 
Maćkowski Krzysztof 108 
Makowski Jan 521 
Mańczak Andrzej 499 
Marcela Paweł 382 
Marchewka Stanisław 320 
Marchut Halina 66 
Marek Mieczysław 163 
Markiewicz Filip 353 
Marzec Bożena 453 
Marzec Magdalena 255 
Marzena Szewczyk 160 
Masło Józef 140 
Matys Piotr 404 
Mazela Ludomir 229 
Mazur Adam 144 
Miąsko Barbara 55 
Mielnicki Roland 414 
Migacz Ewa 447 
Migas Paweł 248 
Migaś Jerzy 275 
Migrała Leszek 9 
Mika Janusz 438 
Milarska Alina 31 
Miodek Jacek 82 
Młynarczyk Henryk 52 
Mogiła Piotr 296 
Mokry Włodzimierz 168 
Molitoris Ludomir 10 
Moskała Janusz 50 
Moździeż Maria 54 
Mściwujewska-Kruk Bożena 7 
Mulka Andrzej 350 
Musiał Alina 295 
Musiał Jacenty 434 
Muskus Damian Andrzej 351 
Muszyński Cz. 390 
 
Nagawiecki Jerzy 481 
Nesterenko Herbert 256 
Nędza Aneta 138 
Nita Adam 59 
Nowak Bogusław 529 
Nowak Konrad 51 
Nowak Marta 227 
Nowak Radosław 504, 517, 518 
Nowak Tadeusz 500 
Nowakowski Jan 146 
Nowosad Roman 344 
 
Ociepka Adam 153 
Odrozek Henryk 326 
Ogorzałek Kazimierz 159 
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Okarmus Ireneusz 198 
Olchawa Kazimierz 117, 139 
Orawiec Wojciech 265 
Orłowska Joanna 341 
Orwat Wiesław 492 
Oryszczak Anna 406 
Osewska Joletta 125 
Owczarz Ryszard 411 
 
Pagacz-Moczarska Rita 4 
Pająk Jacek 162 
Pajor Andrzej 107 
Paluch Barbara 488 
Paluch Janusz M. 245 
Pałka Agnieszka 437 
Pasternak Aleksandra 132 
Paul Urszula 164 
Pawłowska Monika 189, 528 
Penkala Franciszek 302 
Pęchalska Maria 223 
Pędrys-Klisiak Stanisława 85 
Pędziwiatr Jacek 500 
Piekarz Monika 83 
Piekło Anna 165 
Pieszczachowicz Jan 201 
Pilarczyk Tomasz 143 
Pilarczyk Władysław 312a 
Piórkowski Rafał 415 
Piwowarski Józef 381 
Plebanek Zbigniew 360 
Pluta Jacek 512 
Pochroń Paulina 164 
Pochwat Tomasz 122 
Podgórska-Zając Danuta 251 
Podlacki Zbigniew 484 
Podstołowicz Ryszard 294 
Polański Paweł 178 
Pollo Andrzej 169 
Poremba Józef 498 
Poręba Józef 466 
Porębska Lucyna 253 
Potępa Stanisław 368 
Potoniec Bogusław 507 
Poznańska Sylwia 324 
Pregler Jan 255 
Pryc Grzegorz 249 
Pryga Bożena 380 
Przybycień  Józef 442 
Psuj Kinga 125 
Ptak Roman 119 
Purchla Jacek 364 
Pytel Małgorzta 361 
 
Racut Jan 2 
Rogoda Bogdan 262 
Romanowicz Ewa 448 
Rosołek Krzysztof 257 
Rozwadowska Iwona 398 
Rożańska Agnieszka 405 
Ryszard Stojek 112 
Ryś Mariusz 408 
Rząsa Monika 298 
Rzepecki Aleksander 259 
Rzeźniewska Anna 24 
 
Salaterski Stanisław 441 
Salwatorski Łukasz 244 
Sambor Piotr 501 
Sapeta Justyna 326 
Schab Justyna 469 
Sepioł Andrzej 455 
Siatka Łukasz 227 
Siekierski Wiesław 38 
Skoczek Piotr 477 
Skotarek Bogusław 207 
Skórka Stanisław 193 
Skrzyniarz Dorota 46 
Skrzyniarz Magdalena 334 
Słopnicki Andrzej 525 
Smęder Marzena 149 
Smoroń Urszula 397 
Sochacka Barbara 482 
Sokołowska Marzena 266 
Soliwoda Zdzisław 527 
Sorbian Grzegorz 509 
Spernoga Jan 486 
Sroka Andrzej Paweł 305 
Sroka Katarzyna 192 
Sroka Zdzisław 281 
Stabryła Piotr 161 
Staliński Zbigniew 33 
Stanisławczyk Grzegorz 409 
Stankiewicz Romuald 503 
Stańczyk Wojciech 457 
Starewicz-Caban Anna 238 
Stasiuk Wenecjusz 329 
Stokłosa Henryk 68 
Stopa Stanisław 475 
Strączek Grażyna 35 
Styczyńska Urszula 430 
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Suchy Piotr 129 
Suder Marek 171 
Sularz Paweł 43 
Sulencka Anna 332 
Sułkowska Genowefa 1 
Sułkowska Katarzyna 526 
Swoboda Józef 286 
Szafran Piotr 428 
Szałda Stanisław 182 
Szarek Kazimierz 346 
Szczeblowska Izabela 181 
Szczepanik Edyta 29 
Szczupak Wiesław 104 
Szczygieł Sylwester 166 
Szepielak Monika 155 
Szota Wojciech 449, 452 
Szubryt Patrycja 247 
Szwajcowska Barbara 205 
Szydło Jacek 273 
Szydłowski Bartosz 233 
Szymaszkiewicz Marek 204 
Szymeczko Piotr 371 
Szyszka Piotr 41 
 
Świeboda Agata 456 
 
Tabaka Ryszard 345 
Taber Wojciech 374 
Talaczyński Tomasz 328, 396 
Tałach Andrzej 480, 489 
Tapek Krzysztof 130 
Targosz Kazimierz 236 
Tatar Janina 57 
Trochanowski Piotr 19 
Trybała Gabriela 338 
Trystuła Joanna 251 
Tyrański Władysław 358 
 
Ubas Marta 214 
 
Wajs Dariusz 102, 237 
Walat Bożena 493 
Walczak Beata 331 
Wawecka Bogusława 394 
Wąchała Bernardetta 440 
Wąsik Edward 336 
Wątkowski Roman 304 
Wątorczyk Jolanta 180 
Wąż Anna 154 
Wietoszko Rafał 91 
Wilk Krzysztof 13 
Wilk Lucjusz 126 
Wilk Rajmund 21 
Winiarski Hubert 101 
Winter Stanisław 377 
Wiśniak Kazimierz 217 
Witalińska Mada 459 
Wojciaczyk Stefania 285 
Wojewoda Magdalena 515 
Wojs Jacek 145 
Wojtanek Paweł 355 
Wojtyło Monika 154 
Wojtyto Marian 150 
Woźniak Izabela 278 
Wójcik Adam Piotr 524 
Wójcik Barbara 301 
Wójcik Bogusław 514 
Wójcik Wiesław A. 446 
Wrona Barbara 274 
Wróbel Łucja 290 
Wujas Mirosław 352 
Wyroba E. 271 
Wyrobiec Piotr 427, 497 
Wyrozumski Jerzy 364 
 
Zając Boguslaw 184 
Zając Jan 270 
Zakrzewska Maria 463 
Zalejski Marek 113 
Zalot Beata 412 
Zapiór Krzysztof 188 
Zaprzałka Ryszard 403, 407 
Zaremba Maciej 20 
Zawada-Miska Monika 222 
Zbramny Teresa 114 
Zdzisław Kiesztura 152 
Zemła Paweł 103 
Zielińska Lucyna 362 
Zieliński Jan 183 
Zielowska Agnieszka 230 
Zwolenik Marek 478 
 
Żak Tomasz A. 401 
Żądlo Katarzyna 450 
Żegleń Karolina 297 
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Indeks wydawców, nadawców i operatorów 
 
 
AB Media Sp. z o.o. 354 
Agat Prit 169 
Agencja Reklamowo Wydawnicza Express 103 
Agora S.A. 124 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 37 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania 
AGH 178 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie 193 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Instytut Filozofii i Socjologii 355 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Instytut Politologii 23 
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 33 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 432 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Biblioteka Główna 
30 
Akcja Katolicka Parafii Pleśna 359 
Akcja Katolicka przy Parafii NMP Częstochowskiej w Starych Żukowicach 343 
Akcja Katolicka przy Parafii św. Józefa w Muszynie 275 
Akcja Katolicka w Krynicy-Zdroju 41 
Akcja Katolicka w Męcinie 385 
Alex Media Sp. z o.o. 501 
Andrzej Grabowski 179 
ATTACHE Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury 235 
 
Babiogórskie Stowarzyszenie "Zielona Linia" 222 
Bazylika Matki Boskiej Bolesnej 466 
BEEM sc 353 
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Drwinia z siedzibą w Grobli 165 
Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy -Zdroju 208 
Biuro Promocji i Reklamy FAMA 449 
Biuro Promocji i Reklamy FAMA 452 
Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 44 
Bratnia Pomoc Akademicka im. św. Jana z Kęt "Cantianum" 333 
Burmistrz Miasta Grybowa 216 
 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowej 284 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice 478 
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 174 
Centrum Kultury w Gnojniku 447 
Centrum Kultury, Czytelnictwa, Sportu i Promocji Gminy w Żabnie 300 
Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu 470 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach 439 
Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów 303 
Centrum Młodzieży "U Siemachy" 328 
 
Datex Jakub Data i wspólnicy 183 
DD Media Sp. z o.o. (Warszawa) 77 
Dekanat Brzeski 196 
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Dekanat Olkuski 344 
Dekanat Wadowice Północ 52 
Dekanat Wielicki 389 
Diecezja Bielsko-Żywiecka. Kuria Diecezjalna 500 
Diecezja Tarnowska. Kuria Diecezjalna 514 
Diecezja Tarnowska. Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe 94 
Dom Kultury w Kętach 189 
Dom Kultury w Skale 205 
 
Enion S.A. Zakład Energetyczny Kraków 160 
Eurostudent 237 
Extra Media sp.  z o.o. 104 
 
Feniks Media Group sp. j. 102 
Filmotechnika Biuro Reklamy i Drukarnia 281 
Firma "Fred" S.A. 401 
Firma "Kartex" - Antoni Karwak 260 
Firma "Lakszmi" 431 
Firma Chemiczna "Dwory" S.A. 317 
Firma Wydawnicza "Przełom"-  Alicja Molenda 357 
FM Radio Jazz Sp. z o.o. 509 
Fundacja  "Źródło" 184, 494 
Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK 508 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 141 
Fundacja Rozwoju Gminy Tymbark 153 
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak" 459 
Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej [Kraków] 168 
 
Gimnazjium im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie 154, 214 
Gimnazjium w Moszczenicy 130 
Gimnazjium w Podlipiu 239 
Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Luborzycy 180 
Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie 87 
Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 24 
Gimnazjum nr 12 w Krakowie - Biblioteka 272 
Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 360 
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Gołczy 128 
Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku 1 
Gimnazjum w Klimontowie. Samorząd Uczniowski. Koło Dziennikarskie 228 
Gimnazjum w Szczucinie 129 
Gimnazjum w Wawrzeńczycach 131 
Gminna Biblioteka Publiczna i Zbiory Regionalne w Zakliczynie 156 
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku 81 
Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu 316 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wieprzu 448 
Gminne Centrum Kulturu w Wierzchosławicach 483 
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej 426 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie 325, 386 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 111 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach 157 
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Gminne Centrum Kultury Krościenko n. Dunajcem 527 
Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej 345 
Gminne Centrum Kultury w Zawoi 338 
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze 430 
Gminny Dom Kultury w Iwkowej 97 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 437 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Brzeźnicy 397 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni 377 
Gminny Ośrodek Kultury im. M. Płonowskiej 49 
Gminny Ośrodek Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu 195 
Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławiu 48 
Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie 213 
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku 301 
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n. Dunajcem 487 
Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach 139 
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach 315 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy 163 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 159 
Gminny Ośrodek Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy 116 
Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze 140 
Gminny Ośrodek Kultury w Pcimiu 337 
Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim 376 
Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach 484 
 
Informator sc. 392 
Informator sp. z o.o. 252 
Instat s.c. 526 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 435 
 
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie 187 
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział Muszyna 144 
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział Nowy Sącz 9 
Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk" 69 
Klasztor oo. Bernardynow w Kalwarii Zebrzydowskiej 329 
Klub "Kuźnia" 405 
Klub Świętego Maksymiliana przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stróży 289 
Kolo Naukowe Romanistów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 371 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego 170 
Koło Naukowe Judaistów Uniwersytetu Jagiellońskiego 387 
Koło Naukowe Studentów IDiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego 248 
Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" 304 
Komitet Patriotyczny "Porozumienie Orła Bialego" 265 
Kompania Wydawniczo-Promocyjna "Rzepeccy i Spółka" 259 
Krakowska Kongregacja Kupiecka 211 
Krakowska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 185 
Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego 255 
Krakowskie Biuro Festiwalowe 186 
Krakowskie Wiadomości Spółdzielcze 200 
Krzeszowicki Ośrodek Kultury 236 
Kuria Diecezjalna w Tarnowie 59 
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Kuria Metropolitalna w Krakowie 299, 369, 513 
Kuria Metropolitalna w Krakowie. Wydział Koordynacji Duszpasterstwa 28 
 
Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 334 
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach 32 
Liga Polskich Rodzin 218, 323 
Limanowska Akcja Charytatywna 114 
 
Łaźnia Nowa 233 
 
Maks Tarnów Sp. z o.o. 511 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 261 
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 375 
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 241 
Małopolski Instytut Kultury 210 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 254 
Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury 363 
Małopolskie Kuratorium Oświaty 35 
Media4mat sp. z o.o. (Łódź) 91 
MED-INPO Agencja Usługowo-Reklamowa 411 
Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie 60 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie 16 
Miejski Dom Kultury w Bochni 203 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Szczawnicy 464 
Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie 136 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu 444 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 85 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie 204 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 358 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie 454 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach 151 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobczycach 398 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu 221 
Młodzieżowe Centrum Edukacji Obywatelskiej (Kraków) 202 
Muzeum-Orawski Park Etnograficzny 365 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie 368 
Muzeum Tatrzańskie 366 
MW GRUPA Mirosław Wujas 352 
Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. 118 
 
Nasza Oficyna 443 
Niezależne Zrzeszenie Studentów UJ 166 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Zarząd Regionu Małopolska 383 
Nowohuckie Centrum Kultury (Kraków) 191 
Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. 521 
 
Oficyna Wydawnicza "PDK" Tarnowskiej Fundacji Kultury 493 
Oficyna Wydawniczo-Reklamowa "Cytat" 225 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Rada Województwa Małopolskiego w 
Krakowie 277 
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Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie 36 
Olchawa Kazimierz 117 
Opera FM Sp. z o.o. 515 
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 39 
Ośrodek Informacji i Promocji UJ 4 
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice 105 
Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy 92 
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie 238, 405 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 309 
Ośrodek Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej 436 
Ośrodek Kultury w Ryglicach 423 
Ośrodek Kultury w Zatorze 497 
Ośrodek Rekolekcyjny "Na Śnieżnicy" w Beskidzie Wyspowym 270 
Oświęcimskie Centrum Kultury 155 
 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 419 
Parafia Dobrego Pasterza w Krakowie 67 
Parafia Katedralna w Tarnowie 441 
Parafia Łapsze Niżne 121 
Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej w Krakowie 145, 370 
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju. 41 
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Piwnicznej-Kosarzyska 456 
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Moszczenicy 390 
Parafia Matki Bożej w Prokocimiu 65 
Parafia Matki Bożej Zwycięskiej Kraków-Borek Fałęcki 348 
Parafia MB Częstochowskiej w Krakowie-Nowej Hucie 269 
Parafia MB Saletyńskiej w Krakowie 147 
Parafia Milosierdzia Bożego - Osiedle Oficerske, Kraków 267 
Parafia Miłosierdzia Bożego w Skawinie 143 
Parafia Miłosierdzia Bożego, os.Na Wzgórzach w Krakowie 461 
Parafia Najswietszego Imienia Maryi w Krakowie-Rakowicach 370 
Parafia Najświętszego Sawatora w Krakowie 413 
Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej 171 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 308 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu 22 
Parafia Najświętszej Rodziny Kraków-Nowy Bieżanów 280 
Parafia Najświętszej Rodziny w Zakopanem 82 
Parafia Narodzenia NMP w Krakowie 335 
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie 291 
Parafia NMP Matki Kościoła w Krakowie 142 
Parafia NMP z Lourdes w Krakowie 468 
Parafia Ofiarowania N.M.P. w Wadowicach 18 
Parafia Opatrzności Bożej w Krakowie 80 
Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Iwkowej 421 
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie 264 
Parafia Podwyższenia Krzyża w Luborzycy 209 
Parafia Przemienienia Pańskiego w Libiążu 320 
Parafia Przemienienia Pańskiego w Paszkówce 458 
Parafia pw. ś.ś. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie 13 
Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu 12 
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Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach 40 
Parafia pw. Św. Katarzyny w Spytkowicach k. Zatora 381 
Parafia pw. św. Marii Mgdaleny w Szczucinie 442 
Parafia pw. Św. Mikołaja w Bochni 492 
Parafia Rzymskokatolicka MB Różańcowej w Lisiej Górze 182 
Parafia Rzymskokatolicka OO. Franciszkanów w Bieczu 21 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Skomielnej Czarnej 499 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Libiążu 415 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Barcicach 311 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Olkuszu 137 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku 472 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokolanego Serca Najswiętszej Maryi Panny w 
Marcinkowicach 290 
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Krynicy-Zdroju 207 
Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Bartłomieja Ap. w Krakowie-Mogile 257 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach 93 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-
Mistrzejowicach 395 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła (Piwniczna Zdrój) 491 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku 273 
Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny w Nowym Targu 416 
Parafia Rzymskokatolicka św. Łukasza w Lipnicy 158 
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Sidzinie 384 
Parafia Rzymskokatolicka w Dąbrowie Tarnowskiej 498 
Parafia Rzymskokatolicka w Niepołomicach 318 
Parafia Rzymskokatolicka w Wielogłowach 476 
Parafia Rzymskokatolicka Wawrzeńczycach 78 
Parafia św. Andrzeja w Andrychowie 495 
Parafia św. Antoniego w Zakopanem 126 
Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie 50 
Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu 465 
Parafia św. Jana Chrzciciela Pradnik Czerwony w Krakowie 152 
Parafia św. Józefa w Krakowie 425 
Parafia św. Judy Tadeusza w Krakowie 14 
Parafia św. Kazimierza w Krakowie 232 
Parafia św. Małgorzaty w Nowym Sączu 294 
Parafia św. Mikołaja w Krakowie 288 
Parafia św. Pawła Apolstoła w Bochni 146 
Parafia św. Stanislawa Biskupa Męczennika w Szczepanowie 321 
Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Andrychowie 310 
Parafia św. Stanisława BM w Krakowie Dąbiu 62 
Parafia św. Stanisława Kostki w Krakowie 63 
Parafia Tatrzańska pw. Św. Krzyża w Zakopanem 346 
Parafia Wniebowzięcia NMP w Krakowie 173 
Parafia Zesłania Ducha Świętego w Krakowie 471 
Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach 467 
Pictus 122 
PKO Bank Polski 347 
Poczta Polska. Dyrekcja Okręgu Kraków 219 
Poczta Polska. Rejonowy Urząd Poczty w Krakowie 410 
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Pod Kopcem 339 
Podgórska Spoółdzielnia Inwalidów "Ochrona Mienia" 283 
Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 8 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 287 
Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie 113, 292 
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie S.A. 510 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 356 
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu 367 
Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności 473 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie "Beskid". Oddział w Nowym Sączu 20 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Beskid" - Oddział w Nowym Sączu 84 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 
(Kraków) 110, 446 
Prezydent Miasta Nowego Sącza 367 
Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 477 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HITT Sp. z o.o. 512 
Przedszkole Samorządowe nr 177 w Krakowie 388 
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuny w Krakowie 230 
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini 83, 95 
Publiczne Gimnazjum w Żabnie 394 
 
Rada Dzielnicy I m. Krakowa 74 
Rada Dzielnicy II m. Krakowa 73 
Rada Dzielnicy III m. Krakowa 43 
Rada Dzielnicy IV m. Krakowa 115 
Rada Dzielnicy IX m. Krakowa 332 
Rada Dzielnicy V m. Krakowa 438 
Rada Dzielnicy VI m. Krakowa 108 
Rada Dzielnicy VII m. Krakowa 226 
Rada Dzielnicy VIII m. Krakowa 220 
Rada Dzielnicy X m. Krakowa 175 
Rada Dzielnicy XII m. Krakowa 72 
Rada Dzielnicy XIII m. Krakowa 149 
Rada Dzielnicy XIV m. Krakowa 86 
Rada Dzielnicy XVI m. Krakowa 212 
Rada Gminy Czernichów 313 
Rada Gminy Kłaj 378 
Rada Gminy Lipnica Wielka 158 
Rada Gminy Nowe Brzesko 120 
Rada Gminy w Lisiej Górze 140 
Rada Gminy w Łącku 440 
Rada i Burmistrz Miasta Bukowno 136 
Rada i Zarząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój 488 
Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego 166 
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej 150 
Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej 482 
Rada Miejska w Sułkowicach 190 
Rada Sołecka w Jodłówce Tuchowskiej 181 
Radio Alfa Sp. z o.o. 502 
Radio CCM Sp. z o.o. 506 
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Radio ESKA S.A. 507 
Radio Wanda Sp. z o.o. 518 
Rafael 66 
Region Sp. z o.o. 516 
Regionalna Telewizja Kablowa AUTOCOM sp. z o.o. 523 
Regionalna Telewizja Kablowa Nowy Sącz 522 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 99 
Romana Gałka-Sikorska 243 
Romski Instytut Historyczny 64 
 
S.Tar Sp. z o.o. 520 
Sal-Press 319 
Samorząd Gminy Mogilany 138 
Samorząd Miasta Jordanowa 88 
Samorząd Studentów AGH 26 
Samorząd Studentów Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 322 
Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 402 
Samorząd Województwa Małoposkiego 99 
Samorządowa Instytucja Kultury w Michałowicach 109 
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie 451 
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 489 
Samorządowe Przedszkole nr 131 w Krakowie 276 
Samorządowe Przedszkole nr 187 w Krakowie 424 
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej 246 
Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Tuchowie 54 
Scal S.c. 271 
Słopnicki Andrzej 525 
SOC-AL. Spółka z o.o. 2 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czyżyny" 177 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu 481 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 42 
Stowarzeszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej 479 
Stowarzyszene "Fort Sztuki" 106 
Stowarzyszenie "Ars Populi" 245 
Stowarzyszenie "Manko" 244 
Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" 45 
Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" 172 
Stowarzyszenie "Samorządny Kraków" 379 
Stowarzyszenie "U Siemachy" 396 
Stowarzyszenie "Ziemia Zabierzowska" 485 
Stowarzyszenie "Związek Limanowian" 90 
Stowarzyszenie Akademickie "Tratwa" 407 
Stowarzyszenie Autorów Polskich. Oddział Tarnowski 399 
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 433 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 457 
Stowarzyszenie im. Ks. Marcina Wadowity 148 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Razem" 68 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Gorlicach 176 
Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe "Kraków" 201 
Stowarzyszenie Kultury Akademickiej "Instytut Sztuki" 201 
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Stowarzyszenie Łemków. Zarząd Główny 19 
Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią 445 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej 229 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole 194 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej 463 
Stowarzyszenie Radio bez Kitu 503 
Stowarzyszenie Romów w Polsce 64 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa 162 
Stowarzyszenie Twórcze Tarnowska Grupa Literacka  "Jaskółka" 403 
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie" 462 
Stowarzyszenie Zalasowian 422 
Stream Communications sp. z o.o. 524 
Studenckie Towarzystwa Naukowe AGH 188 
Studio K art. 391 
Studio M 528 
Szkole Podstawowej nr 3 w Libiążu 192 
Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy 223 
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach 274 
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach 496 
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze 361 
Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Rudce 380 
Szkoła Podstawowa im.gen. Mariana Langiewicza w Goszczy 227 
Szkoła Podstawowa nr 1 im H. Sienkiewicza w Miechowie 100 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach 453 
Szkoła Podstawowa nr 10 w Krakowie. Szkolne Koło Redakcyjne 27 
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ISSN 1643-9759  Znad Jeziora Rożnowskiego (Rożnów)  487 
ISSN 1644-1133  Echo Chełmka (Chełmek)  85 
ISSN 1644-2504  Poczytnik Pcimski (Pcim)  337 
ISSN 1644-2652  Brat (Kraków)  50 
ISSN 1644-4949  Royal City Cracow = Królewskie Miasto Kraków (Kraków)  372 
ISSN 1644-5775  Dobra Rada (Kraków)  65 
ISSN 1644-6062  Student w Krakowie (Kraków)  392 
ISSN 1644-874X  Kultura Małopolski (Kraków)  210 
ISSN 1730-0738  Głos Lisiej Góry (Lisia Góra)  140 
ISSN 1730-0738  Pokłosie Wiary (Żukowice)  343 
ISSN 1730-2749  Kurier Pocztowy (Kraków)  219 
ISSN 1730-2986  Tapeta (Dobczyce)  398 
ISSN 1730-4830  Głos Matki Kościoła (Kraków)  142 
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ISSN 1730-6043  Za Oknem (Wolbrom)  470 
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ISSN 1730-9085  Śmigło (Kraków)  396 
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ISSN 1730-9220  Magazyn Młodych i Dynamicznych (Kraków)  237 
ISSN 1730-9301  Województwo Małopolskie (Kraków)  455 
ISSN 1730-9697  Ziemia Olkuska (Olkusz)  481 
ISSN 1730-9816  Orantka Barcicka (Barcice)  311 
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ISSN 1731-8955  Biuletyn Parafialny [2] (Krynica-Zdrój)  41 
ISSN 1731-9137  Echo Radgoszczy (Radgoszcz)  96 
ISSN 1732-0933  Kernel (Kraków)  188 
ISSN 1732-1050  Kurier Małopolski (Kraków)  218 
ISSN 1732-1514  Tarnina (Tarnów)  399 
ISSN 1732-2464  W Górach (Wadowice)  420 
ISSN 1732-4378  WWW.Lamelli.com.pl (Kraków)  460 
ISSN 1732-5706  Beton Akademicki (Kraków)  23 
ISSN 1732-6036  Kalejdoskop Powiatowy (Andrychów)  183 
ISSN 1732-6192  Oranżada w Proszku (Kraków)  312 
ISSN 1732-6494  Mixer (Kraków)  255 
ISSN 1732-6583  Info Region (Limanowa)  172 
ISSN 1732-7423  Wieści Gminne [2] (Wieprz)  448 
ISSN 1733-019X  Królowa Krynickich Zdrojów (Krynica-Zdrój)  207 
ISSN 1733-0459  Kraków (Kraków)  201 
ISSN 1733-2516  Artes (Kraków)  15 
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ISSN 1733-7720  Głos Podbeskidzia (Wadowice)  148 
ISSN 1733-8212  Przegląd Oniryczny (Kraków)  355 
ISSN 1733-8840  Przegląd Miechowski (Miechów)  353 
ISSN 1734-0888  Almanach Łącki (Łącko)  6 
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Indeks miejsc wydania 
(siedziby redakcji, rozgłośni) 
 
Alwernia (powiat chrzanowski)  2 
Andrychów (powiat wadowicki)  183, 302, 
310, 495 
 
Barcice (powiat nowosądecki)  311 
Barwałd Średni (powiat wadowicki)  490 
Berwałd Górny (powiat wadowicki)  253 
Bębło (powiat krakowski)  352 
Biecz (powiat gorlicki)  21, 404 
Bobowa (powiat gorlicki)  284 
Bobrek (powiat oświęcimski)  273 
Bochnia (powiat bocheński)  146, 203, 259, 
433, 492 
Bogumiłowice (powiat tarnowski)  496 
Bolesław (powiat olkuski)  48, 49, 195 
Borzęcin (powiat brzeski)  213 
Brody (powiat wadowicki)  330 
Brzesko (powiat brzeski)  25, 196, 462, 505 
Brzeszcze (powiat oświęcimski)  309 
Brzeźnica (powiat wadowicki)  397 
Bukowina Tatrzańska (powiat tatrzański)  171 
Bukowno (powiat olkuski)  136 
 
Chełmek (powiat oświęcimski)  85, 472 
Chełmiec (powiat nowosądecki)  53 
Chrzanów (powiat chrzanowski)  204, 519 
Ciężkowice (powiat tarnowski)  179, 478 
Czchów (powiat brzeski)  60 
Czernichów (powiat krakowski)  313 
 
Dąbrowa Tarnowska (powiat dąbrowski)  24, 
133, 134, 150, 305, 334, 360, 498 
Dobczyce (powiat myślenicki)  266, 398 
Dobra (powiat limanowski)  68 
Dziaduszyce (powiat miechowski)  469 
 
Gnojnik (powiat brzeski)  447 
Gołcza (powiat miechowski)  128 
Gorlice (powiat gorlicki)  32, 40, 176, 215, 
229, 297, 307, 411, 467, 525 
Gorzyce (powiat tarnowski)  295 
Goszcza (powiat krakowski)  223, 227 
Gręboszów (powiat dąbrowski)  111 
Grobla (powiat bocheński)  165 
Grojec (powiat oświęcimski)  316 
Gromnik (powiat tarnowski)  301 
Grybów (powiat nowosądecki)  216 
Iwanowice (powiat krakowski)  139 
Iwkowa (powiat brzeski)  97, 421 
 
Jabłonka (powiat nowotarski)  260 
Jerzmanowice (powiat krakowski)  274, 315 
Jodłownik (powiat limanowski)  225 
Jodłówka Tuchowska (powiat tarnowski)  181 
Jordanów (powiat suski)  88 
 
Kalwaria Zebrzydowska (powiat wadowicki)  
57, 71, 132, 194, 256, 329, 351, 
436 
Kamienica (powiat limanowski)  163 
Kamionka Wielka (powiat nowosądecki)  159 
Kasina Wielka (powiat limanowski)  270 
Kęty (powiat oświęcimski)  5, 189 
Klimontów (powiat proszowicki)  228 
Klucze (powiat olkuski)  89 
Kłaj (powiat wielicki)  378 
Kosarzyska (powiat nowosądecki)  456 
Koszyce (powiat proszowicki)  112 
Kraków (powiat grodzki)   4, 10, 14, 15, 17, 
23, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 
43, 44, 50, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 
67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 86, 
91, 99, 102, 106, 107, 108, 110, 
113, 115, 122, 124, 125, 135, 142, 
145, 147, 149, 152, 160, 161, 166, 
168, 169, 170, 173, 175, 177, 178, 
184, 185, 186, 188, 191, 193, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 210, 211, 
212, 218, 219, 220, 224, 226, 230, 
232, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 
242, 243, 244, 245, 248, 249, 251, 
252, 254, 255, 257, 261, 262, 263, 
264, 267, 269, 272, 276, 277, 279, 
280, 281, 283, 287, 288, 291, 292, 
298, 299, 304, 306, 308, 312, 321a 
314, 322, 323, 324, 328, 332, 333, 
335, 336, 339, 347, 348, 355, 356, 
358, 362, 363, 364, 369, 370, 371, 
372, 375, 379, 383, 387, 388, 391, 
392, 395, 396, 402, 405, 406, 410, 
413, 417, 419, 424, 425, 429, 431, 
432, 435, 438, 446, 454, 455, 457, 
459, 460, 461, 468, 471, 486, 494, 
502, 503, 504, 507, 508, 510, 512, 
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513, 515, 516, 518, 523, 524, 529, 
530 
Krościenko nad Dubajcem (powiat 
nowotarski)  527 
Krynica-Zdrój (powiat nowosądecki)  41, 19, 
207, 208 
Krzeszowice (powiat krakowski)  236, 479 
 
Lanckorona (powiat wadowicki)  217 
Laskowa (powiat limanowski)  34 
Leńcze (powiat wadowicki)  296 
Libiąż (powiat chrzanowski)  192, 286, 320, 
341, 382, 393, 415 
Limanowa (powiat limanowski)  11, 114, 172, 
246, 434, 466, 69, 90 
Lipnica Murowana (powiat bocheński)  437 
Lipnica Wielka (powiat nowotarski)  158 
Lisia Góra (powiat tarnowski)  140, 182, 361, 
430 
Liszki (powiat krakowski)  480 
Luborzyca (powiat krakowski)  116, 209 
 
Łapsze Niżne (powiat nowotarski)  121, 268, 
340 
Łącko (powiat nowosądecki)  6, 440 
 
Maków Podhalański (powiat suski)  29 
Marcinkowice (powiat nowosądecki)  290 
Męcina (powiat limanowski)  385 
Mędrzechów (powiat dąbrowski)  87 
Michałowice (powiat krakowski)  109 
Miechów (powiat miechowski)  100, 117, 250, 
353, 449 
Mogilany (powiat krakowski)  138 
Moszczenica (powiat gorlicki)  130, 92, 390 
Mszana Dolna (powiat limanowski)  285 
Muszyna (powiat nowosądecki)  7, 144, 167, 
275 
Myślenice (powiat myślenicki)  118 
 
Nieciecza (powiat tarnowski)  278 
Niedźwiedź (powiat limanowski)  475 
Niepołomice (powiat wielicki)  119, 318 
Nowe Brzesko (powiat proszowicki)  120 
Nowy Sącz (powiat grodzki)   9, 20, 22, 84, 
294, 350, 367, 517, 522, 526 
Nowy Targ (powiat nowotarski)  8, 416, 521 
Nowy Wiśnicz (powiat bocheński)  444 
 
Odporyszów (powiat tarnowski)  127 
Olesno (powiat dąbrowski)  154, 214 
Olkusz (powiat olkuski)  12, 137, 344, 354, 
481 
Osiek (powiat oświęcimski)  81 
Oświęcim (powiat oświęcimski)  64, 103, 155, 
317, 528 
Paszkówka (powiat wadowicki)  458 
Pcim (powiat myślenicki)  337 
Pietrzejowice (powiat krakowski)  56 
Piwniczna Zdrój (powiat nowosądecki)  488 
Pleśna (powiat tarnowski)  342, 359 
Podlipie (powiat dąbrowski)  239 
Polanka Wielka (powiat oświęcimski)  345 
Porąbka Uszewska (powiat brzeski)  94 
Proszowice (powiat proszowicki)  51, 453 
Proszówki (powiat bocheński)  477 
Prusy (powiat krakowski)  98, 331 
Przeginia (powiat krakowski)  83, 95 
Raba Wyżna (powiat nowotarski)  450 
Raciechowice (powiat myślenicki)  55 
Radgoszcz (powiat dąbrowski)  96, 373 
Radocza (powiat wadowicki)  52 
Radziszów (powiat krakowski)  45 
Rożnów (powiat nowosądecki)  487 
Rudka (powiat tarnowski)  380 
Ryglice (powiat tarnowski)  423 
Rzepiennik Strzyżewki (powiat tarnowski)  
376 
Rzezawa (powiat bocheński)  162 
Sidzina (powiat suski)  384 
Siepraw (powiat myślenicki)  463 
Skała (powiat krakowski)  205 
Skawina (powiat krakowski)  13, 31, 123, 143, 
174 
Skomielna Czarna (powiat myślenicki)  499 
Skrzyszów (powiat tarnowski)  325, 386 
Słomniki (powiat krakowski)  151 
Słopnice (powiat limanowski)  93, 293 
Spytkowice (powiat wadowicki)  381 
Stanisław Dolny (powiat wadowicki)  374 
Stara Wieś (powiat limanowski)  3, 247 
Stary Sącz (powiat nowosądecki)  206, 221, 
465 
Stróże (powiat nowosądecki)  141 
Stróża (powiat myślenicki)  289 
Stryszawa (powiat suski)  222 
Sucha Beskidzka (powiat suski)  42, 482 
Sułkowice (powiat myślenicki)  190 
Szczawnica (powiat nowotarski)  464 
Szczepanów (powiat brzeski)  321 
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Szczucin (powiat dąbrowski)  129, 231, 442, 
451 
Szczurowa (powiat brzeski)  426 
Szerzyny (powiat tarnowski)  157 
Szymbark (powiat gorlicki)  105 
Świnna Poręba 164 (powiat wadowicki)  282 
Tarnów (powiat grodzki)  16, 46, 47, 59, 70, 
104, 187, 241, 303, 36, 368, 399, 
401, 403, 407, 441, 445, 473, 493, 
511, 514, 520 
Tokarnia (powiat myślenicki)  377 
Trzebinia (powiat chrzanowski)  357 
Tuchów 54, 408, 409 
Tymbark (powiat limanowski)  1, 79, 153, 
414, 418 
Wadowice (powiat wadowicki)  18, 148, 271, 
326, 420, 427, 443 
Wawrzeńczyce (powiat krakowski)  78, 131 
Wieliczka (powiat wielicki)  38, 319, 389 
Wielogłowy (powiat nowosądecki)  476 
Wieprz (powiat wadowicki)  448 
Wierchomla (powiat nowosądecki)  491 
Wierzchosławice (powiat tarnowski)  101, 
164, 327, 349, 483 
Wietrzychowice (powiat tarnowski)  484 
Wojnicz (powiat tarnowski)  474 
Wolbrom (powiat olkuski)  452, 470 
Wysiołek Luborzycki (powiat krakowski)  180 
Wysowa (powiat gorlicki)  428 
Zabierzów (powiat krakowski)  485, 489 
Zakliczyn (powiat tarnowski)  156 
Zakopane (powiat tatrzański)  82, 126, 265, 
346, 366, 400, 412, 501 
Zalasowa (powiat tarnowski)  422 
Zator (powiat oświęcimski)  497 
Zawoja (powiat suski)  338 
Zielonki (powiat krakowski)  439 
Zubrzyca Górna (powiat nowotarski)  365 
Żabno (powiat tarnowski)  300, 394 








– Bochnia 146, 203, 259, 433, 492, 543, 
544, 545, 546, 547, 548 
– Grobla 165 
– Lipnica Murowana 437, 624 
– Łapanów  631 
– Nowy Wiśnicz 444, 667 
– Proszówki 477 
– Rzezawa 162, 700 
– Trzciana  734 
– Żegocina  767 
brzeski 
– Borzęcin 213, 550 
– Brzesko 25, 196, 462, 505, 551, 552 
– Czchów 60, 568 
– Dębno  573 
– Gnojnik 447, 577 
– Iwkowa 97, 421, 588 
– Porąbka Uszewska 94 
– Szczepanów 321 
– Szczurowa 426, 722 
chrzanowski  
– Alwernia 2, 534 
– Babice  536 
– Chrzanów 204, 519, 563, 564, 565 
– Libiąż 192, 286, 320, 341, 382, 393, 415, 
618 
– Trzebinia 357, 735 
dąbrowski  
– Dąbrowa Tarnowska 24, 133, 134, 150, 
305, 334, 360, 498, 571, 572 
– Gręboszów 111 
– Mędrzechów 87 
– Olesno 154, 214, 670 
– Podlipie 239 
– Radgoszcz 96, 373, 692 
– Szczucin 129, 231, 442, 451, 721 
gorlicki  
– Biecz 21, 104, 538, 539 
– Bobowa 284, 541, 542 
– Gorlice 32, 40, 176, 215, 229, 297, 307, 
411, 467, 525, 579, 580, 581 
– Lipinki  623, 627 
– Łużna  635 
– Moszczenica 92, 130, 390, 643 
– Ropa  696 
– Sękowa  701 
– Szymbark 105 
– Uście Gorlickie  740 
– Wysowa 428 
krakowski (powiat ziemski)  
– Bębło 352 
– Czernichów 313, 569 
– Goszcza 223, 227 
– Igołomia  586 
– Iwanowice 139, 587 
– Jerzmanowice 274, 315, 590 
– Kocmyrzów  598 
– Krzeszowice 236, 479, 615 
– Liszki 480 
– Luborzyca 116, 209 
– Michałowice 109, 637 
– Mogilany 138, 642 
– Ojców  669 
– Pietrzejowice 56 
– Prusy 98, 331 
– Przeginia 83, 95 
– Radziszów 45 
– Skała 205, 703 
– Skawina 13, 31, 123, 143, 174, 704 
– Słomniki 151, 708 
– Świątniki Górne  723 
– Wawrzeńczyce 78, 131 
– Wielka Wieś  745 
– Wysiołek Luborzycki 180 
– Zabierzów 485, 489, 754 
– Zielonki 439, 765 
Kraków (powiat grodzki) 4, 10, 14, 15, 17, 23, 26, 
27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 50, 58, 
61, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 80, 86, 91, 99, 102, 106, 107, 108, 110, 
113, 115, 122, 124, 125, 135, 142, 145, 
147, 149, 152, 160, 161, 166, 168, 169, 
170, 173, 175, 177, 178, 184, 185, 186, 
188, 191, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 210, 211, 212, 218, 219, 220, 224, 
226, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 
240, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 251, 
252, 254, 255, 257, 261, 262, 263, 264, 
267, 269, 272, 276, 277, 279, 280, 281, 
283, 287, 288, 291, 292, 298, 299, 304, 
306, 308, 312, 312a 314, 322, 323, 324, 
328, 332, 333, 335, 336, 339, 347, 348, 
355, 356, 358, 362, 363, 364, 369, 370, 
371, 372, 375, 379, 383, 387, 388, 391, 
392, 395, 396, 402, 405, 406, 410, 413, 
417, 419, 424, 425, 429, 431, 432, 435, 
438, 446, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 
468, 471, 486, 494, 502, 503, 504, 507, 
508, 510, 512, 513, 515, 516, 518, 523, 
524, 529, 530, 531, 532, 533, 603, 604, 
605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612 
limanowski  
– Dobra 68, 575 
– Jodłownik 225, 591 
– Kamienica 163 
– Kasina Wielka 270 
– Laskowa 34, 617 
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– Limanowa 11, 69, 90, 114, 172, 246, 
434, 466, , 619, 620, 621, 622 
– Łukowica  634 
– Męcina 385 
– Mszana Dolna 285, 644 
– Niedźwiedź 475, 655 
– Słopnice 93, 293, 709 
– Stara Wieś 3, 247 
– Sułoszowa  718 
– Tymbark 1, 79, 153, 414, 418, 738, 539 
miechowski  
– Charsznica  560 
– Dziaduszyce 469 
– Gołcza 128, 578 
– Miechów 100, 117, 250, 353, 449, 638, 
639, 640, 641 
– Racławice  691 
– Słaboszów  707 
myślenicki  
– Dobczyce 266, 398, 574 
– Lubień  629 
– Myślenice 118, 652, 653 
– Pcim 337 
– Raciechowice 55, 690 
– Siepraw 463, 702 
– Skomielna Czarna 499 
– Stróża 289 
– Sułkowice 190, 717 
– Tokarnia 377, 732 
– Wiśniowa  748, 749, 750 
nowosądecki (powiat ziemski)    
– Barcice 311 
– Chełmiec 53, 562 
– Grybów 216, 583, 584, 585 
– Kamionka Wielka 159, 594 
– Korzenna  600 
– Kosarzyska 456 
– Krynica-Zdrój 41, 19, 207, 208, 614 
– Łabowa  630 
– Łącko 6, 440 
– Łososina Dolna  633 
– Marcinkowice 290 
– Muszyna 7, 144, 167, 275, 646, 647, 
648, 649, 650, 651 
– Nawojowa  654 
– Piwniczna Zdrój 488, 679 
– Podegrodzie  681 
– Rożnów 487 
– Rytro  698 
– Stary Sącz 206, 221, 465, 712 
– Stróże 141 
– Wielogłowy 476 
– Wierchomla 491 
Nowy Sącz (powiat grodzki)   9, 20, 22, 84, 294, 
350, 367, 517, 522, 526, 658, 659, 660, 
661 
nowotarski  
– Czarny Dunajec  567 
– Czorsztyn  570 
– Jabłonka 260, 589 
– Krościenko nad Dubajcem 527, 613 
– Lipnica Wielka 158, 625, 626 
– Łapsze Niżne 121, 268, 340, 632 
– Nowy Targ 8, 416, 521, 662, 663, 664, 
665, 666 
– Ochotnica Dolna  668 
– Raba Wyżna 450, 688 
– Rabka Zdrój  689 
– Spytkowice  711 
– Szaflary  719 
– Szczawnica 464, 720 
– Zubrzyca Górna 365 
olkuski  
– Bolesław 48, 49, 195, 549 
– Bukowno 136, 558 
– Klucze 89, 596 
– Olkusz 12, 137, 344, 354, 481, 671, 672, 
673 
– Osiek  674 
– Trzyciąż  736 
– Wolbrom 452, 470, 752, 753 
oświęcimski  
– Bobrek 273 
– Brzeszcze 309, 553 
– Chełmek 85, 472, 561 
– Grojec 316 
– Kęty 5, 189, 595 
– Osiek 81, 675 
– Oswięcim 64, 103, 155, 317, 528, 676, 
677, 678 
– Polanka Wielka 345, 682 
– Przeciszów  687 
– Zator 497, 762 
proszowicki  
– Klimontów 228 
– Koniusza  599 
– Koszyce 112, 601 
– Nowe Brzesko 120, 657 
– Proszowice 51, 453, 684, 685, 686 
– Radziemice  695 
suski  
– Budzów  555 
– Bystra Sidzina  559 
– Jordanów 88, 592 
– Maków Podhalański 29, 636 
– Sidzina 384 
– Stryszawa 222, 713 
– Sucha Beskidzka 42, 482, 715, 716 
– Zawoja 338, 763 
– Zembrzyce  764 
tarnowski (powiat ziemski)  
– Bogumiłowice 496 
– Ciężkowice 179, 478, 566 
– Gorzyce 295 
– Gromnik 301, 582 
– Jodłówka Tuchowska 181 
– Lisia Góra 140, 182, 361, 430, 628 
– Nieciecza 278 
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– Odporyszów 127 
– Pleśna 342, 359, 680 
– Radłów  693, 694 
– Rudka 380 
– Ryglice 423, 697 
– Rzepiennik Strzyżewki 376, 699 
– Skrzyszów 325, 386, 705, 706 
– Szerzyny 157 
– Tuchów 54, 408, 409, 737 
– Wierzchosławice 101, 164, 327, 349, 
483, 747 
– Wietrzychowice 484 
– Wojnicz 474, 751 
– Zakliczyn 156, 755, 756 
– Zalasowa 422 
– Żabno 300, 394, 766 
– Żukowice 343 
Tarnów (powiat grodzki) 16, 46, 47, 59, 70, 104, 
187, 241, 303, 36, 368, 399, 401, 403, 407, 
441, 445, 473, 493, 511, 514, 520, 724, 
725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 
tatrzański  
– Biały Dunajec  537 
– Bukowina Tatrzańska 171, 556, 557 
– Kościelisko  602 
– Poronin  683 
– Zakopane 82, 126, 265, 346, 366, 400, 
412, 501, 757, 758, 759, 760, 761 
wadowicki  
– Andrychów 183, 302, 310, 495, 535 
– Barwałd Średni 490 
– Berwałd Górny 253 
– Brody 330 
– Brzeźnica 397, 554 
– Kalwaria Zebrzydowska 57, 71, 132, 
194, 256, 329, 351, 436, 593 
– Lanckorona 217, 616 
– Leńcze 296 
– Mucharz  645 
– Paszkówka 458 
– Radocza 52 
– Spytkowice 381, 710 
– Stanisław Dolny 374 
– Stryszów  714 
– Świnna Poręba 282 
– Tomice  733 
– Wadowice 18, 148, 271, 326, 420, 427, 
443, 741, 742 
– Wieprz 448, 746 
wielicki  
– Biskupice  540 
– Gdów  576 
– Kłaj 378, 597 
– Niepołomice 119, 318, 656 
– Niepołomice  
– Wieliczka 38, 319, 389, 743, 744 
Zakopane – zob. tatrzański 
 
 Indeks typologiczny 
 
 
pisma treści ogólnej  
25, 29, 31, 34, 38, 42, 43, 45, 47, 
48, 53, 55, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 
77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 
96, 97, 103, 104, 105, 108, 109, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 122, 123, 124, 135, 
136, 138, 139, 140, 144, 148, 149, 
150, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 
159, 162, 163, 165, 167, 172, 175, 
177, 181, 183, 186, 189, 190, 191, 
195, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 
208, 212, 213, 215, 216, 220, 221, 
222, 225, 226, 233, 235, 236, 245, 
250, 252, 259, 260, 265, 266, 268, 
271, 281, 282, 284, 285, 292, 293, 
300, 301, 302, 303, 305, 309, 313, 
315, 316, 319, 320, 327, 332, 337, 
338, 339, 340, 342, 345, 352, 353, 
354, 357, 372, 376, 377, 378, 386, 
391, 397, 398, 401, 403, 408, 409, 
411, 412, 414, 422, 423, 426, 429, 
431, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 
443, 444, 447, 448, 449, 450, 451, 
452, 457, 463, 464, 470, 475, 477, 
478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 
487, 488, 489, 497 
prasa młodzieżowa i studencka 
15, 16, 17, 23, 26, 102, 166, 170, 
178, 179, 188, 202, 237, 238, 241, 
244, 248, 249, 255, 263, 312, 322, 
325, 328, 333, 355, 371, 392, 396, 
402, 407, 459, 460 
prasa mniejszości narodowych  
10, 19, 39, 64, 168, 387, 428, 486 
prasa regionalistyczna 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 44, 49, 58, 110, 
174, 199, 206, 210, 217, 229, 234, 
240, 243, 312a, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 400, 404, 420, 427, 433, 
446, 474, 479 
prasa religijna  
12, 13, 14, 18, 21, 22, 28, 40, 41, 
50, 52, 54, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 
69, 78, 80, 82, 93, 94, 121, 126, 
137, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 
152, 171, 173, 182, 184, 185, 196, 
198, 207, 209, 232, 246, 256, 257, 
264, 267, 269, 270, 273, 275, 279, 
280, 288, 289, 290, 291, 294, 299, 
308, 310, 311, 318, 321, 329, 335, 
343, 344, 346, 348, 350, 351, 359, 
369, 370, 381, 384, 385, 389, 390, 
395, 413, 415, 416, 421, 425, 441, 
442, 456, 458, 461, 462, 465, 466, 
467, 468, 471, 472, 476, 491, 492, 
493, 494, 495, 498 
prasa szkolna  
1, 3, 24, 27, 32, 51, 56, 57, 61, 71, 
79, 83, 87, 95, 98, 100, 101, 125, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 154, 164, 180, 192, 194, 214, 
223, 227, 228, 230, 231, 239, 247, 
251, 253, 272, 274, 276, 278, 295, 
296, 297, 306, 307, 314, 324, 326, 
330, 331, 334, 341, 349, 360, 361, 
362, 373, 374, 380, 382, 388, 393, 
394, 405, 406, 418, 424, 430, 453, 
469, 490, 496 
prasa zakładowa  
2, 46, 160, 187, 219, 283, 286, 304, 
317, 347, 358, 410, 454 
inne typy prasy 
4, 20, 30, 33, 35, 36, 37, 70, 76, 84, 
99, 106, 107, 161, 169, 176, 193, 
211, 218, 224, 242, 254, 261, 262, 
277, 287, 298, 323, 336, 356, 375, 
379, 383, 399, 417, 419, 432, 435, 
445, 455, 473 
media elektroniczne 
– radio 499 – – 518 
– telewizja 519 – – 530 
– serwisy  internetowe 531– – 767 
 
 
